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kABSTRACT
The I n t r o d u c t i o n  d i s c u s s e s  t h e  f i e l d  o f  s t u d y  
a n d  g i v e s  n o t e s  o n  t r a n s l a t i o n s  a n d  t r a n s c r i p t i o n , ,
P a r t  ONE c o n s i s t s  o f  C h a p t e r s  I  t o  I V 0 I t  i s  
d e v o t e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a g r a m m a t i c a l  f r a m e w o r k  
f o r  s t u d y i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e n t e n c e s  i n  a 
s e q u e n c e 9 viz®*
C h a p t e r  I  d e s c r i b e s  f i v e  t y p e s  o f  s e n t e n c e  a s  
c l a s s i f i e d  i n  t h i s  t h e s i s 0
C h a p t e r  I I  s e t s  up s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  
a s  e l e m e n t s  o f  s e n t e n c e  s t r u c t u r e „
C h a p t e r  I I I  b e g i n s  w i t h  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  p h r a s e s  i n t o  f i v e  d i f f e r e n t  t y p e s  a n d  p r o c e e d s  t o  t h e  
p o s t u l a t i o n  a n d  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  p h r a s e  c o n s t i t u e n t s  
f o r  two o f  them® T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  d e t a i l e d  d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  t y p e s  0
C h a p t e r  IV  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s e t t i n g  up 
o f  c l a s s e s  a n d  s u b c l a s s e s  o f  w ord*
P a r t  TWO I t s  m a i n  th e m e  i s  a n  a t t e m p t  t o  d e s c r i b e  
t h e  r e l a t i o n s  o b t a i n i n g  b e t w e e n  s e n t e n c e s  i n  a  s e r i e s s 
a s  e x p r e s s e d  a t  v a r i o u s  s t a g e s  o f  t h e  g r a m m a t i c a l  a n a l y s i s  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  c o n t e x t s  
o f  m e n t i o n  a n d  o f  i n t e r r o g a t i o n « I t  i s  d i v i d e d  i n t o  t e n  
c h a p t e r s *  v is® *
5C h a p t e r  V d e a l s  w i t h  t h e  c o n c e p t s  o f  t h e  
c o n t e x t  o f  m e n t i o n  a n d  t h e  c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n *
C h a p t e r s  VI t o  X I I  i s  c o n c e r n e d  w i t h  d i f f e r e n t  
f o r m a l  l i n g u i s t i c  f e a t u r e s  w h i c h  may r e l a t e  s e n t e n c e s  
i n  a s e q u e n c e «
C h a p t e r s X I I I  a n d  XIV d e s c r i b e  c e r t a i n  e x t r a -  
l i n g u i s t i c  f e a t u r e s  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  t h i s  s t u d y *
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7IFTRODUGTION
An a t t e m p t  h a s  "been made i n  t h i s  t h e s i s  t o  
e x a m in e  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  l i n g u i s t i c  b e h a v i o u r  i n  p r e s e n t -  
d a y  s p o k e n  T h a i  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  d e a l t  w i t h  a t  a l l  up 
t o  t h e  p r e s e n t  0
A t  t h e  moment t h e r e  i s  no  d e t a i l e d  g ram m ar  o f  
t h e  T h a i  l a n g u a g e  d e s c r i b e d  o n  s t r u c t u r a l  l i n e s * F u r t h e r m o r e *  
m o s t  s t u d i e s  o f  l a n g u a g e  h i t h e r t o  t a k e  s e n t e n c e s  a s  maximum 
u n i t s  o f  a n a l y s i s  a n d  t a k e  f o r  g r a n t e d  t h e  r e l a t i o n s  t h a t  
may o b t a i n  b e t w e e n  s e n t e n c e s  i n  a s e q u e n c e e I t  i s  t h e  a im  
o f  t h i s  t h e s i s *  t h e r e f o r e *  t o  a t t e m p t  t h a t  k i n d  o f  a n a l y s i s  
w h i c h  i s  b e s t  s u i t e d  t o  h a n d l i n g  s t r e t c h e s  o f  t e x t *  i . e „  
t o  show t h e  f o r m a l  l i n g u i s t i c  f e a t u r e s ,  g r a m m a t i c a l  o r  
n o n - g r a n m i a t i c a l *  w h i c h  m y  r e l a t e  s e n t e n c e s  i n  a s e r i e s  i n  
t h e  t e x t o  I t  i s  t o  b e  e m p h a s i s e d  t h a t  t h i s  i s  n o t  t h e  o n l y  
way o n e  m i g h t  d e a l  w i t h  t h e  m a t e r i a l 0
The l a n g u a g e  u n d e r  e x a m i n a t i o n  i s  t h a t  s p o k e n  i n  
B a n g k o k  w h e r e  a b o u t  two m i l l i o n  p e o p l e  l i v e  a t  t h e  p r e s e n t  
m om e n t .  I t  i s  t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e  o f  T h a i l a n d  u s e d  t h r o u g h ­
o u t  t h e  c o u n t r y  a s  t h e  s t a n d a r d  l a n g u a g e  f o r  b r o a d c a s t i n g  
a n d  f o r  i m p a r t i n g  i n s t r u c t i o n  i n  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s *
The s t y l e  s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  i s  t h a t  u s e d  i n  
e v e r y d a y  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  n a t i v e  s p e a k e r s ,  I  h a v e  
d e l i b e r a t e l y  a v o i d e d  l i t e r a r y  a n d  o r a t o r i c a l  s t y l e s ,
I  h a v e  t a k e n  m y s e l f  a s  a n  i n f o r m a n t  f o r  t h i s  
s t u d y .  A l t h o u g h  I  am a b i l i n g u a l  who s p e a k s  b o t h  S o n g k h l a  
( a  S o u t h e r n  T h a i  d i a l e c t )  a n d  Bangkok*  n e v e r t h e l e s s  I
8r e g a r d  m y s e l f  a s  a s p e a k e r  o f  s t a n d a r d  T h a i  „ I  h a v e ,  h o w e v e r ,  
made c h e c k s  w i t h  n a t i v e  s p e a k e r s  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  d i a l e c t ,  
t o  make s u r e  t h a t  my u s a g e  i s  t y p i c a l *
The t r a n s l a t i o n  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  i s  a f r e e  
t r a n s l a t i o n * The a d d i t i o n a l  l i t e r a l  w o r d - f o r - w o r d  t r a n s l a t i o n  
( ^ r e p r e s e n t e d  h y  ' l i t * ' )  i s  o n l y  a p p l i e d  w h e r e  i t  a p p e a r s  
n e c e s s a r y  t o  c l a r i f y  t h e  p o i n t  a t  i s s u e 0 P a r t i c l e s  and  c l a s s ­
i f i e r s  a r e  f r e q u e n t l y  d e s c r i b e d  a s  s u c h ,  i , e ,  a s  " a  c l a s s i f i e r ” 
o r  " a  p a r t i c l e ” i n  t h e  a d d i t i o n a l  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n ,  s i n c e  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s u p p l y  a  w o r d - f o r - w o r d  t r a n s l a t i o n  f o r  
s u c h  f o r m s  «
The  t r a n s c r i p t i o n  u s e d  i n  t h i s  w o r k  i s  t h e  same 
a s  t h a t  o f  S* T h aw iso m b o o n -  e x c e p t  t h a t  t h e  l e t t e r  [ y ]  i s  
u s e d  h e r e  i n  p l a c e  o f  t h e  l e t t e r  [ j ] o The a p o s t r o p h e  ( ’ ) 
i s  o c c a s i o n a l l y  e m p l o y e d  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  t r a n s c r i p t i o n  
i s  a m b i g u o u s  w i t h o u t  i t ,  e . g .  n ^ t ^ k l u s  ( I ' m  a f r a i d ) *
A h y p h e n  i s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  i n  t h r e e  d i f f e r e n t
ways  :
a )  To m ark  a compound  n o u n  o r  a com pound verb-'- '*, 
s u c h  a s  k u n c e  : - t u s  ( c u i i b o a r d  k e y ) ,  n a l i k a s - p l u k  ( a l a r m  c l o c k ) ;  
k h a w - c a y  ( t o  u n d e r s t a n d )  a n d  d r : n - t h a ; g ( t o  t r a v e l ) *
* See  " S y l l a b l e  J u n c t i o n s  w i t h i n  S t r e s s  G r o u p s  i n  S p o k e n  
T h a i ” , t h e  t h e s i s  h e  s u b m i t t e d  f o r  t h e  K .A ,  D e g r e e  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ,  a t  t h e  S c h o o l  o f  O r i e n t a l  a n d  
A f r i c a n  S t u d i e s ,  1 9 5 6 ,  C h a p t e r  I I *
See  p p .  2 2 2 - 3 0 *
9to) P op i n d i c a t i n g  a p r e - v e r t )  a n d  a p o s t - v e r b * ,
s u c h  a s  m a - h a :  ( t o  c o n e  t o  s e e  s o m e o n e ) ,  p a y - s m  : ( t o  go t o
h u y ) ;  khuin-ma ( t o  come u p )  a n d  h e p - w a y  ( t o  p u t  aw ay)o
c ) To show t h a t  a n u m e r a l * * i s  c o m p o s e d  o f  two
o r  more  u n i t s ,  s u c h  a s  s i p - s o  : r  ( t w e l v e ) ,  s i p - s a : n i  ( t h i r t e e n ) ,
s a  : m - s i p - s o  :rj ( t h i r t y - t w o ) ,  so  : p - r 5 s y ~ s a s m - s i p  ( t w o  h u n d r e d  
a n d  t h i r t y ) ;  t h i s  i p - s o n ]  ( t h e  t w e l f t h ) ,  t h i s i s - s i p - h a : ( t h e  
f o r t y - f i f t h )  a n d  s o  o n .
* S ee  p p .  2 0 8 - 9
** Sec  p p .  1 9 0 - 3
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P a r t  ONE 
T h e  G r a m m a t i c a l  F r a m e w o r k
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■ CHAPTER I  
SENTENCES TYPES
I n  h a n d l i n g  t h e  m a t e r i a l  o f  t h i s  t h e s i s  i t  h a s  
b e e n  f o u n d  c o n v e n i e n t  t o  c l a s s i f y  s e n t e n c e s  i n  M o d e rn  C on ­
v e r s a t i o n a l  T h a i  a s  i n i t i a t i n g  a n d  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s ,  
on  t h e  one  h a n d |  a n d ,  a s  s i m p l e ,  c o m p l e x ,  com pound  a n d
l i n k e d  s e n t e n c e s ,  on  t h e  o t h e r ,  v i z . ,
An I n i t i a t i n g  S e n t e n c e  i s  one  w h i c h  c a n  s t a r t  a  
c o n v e r s a t i o n .  I t  i s  n o t  d e p e n d e n t  f o r  i n t e l l i g i b i l i t y  on 
t h e  p r e c e d i n g  v e r b a l  f e a t u r e s  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  i t  
o c c u r s .  I n  t h e  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  a  T h a i  g i r l  m e e t s  h e r  c l o s e  
f r i e n d  i n  t h e  s t r e e t ,  f o r  i n s t a n c e ,  s h e  may s t a r t  a  c o n v e r ­
s a t i o n  w i t h  a  s e n t e n c e  s u c h  a s  p a y  n a y  mas c a  (W here  h a v e  y o u  
b e e n ? )  w h i c h  i s  t h u s  t o  be  c o n s i d e r e d  a s  a n  i n i t i a t i n g  s e n ­
t e n c e .  P u t  a n o t h e r  w ay ,  a n  i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  i s  so  c o n ­
s t r u c t e d  t h a t  i t  d o e s  n o t  i m p l y  a n y  f o r e g o i n g  s e n t e n c e  o r  
s e n t e n c e s  i n  t h e  same c o n v e r s a t i o n .  I t  o c c u r s ,  h o w e v e r ,  n o t  
o n l y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  b u t  a l s o  i n  t h e  
b o d y  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n .
A N o n - I n i t i a t i n g  S e n t e n c e  i s  one  w h i c h  c a n n o t  u s u a l l y  
s t a r t  a  c o n v e r s a t i o n  s i n c e  i t  d e p e n d s  f o r  i n t e l l i g i b i l i t y  on 
some p r e c e d i n g  s e n t e n c e  o r  s e n t e n c e s  i n  t h e  sam e c o n v e r s a t i o n .
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F o r  e x a m p l e ,  may m i :  (N o ,  t h e r e  i s n ' t . )  i s  t o  b e  r e g a r d e d  
a s  a  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  on t h e  g r o u n d  t h a t  i t  c a n n o t  be  
f u l l y  u n d e r s t o o d  w i t h o u t  some s u c h  p r e c e d i n g  u t t e r a n c e  a s  
mis k h o n  may ( I s  t h e r e  a n y b o d y  t h e r e ? ) ,  w h i c h  s e r v e s  a s  a  
v e r b a l  c l u e .  I n  c e r t a i n  s p e c i a l  c a s e s  n o n - v e r b a l  f e a t u r e s  
o f  t h e  s i t u a t i o n  may t a k e  t h e  p l a c e  o f  t h e  p r e c e d i n g  u t t e r a n c e „ 
S u c h  c a s e s  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  s e p a r a t e l y  i n  C h a p t e r  X I I I o  
A c o n v e r s a t i o n  i s  g i v e n  b e l o w  t o  e x e m p l i f y  t h e  
i n i t i a t i n g  a n d  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  a s  d e s c r i b e d  a b o v e 0 
S i t u a t i o n
T h e r e  a r e  tw o  s p e a k e r s  o f  a b o u t  t h e  same a g e  a n d  
t h e  same s o c i a l  s t a n d i n g :  A .  i s  a  y o u n g  man a n d  B„ a  y o u n g  
g i r l o  He h a s  come t o  s e e  h e r  f a t h e r .  The  tw o  s p e a k e r s  do 
n o t  know e a c h  o t h e r  a n d  h a v e  n e v e r  m e t  e a c h  o t h e r  b e f o r e *
S o o n  a f t e r  s h e  h a s  a s k e d  h im  i n  a  c o n v e r s a t i o n  b e g i n s »
T h e r e  a r e  o n l y  t h r e e  i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  i n  t h e s e  
e x a m p l e s :  t h e  e x a m p l e  1A.  s t a r t s  t h e  c o n v e r s a t i o n  w h e r e a s  t h e  
5Ao a n d  t h e  1 0 B .  c a n  s t a r t  a  c o n v e r s a t i o n  a l t h o u g h  t h e y  do 
n o t  a c t u a l l y  do s o  h e r e *  T he  r e m a i n i n g  e x a m p l e s  a r e  a l l  n o n ­
i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s *
I t  i s  t o  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  v e r b a l  f e a t u r e s  
o f  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  w h i c h  a r e  m a r k e d  a s  s u c h  -  i n  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,  p h r a s e  s t r u c t u r e ,  c l a s s  o f  w o rd  u s e d  -  
a n d  t h e  v e r b a l  e x p r e s s i o n s  w h i c h  r e l a t e  t o  p e r s o n a l  r e l a t i o n ” 
s h i p ,  s e x ,  s o c i a l  s t a t u s  a n d  a g e  o f  t h e  s p e a k e r s  w i l l  b e  d e a l t  
w i t h  i n  l a t e r  c h a p t e r s .
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T he  c o n v e r s a t i o n  r e a d s  a s  f o l l o w s ;
1  Ao k h u i i - w i r o : t  y u :  may H a 9 ( I s  M[ r ° W i r o t e  i n ? )
2 Bo may y u :  h a  ( H e ' s  n o t  i n 9 I ' m  a f r a i d . )
3  Ao s a : p  may h a 9 wa t h a n  c a  k l a p  mu© r a y
(Do y o u  know w hen  h e ' l l  be  b a c k ? )
U Be may s a : p  h a  t e :  p o k k a t i 9 t h a n  m ak e  a y u :  t h a : n  k h a w -  
y e n  t h i  b a : n  ( I  d o n ' t  know b u t  u s u a l l y  h e ' s  i n  t o  
h a v e  d i n n e r  a t  h o m e 0 )
5  Ao t h i  n i :  t h a : n  k h a : w - y e n  k i :  m o :p  h a 9 
(W hat  t i m e  do y o u  h a v e  d i n n e r  h e r e ? )
6 a B .  c S t  m o :p  h a  ( S e v e n  o ' c l o c k o )
6 bB« k h u n  m i :  t h u r a 9 ~9a r a y  t h i  c a  s a p - w a y  d a : y  may h a  
(H av e  y o u  a n y  m e s s a g e  w h i c h  y o u  c a n  l e a v e ? )
7aA„ phom may m i :  t h u r a 9- 9a r a y  m a : k  role  h a 9
( I  h a v e n ' t  g o t  a n y t h i n g  much r e a l l y o )
7 bAo m a - y i o m  t h a w n a n  h a 9 ( j u s t  came t o  s e e  h i m . )
7 oAo phom may d a y  m a - y i o m  t h a n  n a : n  l e : w
( I  h a v e n ' t  b e e n  t o  s e e  h im  f o r  a  l o n g  t i m e , )
I k
8  B ,  c a  h a y  d i c h a n  r i o n  t h a n  wa k h r a y  m a - h a :  d i :  k h a  
(Who s h a l l  I  t e l l  h im  came t o  s e e  h i m ? )
9 aA .  k a r u n a :  r i o n  t h a n  wa s o m s a k  I s 9 wan l a i ]  phom c a  mas may 
( P l e a s e  t e l l  h im  t h a t  S o m s a k ' s  b e e n  t o  s e e  h im  a n d  tl^ a t 
I ' l l  come a g a i n , )
9bA* l a :  k o : n  n a  h a 9 (G-ood-bye D) l i t c  May I  b i d  g o o d - b y e ?
10 Be s a w a t d i :  h a  ( G o o d - b y e . )  l i t ,  w e l l - b e i n g .
11 Ao k h S : p k h u n  m a : k  h a 9 ( T h a n k  y o u  v e r y  m u c h o )
A S i m p l e  S e n t e n c e  i s  one  w h i c h  c o n s i s t s  o f  o n e
s e n t e n c e  n o n e  o f  w h o se  c o n s t i t u e n t s  ( q . v , )  i s  i n  i t s e l f  a
1
" d o w n g r a d e d  s e n t e n c e " .  I t  may b e  e i t h e r  i n i t i a t i n g  o r  n o n ­
i n i t i a t i n g  o I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  o f  s h o r t  c o n v e r s a t i o n s 9 
a l l  t h e  s e n t e n c e s  a r e  s i m p l e .  T h o s e  m a r k e d  w i t h  a n  a s t e r i s k  
a r e  i n i t i a t i n g *  T he  o t h e r s  a r e  n o n - i n i t i a t i n g o  E x a m p l e s ;  
l o  d&k l a p  l e : w  r f :!t ( I s  t h e  b a b y  a s l e e p ? )
yar) k h a  ( N o t  y e t s M a d a m e . )
p a y - 9um ma n i :  n o y  s i  ( W i l l  y o u  g o  a n d  f e t c h  h e r  h e r e ' )
l o  S e e  pp  c 1 6  f f .
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2 .  h i w  car)* ( I ’m v e r y  h u n g r y * )
tha-D .  ‘?a r a y  k o : n  s i
(H ave  s o m e t h i n g  t o  e a t  f i r s t o )
3 .  k h d : p  l o t  r a k h a :  l e : w *  ( T h i n g s  h a v e  come down i n  p r i c e o )
k h u n  may y a :  k  srn: 9a r a y  mar) r i  * (W on’t  y o u  w a n t  t o  b u y  
s o m e t h i n g ? )
may s a : p  c a  &mt 9a r a y  (1  d o n ’t  know w h a t  t o  b u y * )
k h d : 13 d i :  may k h d y  m i :  ( T h e r e ’ s h a r d l y  a n y t h i n g  g o o d  
e n o u g h o )
1*. p a y - y l o m  s u n t h o : n  k a n  may* ( S h a l l  we go  t o  v i s i t  B u n t h o r n ? )  
kh aw  kamlar)  c e p  n a k  y u :  ( H e ’ s s e r i o u s l y  i l l * )
r i  ( I s  h e ? )  
p a y  s i  ( L e t ’ s g o * )
5 .  y a :  phvi]  9d : k  p a y *  ( D o n ’ t  go  o u t  ^ u s t  y e t * )  
f o n  ya]Q t o k  y u :  ( I t ’ s s t i l l  r a i n i n g * )
c u o n  h a : y  l e i w  ( I t ’ s  a b o u t  t o  s t o p * )
d in  c i r j  (You r e a l l y  a r e  s t u b b o r n . )
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A C om p lex  S e n t e n c e  I s  a s e n t e n c e  one  o r  m ore  o f  
w h o s e  c o n s t i t u e n t s  i s  i n  i t s e l f  a  dow ngraded ,  s e n t e n c e  * S u c h
d o w n g r a d e d  s e n t e n c e s  c o n t a i n  e i t h e r  t h e  r e l a t i v e  l i n k e r  " t h i ” 
1
o r  ” smp” . I t  may b e  e i t h e r  i n i t i a t i n g  o r  n o n - i n i t i a t i n g  *
T h e  u s e  o f  t h e  t e r m  " d o w n g r a d i n g ” i n  t h i s  t h e s i s  i s
2
b o r r o w e d  f r o m  A . A .  H i l l ,  w ho se  d e f i n i t i o n  i s  a s  f o l l o w s :
" D o w n g r a d i n g  c o n s i s t s  i n  a  r e d u c t i o n  o f  s t a t u s , 
f o r  i n s t a n c e , f r o m  t h a t  o f  i n d e p e n d e n t  s e n t e n c e  t o  
t h a t  o f  a  s e n t e n c e  e l e m e n t  w i t h i n  a  l a r g e r  s e n t e n c e * 
T h u s 9 t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t - p r e d i c a t o r - c o m p l e m e n t  
s e n t e n c e  i s  c o m p l e t e  a n d  i n d e p e n d e n t :
T he  man came t o  d i n n e r  #
I t  c a n  b e  d o w n g r a d e d  t o  t h e  s t a t u s  o f  a  s i n g l e  
s e n t e n c e  e l e m e n t  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  'w h o '  a n d  p l a c e ­
m e n t  i n  a  l a r g e r  c o n s t r u c t i o n :
T h e  man who came t o  d i n n e r b r o k e  h i s  l e g
T he  c o n s t r u c t i o n  i s  now s e r v i n g  m e r e l y  a s  t h e  s u b j e c t  
a n d  no  l o n g e r  a s  a n  i n d e p e n d e n t  s e n t e n c e *  Down­
g r a d i n g  c a n  a l s o  o c c u r  e v e n  w hen  t h e  c o n s t r u c t i o n  
r e m a i n s  a n  i n d e p e n d e n t  s e n t e n c e . T h u s ,  "T he  man 
came t o  d i n n e r ” c a n  b e  m o d i f i e d  by  t h e  a d d i t i o n  o f  
'who* a n d  becom e  a d i f f e r e n t  t y p e  o f  c o n s t r u c t i o n ,  
u s e d  i n d e p e n d e n t l y  a s  t h e  t i t l e  o f  a  p l a y ?  The  Man 
Who Game t o  D i n n e r • I n  t h i s  f o r m  i t  c a n  s t i l l  be  
d e s c r i b e d  a s  d o w n g r a d e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  rw h o f , 
s i n c e  i t  i s  no  l o n g e r  a f u l l y  a r t i c u l a t e d  s u b j e c t -  
p r e d i  c a t  o r - c o m p  l e n i e n t  s e n t e n c e ,  b u t  a n  e l e m e n t  l e s s  
s e n t e n c e  w h i c h  i s  a  n o r m a l  c o n s t r u c t i o n  w i t h  
f o l l o w i n g  m o d i f i e r ■ The  a d d i t i o n  o f  'w h o '  g i v e s  t h e  
s e n t e n c e  much t h e  s e m a n t i c  s t a t u s  o f  a  p r o p e r  name o r  
t i t l e ,  l i k e  S t  ham Drom e,  The T r a g i c  C o m e d i a n s ,  o r  The  
Man Who Was T h u r s d a y *  I n  t h e  s e n t e n c e  we h a v e  b e e n  
d e s c r i b i n g ,  we m i g h t  a l s o  d e s c r i b e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
a d d i t i o n  o f  fw h o ? a s  d o w n g r a d i n g  'c a m e  t o  d i n n e r '  
f r o m  p r e d i c a t o r  a n d  c o m p le m e n t  t o  t h e  s t a t u s  o f  
m o d i f y i n g  c o n s t r u c t i o n * ”
l o  Gee p * 2 l 6 *  Of t h e s e  tw o  l i n k e r s ,  " t h i ” i s  f a r  m o re  commonly 
h e a r d  i n  s p o k e n  T h a i  t h a n  "su ig” *
2*  A r c h i b a l d  A* H i l l :  I n t r o d u c t i o n  t o  L i n g u i s t i c  S t r u c t u r e s , 1956?  
P . 3 5 7 .
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T h e  a b o v e  m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  a  d o w n g r a d e d  s e n t e n c e  
i s  a  s e n t e n c e  w hose  s t a t u s  c a n  be  r e d u c e d  t o  b e c o m i n g  s i m p l y  
a  u n i t  o f  s t r u c t u r e  w i t h i n  a l a r g e r  c o n s t r u c t i o n .  I t  w i l l  be  
n o t i c e d  t h a t  H i l l  g a v e  a n  i n s t a n c e  o f  a  r e d u c t i o n  o f  s t a t u s  
f r o m  t h a t  o f  i n d e p e n d e n t  s e n t e n c e  t o  t h a t  o f  a  s e n t e n c e  e l e m e n t  
w i t h i n  a  l a r g e r  s e n t e n c e .  I t  i s  t o  b e  a d d e d  t h a t  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  a  d o w n g r a d e d  s e n t e n c e  i s  a  s e n t e n c e  f u n c t i o n i n g  e i t h e r  a s  
a  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t 9 o r  a s  a  n o u n  p h r a s e  c o n s t i t u e n t  i . e .  a s  
a  D e t e r m i n a t i v e  ( s e e  p p .  1 0 1 -it )•
The  d o w n g r a d e d  s e n t e n c e s  i n  T h a i  w h i c h  may b e  s a i d  
t o  b e  o f  t h e  e x a c t  p a r a l l e l  w i t  it H i l l ’ s u s e  o f  t h e  t e r m  "do w n ­
g r a d i n g "  may be  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o m p l e x  s e n t e n c e s .  
S u c h  d o w n g r a d e d  s e n t e n c e s  w i l l  be  u n d e r l i n e d .
k u l a i p  t h i  y a p  t u : m  y u :  may k h u o n  d e t
( The  r o s e s  w h i c h  a r e  s t i l l  i n  bu d  s h o u l d  n o t  be  p i c k e d . )
r 6 t  t h i  k a m l a r) l i o w  y a y  car) n a
( T h e  c a r  w h i c h  i s  t u r n i n g  now i s  v e r y  b i g ? i s n ’ t  i t ? )
d e k  t h i  kam lar j  l e n  f u t b o s n  y u :  p i  ok  m ot
( T he  b o y s  who a r e  p l a y i n g  f o o t b a l l  a r e  a l l  w e t . )
rrnop sun) may n a :  c a  k x : t  make a  k r : t  n a
(T h o s e  t h i n g s  w h i c h  se em  u n l i k e l y  t o  h a p p e n  o f t e n  happen;,.
d o n ’t  t h e y ? )
A l l  t h e  d o w n g r a d e d  s e n t e n c e s  c i t e d  a b o v e  f u n c t i o n  
a s  t h e  S u b j e c t  o f  t h e  c o m p l e x  s e n t e n c e  c o n c e r n e d .
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T h e  f o l l o w i n g ,  w i l l  i l l u s t r a t e  d o w n g r a d e d  s e n t e n c e s  
f u n c t i o n i n g  a s  t h e  O b j e c t  o f  a  c o m p le x  s e n t e n c e ;
y a : k  9 a : n  naijstfi; t h i  y u :  b o n  t o  
( l Td l i k e  t o  r e a d  t h e  b o o k  w h i c h  i s  on  t h e  t a b l e #)
k h u n  r u c a k  p h u c h a : y  t h i  lcamlai] dui:m b i o  may 
(Do y o u  know t h e  man w hohs  d r i n k i n g  b e e r ? )
t l i v :  h a y  k h o  ; 13 t h i  stir: ~ma mtuo k i : d e k  l e : w  r v -  
(H av e  y o u  g i v e n  t h e  c h i l d r e n  t h e  t h i n g s  w h i c h  h a v e  j u s t  
b e e n  b o u g h t ? )
The d o w n g r a d e d  s e n t e n c e s  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  
I n d i r e c t  O b j e c t  o f  a  c o m p l e x  s e n t e n c e  a r e  g i v e n  b e lo w *
c h a n  c a  s o :  11 p h a s a : - t h a y  f a r a r ,  t h i  p h x p  ma: c a : k  9a q k r i t  
( I fm g o i n g  t o  t e a c h  T h a i  t o  t h e  W e s t e r n e r  w h o Ts j u s t  come 
f r o m  E n g l a n d . )
c h u e y  t x : m  n a : m  r o t  t h i  y u :  n a y  n o : 23 d u o y
( P l e a s e  p u t  some w a t e r  i n t o  t h e  c a r  w h i c h  i s  i n  t h e  g a r a g e
a s  w e l l o  )
T he  c o m p l e x  s e n t e n c e s  c i t e d  s o  f a r  a r e  s e n t e n c e s  
o n l y  one  o f  w h o s e  c o n s t i t u e n t s  i s  i n  i t s e l f  a  d o w n g r a d e d  s e n ­
t e n c e .  T h e  f o l l o w i n g  w i l l  show c o m p l e x  s e n t e n c e s  two o f  w ho se  
c o n s t i t u e n t s  a r e  i n  t h e m s e l v e s  d o w n g r a d e d  s e n t e n c e s .
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k h o n t h i  k h u y  y u : k a p  m e ; p e n  k h o n  t h i  k h x : y  l i o p  n u :
( T he  p e r s o n  who*s  t a l k i n g  t o  M o t h e r  i s  t h e  one  who u s e d  
t o  l o o k  a f t e r  y o u 0 )
k h o : ij t h i  ma-thiiii] imio c h a :  yj m i :  n a p s m :  t h i  phxr) p h i m  d u a y
(T he  p a r c e l  w h i c h  a r r i v e d  t h i s  m o r n i n g  c o n t a i n e d  t h e  b o o k s  
w h i c h  h a v e  j u s t  b e e n  p u b l i s h e d  a s  w e l l o )
c h n o y  9aw n ap sin: t h i  y u :  h o n  t o 9 p a y - h a y  k h o n  t h i  n a n  
s u : p  b u r i :  n o y  s i  ( W i l l  you  p l e a s e  t a k e  t h e  b o o k  w h i c h
i s  on  t h e  t a b l e t o  t h e  man w h o Ts s i t t i n g  s m o k i n g «, )
A Compound S e n t e n c e  i s  one  w h i c h  c o n s i s t s  o f  tw o  
o r  m o re  s i m p l e  s e n t e n c e s ?  o r?  one  w h i c h  c o n s i s t s  o f  a s i m p l e  
a n d  a  c o m p l e x  o r  a s i m p l e  a n d  a  com pound s e n t e n c e  
- -  l i n k e d  i n  e a c h  c a s e  h y  a  member
1
o f  a  c l a s s  o f  w o r d s  r e f e r r e d  t o  a s  s e n t e n c e  l i n k e r s o  S e n t e n ­
c e s  w h i c h  make up  a compound s e n t e n c e  a n d  t h e  com pound  s e n t e n c e  
i t s e l f  may be e i t h e r  i n i t i a t i n g  o r  n o n - i n i t i a t i n g , ,  S e n t e n c e  
l i n k e r s  a r e  u n d e r l i n e d  i n  t h e  e x a m p l e s  g i v e n  b e l o w 0
E x a m p l e s  o f  compound s e n t e n c e s  c o n s i s t i n g  o f  tw o  
s i m p l e  s e n t e n c e s :
s a : p may k h r a p  wa khaw  c a  k l a p  rr.uia. r a y  
( h o  y o u  know when h e Tl l  be  b a c k ? )
l o  S e e  p .  2 1 7 - 9 .
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&i:  t h i  f o n  may t S k
( I t ' s  a  g o o d  j o b  i t  d i d n ' t  r a i n * )
nu :  nap  h ay  d i : diow ca  t b k  lop -m a
(Do s i t  down c a r e f u l l y ?  so n n y ?  o r  y ou  may f a l l ’ )
c h a n  c a  9aw ro m  p a y  phmo f o n  t o k
( I ' l l  t a k e  t h e  u m b r e l l a  i n  c a s e  i t  r a i n s o )
me: y a : k  p h a k p h o m  t e : y a p  p h a k  may d a : y
( M o t h e r  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  a  r e s t  b u t  s h e  c a n ' t  j u s t  y e t . )
k h u n  c a  jni:  rtn c a  p a y
( W i l l  y o u  be  s t a y i n g  o r  g o i n g ? )
b a r n  n i :  k h u n - t a :  s a : 13 t a p t e  : r a w  y a p  may k ? : t
( T h i s  h o u s e  was b u i l t  b y  ( m a t e r n a l )  G r a n d p a  w h i I e  we w e r e  n o t
y e t  b o r n 0 )
t h a :  h iw t h a :n  k a n  k o :n n a
( I f  y o u ' r e  hungry? do s t a r t  e a t i n g  I )
c h u o y  p i t  f  a 3T n a y  k h r u o  n o y  lev/  y i p  m i : t  ma d u oy
( P l e a s e  t u r n  o f f  t h e  l i g h t  i n  t h e  k i t c h e n  a n d  a l s o  b r i n g  me
a  k n i f e . )
E x a m p l e s  o f  com pound  s e n t e n c e s  c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  
s i m p l e  s e n t e n c e s :
wan n i :  c a  p a y - h a :  mb: l e w  c a  p a y - s i u :  n ap s ra :  l e w  c a  l x : y  
p a y  “ h a :  p u :  ( T o - d a y  I ' l l  go  t o  s e e  t h e  d o c t o r ?  t h e n  go  t o
b u y  some b o o k s  a n d  t h e n  go t o  s e e  G r a n d f a t h e r ® )
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k h u n  c a  khran r o t - m e :  rw. c a  p a y  t h e k s i :  rm c a  p a y  r 6 t - f a y  
(Do y o u  w a n t  t o  go  b y  b u s  .or t a k e  a  t a x i  o r  go  b y  t r a i n ? )
E x a r q p le s  o f  compound s e n t e n c e s  c o n s i s t i n g  o f  a 
s i m p l e  a n d  a c o m p l e x  s e n t e n c e :
r u :  may wa k h a y  t h i  rav/  sm: -ma s i©  t h a p n a n
(Do y o u  know t h a t  t h e  e g g s  w e ’v e  b o u g h t  a r e  a l l  b a d ? )
p a y - b o : k  p h o :  s i  wa k h o n  t h i  m a - h a :  wan k o : n  m a - h a :
(G-o a n d  t e l l  F a t h e r  t h a t  t h e  man who came t h e  o t h e r  d a y  
h a s  come t o  s e e  h i m , )
c h u s y  k e p  k h o :  13 t h i  y u :  k h a :  13 n o : k  khOT-ma du©y t h a :  f o n  t o k  
( P l e a s e  b r i n g  t h e  t h i n g s  w h i c h  a r e  o u t s i d e  i n  . i f  i t  r a i n s . )
d i - : - c a y  t h i  n a p s u u  t h i  t h i j g - w a y  n a y  r o t - f a y  may h a : y  
( I ’m v e r y  g l a d  t h a t  t h e  b o o k  w h i c h  I  l e f t  i n  t h e  t r a i n  i s  
n o t  l o s t . )
chu©y d u :  k h a s w  t h i  y u :  b o n  t a w  d u s y  di©w man c a  may
( P l e a s e  s e e  t o  t h e  r i c e  w h i c h  i s  on t h e  s t o v e  o r  i t  may b u r n , )
E x a m p l e s  o f  compound s e n t e n c e s  c o n s i s t i n g  o f  a 
s i m p l e  a n d  a  compound s e n t e n c e :
t h x : r u :  may wa d e k  r u :  wa r a w  r u :  rm oq n a n  d i :
(Do y o u  know t h a t  t h e  b o y  knows t h a t  we know a l l  a b o u t  t h a t
m a t t e r ? )
c h a n  d l s - c a y  t h i  t h x :  may s i o - c a y  m a : k  t h i  s o : p  may d a : y  
( I ’m g l a d  t h a t  y o u ’r e  n o t  d i s c o u r a g e d  t h a t  y o u  d i d n ’ t  g e t  
t h r o u g h , )
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A L i n k e d  S e n t e n c e  i s  one  w h i c h  i s  p r e c e d e d  b y  
1
a s e n t e n c e  l i n k e r *  I t  i s  u s u a l l y  p a r t  o f  a  com pound  s e n t e n c e  
b u t  m a y s h o w e v e r ,  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  s t a n d  a l o n e  a s  a 
n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  ( s e e  p  „ 2 ^ 8 ) *  A l l  t h e  l i n k e d  
s e n t e n c e s  a r e  u n d e r l i n e d '  i n  t h e  e x a m p l e s  g i v e n  b e l o w ,  v i z * ,
E x a m p l e s  o f  l i n k e d  s e n t e n c e s  o c c u r r i n g  a s  p a r t  o f  
com pound  s e n t e n c e s :
k h u n  k h i t  wa f o n  c a  t o k  may (Do you  t h l n k j i t ’11  r a i n ? )
c h a n  c h o : p  t h a : y - r u : p  w e l a :  k h o n  may r u : ~ t u 9
( I  l i k e  t a k i n g  p h o t o g r a p h s  when  p e o p l e  a r e n ’ t  a w a r e  o f  i t * )
t h a : h i w  t h a : n  k a n  k o : n  n a
( I f  y o u 1r e  h u n g r y , do s t a r t  e a t i n g ! )
T h e s e  a r e  a l l  i n i t i a t i n g ;  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h o s e  o f  t h e  n o n ­
i n i t i a t i n g  t y p e  a r e  g i v e n  b e l o w :  
t h a :  may wa::q may t o p  ma:
( i f  yo u  ’r e  n o t  f r e e  y o u  n e e d n ’t  com e*)
d i :  t h i  f o n  may t o k  ( i t ’ s a  g o o d  j o b  i t  d i d n ' t  r a i n „ ) 
p h e : p  c i p  t e : t h o n  c a p  ( i t ’ s q u i t e  d e a r  b u t  i t  l a s t s *)
1 * S e e  p p . 2 1 7 - 9
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E x a m p l e s  o f  l i n k e d  s e n t e n c e s  o c c u r r i n g  b y  
t h e m s e l v e s  a s  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s ;
l e w  fchaw c a  t h a m  9a r a y  9 i ; k  ( And w h a t  e l s e  i s  s h e  g o i n g
t o  m a k e ? )
t h a :  c h a n  p a y  may d a s y  l a  (S u p p o s e  I  c a n 1!  g o ? ) 
d lo w  c a  m a y - s i o  ( O t h e r w i s e  I t  may g e t  b u r n t  0 )
2k
CHAPTER I I  
SENTENCE CONSTITUENTS
The  u n i t s  o f  s t r u c t u r e  w h i c h  o c c u p y  p l a c e s  i n
a  s e n t e n c e  w i l l  be  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  t h e s i s  a s  " s e n t e n c e
c o n s t i t u e n t s ” , a s  t h e s e  e l e m e n t s  b y  t h e m s e l v e s  o r  c o m b i n e d
a s  t h e  c a s e  may be  c o n s t i t u t e  a  s e n t e n c e »
S e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  may b e  c l a s s i f i e d  a s  P r i m a r y
a n d  S e c o n d a r y c  Two r e a s o n s  may b e  g i v e n  f o r  d i s t i n g u i s h i n g
t h e  tw o  c l a s s e s 9 v i 2 OJ
l o  A l l  i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  m u s t  c o n t a i n  a t  l e a s t
one  P r i m a r y  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t ;  a n d ,  t h e  s i m p l e s t  s e n t e n c e s
o f  t h e  i n i t i a t i n g  t y p e  ( s e e  b e l o w )  c o n t a i n  P r i m a r y  c o n s t i -  
t u e n t s  o n l y ,  e i t h e r  c o m b i n e d  o r  i n  i s o l a t i o n *  No i n i t i a t i n g  
s e n t e n c o  c o n s i s t s  o f  a  S e c o n d a r y  c o n s t i t u e n t  o n l y *
2 0 T h e r e  i s  f a r  g r e . a t e r  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  
s e q u e n t i a l  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  S e c o n d a r y  c o n s t i t u e n t s :  t h e y
may be  f r e e l y  s h i f t e d  f r o m  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  t o  t h e  f i n a l
p o s i t i o n  o f  t h e  s e n t e n c e  w i t h o u t  c h a n g e  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e
s e n t e n c e ^ ,  b u t  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  P r i m a r y  c o n s t i t u e n t s  i n  t h e
s e n t e n c e  i s  r e l a t i v e l y  f i x e d «
l o  T h e r e  may b e  some s l i g h t  c h a n g e  a s  t o  t h e  d e g r e e  o f  e m p h a s i s  
on  t h e  c o n s t i t u e n t  i n  q u e s t i o n  d u e  t o  s u c h  s h i f t i n g  b u t  t h e  
o v e r - a l l  m e a n i n g  ( o f  t h e  s e n t e n c e s  c o n c e r n e d )  w i l l  r e m a i n  
t h e  s a m e .
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P r i m a r y  S e n t e n c e  C o n s t i t u e n t s  
I n  t h e  i n t e r e s t s  o f  c l a r i t y  t h e  s t r u c t u r e s  o f  
t h e  s i m p l e s t  s e n t e n c e s  ( s e n t e n c e s  w h i c h  c o n s i s t  o f  s i n g l e  
n o u n s  ( n )  a n d  s i n g l e  v e r b s ^  ( v )  w i t h o u t  a n y  o t h e r  w o r d s )  
w i l l  be  e x a m i n e d  f i r s t  and  w i l l  t h e n  b e  u s e d  a s  t h e  s t a r t i n g  
p o i n t  f r o m  w h i c h  t h o s e  o f  t h e  m ore  c o m p l i c a t e d  o n e s  w i l l  
p r o c e e d o
The s i m p l e s t  s e n t e n c e s  w h i c h  c o n s i s t  o f  a  s i n g l e  
n o u n  o r  a  s i n g l e  v e r b  a r e  i l l u s t r a t e d  below®
E x a m p l e s  o f  s e n t e n c e s  c o n s i s t i n g  o f  s i n g l e  n o u n s s 
me: ( M o t h e r  I )
p h b : ( F a t h e r  1 )
p a :  ( A u n t i e  I )
wtmon (WimonJ )
s oms ale (S oms a k  ’ )
r 6 t  (M ind  t h e  c a r ’ ) l i t ®  car®
yui] ( 0 h 9 t h e r e ’ s  a m o s q u i t o ’ ) l i t *  m o s q u i t o *
E x a m p l e s  o f  s e n t e n c e s  c o n s i s t i n g  o f  s i n g l e  v e r b s : 
n a k  ( I t ’ s h e a v y o ) l i t ,  heavy®
d i :  ( i t  s e r v e s  y o u  r i g h t ® )  l i t *  good®
c e p  ( Y o u ’r e  h u r t i n g  me®) l i t *  h u r t®
h£w ( I ’m h u n g r y ® ) l i t ®  hungry®
l u k  ( G e t  up 1)
h o : m  ( I t  s m e l l s  n i c e ® )  l i t ®  f r a g r a n c e ®
1 ® Two m a j o r  c l a s s e s  o f  w o rd  w h i c h  c a n  r e a d i l y  b e  e s t a b l i s h e d ,  
s i n c e  t h e y  a r e  c o n t e x t u a l l y  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  o v e r  a n  
e x t e n s i v e  r a n g e  o f  m a t e r i a l ®  ( S e e  p p .  1 6 1 - 8  )
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men ( I t  s m e l l s  n a s t y , )  l i t ,  n a s t y  s m e l l ,
9im  ( I Tm f u l l  u p o ) l i t ,  t o  be  s a t i s f i e d ,
r a w a q  ( L o o k  o u t  I ) l i t ,  t o  m i n d .
S e n t e n c e s  s o  f a r  c i t e d  a r e  c o n s i d e r e d  a s  h a v i n g  
one  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t  w h i c h  i s  c o - t e r m i n o u s  w i t h  a  s i n g l e  
word®
Nomen a n d  Y erbu m
T h e  n o u n  i n  i t s  f u n c t i o n  a s  t h e  s i n g l e  c o n s t i t u e n t  
o f  a s e n t e n c e  a s  i n  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  w i l l  be  r e f e r r e d  t o  a s  
a  Nomen ( N ) „
T he  v e r b  i n  i t s  f u n c t i o n  a s  a  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t  
a s  i n  t h e  e x a m p l e s  a b o v e  w i l l  be  r e f e r r e d  t o  a s  a V e rbu m  (V)®
S e n t e n c e  P a t t e r n s
I n  e x a m i n i n g  t h e  p o s s i b l e  s t r u c t u r a l  a r r a n g e m e n t s  
o f  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s s i t  i s  c o n v e n i e n t  t o  d i r e c t  o u r  
a t t e n t i o n  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  t o  s u c h  a r r a n g e m e n t s  a s  o c c u r  
i n  i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s .
N o u n s  a n d  v e r b s  may be  a s s o c i a t e d  t o g e t h e r  i n  t h e  
s i m p l e s t  s e n t e n c e s  o f  t h e  i n i t i a t i n g  t y p e  w i t h o u t  a n y  o t h e r  
w o r d s .  I n  s u c h  s e n t e n c e s  t h e  o r d e r  o f  t h e  s e q u e n t i a l  
a r r a n g e m e n t s  o f  n o u n s  a n d  v e r b s  i s  f i x e d .  F o u r  s u c h  a r r a n g e ­
m e n t s  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  e a c h  o f  w h i c h  may b e  d e s c r i b e d  a s  a 
S e n t e n c e  P a t t e r n *  v i z . ,
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P a t t e r n  1 ; I n  t h i s  p a t t e r n  n o u n  i s  p l a c e d  b e f o r e  
v e r b .  T h a t  i s  t o  s a y ,  n o u n  a n d  v e r b  o c c u r  i n  t h e  s e q u e n c e  
n  v  s e ag*
( I t ’ s r a i n i n g . )  l i t .  r a i n ,  f a l l .
(T h e  c l o c k ’ s s t o p p e d . )
(T h e  r o o f  l e a k s . )
(Y o u r  h a i r ’ s n i c e . )  l i t .  h a i r ,  b e a u t i f u l  
(T he  r i c e  i s  b u r n t . )
(T he  p u d d i n g ’s d e l i c i o u s . )
f o n  t o k  
n a l i k a :  t a : y  
l a g k h a  r u o  
phom  s u o y  
k h a : w may 
khanom  9a r o y
P a t t e r n  2 : I n  t h i s  p a t t e r n  v e r b  i s  p l a c e d  b e f o r e  
n o u n .  T h a t  i s  t o  s a y ,  v e r b  a n d  n o u n  o c c u r  i n  t h e  s e q u e n c e  
v  n  , e . g o
h l w  n a : m  
khum r o t  
t h a m  k a p k h a : w 
r i o n  n a g  sur. 
k l a p  b a : n  
r a w a g  r o t
( I ’m t h i r s t y . )  l i t .  h u n g r y ,  w a t e r .
( G e t  i n t o  t h e  c a r ’ )
( G e t  on  w i t h  y o u r  c o o k i n g l )  l i t .  d o ,  f o o d ,  
( G e t  on  w i t h  y o u r  w o r k ! )  l i t ,  s t u d y ,  b o o k ,  
(Go home I ) l i t .  r e t u r n ,  hom e .
(M ind  t h e  c a r l )
P a t t e r n  3 “ T h i s  p a t t e r n  c o n s i s t s  o f  tw o  n o u n s  a n d  
one  v e r b  a n d  t h e  v e r b  i s  p l a c e d  i n  b e t w e e n  t h e  tw o  n o u n s .  T h a t  
i s  t o  s a y ,  n o u n s  a n d  v e r b  o c c u r  i n  t h e  s e q u e n c e  n  v  n  , e . g .  
r 6 t  c h o n  d e k  (T h e  c a r  h i t  t h e  b o y . )
m i l t  b a : t  mm: ( I ’v e  c u t  my h a n d . )  l i t .  k n i f e ,  c u t ,  h a n d
Ichon k h $ 9 p r a t u :  ( S o m e b o d y ' s  k n o c k i n g  a t  t h e  d o o r . )
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y a p  k a t  k h e : n  (A m o s q u i t o ' s  b i t t e n  m y  a r m , )
p h o : p e n  w a t  ( F a t h e r ' s  g o t  a  c o l d ,  )
t a m r u o t  c a p  k h o n  (A p o l i c e m a n ' s  a r r e s t e d  a  m an *)
P a t t e r n  : T h i s  p a t t e r n  c o n s i s t s  o f  t h r e e  n o u n s  
a n d  one  v e r b ,  One n o u n  i s  p l a c e d  b e f o r e  t h e  v e r b  a n d  t h e  
o t h e r  tw o  n o u n s  a f t e r  i t ,  T h a t  i s  t o  say*  n o u n s  a n d  v e r b  
o c c u r  i n  t h e  s e q u e n c e  n  v  n  n  * e . g .  
pho  : h a y  t  ap  no  : rj
( F a t h e r  g a v e  my s i s t e r  some m o n e y „ ) l i t * ,  f a t h e r *  g i v e *
money* s i s t e r 0
n i t  k h a : y  w e : n  p a :
( h i t  s o l d  a  r i n g  t o  A u n t i e , )
d e k  t h a : m  p a n h a :  k h r u :
(T h e  g i r l  p u t  a  p r o b l e m  t o  t h e  t e a c h e r o )  
k h o n  t v  :m n am -m an  r o t
(A m a n ' s  f i l l i n g  t h e  c a r  w i t h  p e t r o l , )  l i t ,  m an ,  f i l l ,
p e t r o l *  c a r ,
k h r u :  b o ; k  k h a n e s n  n a k r i o n
(T he  t e a c h e r ' s  t e l l i n g  t h e  p u p i l s  t h e  m a r k s , )  l i t ,  t e a c h e r *
t e l l *  t h e  m a rk s *  p u p i l s ,
mo: r 6 t  n a : m  t o n - m a : y
(T h e  d o c t o r ' s  w a t e r i n g  t h e  p l a n t s , )  l i t ,  d o c t o r *  p u t *
w a t e r *  p l a n t  o r  t r e e .
T h e  a b o v e  s e n t e n c e s  a r e  r e g a r d e d  a s  c o n s i s t i n g  o f
two* t h r e e  a n d  f o u r  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  r e s p e c t i v e l y *  e a c h
s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t  b e i n g  c o - t e r m i n o u s  w i t h  a  s i n g l e  w o r d .
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N o m i n a l  S e n t e n c e  C o n s t i t u e n t s
We now p r o c e e d  t o  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  n o m i n a l  
s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  i n  s e n t e n c e s  w i t h  tw o  o r  m o re  c o n ­
s t i t u e n t s ^
The  n o u n s  a n d  v e r b s  i n  t h e  i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  
c i t e d  s o  f a r  a r e  n o t  r e v e r s i b l e ®  F o r  i n s t a n c e *  we c a n  s a y  
f o i l  t o k  ( I t ' s  r a i n i n g ® )  o r  we c a n  s a y  h i w  n a : m  ( I ' m  
t h i r s t y ®  ) b u t  we c a n n o t  s a y  t o k  f o n  n o r  c a n  we s a y  n a : m  h.iw® 
We may a c c o r d i n g l y  s u b c l a s s i f y  n o m i n a l  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  
b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  v e r b a l  c o n s t i t u e n t s  i n  t h e  sam e s e n t e n c e s  
a s  f o l l o w s i
1® S u b j e c t  ( S )  A n o u n  i n  i t s  f u n c t i o n  a s  a  s e n t e n c e  
c o n s t i t u e n t  o f  t h e  s e q u e n c e  n  v  ( i n  P a t t e r n  1 )  w i l l  be  r e ­
f e r r e d  t o  a s  t h o  S u b j e c t  (S)® Thus* f o n  ( r a i n ) *  n a l i k a s  ( c l o c k ) *  
l a r j k h a :  ( r o o f )  a n d  t h e  l i k e  i n  t h e  e x a m p l e s  g i v e n  on  p® 2 7  
w i l l  be  r e g a r d e d  a s  S u b j e c t s  i n  t h e  s e n t e n c e s  c o n c e rn e d ®
2® O b j e c t  ( 0 )  A n o u n  i n  i t s  f u n c t i o n  a s  a  s e n t e n c e  
c o n s t i t u e n t  o f  t h e  s e q u e n c e  v  n  ( i n  P a t t e r n  2)  w i l l  be  r e ­
f e r r e d  t o  a s  t h e  O b j e c t  (0)® Thus* n a : m  ( w a t e r ) *  r o t  ( c a r ) *  
k a p k h a : w  ( f o o d )  a n d  so  on  i n  t h e  e x a m p l e s  g i v e n  on  p * 2 7  w i l l  
b e  r e g a r d e d  a s  O b j e c t s  i n  t h e  s e n t e n c e s  c o n c e rn e d ®
I t  i s  t o  b e  n o t e d  t h a t  i n  some t w o - c o n s t i t u e n t  
s e n t e n c e s  t h e  n o u n s  a n d  v e r b s  a r e  r e v e r s i b l e  b u t  t h e  m e a n i n g s
1 .  A n o u n  f u n c t i o n i n g  a s  o n e - c o n s t i t u e n t  s e n t e n c e  i s  a l r e a d y  
c l a s s i f i e d  a s  a  Nomen® ( S e e  p® 26)
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o f  t h e  r e s u l t a n t  s e n t e n c e s  a r e  d i f f e r e n t , t h a t  i s  t o  s a y ? 
s u c h  s e n t e n c e s  o c c u r  i n  q u i t e  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  C o m p a re ,  
f o r  e xam ple , ,  p r a t u :  p x : t  (T h e  d o o r ' s  o p e n . ) w i t h  p x : t  p r a t u :  
(O p e n  t h e  d o o r . ) ,  w h i c h  i m p l i e s  t h a t  t h e  d o o r  i s  s h u t . I n  
c a s e s  s u c h  a s  t h e s e  t h e  c o n s t i t u e n t s  w i l l  be  c l a s s i f i e d  b y  
a n a l o g y  w i t h  t h e  s t r u c t u r e s  o f  P a t t e r n s  1 a n d  2 r e s p e c t i v e l y .
We h a v e  a c c o r d i n g l y  ”p r a t u : !: ( t h e  d o o r )  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  
S u b j e c t  i n  t h e  f i r s t  c a s e  a n d  a s  t h e  O b j e c t  i n  t h e  s e c o n d fi
As r e g a r d s  n o m i n a l  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  i n  P a t t e r n  3 
( s e e  p . 2 7  ) ,  i t  i s  t o  b e  s t a t e d  t h a t  t h e  f i r s t  n o u n  ( o f  t h e  
s e q u e n c e  n  v n )  i n  i t s  f u n c t i o n  a s  a  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t  w i l l  
be l o o k e d  u p o n  a s  t h e  S u b j e c t  w h e r e a s  t h e  s e c o n d  n o u n  w i l l  be  
l o o k e d  u p o n  a s  t h e  O b j e c t . T h u s ,  r o t  ( c a r ) ,  m i : t  ( k n i f e ) ,  
k h o n  (man o r  s o m e b o d y )  a n d  s o  on  i n  t h e  e x a m p l e s  g i v e n  on  p p . 2 7 - 8  
w i l l  be  r e g a r d e d  a s  S u b j e c t s  w h e r e a s  d e k  ( b o y ) ,  mm: ( h a n d ) ,  
p r a t u :  ( d o o r )  a n d  t h e  l i k e  i n  t h e  e x a m p l e s  c i t e d  w i l l  be  r e ­
g a r d e d  a s  O b j e c t s  i n  t h e  s e n t e n c e s  c o n c e r n e d .
3<> I n d i r e c t  O b j e c t  ( I )  The  t h i r d  n o u n  o f  t h e  
s e q u e n c e  n  v  n  n  ( i n  P a t t e r n  I4 ) i n  i t s  f u n c t i o n  a s  a  s e n t e n c e  
c o n s t i t u e n t  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  I n d i r e c t  O b j e c t  ( l )  
w h i l e  t h e  f i r s t  a n d  t h e  s e c o n d  n o u n s  a r e  r e g a r d e d  a s  t h e  
S u b j e c t  a n d  t h e  O b j e c t  r e s p e c t i v e l y .  T h u s ,  ”p a : ' ; ( A u n t i e )  i n  
n i t  k h a : y  w e : n  p a :  ( N i t  s o l d  a  r i n g  t o  A u n t i e . )  a n d  s u c h
n o u n s  i n  o t h e r  e x a m p l e s  g i v e n  o n  p .  28  w i l l  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  
I n d i r e c t  O b j e c t  ( I )  w h e r e a s  " n i t :: ( a  g i r l ' s  n a m e )  a n d  " w e : n "
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( a  r i n g )  w i l l  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  S u b j e c t  a n d  t h e  O b j e c t  
r e s p e c t i v e l y .
I4.0 Nomen o r  N om in a  ( N ) I n  s e n t e n c e s  w h e r e  t h e r e  
i s  no  v e r b a l  c o n s t i t u e n t  we r e f e r  t o  t h e  n o m i n a l  c o n s t i t u e n t  
a s  a  Nomen ( a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  d e s c r i b e d  o n  p « 2 6 )  o r  tw o  
N o m in a  ( s e e  p p * 6 0 - l )  a s  t h e  c a s e  may b e .
V e r b a l  S e n t e n c e  C o n s t i t u e n t s
H a v i n g  e s t a b l i s h e d  t h e  f o u r  n o m i n a l  s e n t e n c e  
c o n s t i t u e n t s  ( i , e # S 9 0 9 I  a n d  N) we c a n  now p r o c e e d  t o  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  v e r b a l  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  o r  Verba'*’ -  v e r b s  
i n  t h e i r  f u n c t i o n  a s  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  -  b y  r e f e r e n c e  t o  
t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  n o m i n a l  c o n s t i t u e n t s  i n  i n i t i a t i n g  
s e n t e n c e s  a s  f o l l o w s :
l o  T r a n s i t i v e  V e rbum  (V ) A Verbum  w h i c h  i s  f o l l o w e d  
b y  a n  O b j e c t  ( 0 )  w i l l  be  r e f e r r e d  t o  a s  a  T r a n s i t i v e  Verbum  
(V t )„ T h u s?  a l l  t h e  v e r b s  i n  P a t t e r n s  2 a n d  3 ( a s  d e s c r i b e d  
a n d  i l l u s t r a t e d  o n  p p . 2 7 - 8  ) i n  t h e i r  f u n c t i o n  a s  s e n t e n c e  c o n ­
s t i t u e n t s  a r e  r e g a r d e d  a s  T r a n s i t i v e  V e r b a .
2 .  I n t r a n s i t i v e  V erbum  (V^)  A V erbum  w h i c h  i s  n o t  
f o l l o w e d  b y  a n  O b j e c t  ( 0 ) w i l l  be  r e f e r r e d  t o  a s  a n  I n t r a n s i t i v e  
V erb um  ( V j _ ) o  T h u s ? a l l  t h e  v e r b s  i n  P a t t e r n  1 ( a s  d e s c r i b e d  
a n d  i l l u s t r a t e d  on  p . 2 7  ) i n  t h e i r  f u n c t i o n  a s  s e n t e n c e  c o n ­
s t i t u e n t s  a r e  r e g a r d e d  a s  I n t r a n s i t i v e  V e r b a .
I .  S e e  a l s o  V e rb u m  on  p .  26
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3* D o u b l e  T r a n s i t i v e  V erbum  ( V - ^ )  A V erb u m  w h i c h  i s  
f o l l o w e d  b y  a  s e q u e n c e  o f  O b j e c t  ( 0 )  a n d  I n d i r e c t  O b j e c t  w i l l  
b e  r e f e r r e d  t o  a s  a  D o u b l e  T r a n s i t i v e  V erb u m  ( V ^ ) 0 T hus*  a l l  
t h e  v e r b s  i n  P a t t e r n  1+ ( a s  d e s c r i b e d  a n d  i l l u s t r a t e d  o n  p*  PS)  
i n  t h e i r  f u n c t i o n  a s  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  a r e  r e g a r d e d  a s  
D o u b l e  T r a n s i t i v e  V e r b a *
A l l  V e r b a  may b u t  n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  be  p r e c e d e d  
b y  a  S u b j e c t  (S ) *
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E x t e n d e d  S e n t e n c e  C o n s t i t u e n t s
Upon f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  m ore  c o m p l i c a t e d  
s e n t e n c e s  i t  “b e co m es  a p p a r e n t  t h a t  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  may 
b e  e x t e n d e d  t o  c o n s i s t  n o t  o n l y  o f  a  s i n g l e  w o rd  b u t  a l s o  o f  
a  w h o l e  p h r a s e ' 1' , e«g«
f o n  k h o p  c a  may to lc  ( I t  may n o t  r a i n * ) l i t *  r a i n ?
may n o t  f a l l
S V 1
ro m  k h a n  n x :  s u o y  d i :  ( T h i s  u m b r e l l a  i s  v e r y  l o v e l y , , )
S V-
t onjma:y l e k  may c h o ; p  n a ; m  m a : k  ( S m a l l  t r e e s  do n o t  l i k e
- _  m uch w a t e r V )
S 0
n i t  kaml a p  c a p  a y - 9 aw r u : p  (U i t Ts g o i n g  t o  f e t c h
t h e  p h o t o g r a p h s D)
S 0
c h a n  t o p  h a y  k h o : :q d e k  t h u k  k h o n  (I_ m u s t  g i v e
— * —  —  - - e v e r y  c h i l d  a  p r e s e n t  c )
S Vt t  0 I   —  '—  ------------
photon k h o n  n a y  bo  ; k  rtm 
S v t t 0
: t h y ; (W h ic h  f r i e n d  t o l d
I
y o u  t h i s  s t o r y ? )
As h a s  a l r e a d y  b e e n  d e s c r i b e d  o n  p 02 6  9 i n  t h e  
s i m p l e s t  s e n t e n c e s  o f  t h e  i n i t i a t i n g  t y p e  t h e  o r d e r  o f  t h e
1 ,  The t e r m  up h r a s e n i s  u s e d  h e r e  i n  a  g e n e r a l  s e n s e o  
T&O/ A/L9 /(xC^wwC C\JL y A4X jp * 7 & .
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s e q u e n t i a l  a r r a n g e m e n t s  o f  n o u n s  a n d  v e r b s ,  o r  s e n t e n c e  
c o n s t i t u e n t s 9 w i t h o u t  a n y  o t h e r  w o r d s  i s  f i x e d  a n d  i s ,  by  
d e f i n i t i o n ,  n o t  r e v e r s i b l e 0 I n  m ore  c o m p l i c a t e d  s e n t e n c e s ,  
h o w e v e r ,  w h e r e  a t  l e a s t  one  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  i s  o f  t h e  
e x t e n d e d  t y p e  ( i oe 0 t h a t  w h i c h  c o n s i s t s  o f  m o re  t h a n  o n e  w o r d )  
c e r t a i n  v a r i a t i o n s  i n  t h e  s e q u e n t i a l  a i r a n g e m e n t  a r e  p o s s i b l e ,  
w i t h o u t  a l t e r a t i o n  o f  m e a n i n g ,  e 0g*
S Y ± or  \T± S
k h u n  nmsy may n f c y  may k h u n
( A r e  y o u  t i r e d ? )
k a p k h a : w 9a r o y  n a  9a r o y  n a  k a p k h a : w
(T he  f o o d ’ s d e l i c i o u s ,  i s n ’ t  i t ? )
p h a :  h e : q  l e ; w  r i  h e : 13 l e : w  r i  p h a :
( i s  t h e  w a s h i n g  d r y ? )
t i t :  b a y  y a y  n a k  m a : k  n a k  m a : k  t u :  b a y  y a y
(T h e  b i g  c u p b o a r d ’ s v e r y  h e a v y * )
d e k  k h o n  n a n  n a s r a k  c a p  n a : r a k  c a p  d e k  k h o n  n a n  
( T h a t  g i r l ' s  v e r y  l o v e l y * )
I n  t h e  s e c o n d  s e r i e s  o f  t h e s e  s e n t e n c e s  t h e  
V e rb u m  ( V ) i s  r e f e r r e d  t o  a s  a n  " a n t e p o s e d ” c o n s t i t u e n t *
I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  a l l  t h e  a n t e p o s e d  I n t r a n s i t i v e  
V e r b a  (V p)  c i t e d  a b o v e  a r e  e x t e n d e d *  T h e y  may b e  f o u n d  u n e x -
t e n d e d  i n  s e n t e n c e s  where t h e  S u b j e c t s  a r e  e x t e n d e d ,  e * g 0
( T h i s  c a r ’ s b e a u t i f u l , , )
dele k h o n  n i ;  s o n  o r  s o n  d e k  k h o n  n i :
( T h i s  b o y ’ s  n a u g h t y 0 )
Of t h e  n o m i n a l  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s ,  o n l y  t h e  
O b j e c t  ( 0 )  e i t h e r  e x t e n d e d  o r  u n e x t e n d e d  may be  a n t e p o s e d ,
r o t  n i :  s u o y  o r  s u o y  r o t  n i : -
v iz ,
a )  0 S Vt
1
nuj.o n i :  lehr ay'^ t h o : t ^  ( W h o ^ f r i e d ^ t h i s  meat '* '?)
( N i t ^ p r o b a b l y  l i k e s ^
t h i s  p h o t o g r a p h 1
m o :n  b a y  n a n 1  ms : ^ th a m ^ ( M o t h e r  m a d e ^ t h a t  p i l l o w
r o t  l e k 1  k h o n ^  c h o : p  chay-^ ( P e o p l e ^ l i k e  u s in g - ^
_  — -  s m a l l  c a r s  *
n a p  siu: l e m  y a y  n a n p h u y i p  k h on  n a n  c a  s lit  
( T h a t  l a d y ^ ' s  g o i n g  t o  b u y ^ t h a t  b i g  b o o k 1 *)
c a : n  may t h a p  s i p  b a y 1  k h u n - n i t 2  k a m l a p  l a : p -^  
( , N i t ^ ! s w a s h i n g - ^ a l l  t h e  t e n  new p l a t e s 1 *)
k h a y 1  m e : -k h ru 9 2 liu.: m suj. : 3
(T h e  c o o k 2f o r g o t  t o  bu y ^ so m e  e g g s 1 *)
n O "Z
p h o n l a m a i y  p h b : y a p  may d a y  t h a s r w
( F a t h e r 2h a s n ’t  y e t  h a d ^ a n y  f r u i t 1 *)
C o n t r a s t  s u c h  s e n t e n c e s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :
S v t 0
k h r a y 1  t h e : t 1 nt io n i : ^
1 2  3(Who f r i e d  t h i s  m e a t  ? )
m e : 1  t h a m 1  m b :n  h a y  n a n ^  ( M o t h e ^ m a d e ^ t h a t  p i l l o w ^
n i t 1  k h o p  e h o : p 2 r u : p  n i : ^  ( N i t  p r o b a b l y  l i k e s  x
t h i s  p h o t o g r a p h ^
k h o n 1  c h b : p  c h a y ^  r o t  l e k ^  ( P e o p l e 1 l i k e  u s i n g 1 ^ --------      g m a l l  c a r s 3
a n d  s o  on,
b )  0 S Vt t  I
t a p  n i : 1  k h r a y ^  h a y ^ n u : ^  
(Who2g a v e ^ y o u ^ t h i s  m o n ey1 ? )
p a n h a :  p h u o k  n i : 1  n a k r i o n 1 c h b : p  t h a : i ri* c h a n ^  
( P u p i l s ^ t e n d  t o  a s k ^ m e ^ a b o u t  t h e s e  p r o b l e m s 1 *)
r o t  k h a n  y a y 1  r a w 1 y a p  may d a y  t x : m ^ n a : m ^  
(We2 h a v e n ?t  y e t  p u t ^ w a t e r ^ i n t o  t h e  b i g  c a r 1 *)
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p r a w a t s a : t  k h r u :  ya:g may day  r ^ : m  s o : n ^  d e k  p h u o k  n i : ^
_ _  -  —
( t e a c h e r ^ h a s n ’ 1  y e t  t a u g h t - ^ t h e s e  c h i l d r e n ^ h i s t o r y  «)
A
Ic u l a s p 1  k h o n -  s u  o n ^ make a  lu n m  r o t ^ n a : m^
(T h e  g a r d e n e r 2t e n d s  t o  f o r g e t  t o  w a t e r  ( l i t * ,  p u t ^ ,  w a t e r ^ )
t h e  r o s e t r e e s  «)
C o n t r a s t  s u c h  s e n t e n c e s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :
s v t t  0 I
k h r a y 1  h a y 2  t  ap  n l : ^ n u :  ^
( W h o ^ g a v e ^ y o u ^ t h i s  money-^? )
n a k r i e n 1  c h b s p  t h a i m ^ p a n h a : p h u o k  n i : ^  c h a n ^
( P u p i l s ^ t e n d  t o  a s k ^ m e ^ a b o u t  t h e s e  p r o b l e m s ^ a )
k h r u : 1  y a p  may d a y  r x : m  s o : n 2 p r a w a t s a : t ^  d e k  p h u o k  n l : ^  
( t e a c h e r  h a s n ' t  y e t  t a u g h t  t h e s e  c h i l d r e n ^ h i s t o r y ^ « ) ~
A
k h o n - s u o n 1  m&kca lu i:m r 6 t ^ n a : m^ k u l a : p ^
(T h e  g a r d e n e r  t e n d s  t o  f o r g e t  t o  v / a t e r  ( l i t 0 p u t  9 w a t e r ^ )
t h e  r o s e t r e e s ^ o )
A q u e s t i o n  may a r i s e  a t  t h i s  p o i n t  a s  t o  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  tw o  n o m i n a l  c o n s t i t u e n t s  i n  t h e  f i r s t  
c a s e *  n a m e l y  t h e  O b j e c t  ( 0 )  a n d  t h e  S u b j e c t  ( S )  i n  t h e  p a t t e r n  
0SV\|. ( s e e  p ,  35)j> a n d  t h e  t h r e e  n o m i n a l  c o n s t i t u e n t s  i n  t h e  
s e c o n d ^  n a m e l y  t h e  O b j e c t  ( 0 ) P t h e  S u b j e c t  ( S )  a n d  t h e  I n d i r e c t
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O b j e c t  ( I )  i n  t h e  p a t t e r n  OSV-^I  ( s e e  p  * 3 6  ) o To a n s w e r  t h i s  
q u e s t i o n  one  h a s  t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
t h e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  s e q u e n t i a l  a r r a n g e m e n t s  o f  t h e  n o m i n a l  
c o n s t i t u e n t s  t h e m s e l v e s » T he  f i r s t  p a r t  o f  t h e  q u e s t i o n  ma;y 
b e  a n s w e r e d  i n  t h i s  way* I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  t h e  
O b j e c t  ( 0 )  w hen  a n t e p o s e d  a l w a y s  p r e c e d e s  t h e  S u b j e c t  ( S ) a n d  
n e v e r  f o l l o w s  i t *  T h a t  i s  t o  s a y 9 s e n t e n c e s  i n  t h e  l a n g u a g e  
u n d e r  s t u d y  may b e  o f  t h e  p a t t e r n  OSV+ b u t  n e v e r  o f  t h eu
p a t t e r n  SOV^* C o m p a r e ? f o r  e x a m p l e 9
lehr a y 1 t h b  : t ^ nmo n i ; ^  ( W h o ^ - f r i e d ^ t h i s  m e a t ^ ?  ) 
s  Vt  0
raft 9 n i ; -1- k h r a y 2 t h b ; t ^ ( W h o ^ f r i e d ^ t h i s  m e a t 1 ? )
0 s vt
k h r a y  nmo n i : t h b : t
S 0 vt
S i n c e  t h e  f i r s t  tw o  s e n t e n c e s  c a n  be  f o u n d  i n  T h a i  a n d  t h e  
t h i r d  c a n n o t ? i t  s e em s  j u s t i f i e d , ,  t h e r e f o r e 9 t o  s a y  a s  a  r u l e  
t h a t  w hen  t h e r e  a r e  tw o  n o m i n a l  c o n s t i t u e n t s  a p p e a r i n g  b e f o r e  
a  T r a n s i t i v e  V e rb u m  ( V | . ) t h e  f i r s t  c o n s t i t u e n t  f u n c t i o n s  a s  
a n  O b j e c t  ( 0 ) a n d  t h e  s e c o n d  f u n c t i o n s  a s  a  S u b j e c t  ( S ) .
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  ( q u e s t i o n  may b e  a n s w e r e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  ways*  F i r s t ,  i t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  t h e  
I n d i r e c t  O b j e c t  ( I )  i s  n e v e r  f o u n d  a n t e p o s e d :  t h e r e  a r e  no
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s u c h  p a t t e r n s  a s  I S V ^ O  o r  S I V ^ O .  The  I n d i r e c t  O b j e c t  ( I )  
c a n  t h u s  b e  r u l e d  o u t  a s  a  p o s s i b l e  c o n s t i t u e n t  p r e c e d i n g  t h e  
D o u b l e  T r a n s i t i v e  V erbum  (V^ ) 0 T h e r e  r e m a i n  o n l y  tw o  c o n ­
s t i t u e n t s *  n a m e l y  t h e  O b j e c t  ( 0 )  a n d  t h e  S u b j e c t  ( S )  t o  be  
i d e n t i f i e d , ,  We now come t o  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  a n sw e r , ,
I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  t h e  O b j e c t  ( 0 )  w hen  a n t e p o s e d  a l w a y s  
p r e c e d e s  t h e  S u b j e c t  ( S )  a n d  n e v e r  f o l l o w s  i t *  T h a t  i s  t o  say*  
s e n t e n c e s  i n  t h e  l a n g u a g e  u n d e r  s t u d y  may be  o f  t h e  p a t t e r n  
OSVt t I  b u t  n e v e r  o f  t h e  p a t t e r n  S O V ^ I c  Compare* f o r  e x am p le *
k h r a y 1  h a y 2 t a p n i / h n u : 4 (Who1g a v e  2y o u ^ t h i  s m oney^? )
s  v t t 0 I
t a p  1 1 1 : 1  k h r a y 2 h a y ^ / l± n u : (Who2 g a v e  ^ y o u ^ t h i  s m on ey 1 ? )
o CQ Vt t I
lehr a y  t a p  n i :  h a y  n u £
S 0  Vt t  I
S i n c e  t h e  f i r s t  tw o  s e n t e n c e s  c a n  b e  f o u n d  i n  T h a i  a n d  t h e  
t h i r d  c a n n o t *  i t  s e e m s  j u s t i f i e d *  t h e r e f o r e *  t o  s a y  a s  a  r u l e  
t h a t  w hen  t h e r e  a r e  tw o  n o m i n a l  c o n s t i t u e n t s  a p p e a r i n g  b e f o r e  
a  D o u b l e  T r a n s i t i v e  Verbum  (V^.^.) t h e  f i r s t  c o n s t i t u e n t  f u n c t i o n s  
a s  t h e  O b j e c t  ( 0 )  a n d  t h e  s e c o n d  f u n c t i o n s  a s  t h e  S u b j e c t  ( S ) .
To s u m m a r i z e  t h e  a b o v e*  i t  may b e  s a i d  t h a t  w hen  
t h e r e  a r e  tw o  n o m i n a l  c o n s t i t u e n t s  o c c u r r i n g  b e f o r e  a  T r a n s i t i v e  
o r  a  D o u b l e  T r a n s i t i v e  V erb u m  t h e  f i r s t  c o n s t i t u e n t  f u n c t i o n s  a s  
the O b j e c t  w h i c h  i s  a n t e p o s e d  an d  t h e  s e c o n d  f u n c t i o n s  a s  t h e  
S u b j e c t  *
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D i s c o n t i n u o u s  S e n t e n c e  C o n s t i t u e n t s
I t  i s  f r e q u e n t l y  n e c e s s a r y  t o  p o s t u l a t e  ” d i s c o n ~  
t i n u o u s ” c o n s t i t u e n t s  w hen  t h e  e l e m e n t s  w h i c h  make u p  t h e  
c o n s t i t u e n t s  a r e  i n t e r r u p t e d  by  a n o t h e r  c o n s t i t u e n t  i n  a 
s e n t e n c e 9 e 0g„
c h a n  smi k h a s w  ma l £ : w ( I ’v e  a l r e a d y  b o u g h t  some r i c e * )
S Vt -  0 ( - V t )
phihon ym:m n ap s tn :  p a y  l e m  nxTi] (A f r i e n d ’ s b o r r o w e d  a
~  " b o o k * )
s Vt -  0 ( - V t ) (-0)
BJ9£ p h a -  h a y  s a 9 a ; t  n o y  (Do w a s h  t h e  c l o t h e s  c l e a n *  )
Vt -  0  ( _ v t )
p a s  h a y  mamuorj n u :  t a p  l a : y  b a y  ( A u n t i e  g a v e  me a  l o t
“  o f  m an go es , ,  )
S Vt t  0 -  I  ( - 0 )
c a  p a k  sui8 h a y  k h r a y  (Who a r e  y o u  g o i n g  t o  e m b r o i d e r  t h e
b l o u s e  f o r ? )
V t t -  0  1
The f i r s t  t h r e e  p a t t e r n s ,  S V ^ -  0 ( - V h ) f
S V ^ -  0 ( “V-k) ( - 0 )  a n d  0 ( - V ^ )  a r e  r e g a r d e d  a s
s p e c i a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  s t r u c t u r e s  S V^O a n d  V-j-0 
r e s p e c t i v e l y ;  w h e r e a s  t h e  l a s t  tw o  p a t t e r n s ,  S 0 -  I  ( - 0 )
a n d  0 ( - V ^ )  I  a r e  r e g a r d e d  a s  s p e c i a l  m a n i f e s t a t i o n s
o f  t h e  s t r u c t u r e s  S V ^ O  I  a n d  V ^ O  I  r e s p e c t i v e l y *
T h i s  i s  made j u s t i f i e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  i n  c e r t a i n  o t h e r  
c a s e s  s u c h  d i s c o n t i n u o u s  c o n s t i t u e n t s  a r e  “ c o n t i n u o u s *19 e 0gc
k h a : w c h a n  suh - rn a  l e : w  ( I ' v e  a l r e a d y  b o u g h t  some r I c e  D)
O S  vt
n a q s u n  l e m  nuii] phmon y u n m - p a y  (A b o o k  h a s  b e e n  b o r r o w e d
, —  -- — by  a f r i e n d  o)
0  S V. t
p h a :  s a k  h a y  s a 9 a : t  n o y  (The  c l o t h e s  s h o u l d  be  w a s h e d
c l e a n o )
S V.
mamuop t a p  l a : y  b a y  p a :  h a y  n u :  ( A u n t i e  g a v e  me so  many
m a n g o e s «)
0  S Vj.j, Iu u
sino c a  p a k  h a y  k h r a y  (Who i s  t h e  b l o u s e  e m b r o i d e r e d  f o r ? )
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Summary The  s t a t e m e n t  o f  t h e  P r i m a r y  c o n ­
s t i t u e n t s  c o m p r i s i n g  t h r e e  v e r b a l  a n d  f o u r  n o m i n a l  
s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  may be s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s ;
V e r b a l  S e n t e n c e  C o n s t i t u e n t s
l o  An I n t r a n s i t i v e  V erbum  (V ^ )  i s  a  v e r b  p h r a s e
w i t h  o r  w i t h o u t  a  p a r t i c l e  o r  a  g r o u p  o f  p a r t i c l e s
w h i c h  may o r  may n o t  b e  d i r e c t l y  p r e c e d e d  b y  a  S u b j e c t  ( S )
b u t  i s  n e v e r  f o l l o w e d  b y  a n  O b j e c t  ( 0 ) .  T h a t  i s  t o  s a y ,  i t
o c c u r s  i n  t h e  s e q u e n c e s  V^ a n d  SV ^ . U n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s
a l r e a d y  d e s c r i b e d  o n  p . 3 4  i t  may be  d i r e c t l y  f o l l o w e d  b y  t h e
S u b j e c t  ( S )  ; i t  t h e n  o c c u r s  i n  t h e  s e q u e n c e  V ^S .  E x a m p l e s ; -
a )  V,i
n a k
p a y
s a : y  l e : w
n a : w  car)
s u o y  d i ;
n o : n - s i Q  t h ? 9 
y a p  r o ; n  y u :  n a  c a
( I t ! s  h e a v y 0 ) l i t ,  h e a v y «
( L e t ' s  g o B) l i t  0 gOo
( I t ' s  g e t t i n g  l a t e . )  l i t .  l a t e ,
a l r e a d y .
( I t ' s  v e r y  c o l d „ )  l i t .  c o l d ,
v e r y  o
( I t ' s  q u i t e  p r e t t y . )  l i t .
p r e t t y ,  g o o d .
(Go t o  s l e e p  I )  l i t .  s l e e p y  a
p a r t i c l e . 
( i t ' s  s t i l l  h o t . )  l i t .  s t i l l ,  
h o t ,  b e i n g ,  p a r t i c l e s .
t h a m - p a : n  n a fc - p a y  n o y  l e : w  ( Y o u 'v e  b e e n  w o r k i n g  a l i t t l e
t o o  h a r d . )  
l i t .  w o r k ,  t o o  h a r d ,  a  l i t t l e ,
a l r e a d y .
b )  S V i
f o n  t o k
n a l i k a :  t a : y
k £ : w  t e : k
p h a :  h e :  13 l e ; w  l a
r b m  phfcg k h a : t
p l S : k - m o  : n  y a g  p l e l c  y u :
t u :  b a y  y a y  n a k  m a : k
b a : n  n i :  s a b a : y  t h i d i o w
d e k  k h o n  n a n  s u o y  c a g  n a
c )  V iS
d u 9 ma: n l :  
s a n u k  n a g  rw o g  n i :  
h e : g  l e : w  l a  p h a :  
t a : y  may n a l i k a :  
s £ o  r v  k e i g  
k h a : t  l e : w  l a  l o : t - f a y  
y a g  may s i lk  l i f i y  k h a : w  
n a k  m a : k  t u :  b a y  y a y
s u : g  c a g  n a  d e k  k h o n  n a n
k 3
( I t ’ s  r a i n i n g . )  l i t .  r a i n ,
f a l l  •
(T he  c l o c k ’ s  s t o p p e d . )
(A g l a s s  i s  b r o k e n . )
(T h e  w a s h i n g ’ s  d r y . )
(T he  u m b r e l l a ’ s  j u s t  t o r n . )
(T he  p i l l o w c a s e s  a r e  s t i l l
w e t »)
(T h e  b i g  c u p b o a r d  i s  v e r y
h e a v y . )
( T h i s  h o u s e  i s  j o l l y  com­
f o r t a b l e  . )
( T h a t  g i r l ’ s  v e r y  p r e t t y ^ i s n *  t
s h e . )
( T h i s  d o g  i s  f i e r c e . )
( T h i s  f i l m ' s  i n t e r e s t i n g . )
(T he  w a s h i n g ’ s d r y . )
(H a s  t h e  c l o c k  s t o p p e d ? )
(H a s  t h e  c u r r y  g o n e  b a d ? )
(T he  b u l b  w e n t »)
(T h e  r i c e  i s  n o t  c o o k e d  y e t . )
(T h e  b i g  c u p b o a r d  i s  v e r y
h e a v y . )
( T h a t  g i r l ’ s j o l l y  t a l l ,
i s n ’ t  s h e ? )
4^ 4-
2 ,  A T r a n s i t i v e  V e rb u m  (V^ ) i s  a v e r b  p h r a s e  
w i t h  o r  w i t h o u t  a  p a r t i c l e  o r  a  g r o u p  o f  p a r t i c l e s  
w h i c h  i s  d i r e c t l y  f o l l o w e d  b y  a n  O b j e c t  ( 0 ) ,  b u t  i s  n o t  
f o l l o w e d  b y  t h e  s e q u e n c e  o f  a n  O b j e c t  a n d  a n  I n d i r e c t
O b j e c t  ( I ) *  T h a t  i s  t o  say *  i t  o c c u r s  i n  t h e / s e q u e n c e s
V^.0 a n d  SV^O ( b u t  n o t  i n  t h e  s e q u e n c e s  V^OI o r  SV-jjOI),
U n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a l r e a d y  d e s c r i b e d  on  p . 3 U  t h e
O b j e c t  may b e  a n t e p o s e d ,  i . e .  i t  may o c c u r  i n  t h e  s e q u e n c e
OSV  ^ , e .g .
a) Vt 0 
hiw na:m 
p u e t fan  
p ay -  du: nar) may
khd : n am -ta :n  noy s i
k l a p  b a : n  k a n  t h Y 9
chuoy p i t  n a : t a : g  duey
cho:p l e n  th e n n i t  r*
a  p a r t i c l e .
( I ’m t h i r s t y . )  l i t .  h u n g r y ,
w a t e r •
( l fv e  g o t  t o o t h a c h e . )  l i t .
a c h e ,  t o o t h .
( S h a l l  we go t o  t h e  p i c ­
t u r e s ? )  l i t .  go t o  s e e ,  f i l m ,  
a  p a r t i c l e ,
(C a n  y o u  g i v e  me some s u g a r ? )  
l i t ,  a s k  f o r ,  s u g a r ,  a  l i t t l e  
a  p a r t i c l e .
( L e t ’ s  go b a c k  home I )  l i t .  
go b a c k ,  h om e,  t o g e t h e r ,
a  p a r t i c l e .
(W ould  y o u  s h u t  t h e  w in d ow  a s  
w e l l . )  l i t ,  h e l p ,  s h u t ,  
w in d o w ,  a s  w e l l ,
(Do y o u  l i k e  p l a y i n g  t e n n i s ? )  
l i t .  l i k e ,  p l a y ,  t e n n i s ,
b5
b ) S Vt 0
k h o n  k h d 9 p r a t u :
( S o m e b o d y ' s  k n o c k i n g  a t  t h e  d o o r , )
k h u n  c a  duhm 9a r a y  k h a
(W hat  w o u l d  y o u  l i k e  t o  d r i n k ? )
c h a n  h e n  l e : w  l a  c a  r u : p  n i :
( I ’v e  a l r e a d y  s e e n  t h i s  p h o t o g r a p h , )
p h l : - t h Y :  p e n  9 a c a : n  r i
( I s  y o u r  o l d e r  b r o t h e r  a  l e c t u r e r ? )
k h r a y  r u c a k  sum on map 
(D o e s  a n y b o d y  know S um on?)
k a p k e : p  t u o  n a n  p i 9 k  f o n
( T h a t  p a i r  o f  t r o u s e r s  g o t  w e t  i n  t h e  r a i n , )
f a r a p  s o : p  k h o n  c a  m a~ ha :  p h o :
(Two E u r o p e a n s  a r e  c o m in g  t o  s e e  F a t h e r , )
c )  0 S Vt
khay^  raw 2 luj.:m sin: l e : w  la*^
(We2 ' v e  f o r g o t t e n  t o  b u y ^ so m e  e g g s ^ . )
p h o n l a m e ^ y 1  p h o : 2 y a p  may t h a : n  r o k ^
( F a t h e r ^ d o e s n ' t  w a n t  t o  have-^any  f r u i t  ^ j j u e t - ‘n o w ^ *)
us
n a i t a : ! ]1  n i t 2  p i t  yu:-*
2  5^ 1( N i t  f s  s h u t t i n g  t h e  w in do w  • )
r o t  l e k 1  k h o n 2 c h b : p  c h a y ^
n  ~ z i
( P e o p l e  l i k e  u s i n g - * s m a l l  c a r s  . ) 
r u : p  i l l : 1  c h a n 2 d u :  l e ; w  l a  c a ^
p  "Z "I
( I  fv e  a l r e a d y  s e e n J t h i s  p h o t o g r a p h  . )  
p h a : n i : 1  t h y : 2  k h v : y  c h a y  may^
p  -7 T
(H ave  y o u  e v e r  u s e d ^ t h i s  m a t e r i a l  ? )
nap s iu :  l e m  y a y  n a n 1  phm en-p ho m 2  c a  k h o :  yu.T:m3
p  ~Z "]
(My f r i e n d  w i l l  b e  b o r r o w i n g ^ t h a t  b i g  b o o k  . )
3 °  A D o u b l e  T r a n s i t i v e  Verbum  ( V ^ ^ )  i s  a  v e r b  
p h r a s e  w i t h  o r  w i t h o u t  a  p a r t i c l e  o r  a  g r o u p  o f  p a r t i c l e s
w h i c h  i s  d i r e c t l y  f o l l o w e d  b y  b o t h  t h e  O b j e c t  ( 0 )  a n d
t h e  I n d i r e c t  O b j e c t  ( I )  i n  t h i s  o rder* ,  T h a t  i s  t o  say*  i t
o c c u r s  i n  t h e  s e q u e n c e s  V ^ O I  a n d  SV ^O I* ,  U n d e r  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s  a l r e a d y  d e s c r i b e d  on  p Dj>U t h e  O b j e c t  may b e  a n t e p o s e d *
i . e .  i t  may o c c u r  i n  t h e  s e q u e n c e  O S V ^ I *  e . g .
a )  vt t o I
k a m l a p  c a  s d : n  n apsu i :  d e k
( I  w as  g o i n g  t o  g i v e  t h e  b o y  a  l e s s o n . )
l i t .  t o  b e  g o i n g  t o *  t e a c h *  l e s s o n *  b o y .
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k u b p  k h a : y  t h l :  t r o r j  n i :  khaw l c ; w  s i
(We n e a r l y  s o l d  t h i s  s i t e  t o  s o m e b o d y . )
l i t .  n e a r l y *  s e l l *  s i t e *  h e r e *  s o m e b o d y ,  a l r e a d y *  a  p a r t i c l e ,  
s a k  9 a r a y  n a :  9 i : k  l a
(What  a r e  y o u  q u e s t i o n i n g  A u n t i e  a b o u t  t h i s  t i m e ? )  
l i t .  q u e s t i o n *  w h a t*  A u n t i e *  a g a i n ,  a  p a r t i c l e #
c h u o y  c e : k  s u ; c i b a t  k h e : k  n o y  n a
( W i l l  y o u  p l e a s e  h e l p  d i s t r i b u t e  t h e  p r o g r a m m e s  t o  o u r
g u e s t s  o )
l i t #  h e l p ,  d i s t r i b u t e ,  p r o g r a m m e ,  g u e s t ,  a  l i t t l e ,  a
p a r t i c l e  #
yai j  may d a y  h a y  y a :  k h o n - k h a y  • l v : y
( I  h a v e n Tt  g i v e n  t h e  p a t i e n t  t h e  m e d i c i n e  y e t . )  
l i t #  h a v e  n o t  y e t  g i v e n ,  m e d i c i n e *  p a t i e n t ,  a t  a l l .
b )  S Vt t 0 I
k h r a y 1  h a y 2 l u : k k w a : t ^  n u : ^
( W h o ^ a v e ^ y o u ^ t h e  sweet- '*?)
k h o n 1  k am la r j  t x : m2 nam-m an1  r o t ^
(A m an l f s  f i l l i n g 2t h e  c a r ^ w i t h  p e t r o l ^ . )
tb o r : 1  c h u o y  c e : k ^  s u i c i b a t ^  k h e : k ^  n o y  n a 2
1  P 7( W i l l  y o u  p l e a s e  h e l p  d i s t r i b u t e  t h e  p r o g r a m m e s  t o  o u r
g u e s t s ^ " . )
p h u y a y  ktuop t h u k  khon-*- c h o : p  l a w 2 n l t h a : n 3  d e k ^
( A l m o s t  e v e r y  a d u l t ^ l i l c e s  t e l l i n g 2 c h i l d r e n ^ s t o r i e s ^ • )
p h o : 1  c a  k h a : y 2 r 6 t  k h a n  k h o n  t h i  p h o :  r u c a k ^
( F a t h e r ^ w i l l  s e l l 2t h e  s m a l l  c a r ^ t o  t h e  p e r s o n  he  know s^h  )
c )  0  S Vt t I
dok**ma:y n i : 1  k h r a y 2 h a y ^  t l n r : ^
(Who2 g a v e ^ y o u ^ t h e s e  f l o w e r s 1 ? )
n i t h a : n  ritioij n i : 1  p h u y a y 2 c h b : p  law-* d e k ^
( A d u l t s 2l i k e  t e l l i n g ^ c h i l d r e n ^ t h i s  s t o r y 1 . )
r o t  k h a n  l e k 1  p h o : 2  c a  k h a : y ^  k h o n  t h i  p h o :  rv t c a k ^
( F a t h e r 2w i l l  s e l l ^ t h e  s m a l l  c a r ^ - to  t h e  p e r s o n  he  knows^*.)
p h i t c h a k h a n i t 1  k h r u :  k h o n  n i : 2 k h i r : y  s o : n ^  phom^
( T h i s  t e a c h e r 2u s e d  t o  t e a c h ^ m e ^ a l g e b r a 1  <>)
s i K c i b a t 1  t h Y : 2 c h u o y  c £ : k ^  k h e : k ^  n o y  na-^
( W i l l  y o u 2p l e a s e  h e l p  d i s t r i b u t e - ^ t h e  p r o g r a m m e s 1 ! o  our .
g u e s t s ^ * . )
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N o m i n a l  S e n t e n c e  C o n s t i t u e n t s
I*  T h e  S u b j e c t  ( S ) i s  a  n o u n  p h r a s e  w i t h  
o r  w i t h o u t  a  p a r t i c l e  o r  a  g r o u p  o f  p a r t i c l e s  o c c u r r i n g  
d i r e c t l y  b e f o r e  a n y  V e rb u m ,  e i t h e r  w i t h  o r  w i t h o u t  a  p r e ­
c e d i n g  O b j e c t  ( 0 ) :  i t  i s  f o u n d  i n  t h e  s e q u e n c e s  S V . , SV.O,X u
S V ^ O I ,  OSV .^ a n d  O S V ^ I A  A n o u n  p h r a s e  o c c u r r i n g  d i r e c t l y  
a f t e r  a n  a n t e p o s e d  I n t r a n s i t i v e  V erbum  (V ^ )  i s  a l s o  c l a s s e d  
a s  a  S u b j e c t ,  i . e . ,  we may h a v e  i t  i n  t h e  s e q u e n c e  V ^ S ,  b u t  
n e v e r  i n  t h e  s e q u e n c e s  V^S o r  V ^ S  s i n c e  a n y  n o u n  p h r a s e  
o c c u r r i n g  a f t e r  a  T r a n s i t i v e  o r  D o u b le  T r a n s i t i v e  V e rbum  
i s  b y  d e f i n i t i o n  t o  be  c l a s s e d  a s  a n  O b j e c t  * E x a m p l e s
a )  S Vj_
f o n  t o k  ( i t ' s  r a i n i n g o )
lorn k a m l a p  r s : p  (T he  w i n d ' s  s t r o n g , )
k a p k h a : w  yaiQ may s u k  (The  f o o d ' s  n o t  c o o k e d  y e t . )
som s i p  b a y  p h o :  may (A re  t e n  o r a n g e s  e n o u g h ? )
leap aw b a y  y a y  n a  nak .  car)
(T h e  b i g  s u i t c a s e  i s  v e r y  h e a v y . )
siuq s b ;p  tu© n a n  k ha :w  d i :
( T h o s e  tw o  s h i r t s  a r e  n i c e  a n d  w h i t e , )
t b n ~ m a : y  phu©k n i :  c a  t a : y  l e : w
( T h e s e  t r e e s  a r e  d y i n g . )
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b )  S v t  0
m o: k am la i ]  t r u s t  k h o n - k h a y
(The  d o c t o r ’ s e x a m i n i n g  a  p a t i e n t * )
c h a n  c a  fa r )  w i t t h a y u 9
( I ’m g o i n g  t o  l i s t e n  t o  t h e  r a d i o , )
n u :  lu i :m  t h i p  c o t m a : y
( I  f o r g o t  t o  p o s t  t h e  l e t t e r * )
n i t  n e  y a : k  p a y  9a p k r i t
( I t ' s  N i t  who w o u l d  l i k e  t o  go  t o  E n g l a n d , )
t h e k s i :  k h a n  n i :  m i :  k h o n
( T h i s  t a x i  h a s  som eo ne  i n  i t , )
p h r a 9 l a : y  9orj kam la i ]  k h a : m  t h a n o n  
(Many m onks  a r e  c r o s s i n g  t h e  r o a d , )
l u : k  k h o n  t o :  y a : k  khaw  m a h a : w i t t h a y a : l a y
(My e l d e s t  w o u l d  l i k e  t o  go t o  t h e  U n i v e r s i t y *  )
c )  S v t t 0  I
k h r u : k a m l  ap  c e : k  k h o -  so : p  n a k r  i  on
(T he  t e a c h e r s  a r e  d i s t r i b u t i n g  e x a m i n a t i o n  p a p e r s  t o  s t u ­
d e n t s ,  )
k h r a y  c a  s d : n  w a n n a k h a d i :  r a w
(W ho’ s  g o i n g  t o  t e a c h  u s  l i t e r a t u r e ? )
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k h o n - s u o n  yaag may d a y  r o t  n a r m  t o n ~ m a : y  
(T he  g a r d e n e r  h a s n ft  w a t e r e d  t h e  t r e e s  y e t . )
khon t h i  n i :  may ch o rp  sale 9a r a y  lehr ay
( P e o p l e  h e r e  d o n Tt  r e a l l y  l i k e  t o  q u e s t i o n  a n y b o d y  a b o u t
a n y t h i n g * )
p h u c h a : y t h i  ma: mrao w a: n  leh r : y leha: y t h i : p h b :
(T he  man who came y e s t e r d a y  u s e d  t o  s e l l  l a n d  t o  F a t h e r * )
d )  0  S Vt
nmo^ c h a n 2 ca  h a n  9e:i]^
( l 2 f l l  s l i c e ^ t h e  m e a t ^ m y s e l f ^ • )
c o t m a : y 1  n u : 2 luz: m t h i vp  
( l 2f o r g o t  t o  p o s t ^ t h e  l e t t e r - * * * )
9a le a : t  t h i  ni:-*- k h o n 2 c h b :p  lean mark-^
( P e o p l e 2 l i k e ^ t h e  c l i m a t e  * h e r  e ^ v e r y  much on  t h e  whole-"5*)
lehanonr*- me: - leh ruo2 leamlaq p a y - 9aw-^
q ^ n
(T he  coole ?s  g o n e  t o  f e t c h ^ t h e  s w e e t  *)
r o t  k h an  nan-*- lu r le - c h a r y  khon  l e k  s i 2 ca  lehap^
o 5 1(My y o u n g  s o n  i s  g o i n g  t o  d r i v e ^ t h a t  c a r  „)
n a l i l e a :  rrnon yay-*- k h u n  k h o n  n i : 2  s i u r - s i o  l e r w ^
P A *1
( T h i s  g e n t l e m a n  h a s  a l r e a d y  b o u g h t - ^ t  he  b i g  c l o c k  . )
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e )  0 3'  t t
l c h o - s o r p 1  k h r u : 2 kam la i ]  c e : k ^  n a k r i o n ^
2  3 1(T h e  t e a c h e r s  a r e  d i s t r i b u t i n g  e x a m i n a t i o n  p a p e r s  t o  s t u ­
dents^* • )
w a n n a k h a d i : ^ k h r  a y  2 so  \ r ?  khun^* 
(Who2 t a u g h t ^ y o u ^ l i t e r a t u r e - i- ? )
I c h w a i m - l a p 1  k h r  ay l a 2 c a  k l a :  t h a u m 5 t h x : ^
(W ho^w ould  d a r e  t o  a s k ^ y o u ^ t h e  s e c r e t ^  I )
p h e n - s i o r j  n i : ^  phuton2 phxi]  h a y ^  n i t ^ "
(A f r i e n d 2 ’ s j u s t  g i v e n ^ N i t ^ ' t h i s  reco rd* * " . )
n o
t h i :  t r o p  n i :  p h u c h a : y  t h i  ma: rnmo w a : n  k h x ; y  b o : k
k h a : y ^  p h d : ^
o 3 li(T h e  man who came y e s t e r d a y  o f t e n  o f f e r e d  t o  s e l l ^ F a t h e r ^ *
t h i s  s i t e  »)
f )  V .S *i
s o n  d e k  k h o n  n i :  ( T h i s  b o y ’ s n a u g h t y , , )
9a r o y  k h a n o m  wan n l :  (The  p u d d i n g ’ s n i c e  t o - d a y . )
c e p  may k h u n  (A re  y ou  i n  p a i n ? )
h d : m  n a  k u l a s p  p h u o k  n l :
( T h e s e  r o s e s  s m e l l  n i c e ,  d o n ’t  t h e y ? )
*  T h e  e x a m p l e s  g i v e n  b e l o w  a r e  r e g a r d e d  a s  b e i n g  o f  t h i s  
p a t t e r n . ,  a n d  n o t  o f  t h e  p a t t e r n  i n  t h a t  t h e y  may be
r e v e r s i b l e  t o  t h e  p a t t e r n  SVp.
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t h u : k  m a : k  k h o :33 t h i  n i :
( T h i n g s  h e r e  a r e  v e r y  ch ea p * , )
dmot l e : w  na :m  n ay  k a :
(T h e  w a t e r  i n  t h e  k e t t l e  i s  now b o i l i n g .  )
l e n  c h a :  car] r o t  k h a n  n a :  n a
(T h e  c a r  i n  f r o n t  i s  g o i n g  v e r y  s l o w l y . )
T*ie  O b j e c t  ( 0 ) i s  a  n o u n  p h r a s e  w i t h  o r  w i t h o u t
a  p a r t i c l e  o r  a  g r o u p  o f  p a r t i c l e s  f o u n d  i n  a n y  o f  t h e  
f o l l o w i n g  t h r e e  c o n t e x t s s
a )  d i r e c t l y  a f t e r  a  T r a n s i t i v e  Verbum  ( V ^ ) 
i 0e .  i t  o c c u r s  i n  t h e  s e q u e n c e s  V.f-0 a n d  SV^O, e . g .
i )  vt 0
p u o t  huo
( I ' v e  g o t  a  h e a d a c h e . )  l i t .  a c h e ,  h e a d .
ya:lc  k l a p  mmog-thay 1 e : w
( I ' d  l i k e  t o  go b a c k  t o  T h a i l a n d . )
l i t .  w o u l d  l i k e ,  g o  b a c k ,  T h a i l a n d ,  a l r e a d y .
c a  sin: n a g  sin: k i :  l e m  n a
(How m any b o o k s  a r e  y o u  g o i n g  t o  b u y ? )
l i t .  t o  b e  g o i n g  t o ,  b u y ,  b o o k ,  how m an y .
t o g  k h o : y  r o t  kh an  l a g
( W e ' l l  h a v e  t o  w a i t  f o r  t h e  n e x t  b u s . )
l i t .  h a v e  t o ,  w a i t ,  t h e  n e x t  b u s .
5b
khuuy dayyin  chiu: n i :  may
(H ave  y o u  e v e r  h e a r d  t h i s  name b e f o r e ? )
l i t *  h a v e  e v e r  h e a r d *  t h i s  name* a  p a r t i c l e *
chuoy chun th u g - th a iw  s o : 33 khu: nan duoy
( W i l l  y o u  p l e a s e  d a r n  t h o s e  tw o  p a i r s  o f  s o c k s  a s  w e l l * )
l i t *  h e l p *  d a r n *  s o c k *  two* p a i r *  t h a t *  a s  w e l l *
i i )  S Vt 0
p h i : - c h a : y - c h a n  may c h b : p dm: m b  i  9
(My o l d e r  b r o t h e r  d o e s n ' t  l i k e  d r i n k i n g  b e e r * )
dele phu.0k n i :  yar) may day lai r j  mm:
( T h e s e  c h i l d r e n  h a v e n ' t  w a s h e d  t h e i r  h a n d s  y e t * )
p h a y u 9 k h b ; n  t o n ~ m a : y  s a : m  t o n  nb 
(T h e  s t o r m  b l e w  down t h r e e  t r e e s * )
phom t b q  k h i s n  c o t m a : y  9 i : k  l a : y  c h a b a p  
( I ' v e  g o t  t o  w r i t e  many m ore  l e t t e r s * )
khaw may day tham th i~ n o :n  nay hbr) n i :
( T h e y  d i d n ' t  make t h e  b e d  i n  t h i s  r o o m * )
mb: k h i t  c a  9aw mb: b a y  y a y  ma l e : w  s i
( M o t h e r  was  t h i n k i n g  o f  b r i n g i n g  t h e  b i g  p o t . )
phuj0n - p h o m  y a : k  d a : y  r o t  t h i  c h a y  l e ; w  s a k  k h a n  rang 
(A f r i e n d  o f  m in e  w o u l d  l i k e  t o  g e t  a  u s e d  c a r * )
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b )  d i r e c t l y  a f t e r  a  D o u b l e  T r a n s i t i v e  V erbum  
i . e .  i t  o c c u r s  i n  t h e  s e q u e n c e s  V ^ O I  a n d  S V ^ O I ,  e*go
w  h t ° 1
c e : k  s a t a g  d e k  n o y  n a
( G i v e  t h e  c h i l d r e n  some money* w o n Tt  y o u ? )
may t o g  h a y  f a :  khaw  p a y  r o k
(You n e e d n ’ t  g i v e  h im  t h e  l i d . )
l i t .  n o t *  n e ed *  g i v e ,  l i d ,  h im ,  a  p o s t  v e r b ,  a  p a r t i c l e ,
c a  p a y ~ b o : k  k h a n e : n  d e k  t h i  ma: wan n i :  l e : w
( i ’ l l  go  a n d  t e l l  t h e  s t u d e n t s  who h a v e  come t o - d a y  t h e i r
m a r k s . )
l i t .  s h a l l ,  go  a n d  t e l l ,  m a r k ,  s t u d e n t ,  who,  com e,  t o - d a y ,
now.
t Y tm  n a : m  r o t  t h u k  k h a n  l e : w  r v  
(H av e  y o u  p u t  w a t e r  i n  a l l  t h e  c a r s ? )
■ l i t .  p u t ,  w a t e r ,  c a r ,  e v e r y  o n e ,  a l r e a d y ,  a  p a r t i c l e .
c h u o y  s o : n  p h a s a : ~ f a r a g s e : t  p h m o n - c h a n  s a k  k h o n  s i
( W i l l  y o u  t e a c h  F r e n c h  t o  a  f r i e n d  o f  m i n e ? )
l i t o  h e l p ,  t e a c h ,  l a n g u a g e ,  F r e n c h ,  f r i e n d ,  I ,  o n e ,
a  p a r t i c l e .
i i )  S Vt t 0 I
r a w 1  t o g  h a y 2 k h o : g k h w a n ^  s o m s a k ^
(We1m u s t  g i v e %  o m sa k ^ a  p r e s e n t ^ . )
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dele1  y a g  may d a y  r 6 t 2 n a :m ^  m a i l 9 t b n  n f : ^
1 p t:
(T h e  h o y  h a s n ' t  y e t  w a t e r e d  ( l i t .  h a s n ' t  y e t  p u t  w a t e r ^ )
t h i s  j a s m i n e  t r e e ^ . )
y a : 1  c a  c e : k 2 k h o : g  p h u o k  n i : ^  k h e : k ^
( G r a n d m o t h e r 1w i l l  g i v e 2t h e s e  t h i n g s ^ t o  t h e  g u e s t s ^ * . )
k h u n 1  l o : g  t h a : m 2 r a k h a :  k h a :w ^  p h u y i g  k h o n  n a n ^  d u o y  
( C a n  y o u 1 j u s t  a s k 2t h a t  l a d y ^ t h e  p r i c e  o f  r i c e ^ a s
N 2s i
w e l l 2 ? )
k h o n  b a : g  k h o n 1 m a k c a  s a k 2  ribog t h i  may p e n  ruiog^ k h o n ^  
(Some p e o p l e 1  t e n d  t o  q u e s t i o n 2 one^*about  t h i n g s  w h i c h
d o n ' t  m ake  s e n s e ^ . )
c )  d i r e c t l y  b e f o r e  t h e  s e q u e n c e  SV^ o r  t h e  
s e q u e n c e  S V ^ I  i . e .  i t  o c c u r s  i n  t h e  s e q u e n c e s  a n d  OSV^.^1 ,
e . g .
i )  C S V ,J t
nuio n a 1  c h a n 2  c a  h a n  9 e : g ^
( I 2 ' l l  s l i c e - ^ t h e  m e a t 1 m y s e l f ^ . )
r o t  l e k 1  k h o n 2 c h o ; p  c h a y ^
p  -7 1
( P e o p l e  l i k e  u s i n g J s m a l l  c a r s  • )
soin n i : 1  phom 2  c h a y  l e : w ^
( l 2 f v e  u s e d ^ t h i s  f o r k 1 . )
“i p  "X
r 6 t - m e :  k h a n  n a n  k h o n  t e m  l e : w ^
1  "7 Q
( T h a t  b u s  i s  a l r e a d y  f u l l J o f  p e o p l e  „ )  
p r a t u :  n a :  b a : n  khaw  ma~som l e : w
p  q
( T h e y  came t o  r e p a i r  t h e  f r o n t  d o o r  o f  t h e  h o u s e
k e : w  s d : g  b a y  n i : 1  y u p h i n 2 k a m l a g  c a  l a : g ^  
( Y u p i n 2 , s  g o i n g  t o  w a s h ^ t h e s e  tw o  g l a s s e s 1 . )
n a g s ia :  l e m  b a : g  n a n 1  phibon2 c a  9aw k h u n n  l s : w ^
2 ^ 1  ^ (My f r i e n d  ' s  g o i n g  t o  t a k e  t h a t  t h i n  b o o k  b a c k  .
i i )  O S  Vt t I
t i i k k a t a :  n a 1  c h a n 2 c a  h a y ^  l a : n - s a : w ^
( l 2 ' l l  g i v e ^ m y  n i e c e ^ t h e  d o l l 1 . )
y a :  b a : g  y a t g 1  k h a w 2  may k ha ty -^  k h u n ^
2  5^ ij 1( T h e y  w o n ' t  s e l l  you^ 'some k i n d s  o f  m e d i c i n e  . )
k h a : w d i : 1  t h Y : 2 n a :  c a  bo : k ^  chan^ '
( Y o u 2 s h o u l d  h a v e  t o l d ^ m e ^ t h e  g o o d  n e w s 1 . )
k h d : g p h u o k  n i : 1  y a :  2 c a  c e : k-^ k h e : k ^
p  -Z  q
(G rand m o th e r*  w i l l  g i v e ^ t h e s e  t h i n g s  t o  t h e  g u e s t s
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3 „ T h e  I n d i r e c t  O b j e c t  ( i )  i s  a  n o u n  p h r a s e  w i t h
o r  w i t h o u t  a  p a r t i c l e  o r  a g r o u p  o f  p a r t i c l e s  o c c u r r i n g
a f t e r  a n  O b j e c t  ( 0 )  p r e c e d e d  b y  a  D o u b l e  T r a n s i t i v e
V e rb u m  ( V ^ ^ ) ? o r  i m m e d i a t e l y  a f t e r  a  D o u b l e  T r a n s i t i v e  V e rb u m .
T h a t  i s  t o  s a y ,  i t  o c c u r s  i n  t h e  s e q u e n c e s  V ^ O I ,  S V ^ O I  a n d
OSVt t I ,  e . g .
a )  Vt t 0 I
y a : k  t h a : m k h a n e : n  k h r u :
( I ’d  l i k e  t o  a s k  t e a c h e r  t h e  m a r k s . )  
l i t .  w o u l d  l i k e ,  a s k ,  m a r k ,  t e a c h e r * .
h a y  t a p  d e k  l e s w  r v
(H av e  y o u  g i v e n  t h e  b o y  some m o n e y ? )
l i t .  g i v e ,  m on ey ,  b o y ,  a l r e a d y ,  a  p a r t i c l e .
{ivi)
r o t  n a : m  p h a k  l e : w  x x
(H a v e  y o u  w a t e r e d  t h e  v e g e t a b l e s ? )
l i t .  p u t ,  w a t e r ,  v e g e t a b l e ,  a l r e a d y ,  a  p a r t i c l e .
c h u o y  k h a : y  l u : k k w a : t  d e k  p h u o k  n a n  n' t 
(You c a n  h e l p  s e l l  t h o s e  c h i l d r e n  some s w e e t s . )  
l i t .  h e l p ,  s e l l ,  s y / e e t s ,  t h o s e  c h i l d r e n ,  a  p a r t i c l e .
may k h u o n  s a k  9a r a y  k h o n  t h i  phvrj  r a i c a k  maymay 
(We s h o u l d n ’ t  q u e s t i o n  p e o p l e  t o  whom w e ’v e  j u s t  b e e n  
i n t r o d u c e d  a b o u t  a n y t h i n g . )  l i t .  n o t ,  s h o u l d ,  q u e s t i o n ,  
a n y t h i n g ,  p e o p l e ,  whom, j u s t ,  know, n e w l y .
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b )  S Vt t 0 I
t h x : 1  n a :  c a  b o : k 2  k h a : w d i : ^ c h a n ^
( Y o u ^ s h o u l d  h a v e  t o l d ' n n e ^ t h e  g o o d  new e^  o )
k a m m a k a m 1  t h a : m 2 9 a r a y ^  t h y : ^
(What- '’d i d  t h e  c o m m i t t e e ^ a s k ^ y o u ^ ?  )
n u ; 1  may t o g  t y ; m 2  n a : m ?  r o t  k h a n  n l : ^
( Y o u ^ n e e d n H  p u t 2 w a t e r ^ i n  t h i s  c a r ^ )
n i t 1  c h u o y  b o : k 2 r a k h a ;  y a : ^  p h u c h a  : y  k h o n  phom pho im ^
v 2n o y
( W i l l  y o u  ( H i t " 3*) t e l l 2t h e  t h i n  m a n ^ t h e  p r i c e  o f  t h e
m e d i c i n e ^ ? )
k h r u i - y a y 1  c a  c e : k 2 r a g v /a n ^  d e k  t h i  s o : p  d a : y  k h a n s : n
v h  y i 9 m H
(T h e  H e a d m a s t e r ^ i s  g o i n g  t o  p r e s e n t 2p r i z e s - H o  t h e  b o y s  
who g o t  t h r o u g h  w i t h  t o p  m a r k s ^ . )
c )  O S  Vt t I
b a : n  n i : 1  p l i o : 2  c a  hay-^ n u : ^
( F a t h e r 2 * s g o i n g  t o  g i v e J y o u ^ t h i s  h o u s e d )
t h i - d i n  p l s : g  n i ; 1  t h y ; 2 c a  k h a : y ^  k h r a y  l a ^  
(W h o ^ a re  y o u 2g o i n g  t o  s e l l ^ t h i s  p i e c e  o f  l a n d ^ t o ? )
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k h o ~ s o : p ^  r a w 2  y a g  may d a y  c e : k ^  d e k ^  l x : y ^
(We h a v e n ’t  d i s t r i b u t e d ^ t h e  e x a m i n a t i o n  p a p e r s  t o  t h e
s t u d e n t s ^ y e t - ^  o )
n a : m  n a 1  n u : 2  may t o g  t x : m ?  r o t  k h a n  n l : ^  r o k ^  
( Y o u 2 n e e d n ' t  p u t ^ w a t e r ^ i n  t h i s  c a r ^ c )
ragw an-1- k h r u : - y a y 2  c a  c s : k ^  d e k  t h i  s o : p  d a : y  k h a n e : n
y lo m ^
(T h e  H e a d m a s t e r 2 ’ s g o i n g  t o  p r e s e n t - ^ p r i z e s ^ t o  t h e  b o y s  
v/ho g o t  t h r o u g h  w i t h  t o p  m a r k s ^ . )
^ t i e  Nomen (N )*  i s  a n o u n  p h r a s e  w i t h  o r  w i t h o u t
a p a r t i c l e  o r  a  g r o u p  o f  p a r t i c l e s  f u n c t i o n i n g  a s  a
s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t  i n  a  s e n t e n c e  u n a c c o m p a n i e d  b y  a  V erbum  
S u c h  s e n t e n c e s  c o n s i s t  o f  one  (Nomen) o r  tw o  N o m in a ,  e . g .
a )  N
ms:  c a :
p a :
p r a t h i n
r 6 t
k h u n
t h x :  c a :
n i :
b a : n - c h a n  l a g  may 
n a g s u h  k h o g  phujGn l e m  n i :
( M o t h e r I )  l i t *  m o t h e r ,  a  p a r t i c l e ,  
( A u n t i e  I )
( P r a t i n I )
(M ind  t h e  c a r l )  l i t o  c a r ,
( E x c u s e  rne, M i s s  o r  M r s ,  o r  S i r * )
l i t o  youo
( D a r l i n g * ) l i t o  y o u ,  a  p a r t i c l e 0
( I  s a y ! )  l i t o  t h i s  o r  h e r e 0
(My h o u s e  i s  t h e  new o n e , )  l i t o  
h o u s e ,  I ,  t h e  new o n e ,  
( I t ’ s t h i s  b o o k
t h a t  b e l o n g s  t o  my f r i e n d * )  
l i t *  b o o k ,  o f , f r i e n d ,  t h i s o
* S e e  a l s o  p p * 2 6 ,  31*
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t>) N N
n i  i p  a k k a : k h r  ay
n a n  r o m - c h a n  
k h o n  n a y  p h b : - n u : 
l e k  n a  l a : n - t h v :  v i
(Whose p e n  i s  t h i s ? )  l i t o  t h i s *  p e n -
who o
( T h a t ’ s my u m b r e l l a . )  l i t .  t h a t *
u m b r e l l a *  T «
(vifhich o n e ’ s y o u r  f a t h e r ? )  l i t o  
w h i c h  one* f a t h e r *  you*
( I s  L e k  y o u r  n e p h e w ? )  l i t • Lek* a 
p a r t i c l e *  nephew * you* a  p a r t i c l e 0
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S e c o n d a r y  S e n t e n c e  C o n s t i t u e n t s 9 o r  A d j u n c t s
R e a s o n s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  g i v e n  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  
P r i m a r y  f r o m  S e c o n d a r y  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  ( s e e  p )° I t  
r e m a i n s  o n l y  t o  a m p l i f y  some o f  t h o s e  p o i n t s  w h i c h  r e l a t e  t o  
t h e  S e c o n d a r y  c o n s t i t u e n t s  b y  m a k i n g  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s :  
F i r s t 9 i t  i s  t o  b e  s t a t e d  t h a t  t h e  S e c o n d a r y  
c o n s t i t u e n t s ,  o r  t h e  ^ A d j u n c t s ' * ,  n e v e r  o c c u r  w i t h o u t  t h e  
a c c o m p a n i m e n t  o f  a  P r i m a r y  c o n s t i t u e n t  i n  i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s B 
S e c o n d l y 9 a n  A d j u n c t  may b e  f r e e l y  s h i f t e d  f r o m  a n  
i n i t i a l  p o s i t i o n  t o  a  f i n a l  p o s i t i o n  o f  a  s e n t e n c e  w i t h o u t  
a l t e r a t i o n  o f  t h e  o v e r - a l l  m e a n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e :  t h e  a l t e r ­
a t i o n  t h a t  t a k e s  p l a c e  i s  o n l y  i n  t h e  d e g r e e  o f  e m p h a s i s » The  
A d j u n c t  i s  m o re  e m p h a t i c  when f o u n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s e n t e n c e  t h a n  w hen  f o u n d  a t  t h e  e n d .
T h i r d l y 9 t h e r e  may b e  o n e  A d j u n c t  o r  m o r e ,  a t  a  t i m e ,  
o c c u r r i n g  w i t h  t h e  P r i m a r y  c o n s t i t u e n t s « When tw o  o r  t h r e e  
A d j u n c t s  a r e  a s s o c i a t e d  t o g e t h e r  i n  a  s e n t e n c e  m any  p o s s i b l e  
s e q u e n t i a l  a r r a n g e m e n t s  o f  t h e m  may be  o b s e r v e d e E a c h  a r r a n g e ­
m e n t  w i l l  g i v e  a n  e m p h a t i c  e f f e c t  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  a l l  
t h e  o t h e r s ^  T h e  n e a r e r  a n  A d j u n c t  i s  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s e n t e n c e  t h e  g r e a t e r  w i l l  be  t h e  d e g r e e  o f  e m p h a s i s  p l a c e d  
on  i t  o
T he  A d j u n c t s ,  o r  S e c o n d a r y  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  a r e  
o f  t h r e e  k i n d s :  M o d a l  A d j u n c t s  ( A ^ ) s  L o c a t i o n a l  A d j u n c t s  (A^)
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a n d  T e m p o r a l  A d j u n c t s  (At ) ,  v i z . ,
l o  A M od a l  A d j u n c t  (Am ) i s  a  m o d a l  p h r a s e  o c c u r r i n g
f r e e l y  e i t h e r  i n  a n  i n i t i a l  o r  a  f i n a l  p o s i t i o n *  e 0g .
l o  n a ; ?k l u o  r o t  may ma: l e : w
(X s u p p o s e  t h e  c a r  w o n ’ t  t u r n  u p .  )
r 6 t  may ma: l £ : w  n a : *lulu 9
(T h e  c a r  w o n ’ t  t u r n  up* I  s u p p o s e . )
2* P & k k a t i 9 c h a n  may k h o y  p a y  n a y
(As a  r u l e * I  h a r d l y  go  a n y w h e r e . )
c h a n  may k h o y  p a y  n a y  p o k k a t i 9 
( I  h a r d l y  g o  a n y w h e r e * a s  a  r u l e  <. )
3 * t a : m  th am m ad a :  p h b :  may dznsm l v : y
(N o r m a l l y  F a t h e r  d o e s n ’ t  d r i n k  a t  a l l . )
p h b :  may dm:m l v : y  t a : m  tham m ada :
( F a t h e r  d o e s n ’t  d r i n k  a t  a l l *  n o r m a l l y . )
frasra p S k k a t i 9 phom c h b ; p  f a q  d o n t r i :  m a : k  
( U s u a l l y  I  l i k e  l i s t e n i n g  t o  m u s i c  v e r y  m u c h . )
phom c h b : p  f a q  d o n t r i :  m a : k  t a : m  p b k k a t ^ 9 
( I  l i k e  l i s t e n i n g  t o  m u s i c  v e r y  m u ch ,  u s u a l l y . )
2e A L o c a t i o n a l  A d j u n c t  (A ^ )  i s  a  l o c a t i o n a l  
p h r a s e  o c c u r r i n g  f r e e l y  e i t h e r  i n  t h e  i n i t i a l  o r  f i n a l  
p o s i t i o n  o f  t h e  s e n t e n c e *  e » g .
-*-• n a y  ^ h r u 9  s a w a : q  d i :
( I n  t h e  k i t c h e n  t h e  l i g h t ’ s p r e t t y  b r i g h t . )
f a y  sawasr)  d i :  n a y  k h r u s
(T h e  l i g h t ’ s p r e t t y  b r i g h t  i n  t h e  k i t c h e n *)
2 , k h a s q  t h a n o n  r o t  c o s t  y £  9
( By t h e  r o a d s i d e  a  l o t  o f  c a r s  a r e  p a r k e d . )
a  » v j a  n  ’I * ? ' *  _l  t ^r o t  c o s t  y e 9 k h a : q  t h a n o n
(A l o t  o f  c a r s  a r e  p a r k e d  b y  t h e  r o a d s i d e . )
3  * t h i  b a : n  d e k  j r 9
(A t  home t h e r e  a r e  many c h i l d r e n . )
d e k  y v 9 t h i  b a : n
( T h e r e  a r e  many c h i l d r e n  a t  home <>) 
k o n  s a p h a s n  r o t  t a : y  b o y
( On t h e  b r i d g e  t h e  c a r  h a s  o f t e n  s t o p p e d * )  
r o t  t a : y  b o y  b o n  s a p h a s n
(T h e  c a r  h a s  o f t e n  s t o p p e d  on  t h e  b r i d g e  *)
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5 * n a y  ho  r\ n i :  f u n  y $ 9 c i p   ^ ( T h e r e ' s  a  l o t  o f  d u s t  i n  t h i s
f u n  y £ 9 c i n  n a y  h o p  n i :  ) r o o m , )
6 . h o n  t d 9 s o : p  t u o  n a n  k h r  ay  y a :  w a : p  k h o : p  n a )
k h r  a y  y a :  wa:r)  k h d : p h o n  t 6 9 s o : p  t u o  n a n  n a ]
(N ob o dy  s h o u l d  p u t  a n y t h i n g  o n - t h o s e  tw o  t a b l e s , )
7  * n a y  t u :  h a y  y a y  y a p  m i : k h o : p 9 i : k  may
y a p  m i :  k h o : p  9 I : k  may n a y  t u :  hay  y a y
( i s  t h e r e  a n y t h i n g  i n  t h e  b i g  c u p b o a r d ? )
n a y  p h y p  t h a :  s i :  f a y  s a w a : p  d i :
( I n  t h e  ro o m  w h i c h  h a s  j u s t  b e e n  p a i n t e d  t h e  l i g h t ' s
p r e t t y  b r i g h t © )
f a y  s a w a : p  d i :  n a y  h o p  t h i  p h y p  t h a :  s i :
(T he  l i g h t ’ s  p r e t t y  b r i g h t  i n  t h e  ro o m  w h i c h  h a s  j u s t
b e e n  p a i n t e d ©)
9  © b o n  r d t - m e :  k h a n  t h i  c h a n  khum wan n i : m i :  t a m r u o t  l a : y  k h o n  
( On t h e  b u s  w h i c h  I  b o a r d e d  t o - d a y  t h e r e  w e r e  many p o l i c e ­
m e n ,  )
m i :  t a m r u o t  l a : y  k h o n  b o n  r 6 t - m e :  t h i  c h a n  khmn wan n i :  
( T h e r e  w e r e  m any p o l i c e m e n  on  t h e  b u s  w h i c h  I  b o a r d e d  t o -
d a y * )
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1 0 * t h i  r a i n  t h i  p h y p  p y : t  may h o : r i k a t n  d i :  c a q
( At  t h e  s h o p  w h i c h  h a s  j u s t  o p e n e d  t h e  s e r v i c e  i s  j o l l y
g o o d * )
b o : r i k a s n  d i :  c a g  t h i ' r a : n  t h i  phifi] p x : t  may
(T h e  s e r v i c e  i s  j o l l y  g o o d  a t  t h e  s h o p  w h i c h  h a s  j u s t
o p e n e d * )
3 * A T e m p o r a l  A d j u n c t  (A ^)  i s  a  t e m p o r a l  p h r a s e  
o c c u r r i n g  f r e e l y  e i t h e r  i n  t h e  i n i t i a l  o r  f i n a l  p o s i t i o n  o f  
t h e  s e n t e n c e 9 e * g 0
1  a t o : n  c h a t w  r 6 t  n e n  d i :  ca i3
( I n  t h e  m o r n i n g  t h e  h u s  i s  v e r y  c r o w d e d * )
r d t  n e n  d i ;  car) t o s n  c h a : w
(T h e  b u s  i s  v e r y  c r o w d e d  i n  t h e  m o r n i n g *)
2o PfoPur) n i :  r o g - r i a n  p Y : t - l e : w
( T o - m o r r o w  t h e  s c h o o l  w i l l  o p e n * )
r o r j - r i a n  p ? : t  l e : w  p h r u i ]  n i :
(T h e  s c h o o l  w i 1 1  o p e n  t o - m o r r o w *)
3 * dition n i :  phm an  l a : y  k h o n  c a  t e g g a r n
( T h i s  m o n t h  a  l o t  o f  my f r i e n d s  a r e  g e t t i n g  m a r r i e d * )
pbrnan l a : y  k h o n  c a  t e r j p a : n  dm on  n i :
(A l o t  o f  my f r i e n d s  a r e  g e t t i n g  m a r r i e d  t h i s  m o n t h * )
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w a s n  d e k  l u n m  sttk som 
(Y e s t e r d a y  t h e  g i r l  f o r g o t  t o  b u y  some o r a n g e s * )
d e k  l tu :m  sms som muio wa i n
(T h e  g i r l  f o r g o t  t o  b u y  some o r a n g e s  y e s t e r d a y *)
5* m ara tsn  n i ;  c h a n  c a  p a y - h a :  m o : - f a n
( T h e  d a y  a f t e r  t o - m o r r o w  I ’m g o i n g  t o  s e e  t h e  d e n t i s t . )
c h a n  c a  p a y - h a :  m o : - f a n  m ar in :n  n i :
( I ’m g o i n g  t o  s e e  t h e  d e n t i s t  t h e  d a y  a f t e r  t o - m o r r o w *)
k h a n n  phom t x : m  n a : m  r o t  l£:vir 
( h a s t  n i g h t  I  p u t  some w a t e r  i n  t h e  c a r * )
phom t v : m  n a : m  r o t  l £ : w  irano kh iu :n
( I  p u t  some w a t e r  i n  t h e  c a r  l a s t  n i g h t  *)
As h a s  a l r e a d y  b e e n  s a i d  e a r l i e r  o n  ( s e e  p .  6 2 )? 
t h e  A d j u n c t  i s  m ore  e m p h a t i c  w hen  f o u n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f
t h e  s e n t e n c e  t h a n  when f o u n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e n t e n c e *  T h i s
a p p l i e s  o f  c o u r s e  t o  a n y  k i n d  o f  A d j u n c t *  I f ,  f o r  i n s t a n c e ,  
we c o m p a r e  t h e  f i r s t  w i t h  t h e  s e c o n d  e x a m p l e  g i v e n  i n  e a c h  
p a i r  o f  s u c h  e x a m p l e s  f r o m  p *63  o n w a r d s  t h e  A d j u n c t  i n  t h e  
f i r s t  e x a m p le  c a r r i e s  m o re  e m p h a s i s  t h a n  t h a t  i n  t h e  s e c o n d  
e x a m p le  i n  a l l  c a s e s *
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As h a s  a l s o  b e e n  m e n t i o n e d  ( s e e  p  *62  ) ,  t h e  
A d j u n c t s  may b e  a s s o c i a t e d  t o g e t h e r  i n  a  s e n t e n c e *  I n  a l l  
s u c h  c a s e s  t h e r e  i s  m o re  e m p h a s i s  p l a c e d  on  t h e  f i r s t  t h a n  
t h e  s e c o n d  a n d  on  t h e  s e c o n d  t h a n  t h e  t h i r d , ,  i f  a n y ,  
r e s p e c t i v e l y *  We h a v e  a l t o g e t h e r  s ix teen-*-  p o s s i b l e  s e q u e n t i a l  
a r r a n g e m e n t s ,  o r  p a t t e r n s ,  o f  s u c h  c o n s t i t u e n t s  i n  a  s e n t e n c e ,  
o r  s e n t e n c e s *  T h e s e  may be c o n v e n i e n t l y  d e s c r i b e d  s e p a r a t e l y  
a s  f o l l o w s *
F i r s t l y ,  we h a v e  s i x  p o s s i b i l i t i e s  o f  a r r a n g e m e n t  
w hen  a l l  t h r e e  A d j u n c t s  a r e  f o u n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s e n t e n c e  ( s e e  p a t t e r n s  1 - 6  b e l o w ) *
S e c o n d l y ,  we h a v e  a  f u r t h e r  s i x  p o s s i b i l i t i e s  when  
tw o  A d j u n c t s  a r e  f o u n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e ,  
e i t h e r  a l o n e  o r  w i t h  a n o t h e r  A d j u n c t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
s e n t e n c e  ( s e e  p a t t e r n s  7 - 1 2  b e l o w ) .
T h i r d l y ,  we h a v e  t h r e e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a r r a n g e m e n t  
w hen  tw o  A d j u n c t s  a r e  f o u n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e n t e n c e ,  e i t h e r  
b y  t h e m s e l v e s  o r  w i t h  a n o t h e r  A d j u n c t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s e n t e n c e  ( s e e  p a t t e r n s  1 3 - 1 5  b e l o w ) *
L a s t l y ,  we se em  t o  h a v e  o n l y  one  p o s s i b l e  a r r a n g e m e n t  
w hen  a l l  t h r e e  A d j u n c t s  a r e  f o u n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e n t e n c e  
( s e e  p a t t e r n  1 6  b e l o w ) *
1 Or t w e n t y - f i v e  i f  one  i n c l u d e s  p a t t e r n s  7 - 1 2  w i t h o u t  t h e  
A d j u n c t  a t  t h e  e n d  a n d  p a t t e r n s  1 3 - 1 5  w i t h o u t  t h e  A d j u n c t  
a t  t h e  b e g i n n i n g *
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T h e s e  s i x t e e n  p a t t e r n s  may h e  f o r m u l a t e d  a n d  
e x e m p l i f i e d  a s  f o l l o w s
1  0 Am Aj.t A i 0 0 Q 0 0
2  o Am A1 A t 4 0 0 9 9
3  o A t Am A 1 0 0 0 9 0
Lj. o At A 1 Am 0 0 0 C 0
5 o A 1 Am A t o 9 0 0 0
6 o A1 A t Am 00 * 0 9
7 . At o o 0 9 0 ( A 1
8  o A 1 o e 9 0 0 ( At
9 ° At Am o o O 0 O ( A 1
1 0  O A t A l 0 o 0 0 9 (Am
1 1 . A 1 Am O 0 O 0 O ( At
1 2  o A 1 A t 0 o 0 9 0 ( V
1 3  o ( ^ ) o o c o o A 1 At
l l* o ( A t ) Cl 0 9 0 0 A1 Am
1 5  o ( A x ) 9 O0 9 0 At Am
1 6 , c » o o o A1 At Am
E x a m p l e s :
n a ;  fk l u e  t o ; n  n i ;  t h i  b a : n  may mi*, k h r  ay  
( I  i m a g i n e  t h e r e ' s  n o b o d y  a t  home a t  t h e  moment # ) 
l i t ,  i t  i s  im a g in e d , ,  a t  t h e  moment 5 a t  home* n o t  9 h av e* a n y b o d y e
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p o k k a t i 9 p a : n  n i :  t a : m  k h a : p  t h a n o n  r o t  c o : t  y e 9 l e : w
( N o r m a l l y  b y  t h i s  t i m e  t h e r e  w i l l  be  p l e n t y  o f  c a r s  p a r k e d
a l o n g  t h e  r o a d s i d e s „)
l i t ,  n o r m a l l y 9 b y  t h i s  t i m e ,  a l o n g  t h e  r o a d s i d e ,  c a r , p a r k ,
p l e n t y ,  a l r e a d y .
t a : m  th am m ad a :  t o : n  k l a p w a n  t h i  r a : n  n i :  k h o n  n e n  m a : k
( U s u a l l y  p e o p l e  c ro w d  i n t o  t h i s  s h o p  d u r i n g  t h e  d a y . )
l i t o  u s u a l l y ,  d u r i n g  t h e  d a y ,  a t  t h i s  s h o p ,  p e o p l e ,  c r o w d e d ,
v e r y .
As f a r  a s  t h e  A d j u n c t s  a r e  c o n c e r n e d  i t  w i l l  be
s e e n  t h a t  a l l  t h e  s e n t e n c e s  j u s t  c i t e d  a r e  o f  t h e  same p a t t e r n ,
i . e .  t h e y  a r e  a l l  o f  t h e  p a t t e r n  Am A-  ^ A^ ° ® ° , o r  p a t t e r n  1
a b o v e .  E a c h  s e n t e n c e  c a n  b e  r e a r r a n g e d  i n t o  a n y  o f  t h e  f i f t e e n
o t h e r  p a t t e r n s  i n  o r d e r  t h a t  t h e  p l a c e m e n t  o f  e m p h a s i s  w i l l  be
s l i g h t l y  v a r i e d  e a c h  t i m e 0 C o m p a re ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  e x a m p l e s
g i v e n  a b o v e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :
n a : Tk l u o  t h i  b a : n  t o  sn  n i : may m i :  k h r a y
p o k k a t i 9 t a :m  k h a : r ) t h a n o n  p a : n  n i :  r o t  c o : t  y e 9 I s : w
t a : m  th a m m a d a :  t h i  r a m  n i :  t o : n  k l a p w a n  k h o n  n c n  m ask  e t c  
a l l  o f  w h i c h  a r e  o f  t h e  p a t t e r n  A-  ^ A ^ ,  o r  p a t t e r n  2  a b o v e .
I n  b o t h  c a s e s  t h e  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  m o s t  on  t h e  f i r s t  A d j u n c t
( i . e .  Am) ,  b u t  w h i l e  i n  t h e  f o r m e r  e x a m p l e s  t h e  s e c o n d  A d j u n c t
( i . e .  A ^ ) i s  g i v e n  m o re  e m p h a s i s  t h a n  t h e  t h i r d  ( i . e l  A ^ ) ,  i n
t h e  l a t t e r  e x a m p l e s  t h e  r e v e r s e  i s  t h e  c a s e .  T h u s ,  n a : fk l u 9
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( I  i m a g i n e ) ,  p o k k a t i 9 ( n o r m a l l y )  a n d  t a : m  th a m m a d a :  ( u s u a l l y )  
a r e  a l l  t h e  m o s t  e m p h a t i c  i n  b o t h  s e t s  o f  s e n t e n c e s ;  t o : n  n i :  
( a t  t h e  m o m e n t ) ,  p a i n  n £ :  ( b y  t h i s  t i m e )  a n d  t o  i n  k l a q w a n  
( d u r i n g  t h e  d a y )  a r e  m o re  e m p h a t i c  i n  t h e  f i r s t  c a s e  a n d  l e s s  
e m p h a t i c  i n  t h e  s e c o n d  c a s e  t h a n  t h i  b a i n  ( a t  h o m e ) ,  t a i m  
lcha i i ]  t h a n o n  ( a l o n g  t h e  r o a d s i d e )  a n d  t h i  r a i n  n i :  ( a t  t h i s
s h o p ) ,  r e s p e c t i v e l y o
I t  i s  t o  b e  n o t e d  t h a t  when tw o  A d j u n c t s  a r e  f o u n d  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e n t e n c e  t h e r e  seem s  t o  b e  some r e s t r i c t i o n  
i n  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e i r  a r r a n g e m e n t ,  v i s e ,
a )  A L o c a t i o n a l  A d j u n c t  ( A ^ ) may p r e c e d e  a T e m p o r a l  
A d j u n c t  (A-fc) o r  a  M o d a l  A d j u n c t  (Am ) ~ s e e  p a t t e r n s  13 a n d  11+ 
a b o v e ,  b u t  i t  d o e s  n o t  se em  t o  f o l l o w  a n y  o f  t h e s e 0 T h a t  i s  
t o  s a y ,  i n  t h e  u s a g e  o f  t h e  a u t h o r  a n d  s u c h  f r i e n d s  s h e  h a s  
c o n s u l t e d  t h e  p a t t e r n s  *« ° *« A^ o r  „ * « u * Am A^ do n o t  o c c u r  •
b )  A T e m p o r a l  A d j u n c t  ( A ^ ) ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  may 
p r e c e d e  a  M o d a l  A d j u n c t  (Am) -  s e e  p a t t e r n  15  a b o v e ,  b u t  i t  
d o e s  n o t  s e em  t o  f o l l o w  i t « T h a t  i s  t o  s a y ,  i n  t h e  u s a g e  o f  
t h e  a u t h o r  a n d  s u c h  f r i e n d s  s h e  h a s  c o n s u l t e d  t h e  p a t t e r n
«* <• o * A^ A^ d o e s  n o t  o c c u r  «
To p u t  i t  i n  a  d i f f e r e n t  w ay ,  w h e r e  t h e r e  a r e  two 
A d j u n c t s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e n t e n c e  i t  may b e  s a i d  t h a t  t h e  
L o c a t i o n a l  A d j u n c t  (A-^), i f  a n y ,  w i l l  o c c u r  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
t h e  P r i m a r y  c o n s t i t u e n t s ;  w h e r e a s  t h e  M o d a l  A d j u n c t  ( A ^ ) ,  i f  
a n y ,  w i l l  t a k e  t h e  f i n a l  p o s i t i o n  o f  t h e  s e n t e n c e a
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CHAPTER I I I
PHRASE TYPES AND PHRASE CONSTITUENTS
A w o r d  o r  s w o r d  a n d  i t s  e x p a n s i o n  w h i c h  may
f u n c t i o n  a s  a  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  
a  " p h r a s e " .
P h r a s e  T y p e s
P h r a s e s  a r e  o f  f i v e  t y p e s .  T h e y  may b e  d e s c r i b e d  
a s  f o l l o w s ;
i t s  e x p a n s i o i l  o r  a  p r o n o u n  a n d  i t s  e x p a n s i o n  w h i c h  may f u n c t i o n  
a s  one  o f  t h e  f o u r  n o m i n a l  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  ( n a m e l y , t h e  
S u b j e c t  ( S ) ,  t h e  O b j e c t  ( 0 ) ,  t h e  I n d i r e c t  O b j e c t  ( I )  a n d  t h e  
Nomen (N)  ) w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  a  " n o u n  p h r a s e " .  E x a m p l e s  
o f  a  n o u n  p h r a s e  c o n s i s t i n g  o f  a n o u n  a n d  i t s  e x p a n s i o n ,  a n d  
o f  a  p r o n o u n  a n d  i t s  e x p a n s i o n  a r e  g i v e n  b e l o w .  I n  t h e s e  
e x a m p l e s  t h e  n o u n s  o r  p r o n o u n s  a r e  u n d e r l i n e d ,  t h e  e x p a n s i o n s  
a r e  l e f t  u n m a r k e d .
i  pI .  N oun  P h r a s e  A n o u n  , a  p r o n o u n  , a  n o u n  a n d
a )  a  n o u n  a n d  i t s  e x p a n s i o n
p o k  nags iu :
t u g  n l s
t h a :  t  b a y  n a n
k a w 9 i :  tu© t l o
( t h e  c o v e r  o f  t h e  b o o k )  
( t h i s  t i c k e t )
( t h a t  t r a y )
( t h e  l o w  c h a i r )
1  S e e  p p . 1 6 1 - 2 .
2 S e e  p p .  1 6 9 - 7 1 .
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n o k  s a : m  tu© n a n  
som t h i  p o s k  l e : w  
k h o n  s u 9 n m a : k  
k h d : r) t h i  n i :  
leap k h a  :w wan n l :
( t h e  t h r e e  b i r d s  o v e r  t h e r e )
( t h e  o r a n g e s  w h i c h  h a v e  b e e n
p e e l e d )
( m o s t  p e o p l e )
( t h i n g s  h e r e )
( t o - d a y ' s  f o o d )
b )  a  p r o n o u n  a n d  i t s  e x p a n s i o n
Khun n i :  ( t h i s  p e r s o n ) l i t .  you* t h i s
k h u n  s o :  13 k h o n  ( y o u  t w o )
th.Tf:_ k h o n  d i e w  ( y o u  o n l y )
k h u n  s a : m  k h o n  n a n ( t h o s e  t h r e e  p e r s o n s ) l i t .  you* 
t h r e e *  a  c l a s s i f i e r *  tho se * ,
2°  V e r b  P h r a s e  A v e r b  o r  a v e r b  a n d  i t s  e x p a n s i o n  
w h i c h  may f u n c t i o n  a s  one  o f  t h e  t h r e e  v e r b a l  s e n t e n c e  c o n ­
s t i t u e n t s  o r  V e r b a  ( n a m e ly *  t h e  I n t r a n s i t i v e  V erb um  (Vj_), t h e  
T r a n s i t i v e  V erbu m  ( V ^ ) a n d  t h e  D o u b l e  T r a n s i t i v e  V erb um  (V^^.) ) 
w i l l  be  r e f e r r e d  t o  a s  a  " v e r b  p h r a s e " .  E x a m p l e s  o f  a v e r b  
p h r a s e  c o n s i s t i n g  o f  a  v e r b  a n d  i t s  e x p a n s i o n  a r e  g i v e n  b e lo w *  
w i t h  t h e  v e r b s  b e i n g  u n d e r l i n e d  a n d  t h e  e x p a n s i o n s  l e f t  u n ­
m a r k e d  *
1 See  p p .  1 6 1 - 8 .
I k
k h a : y  d i :
s u k  l e : w
k a m l a p  d i :
y a p  may p h r o : m
c u e n  m m:t  l e : w
khem  c a p
n h p  b o n  t i e p
c a  k l a p  p h r u p  n i :  l e : w
( s e l l  w e l l )
( i s  c o o k e d  now)
( i s  j u s t  r i g h t )
( i s  n o t  r e a d y  y e t )
( i s  n e a r l y  d a r k )
( i s  v e r y  s a l t y )
( s i t  on  t h e  b e d )
(am g o i n g  b a c k  t o - m o r r o w )
k h u o n  c a  t r u e t  d u : - s i e  k o : n  ( s h o u l d  h a v e  b e e n  c h e c k e d
f i r s t )
1
3® M o da l  P h r a s e  A m o d e -w o rd  o r  a  m o d e - w o r d  a n d  t h e
o
p r e c e d i n g  p r e p o s i t i o n  !,t a : m nt~w hich  may f u n c t i o n  a s  a n  A d j u n c t  
w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  a  ”m o d a l  p h r a s e ” . E x a m p l e s :
a )  a  m o d e - w o r d
n a : Tk l u 0 ( l Tm a f r a i d *  I  s u p p o s e  o r  u n f o r t u n a t e l y )
p o k k a t i 9 ( u s u a l l y  o r  a s  a  r u l e )
th am m ad a :  ( n o r m a l l y )
b )  a  m o d e - w o r d  a n d  t h e  p r e c e d i n g  p r e p o s i t i o n  ”t a : m ” 
t a : m  p o k k a t i 9 ( a s  a  r u l e )
t a : m  th a m m a d a :  ( n o r m a l l y )
1 S e e  p p , 2 0 6 - 7 *
2 S e e  p .  2 1 3 •
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k .  L o c a t i o n a l  P h r a s e  A n o u n  p h r a s e  p r e c e d e d  h y  o n e 9
tw o  o r  t h r e e  p r e p o s i t i o n s  9 o r 9 o n l y  a  s e q u e n c e  o f  tw o  p r e ­
p o s i t i o n s  w h i c h  may f u n c t i o n  a s  a n  A d j u n c t  w i l l  b e  r e f e r r e d  
t o  a s  a  " l o c a t i o n a l  p h r a s e "  * I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  a l l  
t h e  p r e p o s i t i o n s  a r e  u n d e r l i n e d *
b o n  t a w
k h a : p t h a n o n
t h i  b a : n
t h i  n a n
t a : m  r a m  y a y
n a y  r o t  k h a n  n l :
t h i  t a : y  k r a d a y
t r o p  n a :  p r a y s a n i :
t h i  b o n  l a p  t u :  b a y  l e k
k h a : p  n a :
k h a : p  n a y
( o n  t h e  s t o v e )
( b y  t h e  r o a d s i d e )
( a t  home)
( t h e r e )  l i t *  a t *  t h e r e *
( i n  t h e  b i g  s t o r e s )
( i n  t h i s  c a r )
( u n d e r  t h e  s t a i r s )
( a t  t h e  f r o n t  o f  t h e  p o s t  o f f i c e )
( on  t o p  o f  t h e  s m a l l  c u p b o a r d )
( i n  f r o n t )
( i n s i d e )
2
5 ,  Temp o r  a 1 P h r a s  e A t  im e-w o r d  a n d  i t s  exp  a n s  i  on 
w h i c h  may f u n c t i o n  a s  a n  A d j u n c t  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  a 
" t e m p o r a l  p h r a s e " *  I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  a l l  t h e  t i m e -  
w o r d s  a r e  u n d e r l i n e d *
( t o - d a y )wan n i : 
duion n i:  
9a t h i t  diow  
9 i : k  p i :  mm
nT iri III* >| V
rmio cha:w
( t h i s  m o n t h )  
( o n l y  a  w e e k ) 
( a n o t h e r  y e a r ) 
( t h i s  m o r n i n g )
1 S e e  p p • 2 1 2 —3*
2 S e e  pp*  2 0 1 - 5 *
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t o : n  b a : y  ( i n  t h e  a f t e r n o o n )
I i **>■'■<...............................................................................aiMn -
lmtiQ t o  : n  k l a p w a n  n i :  ( a t  a b o u t  m i d d a y  t o - d a y )
mate dm on  t h i  l e : w  ( l a s t  m o n t h )
/
D o w n g ra d e d  P h r a s e  - • ^  , ■/ ' ‘
A m o d a l  p h r a s e *  a  l o c a t i o n a l  p h r a s e  o r  a  t e m p o r a l  
p h r a s e  w i l l  be  r e f e r r e d  t o  a s  a  " d o w n g r a d e d  phrase"-*-  when  
f u n c t i o n i n g  w i t h i n  a  n o u n  o r  a  v e r b  p h r a s e  i t s e l f *  E x a m p l e s :
a )  w i t h i n  a  n o u n  p h r a s e
k h a : w  t a : m  p o k k a t i 9 ( u s u a l l y  t h e  r i c e )
p h o n l a m a : y  t a : m  th am m ad a :  ( n o r m a l l y  f r u i t )
k h o i p  t h i  b a : n  ( t h i n g s  a t  home )
9 a k a : t  k h a : p  n d : k  ( t h e  w e a t h e r  o u t s i d e )
L h a : w  wan n i :  ( t o - d a y Ts n e w s )
d e : t  t o : n  c h a : w  ( m o r n i n g  s u n s h i n e )
b )  v / i t h i n  a  v e r b  p h r a s e
k h o : y  n a y  h o p  k o : n  ( w a i t  i n  t h e  ro o m  f o r  a  w h i l e )
k h x : y  raa: t h i  n i :  l e : v /  ( h a v e  a l r e a d y  b e e n  h e r e )
t u h n  t e : o h a : w  ( g e t  up  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g )
9o : k - p a y  t a n t e :  t h l e n  l e : w  ( h a s  g o n e  o u t  s i n c e  m i d d a y )
P h r a s e  C o n s t i t u e n t s
The  u n i t s  o f  s t r u c t u r e  w h i c h  o c c u p y  p l a c e s  i n  a  
p h r a s e  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  " p h r a s e  c o n s t i t u e n t s " *
1 F o r  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  " d o w n g r a d i n g "  s e e  p p * 16 f f .
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N o u n  P h r a s e s
F i v e  c o n s t i t u e n t s  a r e  p o s t u l a t e d  f o r  n o u n  p h r a s e s *  
T h e y  a r e  c a l l e d  H ead  ( H ) ,  I n t r a n s i t i v e  M o d i f i e r  (Mi ) ,  A d j u n c ­
t i v e  M o d i f i e r  (M ) ,  Q u a n t i f i e r  (Q) a n d  D e t e r m i n a t i v e  (D)*
S i n c e  t h e s e  e l e m e n t s  f u n c t i o n  a s  c o n s t i t u e n t s  o f  a  n o u n  p h r a s e  
t h e y  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  n o u n  p h r a s e  c o n s t i t u e n t s *
N o u n  P h r a s e  C o n s t i t u e n t s
I , T h e  H ead  (H) c o n s i s t s  o f  one  o f  t h e  f o l l o w i n g :
w i t h o u t  a  n o m i n a l  l i n k e r *
e )  a  s e q u e n c e  o f  tv\ro p r o n o u n s  o r  a  n o u n  a n d  
a  p r o n o u n ,  w i t h  a  n o m i n a l  l i n k e r ,
f )  a  s e q u e n c e  o f  t h r e e  n o u n s  w i t h  tw o  l i n k e r s  
i n  b e t w e e n ,  o r  a  s e q u e n c e  o f  tw o  n o u n s  a n d  a  p r o n o u n  w i t h  tw o  
l i n k e r s  i n  b e t w e e n .
a )  a  s i m p l e  n o u n
b ) a  p r o n o u n
c )  a  com pound  n o u n
d )  a  s e q u e n c e  o f  tw o  n o u n s  e i t h e r  w i t h  o r
1T h e s e  a r e  e x e m p l i f i e d  a s  f o l l o w s  :
p
a )  a  H e a d  c o n s i s t i n g  o f  a  s i m p l e  n o u n  , e #g*
k r a d a : t  
s a t h a : n i :
c h 5  ; n ( s p o o n ) 
( p a p e r )
( s t a t i o n )
1 A l l  t h e  H e a d s  a r e  u n d e r l i n e d
2 S e e  p p .  l 6 l ,  2 2 2 - 3 •
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m l : t  n l :  
b a : n  n&n 
k h a y  b a y  n l :
n o k  h a :  t u o  
k a p a w  s a s m  h a y  n l :
n a p s ra :  l e m  n a :
n a l i k a :  r raon  l § k
( t h i s  k n i f e )
( t h a t  h o u s e )
( t h i s  e g g )
( f i v e  b i r d s )
( t h e s e  t h r e e  s u i t c a s e s )
( t h e  t h i c k  b o o k )
( t h e  s m a l l  c l o c k )
c h a n
phom
k h u n
n i :
n a y  
k h r a y  
k h u n  n a n
b )  a  H e a d  c o n s i s t i n g  o f  a p r o n o u n  , e # g 0
( I )
( I )
( y o u )
( h e r e )  ,
( w h e r e )
( w h o )
( t h a t  p e r s o n )  l i t .  M r . ,  M r s .  o r  M i s s ,  t h a t
r a w  s d : p  k h o n  
t h y : k h o n  d io w  
k h u n  s 8 :i] k h o n  n a n
(we t w o )
( j u s t  y o u )
( t h o s e  tw o  p e r s o n s )
l o : t - f a y
c h d : n » i p n  
s a b u : - l a k  
k h o n - t h a y
c )  a Head  c o n s i s t i n g  o f  a  com pound  n o u n  , e . g o  
( b u l b )
( s i l v e r  s p o o n )
( Lux  s o a p )
( T h a i  p e o p l e )
1 S e e  p p .  1 6 9 -7 1 .
2  S e e  ppo  2 2 2 - 6 .
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p h m © n -c h a n (my f r i e n d )
r 6 t ~ f a y  k h a b u e n  n i : ( t h i s  t r a i n )
k r 3 : p - r u : p  9 a n  n i : ( t h i s  p i c t u r e - f r a m e )
k u n e  e : - t u : 9 x : k  d 3 : k  niiTp ( a n o t h e r  c u p b o a r d  k e y )
m i : t - p h a p  lexn ntup ( a  f o l d i n g  k n i f e )
n a l i k a :  - p l i l k  m e n  l e k ( t h e  s m a l l  a l a r m - c l o c k )
h o p - r a p - k h e r l c  y a y  h o p  nmp ( a  b i g  d r a w i n g - r o o m )
1d )  a  H ead  c o n s i s t i n g  o f  a s e q u e n c e  o f  tw o  n o u n s  9
e i t h e r  w i t h  o r  w i t h o u t  a
p
n o m i n a l  1 i n k e r %  v i z . ,
E x a m p l e s  o f  a  H e a d  c o n s i s t i n g  o f  a  s e q u e n c e  o f  tw o  n o u n s
w i  t  h o u t  a n y  1 i n k e r : «
b a : n  phihon ( a  f r i e n d ’ s h o u s e )
k u n c e :  t u :  h a y  y a y ( t h e  k e y  o f  t h e  b i g  c u p b o a r d )
n a l i k a :  b a : n  n a n ( t h e  c l o c k  i n  t h a t  h o u s e )
k h a :  t o 9 tu© n i : ( t h e  l e g s  o f  t h i s  t a b l e )
t a :  t u k k a t a :  tu© t o :  n a n ( t h a t  b i g  d o l l ' s  e y e s )
h a : n  k a r i > : k  s o ; n  tu© n a n ( t h o s e  tw o  s q u i r r e l s '  t a i l s )
k a p a w  suxq tu© n i : ( t h e  p o c k e t s  o f  t h i s  j a c k e t )
d a : m  n & : t ~ p h a p  l e m  di©w ( t h e  h a n d l e  o f  o n e  f o l d i n g  k n i f e )
1 S e e  p p « 2 2 2 - 3  *
2 S e e  p .  21J+.
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E xam ples  o f  a Head c o n s i s t i n g  o r  a s e q u e n c e  o f  two nouns 
w i t h  a n o m in a l  l i n k e r  w h ich  i s  d o u b l e - u n d e r l i n e d : -
k h ay  k a  nom
ch d : n  k a  sdm phuok n i :
muok kap rom
p h d : kap  m s :
k hanom khdp dele
n apstth khdp phttion khon  nmp
r 6 t ~ f a y  k a  r6 t~ m e :
p h a - c h & t - n a :  m  p h a - c h e t - t u o
p h a t - l o m  khdp phuien
kapaw khop k h o n - s u o n
s u g  khdp mo: tu© may
eggs  and m i l k )
t h e s e  spoons  and f o r k s ) 
a  k a t  and an  u m b r e l l a ) 
f a t h e r  and m o t h e r )
g i r l ?s p u d d i n g ) 
a F r i e n d f s books  ) 
t r a i n  and b u s )
a h a n d k e r c h i e f  or  a t o w e l ) 
a s e l e c t r i c  f a n )
^ 6 Sa r d e n e r 1s s u i t c a s e ) 
M o th e r Ts new b l o u s e )
p r e : p - s i : - f a n  khdp p h b : 9 an  n a n  ( t h a t  t o o t h - b r u s h  o f  F a t h e r  * s )
e )  a Head c o n s i s t i n g  o f  two p ro n o u n s  or  a noun and 
a p ronoun^  w i t h  a nom in a l  l i n k e r  w h ich  i s  d o u b l e - u n d e r l i n e d 9 v i z
Exam ples  o f  a Head c o n s i s t i n g  o f  a s e q u e n c e  o f  two p ro n o u n s  
w i t h  a n o m in a l  l i n k e r : -
t h x : k a chan  
n a : y  ka  ray/ 
ltft: k a  9uo
E. Phomkhun  kj 
t h a n  kap phom 
khun kap ch an
(you and  I )  o r  ( you and me)
ch a n  m  th y ; (me o r  y o u )
Exam ples  o f  a Head c o n s i s t i n g  o f  a noun and a p ro n o u n  
w i t h  a n o m in a l  l i n k e r s -
n i t  k a  t h y ;
hup k a  ch an
d o n t r i : k a  raw
wa r u n  kap  khun
p r a w a t  kap  t h a n
t h y :  k a  n i t
k hun  kap warun
s f e  khdp chan  tu© may
( N i t  and y o u ) 
(prawns and I )
(m usic  and _l) 
(Warun and y o u ) 
(P ra w a t  and y o u ) 
(you and N i t )
( you and W arun )
( t h e  new b l o u s e  o f  m ine )
- - 1 "  '  i ,',j i ■-----------------  i
( t h i s  p r e s e n t  Government o f  o u r s )  
n ap sun -p h im  kh o i^  khun cliabap ruag ( a  news p a p e r  o f  y o u r s )
r a t t h a b a : n  khdp raw c h u t  n i
f )  a Head c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  nouns  w i t h  two 
l i n k e r s  i n  between^  or  a se q u e n c e  of  tv/o nouns  and a p ro n o u n  
w i t h  two l i n k e r s  i n  between*, v i s o .
E xam ples  o f  a Head c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  nouns  w i t h  two 
l i n k e r s  i n  b e tw e e n
sujg k a  k a p k e : p khdp dek ( c h i l d r e n Ts s h i r t s  and
_ - s h o r t s )
t h u q - t h a : w  riu r o p - t h a : w  k h d p  phd  : ( F a t h e r  f£  s o c k s  o r  s h o e s  )
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s tuo ~ p h a :  k a p  9 a h a : n  k h d r  k h o n - k h a y  ( t h e  p a t i e n t T s  c l o t h e s
a n d  f o o d )
E x a m p l e s  o f  a  H e a d  c o n s i s t i n g  o f  a  s e q u e n c e  o f  tw o  n o o n s  
a n d  a  p r o n o u n  w i t h  tw o  l i n k e r s  i n  b e t w e e n  
p a k k a :  k a  d i n s o : k h o p  t h x :  ( a  p e n  a n d  p e n c i l  o f  y o u r s )
s amut  fm n a p s n : k h o p  k h u n  ( a  n o t e b o o k  o r  a  b o o k  o f  y o u r s )
o a : n  k a p  k c ; w - n a : m k h d p  r a w  ( p l a t e s  a n d  g l a s s e s  o f  o u r s )
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a n y
I I *  The I n t r a n s i t i v e  M o d i f i e r  (M^) c o n s i s t s  o f  
 i n t r a n s i t i v e  a d j e c t i v a l  v e r b  a l o n e  o r  w i t h  a p r e
c e d i n g  c l a s s i f i e r  ( c ) ? g i v i n g  u s  t h e  f o r m u l a e  v i a  a n d  c v 18
a l  a
m i : t  y a y  
c h S : n  l e k  
tiick s u :  p 
ro m  k h i  ew
k h o n  t i o  
phom y a : w  
p h a :  b a :  p 
k a i  p r o s p  s a n  
t a k i o p  kaw 
c a k ~ y e p ~ p h a :  may
( a  b i g  k n i f e )
( a  s m a l l  s p o o n )
( a  t a l l  b u i l d i n g )
( a  g r e e n  u m b r e l l a )
( a s h o r t  m an)
( l o n g  h a i r )
( t h i n  c l o t h )
( a s h o r t  s k i r t )
( a n  o l d  1 a m p )
( a  new s e w i n g  m a c h i n e )
c  V-t>) ^ v l a
m i : t  l e m  y a y
c h o : n  k h a n  l e k  
tuik l a p  s i i :  p 
ro m  k h a n  k h i  qw 
p h a i c h i n  b a ; p  
k a ? p r  o ■: p t u s  ■ s a n
( t h e  b i g  k n i f e )
( t h e  s m a l l  s p o o n )
( t h e  t a l l  b u i l d i n g )
( t h e  g r e e n  u m b r e l l a )
( t h e  t h i n  p i e c e  o f  c l o t h )  
( t h e  s h o r t  s k i r t )
* S e e  p o 1 6 8 .
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I I I ,  The A d j u n c t i v e  M o d i f i e r  (Mq ) c o n s i s t s  o f  a
.......................   ■ ' • n  ■ ■■■ ■■ c l
1  2 m o d e - w o r d  o r  a n y  o f  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  d o w n g r a d e d  p h r a s e  ,
n a m e l y  a d o w n g r a d e d  m o d a l  ( m ) ,  l o c a t i o n a l  ( l )  o r  t e m p o r a l  ( t )
p h r a s e ;  o r  tw o ,  a n d  s o m e t i m e s  t h r e e  o f  t h e s e  i n  s e q u e n c e ,
g i v i n g  u s  f u r t h e r  s e v e n  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  c o m b i n a t i o n  o f
s u c h  p h r a s e s  w h i c h  may b e  f o r m u l a t e d  a s  1 m, 1 t ,  m t ,  m l ,
t  m, 1 t  m a n d  1 m t ,  A l l  t h e  m o d e - w o r d s  a n d  t h e  d o w n g r a d e d
p h r a s e s  i l l u s t r a t e d  b e l o w  a r e  u n d e r l i n e d ,  v i z , ,
E x a m p l e s  o f  a n  A d j u n c t i v e  Mo d i f i e r  c o n s i s t i n g  o f  a m o d e - w o r d °-
nap su i :  suonxna ik  ( m o s t  b o o k s )
k h o n  p h u o k  n i :  d o : y m a : k  ( m o s t  o f  t h e s e  p e o p l e )
9 a k a : t  d o : y t h u o t h u o p a y  ( t h e  w e a t h e r  i n  g e n e r a l )
r o t  k h a n  l e k  n a ; ' k l u e  s i©  9 i : k  l e : w
(T he  s m a l l  c a r ,  u n f o r t u n a t e l y , h a s  g o n e  o u t  o f  o r d e r  a g a i n , )  
tu© n i :  t h i o i p  y a p  may khu©n sm:
( T h i s  t i c k e t ,  i n  f a c t , s h o u l d n ' t  h a v e  b e e n  b o u g h t  j u s t  y e t , )
p h u c h a i y - t h a y  p o k k a t i 9 may c h o : p  k h d : p - w a : n  
( S i a m e s e  men d o n ’ t  u s u a l l y  l i k e  d e s s e r t s , )
hoi] y a y  n i :  t h a m m a d a : p h b : c h a y  
( T h i s  b i g  ro om  i s  n o r m a l l y  u s e d  b y  F a t h e r  0 )
1 S e e  p p  o 2 0 6 - 7  °
2 S e e  p , 7 6  ,
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o f  an A d j u n c t i v e  M o d i f i e r  c o n s i s t i n g  o f  a 
downgraded p h r a s e ; -
a )  a downgraded modal p h r a s e  
kha:w  t asm p o k k a t i 9 t o p  l a : p ~ s i ©  k o : n  
(The r i c e  must u s u a l l y  he  washed f i r s t * ) *
sujq tu9 n i :  ta;m p o k k a t i 9 khap ma:k 
( T h i s  b l o u s e  i s  u s u a l l y  v e r y  t i g h t * ) *
p h o n la m a :y  t a : m  thammada: mi;  y e 9 
( P r u i t  i s  n o r m a l l y  p l e n t i f u l * )
n a : l i k a : - p h o m  t a : m  thammada: t r o p  w e la :  di:  
(My w a tc h  n o r m a l l y  k e e p s  t h e  r i g h t  t i m e * )
b )  a downgraded l o c a t i o n a l  p h r a s e  
nap  sin: t h i  h oi]-samut ( t h e  books  i n _ t h e  L i b r a r y )
n a l i k a :  rm©n y ay  nay  h o p - t h o i p  ( t h e  b i g  c l o c k  i n  t h e h a l l ) 
9a k a : t  k h a : p  n o : k  ( t h e  v /e a th e r  o u t s i d e )
r o t  t h i  t r o p  n a :  s a t h a : n i :  ( t h e  c a r s  i n  f r o n t  of  th e
 —------------— sjfcat i o n )
+ h i  i ■ ii i ■ r  ■■■ m 1 in , \a
* T h is  i s  one o f  t h e  c a s e s  where t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  t e n d s  
t o  b e  m i s l e a d i n g *  Prom t h e  T ha i  p o i n t  o f  v iew  t h e  modal 
p h r a s e  ,ft a : m  p o k k a t i 9” ( u s u a l l y )  i s  r e g a r d e d  h e r e  as p a r t  o f  
t h e  noun p h r a s e ,  and n o t  as  p a r t  o f  t h e  v e rb  p h r a s e  as  t h e  
E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  m ig h t  s u g g e s t*  I t  i s  l e s s  e m p h a t i c  i n  
t h i s  p o s i t i o n  t h a n  when f u n c t i o n i n g  a s  an A d ju n c t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  th e  s e n t e n c e *  C o n t r a s t ,  f o r  i n s t a n c e ,  th e  above 
s e n t e n c e  w i t h  su c h  a s e n t e n c e  as -
t a:m p o k k a t i 9 sui© tu© n i : khap  ma: k 
( U s u a l l y , t h i s  b l o u s e  i s  v e r y  t i g h t * )
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c e : k a n  h o n  l a p  t u :  ( t h e  v a s e  o n  t o p  o f  t h e  c u p b o a r d )
t h i :  t r o n  n i :  ( t h e  l a n d  h e r e  )
l m l a : p  t h i  l e n d o : n  m i :  y 6 9 
( R o s e s  a r e  p l e n t i f u l  i n  L o n d o n . )
c )  a  d o w n g r a d e d  t e m p o r a l  p h r a s e
9 a k a : t  t o : n  c h a : w  ( t h e  m o r n i n g  w e a t h e r )
k h a : w imhe w a : n s m : n  ( t h e  d a y  b e f o r e  y e s t e r d a y ! s nev/s )
k a p k h a : w wan n i :  ( t o - d a y f s f o o d )
h a : n  n a n  k h u i :n  n i :  p i s p  c a p  ( T h a t  h o u s e  i s  q u i e t  t o - n i g h t  «)
n a l i k a :  m io n  y a y  mm9 w a : n  y a p  d i :  y u :
(T h e  h i g  c l o c k  was a l l  r i g h t  y e s t e r d a y , ) *
r o t  k h a n  n a :  rame c h a : w c h a n  h e n  c o : t  y u :  t h i  r o p - r i s n  
( l  saw  t h e  c a r  i n  f r o n t  p a r k i n g  a t  s c h o o l  t h i s  m o r n in g ® ) *
s o f  a n  A d j u n c t i v e  M o d i f i e r  c o n s i s t i n g  o f  a  se< 
o f  two d o w n g r a d e d  p h r a s e s : -
a ) 1  rn
/ \ S 1 v 2 N.k h o : p t h i  n i :  n a :* k lu Q  p h e : p ma: k
/ 1  2 * *( T h i n g s  h e r e  , u n f o r t u n a t e l y  , a r e  e x p e n s i v e ® )
* The E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  i s  m i s l e a d i n g  h e r e  f r o m  t h e
g r a m m a t i c a l  p o i n t  o f  view® C p „ w i t h  t h e  f o o t n o t e ,  p 08 5 t
Com pare  t h i s  a n d •t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i n  t h i s  s e c t i o n  
w i t h ,  a g a i n ,  t h e  f o o t n o t e  o n  p e 8 5 ®
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1 v 2a k a : t  n b : k  muiop p o k k a t i 9 s o t c h m : n  d i :
(T h e  a i r  o u t s i d e  the__town i s  u s u a l l y  p r e t t y  f r e s h ® )
/ I  2 sn a l i k a :  n a y  h o p - t h o : p t h l c i p  may k h v : y  t a : y
1 2 
(T h e  c l o c k  i n  t h e  h a l l  , a s  a m a t t e r  o f  f a c t  , n e v e r  u s e d
t o  s t o p ® )
r o p - r e  :m t h i  n a y  miuop y a y ^ s u 8 n m a ; k ^ d i :
2 1 (M o s t  h o t e l s  i n  t h e  b i g  to w n  a r e  good®)
'  ■ i j ■ i ViJIi- rifc 'i & . , ii i. ,i Mil .Him J.T. 1 —^
p r a t u :  l e k  n a :  b a i n ^ t a i m  tham m ad a :  : t  y u :  sam x:
( U s u a l l y ^ 9 t h e  s m a l l  d o o r  a t  t h e  f r o n t  o f  t h e  h o u s e ^ i s
a l w a y s  open®)
b )  I t
v s  1 2k a p k h a : w  t h i  n i :  wan n i : d i : t h i d i e w
1 2(T h e  f o o d  h e r e  t o - d a y  i s  j o l l y  good® )
'  faf .fc-.m i- c i r » - . i . n r  i i v j  in  ■■
k u l a i p  t h i  9 a p k r i t 1 t o : n  n i : gk h o q  m i :  y c 9 l e :  
( P r o b a b l y  t h e r e  a r e  a  l o t  o f  r o s e s  i
w
.1
2
a t  t h i s  t i m e  ®)
1 2 k h a y  n a y  t u : - y e n  mms c h a : w m i :  t a p  l a : y  b a y
1 2 ( T h e r e  w e r e  many e g g s  i n  t h e  f r i d g e  t h i s  m o r n i n g  «,)*
—  —* I i r - - f - | - n ------1 i— ITT' i mi I ............. • I r n  m f f M K  >.',m-iihVti
n a l i k a :  r raon  y a y  n a y  h o p - t h o : p \ r a i 9  w a : n 2phom k h a y  l a : n  l e : w
1 2( l  wound up t h e  b i g  c l o c k  i n  t h e  h a l l  y e s t e r d a y  ®)*
S e e  t h e  f i r s t  f o o t n o t e  on  p ,  86
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khoiag d i s  t a : m  r a : n  y a y ^ p a : n  n i : ^khor |  m o t  I s :
1
( A l l  t h e  g o o d  t h i n g s  i n .
w
ys a r e  p r o b a b l y  g o n e  
b y  now2 p )*
o )  m t * *
b a y - m a : y  t h a m m a d a : ^ p a : n  n i : ^ 1 mop m ot  1 £ : w 
1 2( U s u a l l y  b y  t h i s _ t i m e t h e  l e a v e s  h a v e  a l l  t u r n e d  y e l l o w a )
rot~me: pokkati 9^to : n ni: 2may nen
1 2 
( B u s e s  a r e  n o t  n o r m a l l y  c r o w d e d  a t  t h i s  t i m e  *)
k a p k h a : w t h i c i n ^ y e n  n i : 2may t o  p t h a m
1 2 ( A c t u a l l y  f t h i s  e v e n i n g ' t h e  f o o d  n e e d  n o t  b e  p r e p a r e d  „)
h o p  n i :  s u o n m a i k ^ t o : n  c h a : w ^ r $ : n
*1 * 2.( On t h e  w h o l e  t h i s  r o o m ’ s h o t  i n  t h e  m o r n i n g  <,)
d )  m 1*#*  
r & n - k a f e :  t h i c i p ^ t h s w  n i : 2h a :  y a : k
~ ' ~l II !■ IP f  ■  IH f »
( Ac t u a l l y '*'9 a r o u n d  h e r e ^ c o f f e e  b a r s  a r e  h a r d  t o  f i n d 0)
fay-fa: p8kkatx9^thl 9apkrit2chay talo:t wela:
i p  \( N o r m a l l y  i n  E n g l a n d  e l e c t r i c i t y  i s  u s e d  a l l  t h e  t i m e c ;
S ee  t h e  f i r s t  f o o t n o t e ,  p e 86»
A l l  t h e  e x a m p l e s  i n  t h i s  s e c t i o n  r e f e r  b a c k  t o  t h e  f o o t ­
n o t e s  , pp  9 85? 86 D
A l l  t h e  e x a m p l e s  i n  t h i s  s e c t i o n  r e f e r  b a c k  t o  t h e  f o o t ­
n o t e s  P® 85 9
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v 1 2k a y  tu© nmp t h a m m a d a : t h i  b a s n  t h a : n  mm: d io w
1 S(A c h i c k e n ' s  u s u a l l y  e n o u g h  f o r  j u s t  one  m e a l  a t  home „)
s \ 1 2kha:w-niQw n a :  rk l u 9  t h i  r a : n  n i :  may m i :
*1 2  ( I ’m a f r a i d  t h e r e ’ s no  g l u t i n o u s  r i c e  i n  t h i s  s h o p  „)
e ) t  m**
v I  2b a y - r n a : y  p a : n  n i :  t h a m m a d a : lifisp m ot  l e : w
p i  ,
( U s u a l l y  h y  t h i s  t i m e  t h e  l e a v e s  h a v e  a l l  t u r n e d  y e l l o w ® )
a  1 2r 6 t ~ m e :  t o m  n i :  p o k k a t i 9 may n s n
1 2( B u s e s  a r e  n o t  c r o w d e d  a t  t h i s  t ime , n o r m a l l y  *) 
k a p k h a : w  y e n  n i : H h i c i p 2may t o p  th a m
O 1 .
( A c t u a l l y  ? t h i s  e v e n i n g  t h e  f o o d  n e e d  n o t  h e  p r e p a r e d , , )  
h o p  n i :  t o : n  o h a : w ^ s u 8 n m a : k 2r 6 : n
p 1 V
(On  t h e  w h o l e  t h i s  r o o m ’ s h o t  i n  t h e  m o r n i n g  ®)
E x a m p l e s  o f  a n  A d j u n c t i v e  ModI f i e r_ con s i s t i n g  o f  t h r e e  
d o w n g r a d e d  p h r a s e s  i n  s e q .u e n c e  
f  ) 1 t  m
k a p k h a : w t h i  r a : n  n i : ^ wan n i : 2 t h i c i p ^may d i : 1 * :  y  
/ ^ 1( A c t u a l l y ^ t h e  f o o d  a t  t h i s  r e s t a u r a n t  i s  n o t  a t  a l l  g o o d
t o - d a y  c )
** A l l  t h e  e x a m p l e s  i n  t h i s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  r e f e r  
h a c k  t o  t h e  f o o t n o t e s ,  pp  „ 8 5 ,  8 6 0
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t  o n - m a : y  t h i  mwep n a : w ^ t o : n  n i : 2 s u 9 n m a : k ^ k a m l a p  t e : k  h a y
o :xi
( M o s t^ t r e e s  i n  c o l d  c o u n t r i e s ^ a r e  p r o d u c i n g  y o u n g  l e a v e s
a t  t h i s  t i m e 2 • )
t h s w  n a : h a : r ^ t o : n  n i : ^ th a m m a d a : -^may k h b y  t i t
( O a r s  a r o u n d  t h e  h o u s e  a r e  n o t  jammed a t  t h i s  t i r m
n o r m a l l y - ®)
k h b : p d i : t a : m  r a : n  y a y ^ p a : n  n i : 2n a :  fk l u 9 ^m ot  1 e : w
1s t o r e s  w i l l  h a v e  gt 
h y  now2 I ’m a f r a i d ^ «)
( A l l  t h e  g o o d  t h i n g s  i n  t h e  h i g  o n e
g )  1 m t
N s ✓ 1 2 3 
t o n - m a : y  t h i  mui9p - n a : w  s u s n m a : k  t o : n  n i :  k a m l a p  t £ : k  h a y  9b : n
( M o s t 2 t r e e s  i n  c o l d  c o u n t r i e s ^ a r e  p r o d u c i n g  y o u n g  l e a v e s
• « * ■
a t  t h i s  t i m e  »)
 ^ v  ^ 1 2 ^ r 6 t  t h c w  n a :  h a : n  t h a m m a d a t o : n  n i : J may k h b y  t i t
/ l  ^( G a r s  a r o u n d  t h e  h o u s e  a r e  n o t  jammed a t  t h i s  t im e - " ,
*“  o
n o r m a l l y " o  )
khO;p d i :  t a : m  r a : n  y a y ^n a :  Tk l u e 2p a : n  n i : ^ m o t  1 e :w
1( A l l  t h e  g o o d  t h i n g s  i n  t h e  h i g  s t o r e s  w i l l  h a v e  g o n e
« « ,    -z p
h y  nowJ I ' m a f r a i d  , )
p r a t u :  1 0 k  n a :  b a : n ^ t a : m  th am m ad a :  2 t o  : n  k l a p v / a n ^ p x : t  y u :  y 
2 ' “ “ ""  ^ sam v:
( U s u a l l y  t h e  s m a l l  d o o r  a t  t h e  f r o n t  o f  t h e  h o u s e ' i s
a l w a y s  o p e n  du r i n g  th_e_ d a y t i m e  „)
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IVo T h e  Q u a n t i f i e r  (Q) c o n s i s t s  o f  c e r t a i n  
a r r a n g e m e n t s  o f  t h e  c a r d i n a l  n u m e r a l s  ( n u 0 ) 9 o r d i n a l  
n u m e r a l s  ( n u Q) P c l a s s i f i e r s  ( c ) 9 p r e - n u m e r a l s  ( p r e ~ n u )  a n d  
p o s t - n u m e r a l s  ( p o s t - n u )  The p a t t e r n s  o f  t h e  c o m b i n a t i o n  
o f  t h e s e  may b e  c o n v e n i e n t l y  c l a s s i f i e d  a s  s i m p l e  a n d  
c o m p o s i t e o  T h e  s i m p l e  p a t t e r n s  a r e  t h o s e  w h i c h  c a n n o t  b e  
d i v i d e d  i n t o  tw o  p a t t e r n s  f o r  t h e  Q u a n t i f i e r  w h e r e a s  t h e  com­
p o s i t e  p a t t e r n s  a r e  made u p  o f  tw o  s i m p l e  p a t t e r n s « I t  h a s  
b e e n  o b s e r v e d  t h a t  t h e r e  a r e  a l t o g e t h e r  t w e n t y  p a t t e r n s  f o r  
t h e  Q u a n t i f i e r s  t w e l v e  s i m p l e  p a t t e r n s  a n d  e i g h t  c o m p o s i t e , 
v i s  • 9
A. S i m p l e  P a t t e r n s  c o m p r i s e  t h e  f o l l o w i n g s
1 . c
2 o n u  c c
3 o c n u 0
n u  c m u  C  0
p r e - n u c
6 0 p r e - m i n u  cU
7 « p r e - n u c n u o
8 o n u c c p o s t - n u
9 * c mi  p o s t - n uo
1 0 , c m u  p o s t - n u  c 0
1 1 . p r e - n u m u  c p o s t - n u
1 2 . p r e - n u c n u G p o s t - n u
m,
1 S e e  p p  .a  190 - 5 *
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F o r  t h e  s a k e  o f  c o n v e n i e n c e  t h e  n u m b e r i n g  o f  
t h e  c o m p o s i t e  p a t t e r n s *  w h i c h  f o l l o w  i m m e d i a t e l y *  w i l l  be  
c o n t i n u e d  c o n s e c u t i v e l y  f r o m  t h e  a b o v e  *
1 ■ Bo C o m p o s i t e  P a t t e r n s  c o m p r i s e t h e  f o l l o w i n g :
1 3 - c n u 0 n u  c c ( p a t t e r n s .3 a n d  2 )
12+* c n u 0 p r e - n u  n u  c c
( p a t t e r n s 3 a n d  6 )
15  o c n u 0 n u  c p o s t - n u  c ( p a t t e r n s 3 a n d  8 )
16* c n u 0 p r e - n u  n u  c c p o s t - n u ( p a t t e r n s 3 a n d  1 1 )
17  o c n u 0 p r e - n u  c n u 0 ( p a t t e r n s 3 a n d  7 )
18  * c n u 0 p r e - n u  c nu 0 p o s t - n u ( p a t t e r n s 3 a n d  1 2 )
1 9 . n u  c c n u  p r e - n u  c 0 n u 0 ( p a t t e r n s k a n d  7 )
2 0 . n u  c c n u  p r e - n u  c o n u  p o s t - n u  o ( p a t t e r n s U a n d  1 2 )
I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t *  e x c e p t  f o r  p a t t e r n s  1 a n d  S'* 
a  Q u a n t i f i e r  a l w a y s  i n c l u d e s  a  n u m e r a l  a n d  a  c l a s s i f i e r c
E a c h  p a t t e r n  i s  e x e m p l i f i e d  s e p a r a t e l y  a s  f o l l o w s : *
*
Ac S i m p l e  P a t t e r n s  
l o  c * e . g .  
c h 5 : n  9 a n  ( a  s p o o n )
m d :n  b a y  ( a  p i l l o w )
naigsuh l e m  ( a  b o o k )
d i n s o : t h e r j  (a. p e n c i l )
k a w 9i :  tu© ( a  c h a i r )
n a : m  k e :v/ ( a  g l a s s  o f  w a t e r )
k r a d a i t  p h e n  ( a  p i e c e  o f  p a p e r )
_ _ _ _ _  s o : d a :  k h u © t  ( a  b o t t l e  o f  s o d a  w a t e r )
* A l l  t h e  Q u a n t i f i e r s  a r e  u n d e r l i n e d . , '
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2 v n u c c s 
ma: so  : p  tu© 
k h o n  l a : y  k h o n  
k h a y  k i ;  h a y  
som t h u k  h a y  
p h a t - l o m  h a :  q 9a n  
w i t t h a y u 9 s i : khrrneq  
p h a - c h 8 t - n a :  h a :  l o s  
m u: so  : p  k i l o :  
p v n  h a : - r d  : y  p o : n
s a t a m  y i : s i p  duQq 
v /e :n  s a : m ~ s i p ~ 9e t  wop
e og
( tw o  h o r s e s )
( many p e o p l e )
(how many e g g s )
t— ■* T i l  ^
( e a c h  o r a n g e )
(som e  e l e c t r i c  f a n s )
( f o u r  r a d i o  s e t s )
'  fJa-jgj'.iw ■ -.tm m
( f i v e  d o z e n  h a n d k e r c h i e f  s )
( two k i l o s o f  p o r k )
( f i v e  h u n d r e d  p o u n d s  o f  m oney)  
( t w e n t y  s t a m p s )
( t h i r t y - o n e  r i n g s )
p o p p r a m a :  n  k a : w - s  i p - s o : p - 1 a : n - s  a : m -s  e : n - s  i : -mm: n - h a : - p h a n
h o k - r d : y - c e t - s i p - c e t  h a : t  ( t h e  b u d g e t  a m o u n t s  t o
9 2 *3 -^5*677  t i c a l s )
o3 e c n u
suT© tu© nmp
t u :  h a y  d io w
mup l a p  nmp
h a : n  l a p r e : k
d e k  k h o n  t h i s a : m
r d t  k h a n  s u t t h a : y
r o t  k h a n  n a :
r o t  k h a n  l a p
n ap su t :  l e m  t h l c e t
t h i - n a p  t h e w  t h i s l p ~ 9e t
e og
( a  b l o u s e )
( a  s i n g l e c u p b o a r d )
( a  m o s q u i t o - n e t )
( t h e  f i r s t  h o u s e )
( t h e  t h i r d  c h i l d )
( t h e  l a s t  b u s )
( t h e  f r o n t  c a r )
( t h e  b a c k  c a r )
( t h e  s e v e n t h  h o o k )
( a  s e a t  i n  t h e  e l e v e n t h  r o w )
9^
n u c c n u 0 , e „g o 
s o  : p  k h a n  n a :  ( t h e  two f r o n t  c a r s )
( t h e  t h r e e  h a c k  r o o m s )N f c s m c w c t K s  c = j r r i * = * t * to i
( t h e  l a s t  two p i e c e s  o f  c a k e )  
( t h e  f i r s t  f i v e  h o o k s )
( t h e  l a s t  s i x  l e t t e r s )
h o p  s a : m  h i p  l a n
»J     <w«m h»i jUi
k h e : k  so  :p  c h i n  s u t t h a : y
n ap s tn :  h a :  l e m  r e : k
c 8 t m a : y  h o k  c h a h a p  l a p
r u : p ~ t h a : y  s a : m  c h u t  r e j k  ( t h e  f i r s t  t h r e e  s e t s  o f
p h o t o g r a p h s )
n a p s i n : - p h i m  s o : p ~ s a : m  c h a h a p  n a :  ( t h e  n e x t  f e w  i s s u e s
o f  n e w s p a p e r s )
p h a : - p u i - t c 59 so  :p  p h in :n  l a p  ( t h e  n e x t  two t a h l e - c l o t h s )
d e k  s a k  k h o n  
c a : n  9i : k  h a y  
nuiQ t a p  k i l o : 
n a s m  ktuop t h a p  
p l a :  t h a p  t u o  
m i s t  9j : k s a k  l e m  
k h a ; w 9i  : k t a p  mo :
p r e - n u  c , e 0g*
( a  h o y )
tepmo: top l u : k
( a n o t h e r  p l a t e )
( ah o u t  a k i l o  o f  h e e f ) 
( n e a r l y  a b u c k e t  o f  w a t e r )  
( t h e  w h o l e f i s h )
( a n o t h e r  k n i f e )
( a n o t h e r  p o t  o f  r i c e )  
( n e a r l y  a w h o l e  m e l o n )
be p r e - n u  n u  c 9 e 0g <,
d e k  t h a p  h a :  k h o n  (.a l l  t h e  f i v e  h o y s )
r o i ] - t h a : w  t h a p  s a : m  k h u : ( afLl t h e  t h r e e  p a i r s  o f  s h o e s )
c a : n  9i : k  h o k  h a y  ( s i x  more  p l a t e s )
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^ :w 9^ t k  so  I p l o :  ( t w o  m ore  d o z e n  g l a s s e s )
r o t  ta r ]  s i : k h a n  ( f  9 n r  c a r s )
p h a : - c h e t - t u o  t a p  l a : y  p h m :n  ( so  many t o w e l s )
k h a y  s a k  s i p  h a y  
n o m - k h o n  r a : w  h a :  l o :
ntus kiuop s o : p  k i l o :
( t e n  e g g s )
( a h o u t  f i v e  d o z e n  t i n s  o f
c o n d e n s e d  m i l k )
( n e a r l y  two k i l o s  o f  h e e f )
k a ^ e :  ; fcsak  s a : m  kappJQ ( a n o t h e r  t h r e e  t i n s  o f  c o f f e e )
7« p r e - n u  c n u Q * e cg
h u r i : 9i  : k  muon d i e w  
m a y ~ k h l : t  kmep k l o p  nttip 
t h i o n k h a y  9i : k  l e m  d io w  
k u l a : p  9I : k  do : k  nmp
( o n e  more c i g a r e t t e )
'  c^ ;y-J.araja ta-i-.aaiitairmt l'~* /
( n e a r l y  a h o x  o f  m a t c h e s )  
( o n e  m ore  c a n d l e )
( a n o t h e r  r o s e )
k h r i t i o p - p h im  s&k khrifrop nitirj t a  t y p e w r i t e r )
n a : t a : p  9I  : k  h a : n  
d i n s o : t a p  t h s p  nmp 
n a m ~ t a : n  s a k  c h o : n  d io w
muok 9i : k s a k  h a y  nmp 
k a y  9 i : k s a k  t u o  d io w
( a n o t h e r  v / indow )
( a  p e n c i l )
( ah o u t  a s p o o n f u l  o f  s u g a r )  
( j u s t  on e  m ore  h a t )
( j u s t  a n o t h e r  c h i c k e n )
8 P n u P c p o s t - n u  , e 0g «
p h a :  s a : m  l a :  k w a : ( o v e r  t h r e e  y a r d s  o f  m a t e r i a l )
k a t h a 9 s o : p h a y  t h a v m a n  ( o n l y  two f r y i n g  p a n s )
n a m - t a : n  s i p  k i l o : k w a : ( o v e r  t e n  k i l o s  o f  s u g a r )
p v n  s a : m -r b  : y  po  : n  s e : t  ( J L i t t. 1e__ov;er  . t h rp.e  h u n d re^d
p o u n d s  o f  m onay )
n a m -so m  s i :  c h o : n  kwa:  ( o v e r  f o u r  s p o o n f u l s  o f
 ^  ^ I. .------------------------------------------------------------------------------------- -- ------  fc=-,3 - »■
v i n e g a r )
c h a : - y e n  h a :  k e : w  t h a w n a n  ( J u s t  f i v e g l a s s e s  o f  i c e d -
t e a )
t h a : n  s o : p - s a : m  k b : n  t h a w n a n  ( j u s t  _a f e w  lu m p s  o f
c h a r c o a l )
19« o n u Q p o s t - n u  ? e . g #  
r o t  k h a n  d i e w  t h a w n a n  ( j u s t  o ne  c a r )
k a p a w  h a y  nmp t h a w n a n  ( j u s t  a s u i t c a s e )
l u : k  k h o n  d io w  t h a w n a n  ( j u s t  one  c h i l d )
phiuon k h o n  nmp t h a w n a n  ( j u s t  a  f r i e n d )
b a : n  l a n  r e : k  t h a w n a n  ( j u s t  t h e  f i r s t  h o u s e )
l u : k  k h o n  t h i s a : m  t h a v /n a n  ( j u s t  t h e  t h i r d  c h i l d )  
p a k k a ;  da sm  t h i  so  : p  t h a w n a n  ( j u s t , t h e  s e c o n d  p e n )
10 * n u  c n u  t o o s t - n u ^ n  e 0g<, c o
S a :m  k b p  l a p  t h aw nan  ( j u s t  t h e  t h r e e  h a c k  r o o m s )
s ^ : k h o n  r e  : k  th a v /n a n  ( j u s t  t h e  f i r s t  tw o  c h i l d r e n )
imio s o : p - s a : m  c h i n  s u t t h a : y  t h a w n a n  
( j u s t  t h e  l a s t  f e w  p i e c e s  o f  m e a t )
t h u p - t h a : w  h o k  k h u : r e  : k  t h a v /n a n  
( j u s t  t h e  f i r s t  s i x  p a i r s  o f  s o c k s )
1 I t  i s  t o  h e  n o t e d  h e r e  t h a t  {tt h a w n a n tf i s  t h e  o n l y  p o s t ­
n u m e r a l  w h i c h  h a s  h e e n  o b s e r v e d  t o  o c c u r  i n  t h i s  p a t t e r n *
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n a p s u h - p h i m  s i s  c h a h a p  n a :  t h a w n a n  
( j u s t  t h e  n e x t  f o u r  i s s u e s  o f  t h e  n e w s p a p e r )
1 1 .  p r e - n u  n u  c p o s t - n u  , e . g c 
p h a :  s | k  h a :  m | t  kw a :  ( o v e r  f i v e  m e t r e s  o f  m a t e r i a l )
k l l®y ^ i k t a p  s a : m  l o :  lava: ( o v e r  t h r e e  d o z e n  e g g s  m o r e )
h r  a  d a :  t  sa le  so  : p  p h s n  t h a w n a n  
( j u s t  tw o  p i e c e s  o f  p a p e r )
l a w  9i  :1c sale s o : p k h u s t  kw a k w a :
( a  l i t t l e  o v e r  tw o  b o t t l e s  o f  s p i r i t s )
k h e m - k l a t  9j  : k  s o : p - s a : m  t u e  t h a w n a n  
( j u s t  a f e w  m o re  s a f e t y - p i n s )
12* p r e - n u  c n u 0 p o s t - n u x 3 e . g .  
k h a n  nmp t h a w n a n  ( j u s t  one  c a r )
n a : m  9i  : k  k s : w d i a w  t h a w n a n  ( j u s t  a n o t h e r  g l a s s  o f  w a t e r )
c o t m a i y  9i : k  c h a b a p nmp t h a w n an  ( j u s t  a n o t h e r  l e t t e r )  
t h u o  s a k  kammm: nmp t h a v m a n  ( j u s t  a  h a n d f u l  o f  p e a n u t s )
m i : t  s a k  l o :  nmp t h a w n a n  ( j u s t  a  d o z e n  k n i v e s )
1 See  f o o t n o t e  o n  p .  96 „
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B «: C omp o s 11 e T a t t  e r  n s
13« c -mu n u  c , e * g ,  o c
r o t - f a y  t h i e w  s u t t h a : y  s o : 13 t h i o w  
( t h e  l a s t  tw o  t r a i n s )
n a q s u h - p h i r n  c h a h a p  n a :  s a s m  c h a h a p 
( t h r e e  c o p i e s  o f  t h e  n e x t  i s s u e  o f  t h e  n e w s p a p e r )
k h o : g r u n  r e k r s : k  s o : q - s a i m  r u n  
( t h e  f i r s t  tw o  o r  t h r e e  h a t c h e s  o f  g o o d s )
p h a :  r u n  l a n l a n  s i : - h a :  r u n
 .......... ....^  __ y  r L_ r i --T
( t h e  l a s t  f o u r  o r  f i v e  c o n s i g n m e n t s  o f  m a t e r i a l )
1U» c n u  p r e - n u  n u  c P e«g«O w
r 6 ' t - f a y  t h i o w  l a n  9l : k  s o : n  t h l o w1.  ..........................  ■ ■ *■ ■ ■ » ■■■!■ im n  iw iii  i .  1 ■ j  ■ ! 1 ii fill ............................ ....
( t h e  tw o  n e x t  t r a i n s  c o m i n g ) 
na r)sm : - p h i m  c h a h a p  n a :  s a k  s a i m  c h a h a p
( a b o u t  t h r e e  c o p i e s  o f  t h e  n e x t  i s s u e  o f  t h e  n e v / s p a p e r )
k h o : q r u n  r e k r c : k  s a k  s o : q r u n  
( a b o u t  tw o  o f  t h e  f i r s t  h a t c h e s  o f  g o o d s )
p h a :  r u n  l a q l a q  s a k  k i : r u n
(how m any  o f  t h e  l a s t  c o n s i g n m e n t s  o f  m a t e r i a l )
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15 o c n u Q o p o s t - n u  P e . g 0 
r o t - f a y  t h r o w  s u t t h a : y  so  :p  t h r o w  t h a w n a n  
( o n l y  t h e  l a s t  tw o  t r a i n s )
n a p s u i : - p h i m  c h a h a p  n a :  s a k  s a : m  c h a h a p  t h a w n a n  
( j u s t  t h r e e  c o p i e s o f  t h e  n e x t  i s s u e  o f  t h e  n e w s p a p e r )
16  • c n u _ p r e - n u  n u ^  c p o s t - n u ^ "  9 e eg*CJ Cj
r o t - f a y  t h r o w  l a p  9i : k  s o :  13 t h l o w  t h a w n a n  
( J u s t  t h e  tw o  n e x t  t r a i n s  c o m i n g )
k h o :33 r u n  r e k r e  : k  s a k  s a : m  r u n  t h a v m a n  
( j u s t  t h e  f i r s t  t h r e e  h a t c h e s  o f  g o o d s )
1 7 o 0 n u Q p r e - n u  c n u Q 3 e . g *  
r o t  k h a n  n a :  9 i  : k  k h a n  nmp 
( a n o t h e r  o f  t h e  f r o n t  c o a c h e s )
t h i - n a p  t h a w  l a p  s a k  t h e w  nmp 
( o n e  o f  t h e  h a c k  ro w s  o f  s e a t s )
p h a y  h a y  s u t t h a : y  9i : k  h a y  d io w  
( j u s t  on e  m o re  c a r d  i * e .  t h e  l a s t  o n e )
h a : n  l a p  t h i s o s p  9i : k s a k  l a p  d io w  
( j u s t  o n e  m o re  h o u s e  i »e * t h e  s e c o n d  o n e )
1 S e e  f o o t n o t e  on  p ,  9 6 .
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1 8 , c n u Q p r e - n u  c n u Q p o s t - n u  5 e . g *
r o t  k h a n  n a : 93l : k  k h a n  mmp t h a w n a n  
( o n l y  one  m o re  o f  t h e  f r o n t  c o a c h e s )
t h l - n a p  th ey /  la*} s a k  t h e w  nrnp t h a w n a n  
( o n l y  o n e  o f  t h e  b a c k  r ows o f  s e a t s )
d § k  p h u o k  l a p  9i : k s a k  p h u o k  d io w  t h a w n a n  
( j u s t  one  m ore  g r o u p  o f  c h i l d r e n  i . e .  t h e  n e x t  g r o u p )
k a w 9i :  c h u t  l a p  9 : l  : k  c h u t  ninp t h a w n a n  
( j u s t  o n e m ore  s e t  o f  c h a i r s  i . e .  t h e  n e x t  s e t )
19„  n u G c n i i0 p r e - n u  c n u 0 , e , g .  
r 8 t  so  : p  k h a n  n a :  9% : k  p h u o k  nrnp 
( one  m o re  s e t  o f  tw o  o f  t h e  c a r s  i n  f r o n t )
b e : p - s w o  s a : m  b e : p  l a p  9£ ; k  p h u o k  d i e w  
( one  m o re  s e t  o f  t h r e e  o f  t h e  l a t e s t  d r e s s - p a t t e r n s )
120# n u c c n u 0 p r e - n u  c n u Q p o s t - n u  , e . g .
vfl k h a n  n a :  9:l ; k  p h u o k  map t h a w n a n  
( o n l y  o ne  m o re  s e t  o f  tw o  o f  t h e  c a r s  i n  f r o n t )
b e  : p - s u io  s a : m  b e : p  l a p  9i : k  p h u o k  d i e w t h a w n a n  
( o n l y  one  m o re  s e t  o f  t h r e e  o f  t h e  l a t e s t  d r e s s - p a t t e r n s )
1 S e e  f o o t n o t e  on  p .  9 6 .
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The  D e t e r m i n a t i v e  (D) c o n s i s t s  o f  a n y  o f  t h e  
f a l l i n g - t o n e  d e t e r m i n a t i v e  s u c h  a s  n i “ ( t h i s ) ,  a l o n e ,
o r  a n y  o f  t h e  h i g h - t o n e  d e t e r m i n a t i v e  ( d ^ )  s u c h  a s  n i :  ( t b i s )  
w i t h  a  p r e c e d i n g  c l a s s i f i e r  ( c s )^ ,  g i v i n g  u s  t h e  f o r m u l a e  d^  
a n d  c d^* I t  may a l s o  c o n s i s t  o f  a  ,fd o w n g r a d e d  s e n t e n c e d  
p r e c e d e d  b y  a  r e l a t i v e  l i n k e r ,  a l o n e ,  o r  w i t h  a  p r e c e d i n g  
c l a s s i f i e r  ( c ) ,  E x a m p l e s : -
a )  d^
m i : t  n i ; 
r u : p  ni j_  
k a p k h a : w n i : 
t o n ~ m a : y  n a n  
p h a - c h S t - n a :  n a n  
s a p k a s l :  n a n  
r 6 t  no  ; n
s  a w - t h o : p a l e s k -n o : n
b ) c d ^
m i : t  l e m  n i : 
r u ; p  b a y  n i : 
k a p k h a : w p h u o k  n a n  
t o n - m a : y  t o n  n a n
( t h i s  k n i f e )
( t h i s  p h o t o g r a p h )
( t h i s  f o o d )
( t h a t  t r e e )
( t h a t  h a n d k e r c h i e f )
( t h a t  z i n c )
( t h e  c a r  o v e r  t h e r e )
( t h e  t e l e g r a p h  p o l e  o v e r  t h e r e )
( t h i s  p a r t i c u l a r  k n i f e )
( t h i s  p a r t i c u l a r  p h o t o g r a p h )  
( t h a t  s o r t  o f  f o o d )
( t h a t  p a r t i c u l a r  t r e e )
p h a - c h e t - n a :  p h m :n  n o : n  ( t h e  h a n d k e r c h i e f  o v e r  t h e r e )
1 S e e  p p 0 1 9 7 - 8 .
2. S e e  p 0 1 8 9 .
3 S e e  p p .  16 f f 0
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s a p k a s l :  p h e n  n o : n  ( t h a t  p i e c e  o f  z i n c  o v e r  t h e r e )
r o t  k h a n  n a y  ( w h i c h  c a r )
s a w - t h o : r a l e : k  t o n  ( w h i c h  t e l e g r a p h  p o l e )
c )  a  d o w n g r a d e d  s e n t e n c e  p r e c e d e d  b y  a  r e l a t i v e
l i n k e r
k u l a  : p  t h i  y a p  t u : m  y us  may k h u o n  d e t
(T he  r o s e s  w h i c h  a r e  s t i l l  i n  bud  s h o u l d  n o t  b e  p i c k e d ^ )
d e k  t h i  k a m l a p  l e n  y u :  n a :  b a : n  n a : r a k  c a p
( T h e  g i r l  w h o ' s  p l a y i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  h o u s e  i s  v e r y
l o v e l y * )
9 a : n  c o t m a i y  t h i  p h v p  ma-thiiup i t : w v i
(H ave  y o u  r e a d  t h e  l e t t e r  t h a t  h a s  j u s t  a r r i v e d ? )
t h v  : r u :  ribcop sicp k a m l a p  p e n  k h a : w  y u :  may 
(Ho y o u  know t h e  a f f a i r  w h i c h  i s  i n  t h e  n e w s ? )
y a :  lxu:m r o t  n a : m  k u l a : p  t h i  khSw p l u : k  mao w a : n  n a
( D o n ' t  f o r g e t  t o  w a t e r  t h e  r o s e t r e e s  t h e y  p l a n t e d  y e s t e r d a y .,
w i l l  y o u ? )
d )  a  d o w n g r a d e d  s e n t e n c e  p r e c e d e d  b y  a  r e l a t i v e  
l i n k e r  w i t h  a  p r e c e d i n g  c l a s s i f i e r
l m l a i p  d o : k  t h i  y a p  t u : m  y u :  may k h u o n  d e t  
( T h o s e  r o s e s  w h i c h  a r e  s t i l l  i n  b u d  s h o u l d  n o t  b e  p i c k e d . )
d e k  k h o n  t h i  k a m l a p  l e n  y us  n a ;  b a : n  n a : r a k  n a
(T h e  p a r t i c u l a r  g i r l  w h o ' s  p l a y i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  h o u s e
i s  v e r y  l o v e l y ,  i s n ' t  s h e ? )
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9a : n  c o t m a : y  c h a b a p  t h i  p h x p  m a- th tup  l s : w  r x
(Have  y o u  r e a d  t h e  l e t t e r  t h a t  h a s  j u s t  a r r i v e d ? )
y a :  lur .m r o t  n a i m  k u l a s p  t o n  t h i  khaw p l u : k  mrne wa '.n  n a
( D o n ' t  f o r g e t  t o  w a t e r  t h e  r o s e t r e e s  t h e y  p l a n t e d  y e s t e r d a y y
w i l l  y o u ? )
n i t  y a : k  k h a : y  r o t  k h a n  t h i  c h o n  k h o n  miho wa n  ko  : n
( H i t  w o u l d  l i k e  t o  s e l l  t h e  o a r  w h i c h  h i t  a  man t h e  o t h e r
d a y « )
I t  i s  t o  h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  w h i l e  a  d o w n g r a d e d
s e n t e n c e  f u n c t i o n i n g  a s  a  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t  ( s e e  p*  1 7 )  I s
d o w n g r a d e d  e i t h e r  f r o m  a n  i n i t i a t i n g  o r  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e ,
a d o w n g r a d e d  s e n t e n c e  f u n c t i o n i n g  a s  a  p h r a s e  c o n s t i t u e n t
( i . e 0 a s  a D e t e r m i n a t i v e )  o r  s i m p l y  a s  a n  e l e m e n t  i n  a  p h r a s e
c o n s t i t u e n t  w h e n  p r e c e d e d  b y  a  c l a s s i f i e r  ( s e e  p .  1Q£) i s  a l w a y s
d o w n g r a d e d  f r o m  a  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  on ly® C o m p a r e ,  f o r
i n s t a n c e ,  t h e  s i m p l e  ' i n i t i a t i n g '  s e n t e n c e
k u l a s p  y a g  t u s m  y u :
(T h e  r o s e s  a r e  s t i l l  i n  b u d o )
w i t h  t h e  c o m p l e x  s e n t e n c e
k u l a : p  t h i  y a p  t u : m  y u :  may k h u o n  d e t
(T h e  r o s e s  w h i c h  a r e  s t i l l  i n  b u d  s h o u l d  n o t  b e
p i e k e d o )
I n  t h e  c o m p l e x  s e n t e n c e  t h e  s i m p l e  s e n t e n c e  h a s  b e e n  down­
g r a d e d  t o  t h e  s t a t u s  o f  a  S u b j e c t  ( h e ,  a  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t )
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b y  t h e  a d d i t i o n  o f  " t t i i "  w i t h i n  t h e  n o u n  p h r a s e  t h a t  c o n -
*1
s t i t u t e s  t h e  S u b j e c t ,  w h e r e a s  t h e  s e q u e n c e  ”y a p  t u : r a  y u :  "
i s  i t s e l f  a  s e n t e n c e  o f  a  ' n o n - i n i t i a t i n g ’ t y p e ,  w h i c h  i s
h e r e  d o w n g r a d e d  t o  t h e  s t a t u s  o f  a  D e t e r m i n a t i v e  ( i o e «  a
p h r a s e  c o n s t i t u e n t ) 0
An e x a m p le  o f  a  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t  w h i c h  i s
d o w n g r a d e d  f r o m  a  ’n o n - i n i t i a t i n g ’ s e n t e n c e  t y p e  i s  s e e n  i n
s u c h  a  c o m p l e x  s e n t e n c e  a s
y a :  lu i :m  r 6 t  n a : m  k u l a s p  t h i  khaw p l u : k  muio w a : n  n a
( D o n ’t  f o r g e t  t o  w a t e r  t h e  r o s e t r e e s  t h e y  p l a n t e d  y e s t e r d a y ,
w i l l  y o u ? )
T h e  s i m p l e  s e n t e n c e
k u l a r p  khaw p l u r k  mmo w a i n  
(T h e  r o s e t r e e s  t h e y  p l a n t e d  y e s t e r d a y . )  
i s  i n  i t s e l f  a ’n o n - i n i t i a t i n g ’ s e n t e n c e b e i n g  d o w n g r a d e d  
t o  t h e  s t a t u s  o f  a n  I n d i r e c t  O b j e c t  ( i . e .  a  s e n t e n c e  c o n s t i ­
t u e n t  )* ^ T h e  s e q u e n c e  ’k h a w  p l u r k  nxuo w a r n ” i n  t h e  c o m p le x  
s e n t e n c e  a b o v e  i s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  a  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  
w h i c h  i s  d o w n g r a d e d  t o  t h e  s t a t u s  o f  a  D e t e r m i n a t i v e  ( i « e 0 a  
p h r a s e  c o n s t i t u e n t )
1 F o r  t h e  k i n d  o f  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h i s  k i n d  o f  s e n t e n c e  may 
a p p e a r  s e e  p 0 285•
2 T h i s  m i g h t  o c c u r  i n  c o n v e r s a t i o n  a f t e r  s u c h  a  s e n t e n c e  a s
k l u o y m a : y  c h a n  p l u r k  wan n t r  
(T h e  o r c h i d s  I  p l a n t e d  t o - d a y . )
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T h e  S t r u c t u r e  o f  a  N oun  P h r a s e
H a v i n g  d e s c r i b e d ,  i n  d e t a i l  a l l  t h e  p h r a s e  c o n ­
s t i t u e n t s  o f  w h i c h  a n o u n  p h r a s e  may b e  made u p 9 we c a n  
now t u r n  t o  e x a m in e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  w h o l e  p h r a s e  i t s e l f .
As h a s  a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d  e a r l i e r  o n 9 t h e r e  
a r e  f i v e  p o s t u l a t e d  c o n s t i t u e n t s  f o r  a  n o u n  p h r a s e 9 n a m e l y  t h e  
H e a d  ( H ) 9 t h e  I n t r a n s i t i v e  M o d i f i e r  t h e  A d j u n c t i v e
M o d i f i e r  (Ma ) ? t h e  Q u a n t i f i e r  (Q) a n d  t h e  D e t e r m i n a t i v e  ( D ) 0 
A n o u n  p h r a s e  i n  i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  n e c e s s a r i l y  
a l w a y s  i n c l u d e s  a  H ead  ( H ) p w h i c h  may b e  t h e  o n l y  c o n s t i t u e n t  
o f  t h e  p h r a s e p o r  w h i c h  may b e  f o u n d  w i t h  o t h e r  c o n s t i t u e n t s . 
When a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  c o n s t i t u e n t s  i t  a l w a y s  o c c u p i e s  
t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  t h e  n o u n  p h r a s e « T h e  r e m a i n i n g  c o n ­
s t i t u e n t s  o c c u r  a f t e r  t h e  H e a d P e i t h e r  s i n g l y  o r  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  one  a n o t h e r 0
I n  d e a l i n g  w i t h  t h e  p o s s i b l e  n o u n  p h r a s e  s t r u c t u r e s  
i t  h a s  b e e n  f o u n d  c o n v e n i e n t  t o  e x a m i n e 9 i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e P 
t h e  c o n s t i t u e n t s  o t h e r  t h a n  t h e  A d j u n c t i v e  M o d i f i e r  ( ^ a )« T -^e 
p o s s i b l e  a r r a n g e m e n t s  o f  t h e s e  f o u r  c o n s t i t u e n t s  i n  a  n o u n  
p h r a s e  may b e  f o r m u l a t e d  i n t o  t w e l v e  p a t t e r n s  o f  s t r u c t u r e  a s  
f o l l o w s : -
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1 . H
2 , H Mi
3 . H Q
u  • H D
5 . H Mj_Q
6 » H Q Mt
7 0 H M.D1
8 . H Q D
9 . H D Q
1 0 * H Mt Q D
•1—i 
1— 1 H M±D Q
1 2 . H Q, M^D
E a c h  p a t t e r n  i s  e x e m p l i f i e d  s e p a r a t e l y  a s  f o l l o w s ; -
l o H
k h a : w 
narjsm: 
r a w  
9a r a y
n a l i k a : - p l u k
t u k k a t a : - y i p u n
r o t - c h a n
b a : n  phraon
n i t  k a  d e k
p r  a t u : k a p  n a : t  a : 13
rnu. e k  kho  13 n i r  a n
( r i c e )
( a  b o o k )
( w e 9 u s )
( a n y t h i n g P w h a t )
( a n  a l a r m - c l o c k )
( a  J a p a n e s e  d o l l )  
(my c a r )
( a  f r i e n d ! s  h o u s e )  
( N i t  a n d  a  g i r l )  
( d o o r s  a n d  w in d o w s )  
( N i r a n ' s  h a t )
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2 * H M jL
k a t h a 9/ y a y * 
r o t ~ f a y / l e k  
w 1 t t  h  a y u  9/  d i d i : 
k h o n - k h a p ^ r b t / k h o n  kaw 
lchem n a l i k a : / r i u o n  c iv/  
p h a t ~ l o m  lchog p h m 0 n / 9a n  may 
r o m  k h b g  k h u n / k h a n  lch isw
3 . H Q
k u n c  e : / d o : k  nmp
k e : w / b a y  r e  :1c
s b m / s a : m  b a y
c o t m a : y / s i :  c h a b a p  la r )
t h u g - t h a : w / h a : lchu : t h a w n a n
k h e m ~ l c l a t / 9i  :1c t u o  d io w
t h i - n a r j / t h e v /  n a :  s a k  s b : p  t h a w
I*. HD
c a : n / n i :
m a : y - b a n t h a t / n a n  
k a p a w - s a t a ^ / h a y  n 6 : n
a  b i g  f r y i n g  p a n )  
a m i n i a t u r e  t r a i n )  
a  f a i r l y  g o o d  r a d i o  s e t )  
t h e  o l d  d r i v e r )  
t h e  h a n d s  o f  t h e  t i n y  w a t c h )  
a  f r i e n d ' s  new  e l e c t r i c  f a n )  
t h e  g r e e n  u m b r e l l a  o f  y o u r s )
( a  k e y )
( t h e  f i r s t  g l a s s )
( t h r e e  o r a n g e s )
( t h e  l a s t  f o u r  l e t t e r s )
( j u s t  f i v e  p a i r s  o f  s o c k s )  
( o n e  m o re  s a f e t y  p i n )
( tw o  r o w s  o f  t h e  f r o n t  s e a t s )
( t h i s  p l a t e )
( t h a t  r u l e r )
( t h e  p u r s e  o v e r  t h e r e )
i5i I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  t h e  d i v i s i o n s  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  
o f  a  n o u n  p h r a s e  i n  T h a i  a r e  c o n v e n i e n t l y  m a r k e d  b y  t h e  u s e  
o f  a  s t r o k e  o r  s t r o k e s ,  a s  t h e  . c a s e  may b e .
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r o t - p h o m / k h a n  n i :  
r a t t h a b a : n  k h b g  r a w / c h u t  n a y  
s a p h a : n / t h l  p h v g  s a : g  
m i : t /  t h i  m e : s m : -m a  
r m o g /s m g  k a m l a p  p e n  k h a : w  
s m o - c h a n / t u o  t h i  r i : t  l e : w
( t h i s  c a r  o f  m i n e )
( w h i c h  G o v e r n m e n t  o f  o u r s )
( t h e  b r i d g e  w h i c h  h a s  j u s t  b e e n
b u i l t )
( t h e  k n i f e  t h a t  M o t h e r  b o u g h r )
( t h e  a f f a i r  w h i c h  i s  i n  t h e  n e w s )
(my b l o u s e  t h a t  h a s  a l r e a d y  b e e n
i r o n e d )
5 • H Mi Q
k h e m / y a y / l e m  ntug 
k h o n / p h b  s m / s o i l ]  k h o n  
r o m / d e : g / k h a n  d io w  t h a w n a n  
k r  a d a : t / b a g b a : g / s a : m p h e n
b a : n / l a g  l e k / 9i : k  l a g  d io w  
t  eg m o : / l u : k  n a k n a k / s  a k  so  : 13 l u : k  
k h a y ~ p e t / l u : k  t o t o : / s i p  l u : k  
p h a : - p u : ~ t  o 9/ p h t a : n  y a : w /p h m : n  d i  ow
a b i g  n e e d l e )
tw o  t h i n  m en)
j u s t  o n e  r e d  u m b r e l l a )
t h r e e  f a i r l y  t h i n
s h e e t s  o f  p a p e r )
one  m o re  s m a l l  h o u s e )
tw o  j o l l y  h e a v y  m e l o n s )
t e n  l a r g e  d u c k - e g g s )
j u s t  o n e  l o n g  t a b l e -
c l o t h )
6 0 HcQ M.
n i f io / s o : 13 c h i n / y a y  
k r a d a : t / s a : m  p h e n / b a g b a : g  
9a g g u n / s i :  c h b i / b x r x :  
n a m -h o  : m / h a : k h u o t / l  elcl e k  
ke : g - k a y / s o  : g mb : / y a y y a y
( tw o  b i g  p i e c e s  o f  m e a t )
( t h r e e  f a i r l y  t h i n  s h e e t s  o f  p a p e r )  
( f o u r  e n o rm o u s  b u n c h e s  o f  g r a p e s )  
( f i v e  s m a l l  b o t t l e s  o f  p e r f u m e )
( tw o  j o l l y  b i g  p o t s  o f  c h i c k e n  c u r r y )
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p h o p - s a k f o  : k / h o k  k l o p / l e k  ( s i x  s m a l l  p a c k e t s  o f  d e t e r g e n t )
"fv
p h a : - / I s ^ u m - t i o p / s Q : p pktti: n / k h a : w  ( t w o  w h i t e  " b e d s p r e a d s )
7 . H M-D
c h 6 : n / d e : p / n i : 
m a : y - b a n t h a t / l e m  s a n / n a n  
k a : - n a : m /k a w k a w / b a y  n a n  
t o 9/ k l o m / t u 0  n a y
( t h i s  r e d  s p o o n )  
( t h a t  s h o r t  r u l e r )  
( t h a t  o l d  k e t t l e )  
( w h i c h  r o u n d  t a b l e )
r o t / k h a n  y a y / t h i  k a m l a p  l £ s w  
( t h e  b i g  c a r  'w h ich  i s  t u r n i n g  now)
n a p s i u : / l e m  n a : / t h i  y u :  h o n  t o 9 
( t h e  b i g  b o o k  w h i c h  i s  o n  t h e  t a b l e )
t i u k / m a y / l a p  t h i  t h a :  s i : - k h r i : m  
( t h e  new b u i l d i n g  p a i n t e d  c r e a m )
8 .  H Q D
( w h i c h  t h r e e  h o u s e s )  
( t h a t  f i r s t  c h a i r )  
( t h e s e  t e n  t r e e s )
b a : n / s a : m  l a p / n a y  
k a w 91 : / t u 0 r e : k / n a n  
t o n - m a : y / s i p  t o n / n f :
k a p a w -  t h i : / so : p b  a y / n o : n  
( t h e  tw o  h a n d b a g 3 o v e r  t h e r e )
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d e k / l a : y  k h o n / t h i .  k a m l a p  l e n  f u t b o : n  y u :
(m an y  b o y s  who a r e  p l a y i n g  f o o t b a l l )
suiQ-phb : / s a : m  t u o / t h l  s a k  l e : w
( F a t h e r ' s  t h r e e  s h i r t s  t h a t  h a v e  b e e n  w a s h e d )
l o : t - f a y / b a : p  d u o p / t h i  y a p  d i :  y u :
( so m e  o f  t h e  b u l b s  w h i c h  a r e  s t i l l  g o o d )
H D Q
r 6 t / n i : / k h a n  d i o w  
k a p a w - t h i f x : /  n o : n / s b : p b a y  
c a : n / c h u t  n £ : / 93C:k h o k  b a y  
t a k r a : / b a y  n 6 : n / b a y  niup 
k h a y / t h i  t o m  I s : w / t h u k  b a y
( j u s t  t h i s  c a r )
( t h o s e  tw o
h a n d b a g s )
( a n o t h e r  s i x  p l a t e s  o f  t h i s  s e t )
( a  b a s k e t  o v e r  t h e r e )
( e v e r y  e g g  t h a t  i s  b o i l e d )
s m e - m s s / t h i  r i : t  l £ : w / t u o  nmp
( o n e  o f  M o t h e r ' s  b l o u s e s  w h i c h  h a s  b e e n  i r o n e d )
c o t m a : y - l o p - t h a b i o n / t h i  s o p - p a y / c h a b a p  r e : k  
( t h e  f h r s t  r e g i s t e r e d  l e t t e r  w h i c h  was s e n t )
1 0 . H D
16 9/ k l om/ t u o  r e : k / n a n  
1 6 n ~ m a : y / y a y / s  i p  t  b n / n i : 
n a p s m : / l e m  n a : / s a : m  l e m / n o  : n
( t h a t  f i r s t  r o u n d  t a b l e )
( t h e s e  t e n  b i g  f r e e s )
( t h r e e  t h i c k  b o o k s  o v e r  t h e r e )
t h a n o n / k h e p k h e : p / s b : p - s a s m  s a : y / n a n  
( t h o s e  f e w  n a r r o w  r o a d s )
r o t / k h a n  l e k / k h a n  d i o w / t h i  y u t  b o y  
( o n l y  a  s m a l l  o a r  w h i c h  h a s  o f t e n  s t o p p e d )
k u l a s p / d o : k  t o t o : / l a : y  d o : k / t h i  h i o w  l £ : w  
(m any  b i g  r o s e s  t h a t  h a v e  a l r e a d y  f a d e d )
r o p - t h a : w / m a y / s b : p  k h u : / t h i  phbm s tu : -m a  
( t h e  tw o  p a i r s  o f  new s h o e s  t h a t  I  b o u g h t )
1 1 . H Mt D Q
r o t / l e k / n i : / k h a n  d io w  
( j u s t  t h i s  s m a l l  c a r )
c a : n / b s s n / c h u t  n i : / 9x : k  c h u t  d i o w .
( j u s t  a n o t h e r  s e t  o f  f l a t  p l a t e s )
t h a n o n / k h e p k h e : p / n a n / s b : p - s a : m  s a : y  
( a  f e w  o f  t h o s e  n a r r o w  r o a d s )
r a t t h a b a : n / c h u t  m a y / n l : / c h u t  d io w  
( j u s t  t h i s  new  G - o v e rn m e n t )
p h u c h a : y / 9u a n / t h i  k a m l a p  din:m b i o  y f i : / s b : p  k h o n  
( tw o  f a t  men who a r e  d r i n k i n g  b e e r )
r o t / k h a n  1 8 k / t h i  y u t  b o y / t h a p  s a : m  k h a n
( a l l  t h e  t h r e e  s m a l l  c a r s  w h i c h  h a v e  o f t e n  s t o p p e d )
k a p a w - s a t a p / b a y  k h i e w / t h i  y u :  n a y  t u : / b a y  nrap 
( a  g r e e n  p u r s e  w h i c h  w as  i n  t h e  c u p b o a r d )
1 2 . H Q  M±D
n t n o / s o : p c h i n / y a y / n i :
( t h e s e  tw o  b i g  p i e c e s  o f  m e a t )
k l u o y  -fna : y /  s  a : m c h b : / l e k l  8k / n a n  
( t h o s e  t h r e e  s m a l l  b u n c h e s  o f  o r c h i d s )
m m k / s b : p k h u o t / t o : / n b : n
( t h e  two l a r g e  b o t t l e s  o f  i n k  o v e r  t h e r e )
k a p k h a : w / s a : m  c a : n / b Y r x : / n i :
( t h e s e  t h r e e  b i g  p l a t e f u l s  o f  f o o d )
1 a w / s a : r a  k h u o t / 1 e k / t h i  p ? : t  1 e : w
( t h e  t h r e e  s m a l l  b o t t l e s  o f  s p i r i t s  w h i c h  a r e  a l r e a d y  op 
m u : / s i : c h l n / b a p b a : p / t h i  t h b : t  1 e : w
( t h e  f o u r  t h i n  p i e c e s  o f  p o r k  w h i c h  a r e  a l r e a d y  f r i e d )
d b : k - b u o / l a : y  d o : k / t o t o : / t h i  p h x p  b a : n  
(m an y  b i g  l o t u s e s  w h i c h  h a v e  j u s t  o p e n e d )
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T he  A d j u n c t i v e  M o d i f i e r  (Ma ) may h e  a d d e d  t o  a n y  
o f  t h e  s t r u c t u r e s  d e s c r i b e d  a b o v e o  I t s  p o s i t i o n  i s ,  e x c e p t  
f o r  p a t t e r n  U b e l o w ,  a l w a y s  a t  t h e  end o f  a  n o u n  p h r a s e *  
H e n c e  we h a v e  t h e  f o l l o w i n g  a s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  
s e q u e n t i a l  a r r a n g e m e n t s  o f  n o u n  p h r a s e  c o n s t i t u e n t s  w h i c h  
i n c l u d e  t h e  A d j u n c t i v e  M o d i f i e r  (Ma ) P v i z . .
1 . H Ma
2 0 H M.M 1 a
3 . H Q Ma
Uo H M a Q
5 - H D Ma
6 a H MiQ Ma
7 . H Q
80 H Mt D Ma
9 . H Q D Ma
10 « H D Q Ma
11* H D Ma
1 2  • H MjD Q Ma
13 0 un Q MLJ- cl
CD 2 i s i l l u s t r a t e d  s *
* We f r e q u e n t l y  r u n  i n t o  d i f f i c u l t y  i n  t r a n s l a t i n g  a m o d e - w o r d ,  
a  d o w n g r a d e d  m o d a l  a n d  t e m p o r a l  p h r a s e  s i n c e  t h e  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n  o f t e n  s u g g e s t s  a  d i f f e r e n t  g r a m m a t i c a l  a l i g n m e n t  
f r o m  t h a t  h e r e  c h o s e n  a s  m o s t  s u i t a b l e  f o r  T h a i o  ( S e e  a l s o  
t h e  f o o t n o t e s ,  p p 085*~60 )
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1 ,  H Ma
n a p s m : /  s u o n m a : k  
d e k /  t h a m m a d a : 
b  a : n  - r  a w /  t h i  c i  g 
f a y / n a y  b a : n  
t h a n o n / t h e w  n i :  
c o t m a : y / c a : k  b a : n  
khatw/mui© w a : n  
k a p k h a : w / w a n  n i :
9a k a : t / t o : n  k l a p k h u i : n  
d e k / t h i  b a : n  t o : n  n i :  
k h d : i ] / t h i  n i : p o k k a t i  9
2 o H M,Mrt i  a
n a l i k a : / r u i o n  y a y / t a : m  p o k k a t i 9 ( n o r m a l l y  t h e  b i g  c l o c k )
n a l i k a i / r i u e n  y a y / n a y  h b r j - t h o : ^  ( t h e  b i g  c l o c k  i n  t h e  h a l l )
n a l i k a : / r i t f o n  y a y  mino c h a : w  ( t h i s  m o r n i n g  t h e  b i g  c l o c k )
k h d : 33/di  s / t a i m  r a : n  y a y  ( g o o d  t h i n g s  i n  t h e  b i g  s t o r e s )
k h d : p / d i : / p a : n  n i :  ( b y  now g o o d  t h i n g s )
k h d : ^ / d i : / t a : m  r a : n  y a y  p a : n  n i :  ( b y  now g o o d  t h i n g s  i n
t h e  b i g  s t o r e s )
p r a t u : / l e k / n a :  b a : n  ( t h e  s m a l l  d o o r  a t  t h e
f r o n t  o f  t h e  h o u s e )
( m o s t  b o o k s )
( n o r m a l  c h i l d r e n )
( o u r  h o u s e  i n  f a c t )
( t h e  l i g h t  i n  t h e  h o u s e )
( t h e  r o a d s  a r o u n d  h e r e )
( l e t t e r s  f r o m  hom e)
( y e s t e r d a y ’ s n e w s )
( t o - d a y ’ s f o o d )
( t h e  w e a t h e r  d u r i n g  t h e  n i g h t )
( t h e  c h i l d r e n  a t  home a t  t h e  m om ent)  
( t h i n g s  h e r e  a s  a r u l e )
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3 . H Q  Ma
r o t / k h a n  n a : / n a : ’k l u e  ( t h e  c a r  i n  f r o n t ,  u n f o r t u n a t e l y )
r o t / k h a n  n a : /m ra a  k l :  ( t h e  c a r  i n  f r o n t  j u s t  now)
k h a y / s a : m  b a y / t h l c i r j  ( t h r e e  e g g s  i n  f a c t )
n a g s i u : / s o : n  l e m / t h a m m a d a :  p a : n  n i :  l i t .  b o o k ,  t w o ,  u s u a l l y . ,
b y  now®*
p b x u 0 n / l a : y  k h o n / t o r n  n i :  (many f r i e n d s  a t  t h e  m om en t)
U- H Ma Q
k h a y / t h i c i : g / s a : m  b a y  ( t h r e e  e g g s  i n  f a c t )
d e k / t h i  r o g - r i o n / l a . s y '  k h o n  (many g i r l s  a t  s c h o o l )
d e k / t h i  b a : n / s o : r )  k h o n  ( t w o  b o y s  a t  ho m e)
n a r j s n k / n a y  h o i j - s a m u t / t h u k  l e m  ( a l l  b o o k s  i n  t h e  L i b r a r y )
r u : p - t h a : y / t h i  n a y  9a l a b a m / b a : 9 r u : p ( s o m e  o f  t h e  p h o t o g r a p h s
i n  t h e  a lb u m )
5 * H D Ma
b a : n / n a n / k h t u : n  n i :  ( t o - n i g h t  t h a t  h o u s e )
b a r n / n a n / s u e n m a r k  ( o n  t h e  w h o l e  t h a t  h o u s e )
b a : n / n a n / t h a m m a d a :  t o r n  n i : ( u s u a l l y  t h a t  h o u s e  a t  . t h i s  t i m e )
p h a : / n i : / n a :  fk l u 9 ( l fm a f r a i d  t h i s  m a t e r i a l )
s a p h a : n / t h i  phY^ s a : g  s e t / p h r u r j  n i :
( t o - m o r r o w  t h e  b r i d g e  w h i c h  h a s  j u s t  b e e n  c o m p l e t e d )
* F o r  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  i n  a  s e n t e n c e ,  s e e  p*  3 1 2 ,
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6® H M-jQ Ma
k h e r r / y a y / l e m  nrap/mih:© k i :  ( t h e  b i g  n e e d l e  j u s t  now)
k h o n / p h o  : u / s d : 13 khon / i rm o k i :  ( t h e  tw o  t h i n  men j u s t  now)
r o t / y a y / k h a n  n m p / p o k k a t i 9 ( u s u a l l y  a  b i g  c a r )
k h a y - p e t / l u : l c  t o t o : / s i p  l u : k / t h i c i n  ( t e n  l a r g e  d u c k - e g g s
i n  f a c t )
b a : n / y a y / s a : m  l a r j / t h l  b o n  n x : n  ( t h r e e  b i g  h o u s e s  o n  t h e  h i l l )  
7 ® H Q, Mj_Ma
n t u 0 / s 6 : n  c h i n / y a y / n a y  c a : n  ( tw o  b i g  p i e c e s  o f  m e a t  on
t h e  p l a t e )
n u i e / s o r p  c h i n / y a y / m t n o  w a : n  ( tw o  b i g  p i e c e s  o f  m e a t
y e s t e r d a y )
n m o / s d s p  c h i n / y a y / t h a m m a d a :  ( n o r m a l l y  tw o  b i g  p i e c e s  o f
m e a t )
n a m - h d : m / h a : k h u © t / l e k l e k / t h i  n a y  k lo r )
( f i v e  s m a l l  b o t t l e s  o f  p e r f u m e  i n  t h e  b o x )
k h a : w / s a : m k r a s d : p / l e k / k h a : q n a y  
( t h r e e  s m a l l  s a c k s  o f  r i c e  i n s i d e )
80 H MpD Ma
h e  1 3 / I e k / n i  : / tham m ad a :  ( n o r m a l l y  t h i s  l i t t l e  ro o m )
h d q / l e k / n i : / t o  : n  n i :  ( a t  p r e s e n t  t h i s  l i t t l e  ro o m )
h o q / 1 e k / n i : / t h a m m a d a : t o r n  n i :  ( n o r m a l l y  a t  p r e s e n t  t h i s
l i t t l e  ro o m )
r o q - t h a : w / k h u :  k a w / k h u :  n a n / b a : y  n i :
( t h i s  a f t e r n o o n  t h a t  p a i r  o f  o l d  s h o e s )
n a q s u n / l e m  n a : / t h i  y u :  b o n  t o 9/ w a n  n i :
( t o - d a y  t h e  t h i c k  b o o k  w h i c h  i s  on  t h e  t a b l e )
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9 o H Q D Ma 
k a w 9 i : / tuQ  r e : k /n a n /m u io  k i :
( j u s t  now t h e  f i r s t  c h a i r  o v e r  t h e r e )
k a w 9i : / t u o  r e : k / n a n / n a : 1k l u o  
( l Trn a f r a i d  t h e  f i r s t  c h a i r  t h e r e )
suiq/ s o u ] t u © / n l : / t h i c i g  mme k o : n  
( i n  f a c t  f o r m e r l y  t h e s e  two b l o u s e s )
d e k / 1 a : y  k h o n / t h i  k a m l a g  1 e n  f l i t b o  : n  y u : / p  o k k a t  i  9 
( u s u a l l y  many o f  t h e  b o y s  who a r e  p l a y i n g  f o o t b a l l )
n a g  s i n : / s o  : 13 l e m / t h i  c h a n  y a u m - p a y / p h r u g  n i :  
( t o - m o r r o w  t h e  tw o  b o o k s  I  b o r r o w e d )
1 0 o H D  Q Ma 
k a p a w / n a n / s 0:13 b a y / w a n  n i :
( t o - d a y  t h o s e  tw o  s u i t c a s e s )
l o : t - f a y / n i : / 9 i : k  d u og  nm g/khu i : n  n i :
( t o - n i g h t  a n o t h e r  b u l b  h e r e )
t a k r a : / b a y  n o : n / 9i : k  b a y  n r a g /n a :  fk l u 9  
( I ’m a f r a i d  a  b a s k e t  o v e r  t h e r e )
n a g s i n : / t h i  c h a n  yra: m-p a y / t h a g  s o : g  l e m / p h r u g  n i :  
( t o - m o r r o w  b o t h  b o o k s  I  b o r r o w e d )
c o t m a : y ~ l o g - t h a b i © n / t h i  s o g - p a y / e h a b a p  r e t k / p a - n  n i :
( b y  now t h e  f i r s t  r e g i s t e r e d  l e t t e r  w h i c h  w as  s e n t )
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1 1 c  H D Ma  
n a i ] s i n : / l e t n  n a n a : / s a : m  l e m / n i : / t h a m m a d a :
( n o r m a l l y  t h e s e  t h r e e  t h i c k  b o o k s )
t h a n o n / y a y / s o : p s a : y / n i : / p o k k a t i 9 
( u s u a l l y  t h o s e  tw o  m a i n  r o a d s )
t 6 9/ k l o m / s o :33 t u o / n i : / m a r r a m  n i :
( t h e  d a y  a f t e r  t o - m o r r o w  t h e s e  tw o  r o u n d  t a b l e s )
k a t i k - n a : m / b a y  l e k / s o n j  b a y / n i i / i m t ©  k h u i :n  
( l a s t  n i g h t  t h e s e  tw o  s m a l l  f l a s k s )
r o g - t h a ; w / m a y / k h u :  n u i r ) / t h i  y u :  n a y  t u : / y e n  n i ;
( t h i s  e v e n i n g  t h e  new p a i r  o f  s h o e s  w h i c h  a r e  i n  t h e
c u p b o a r d )
1 2 o H Mj_D Q Ma  
r 6 t / l e k / n i : / k h a n  d i o w / n a : ’k lu©
( I ’m a f r a i d  o n l y  t h i s  s m a l l  c a r )
r o t / l e k / n l : / k h a n  d i© ? / / th am m a d a :
( n o r m a l l y  j u s t  t h i s  s m a l l  c a r )
r  6 t / l  e k / n i : / k h a n  d i  0w/max© k o : n  
( f o r m e r l y  j u s t  t h i s  s m a l l  c a r )
c a : n / b e : n / c h u t  n i : / c h u t  nuug thawnan/mui© w a : n  
( y e s t e r d a y  j u s t  t h i s  s e t  o f  f l a t  p l a t e s )
t h a : t / b a y  y a y / t h i  w a : ^  y u :  t r o p  n i : / b a : y  n i :
( t h i s  a f t e r n o o n  t h e  b i g  t r a y  w h i c h  i s  h e r e )
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1 3  o H Q Mj_D Ma  
n o t© /so ; rj c h i n /  y a y / n i : / p o k k a t i  9 
( u s u a l l y  t h e s e  tw o  b i g  p i e c e s  o f  m e a t )
n m s / s b i p  c h i n / y a y / n i  i/miue c h a sw  
( t h i s  m o r n i n g  t h e s e  tw o  b i g  p i e c e s  o f  m e a t )
k u l a : p / s a : m  t o n / y a y / n i : / th am m ad a :
( n o r m a l l y  t h e s e  t h r e e  b i g  r o s e  t r e e s )
h u l a . :  p / s  a : m t o n /  y a y / n i  : /mii9 k o : n  
( f o r m e r l y  t h e s e  t h r e e  b i g  r o s e  t r e e s )
mu s / s i :  c h l n / y a y / t h i  t h b s t  l £ : w / y e n  n i :
( t h i s  e v e n i n g  t h e  f o u r  b i g  p i e c e s  o f  p o r k  ' w h i c h  h a v e
a l r e a d y  b e e n  f r i e d )
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V e r b  P h r a s e s
P o u r  c o n s t i t u e n t s  a r e  p o s t u l a t e d  f o r  v e r b  p h r a s e s *  
T h e y  a r e  c a l l e d  N u c l e u s  ( N u c ) 9 P r e - N u c l e a r  A u x i l i a r y  ( A u x ^ ) P 
P o s t - N u c l e a r  A u x i l i a r y  (A u x g )  a n d  M o d i f i e r  ( M ) .  S i n c e  t h e s e  
e l e m e n t s  f u n c t i o n  a s  c o n s t i t u e n t s  o f  a  v e r b  p h r a s e  t h e y  w i l l  
b e  r e f e r r e d  t o  a s  v e r b  p h r a s e  c o n s t i t u e n t s .
V e r b  P h r a s e  C o n s t i t u e n t s
N u c l e u s  ( N u c )  c o n s i s t s  o f  one  o f  t h e
f o l l o w i n g :
a )  a  s i m p l e  v e r b
b )  a  com pound v e r b
c )  a  s e q u e n c e  o f  a  p r e - v e r b  a n d  a  v e r b
d )  a  s e q u e n c e  o f  a v e r b  a n d  a  p o s t - v e r b
e )  a  s e q u e n c e  o f  a  p r e - v e r b ; ,  a  v e r b  a n d  a
p o s t - v e r b
f ) a  s e q u e n c e  o f  v e r b s , e i t h e r  w i t h  o r  w i t h o u t  
a c c o m p a n y i n g  p r e - v e r b s  o r  p o s t - v e r b s 0
g )  a  s e q u e n c e  o f  tw o  v e r b s  l i n k e d  b y  t h e  
v e r b a l  l i n k e r  " h a y " ,  w i t h  o r  w i t h o u t  a c c o m p a n y i n g  p r e - v e r b s  
o r  p o s t - v e r b s *
1
T h e s e  a r e  i l l u s t r a t e d  a s  f o l l o w s :
1 A l l  N u c l e i  i n  t h e  e x a m p l e s  b e l o w  a r e  u n d e r l i n e d .
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a )  a  N u c l e u s  c o n s i s t i n g  o f  a  s i m p l e  v e r b  9 e . g *
y e n  ( c o l d )
h a : y  ( l o s e )
( c l e a n )
( v e r y  h u n g r y )
( w r i t e  a  l e t t e r )
( i s  p l a y i n g )
s a 9a : t  
h i w  car) 
k h i o n  c o t m a i y  
kam lar )  l e n  
s e t  l e : w  
c a  p a y  9a33lch.1t 
t h a m  l c a p k h a : w l e : w 
so  i n  n a g  suit: dele y u :  
y a ; k  bo  :1c k h a : w  phnion
( i s  f i n i s h e d )
( s h a l l  go t o  England)
(have p re p a re d  th e  food)
( i s  g iv in g  c h i l d r e n  a l e s s o n )
(would l i k e  to  t e l l  a f r i e n d  th e
news)
b )  a N u c l e u s  c o n s
k h a w - c a y
w a : y ~ n a : m 
r u : - t u e  l e : w  
t a n - c a y  n o y
p 11 q i  11 n - r p i  i n i u m i i n  i
d i : - c a y  I r a o k x : n  
to i]  Ice : - t u o  sam x:  
lcamlag  c a  l o p - t h a b i e n  
may n a :  c a  r a p ~ p a : l c
1 See  ppD l 6 l - 8 «
2 S e e  p p  * 227-30  *
s t i n g  o f  a com pound  v e r b ^ 3 e « g 4 
( u n d e r s t a n d )
( t r a v e l )
( s w im )
( w a s  a w a r e )
( a  l i t t l e  a t t e n t i v e ) 
( e x t r e m e l y  g l a d )
( m u s t  a l w a y s  m ake  a n  e x c u s e ) 
(am g o i n g  t o  r e g i s t e r  ) 
( s h o u l d n ’t  h a v e  a c c e p t e d )
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c )  a  N u c l e u s  c o n s i s t i n g  o f  a  s e q u e n c e  o f  a  p r e -
1v e r b  a n d  a  v e r b ,  e*g*  
p a y - t h i e w
p a y - r i o n  n a g  sin:
Ga P a y - s o p  phdion 
y a : k  p a y - sin: k h o : g  
ma- t h r o w
ma~k u b n  r a w  9i  :1c l e : w  
k h o g  m a - h a : p h o : 
t o g  m a - c h u o y  c h a n  n o y
( go t o  e n j o y  o n e s e l f )
( go t o  a t t e n d  a c l a s s )
( go t o  s e e  a  f r i e n d  o f f )
( w o u l d  l i k e  t o  go  s h o p p i n g )
(come t o  e n j o y  o n e s e l f )
( h a s  come t o  b o t h e r  u s  a g a i n )
( h a s  p r o b a b l y  come t o  s e e  F a t h e r )
( m u s t  come t o  h e l p  me a  l i t t l e
b i t )
d )  a  N u c l e u s  c o n s i s t i n g  o f  a  s e q u e n c e  o f  a v e r b  a n d
p
a p o s t - v e r b ^  e . g .  
y a i y - p a y  
k h o g  l a p - p a y  
k l a p -m a
c a  khiun-ma b o n  n i : 
cam -way
y a :k t h i g - way k h a : g n o : k  
p h u : t - s io  9e : g
t h i g - s i Q  l e : w
( move t o )
( h a s  p r o b a b l y  g o n e  t o  s l e e p )
( come b a c k )
( was c o m in g  up  h e r e )
( r e m e m b e r )
( w o u l d  l i k e  t o  l e a v e  o u t s i d e )  
( s a y  i t  now y o u r s e l f )
( h a v e  t h r o w n  i t  aw ay )
1 S e e  p»  2 0 8 ,
2 S e e  p .  2 0 9 .
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e )  a  N u c l e u s  c o n s i s t i n g  o f  a  s e q u e n c e  o f  a  p r e -  
v e r b ; ,  a  v e r b  a n d  a  p o s t - v e r b ,  e . g 0
p a y - t h i o w - ma ( h a v e  b e e n  t o  e n j o y  m y s e l f )
k h u o n  c a  m a - 9a w - p a y  ( s h o u l d  h a v e  come t o  t a k e  i t
_  _ . ~ away)
c a  p a y - h e p - way n a y  t u :  ( s h a l l  go a n d  p u t  i t  away  i n
t h e  c u p b o a r d )
t o g  m a - t h i p - w a y  h a  met ( h a v e  t o  l e a v e  h e r  w i t h  M o t h e r )
p a y - n o : n - s i 8  l e : w ( h a s  g o n e  t o  b e d )
n a :  c a  m a - d u : - s i s  ( s h o u l d  h a v e  come t o  s e e  i t  n o w )
f ) a  N u c l e u s  c o n s i s t i n g  o f  a  s e q u e n c e  o f  v e r b s ,  
e i t h e r  w i t h  o r  w i t h o u t  a c c o m p a n y i n g  p r e - v e r b s  o r  p o s t - v e r b s ,  e cg
mo : r\ h e n  ( c a n  s e e  )
k h i t  9d : h  ( c a n  t h i n k )
n o s n  l a p - p a y  ( h a s  g o n e  t o  s l e e p )
o h o s p  m a - b o n  t h i  n i :  rrnoy ( a l w a y s  l i k e s  t o  come a n d  
~  ' g r u m b l e  h e r e )
c a  p a y - dy : n  d u :  k h d :  13 ( a r e  g o i n g  t o  w a l k  r o u n d  l o o k i n g
a t  t h i n g s )
k h o n  m a - t l i a ’rm h a :  n i t  ( h a s  p r o b a b l y  come t o  a s k  f o r
nT T J
t h i p - s i o  d a : y  l e : w  ( c a n  t h r o w  i t  away  now)
w a : p -w a y  d i : l s : w  ( h a s  b e e n  w e l l  p l a c e d )
c a  1 0 k h i t  d u :  k d : n  ( s h a l l  t h i n k  i t  o v e r )
1 2  k
g )  a  N u c l e u s  c o n s i s t i n g  o f  a  s e q u e n c e  o f  tw o  v e r b s
* 1l i n k e d  b y  t h e  v e r b a l  l i n k e r  " h a y u ( w h i c h  i s  d o u b l e - u n d e r l i n e d ) *  
w i t h  o r  w i t h o u t  a c c o m p a n y in g ’ p r e - v e r b s  o r  p o s t - v e r b s * e 0g*
( s i t  c o m f o r t a b l y )
( o u g h t  t o  t h i n k  c a r e f u l l y )
( m u s t  b o i l  t i l l  d o n e )
( r e a l l y  m u s t  com e)  l i t *  m u s t*  
c om e , t h e  l i n k e r 9 c a n 0
( w i l l  b u y  e n o u g h )  l i t *  w i l l *  b u y * 
go* t h e  l i n k e r * e n o u g h  *
10:33 w a t  d u :  h a y  n e : 9i : k  t h i :
¥ -  J I Jl «
( m e a s u r e  o n c e  a g a i n  a n d  make s u r e  t h a t  i t ' s  r i g h t )  l i t ,  
t r y *  m e a s u r e *  s e e *  t h e  l i n k e r *  s u r e *  a g a i n *  o n c e .
n a p  h a y  s a b a : y  
k h u o n  k h i t  h a y  d i : 
t o p  to m  h a y  s u k - s i o  k o : n  
t o p  ma: h a y  d a : y
c a  s # r : - p a y  h a y  p h o :
1 S e e  p .  215
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The A u x i l i a r i e s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  t h e  P r e - N u c l e a r  
A u x i l i a r y  (Aux-^) a n d  t h e  P o s t - N u c l e a r  A u x i l i a r y  (AuXg) 
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p o s i t i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  N u c l e u s :  t h e  
f o r m e r  a l w a y s  p r e c e d e s  t h e  N u c l e u s  w h e r e a s  t h e  l a t t e r  a l w a y s  
f o l l o w s  i t .
I I o  T he  P r e - N u c l e a r  A u x i l i a r y  ( A u x ^ )  c o n s i s t s  o f
1o n e  o r  m o re  o f  t h e  p r e - v e r b a l  a u x i l i a r i e s  , e i t h e r  a l o n e 3 o r
a c c o m p a n i e d  b y  t h e  n e g a t o r  ,fm ay ,f2 3 o r  o f  t h e  n e g a t o r  ,rm ay"  a l o n e 3 
v i s , ?
E x a m p l e s  o f  a  P r e - N u c l e a r  Aux i l i a r y  c o n s i s t i n g  o f  o n e  
p r e - v e r b a l  a u x i l i a r y  
k a m l a p  mun 
k h o n  n a : n  
c a  p a y - r a p  phmon 
k h u e n  p h a k p h o : n  
k h o y  y a p ch u ©  
k f e p  p i o k  
m a k e a  n e n  
y a : k  k h a w - p a y  d u :  
p h x p  l a p  
t o n  w a i n  n e :
( i s  t u r n i n g )
( w o u l d  p r o b a b l y  b e  l o n g )
( am g o i n g  t o  m e e t  a  f r i e n d )  
( o u g h t  t o  r e s t )
( i s  g e t t i n g  b e t t e r )
( w a s  n e a r l y  w e t )
( t e n d s  t o  b e  c r o w d e d )
( w o u l d  l i k e  t o  go  i n  a n d  s e e )  
( h a s  j u s t  b e e n  a s l e e p )
( m u s t  be  r e a l l y  s w e e t )
1 S e e  p p  o 17U~8 8 o
2 See  pp *  231 - 2 a
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E x a m p l e s  o f  a  P r e - N u c l e a r  A u x i l i a r y  c o n s i s t i n g  o f  tw o  o r  
t h r e e  p r e - v e r b a l  a u x i l i a r i e s
k a m l a p  c a  mun 
k h o p  c a  n a : n  
k h u o n  c a  p h a k p h o : n  
Ichor] k h o y  y a p c h u o  
y a p  y a ; k  k h a v / - p a y  du :
khor) c a  k a m l a p  y u p  ma:lc 
k h o p  c a  khxj_y d a y  y i n  
9a : t  c a  t o p  y u t  t r o p  n i :  
y a p  y a : k  c a  k h a w - p a y  du :
( i s  a b o u t  t o  t u r n )
( w i l l  p r o b a b l y  b e  l o n g )
( o u g h t  t o  b e  r e s t i n g )
( i s  p r o b a b l y  g e t t i n g  b e t t e r )
( s t i l l  w o u l d  l i k e  t o  go  i n  a n d
s e e )
( w i l l  p r o b a b l y  b e  v e r y  b u s y  n o w )
( may h a v e  h e a r d )
( may h a v e  t o  s t o p  h e r e )
( s t i l l  w o u l d  l i k e  t o  go  i n  a n d
s e e )
.an y a : k  c a  p a y - t h i o w  (am l o n g i n g  t o  go o u t )
E x a m p l e s  o f  a  P r e - N u c l e a r  A u x i l i a r y  c o n s i s t i n g  o f  one  p r e -  
v e r b a l  a u x i l i a r y  a c c o m p a n i e d  b y  "may"
may s a : y
c a  may r o : n ~ p a y  r x  
y a p  may y u i : t  l x : y
(p r o b a b l y  won * t  b e  l a t e )  
( w o n Tt  i t  b e  t o o  h o t )  
( h a s n ’t  s t r e t c h e d  y e t )
l c x : t  may s a b a : y  t o : n  n l :  ( h a p p e n s  n o t  t o  b e  w e l l  a t
p r e s e n t )
may k h o y  d i :
may lchx : y  s t i r u y s u r a t y
may t o p  p a y - l e u  on  phiijon
may d a y  y a : y
( n o t  sc> g o o d )
( h a s  n e v e r  b e e n  e x t r a v a g a n t )
( d o n 11 h a v e  t o  go t o  b o t h e r  my
f r i e n d )
( h a s n ' t  m o v e d )
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Examples of  a P re -N u c lea r  A u x i l i a ry  c o n s i s t i n g  of two or
t h r e e  p r e - v e r b a l  a u x i l i a r i e s  accompanied by "may"
Ichor) ca may sanuk ( i s  p ro bab ly  no t  i n t e r e s t i n g )
Maori yan may s e t  ( i s  p ro b a b ly  not  f i n i s h e d  y e t )
may khoy na: du: ( i s  not  v e ry  n i c e  t o  look  a t )
may khuan ca sama:khom ka khaw ( should  n o t  a s s o c i a t e  w ith_  him)
may y a :k  ca s lop  (wouldnTt  l i k e  t o  take  a r i s k )
khoq m&y khv:y  k h i t -m a  k o :n  (has p ro b a b ly  never  thought
of i t  b e f o re )
yarj may y a :k  k la p  b a :n  (wouldn ' t  l i k e  t o  go home y e t )
khon may ton  k h ie n  may * I :k  (p ro b ab ly  w on ' t  have t o  w r i t e  i t
ag a in )
khon ca  may khrr.y l o : n  ( h&s p ro b a b ly  never  t r i e d  i t
b e f o r e )
ca may y a :k  ma: t h i  n l :  (p ro b a b ly  wo n Tt  l i k e  to  come
h e r e )
9a : t  ca may t&Q 93 :k -p ay  (may; no t  have t o  go ou t)
chak ca may khoy d i :  l v : y  ( d o e s n ' t  seem to  be so good)
yan may y a :k  ca t l t t o :  ka khray  ( wouldn ' t  l i k e  to  c o n ta c t
„__a anybody j u s t  y e t )
may ya:l t  ca  pay nay (wouldn ' t  l i k e  to  go anywherew , now)
may na:  ca t5n  l a : n  c a :n  9e :n  ( shouldn ' t  have to  wash up
“ ““ h e r s e l f )
may khuon ca ton  rap  p h a : r a 9 n i :  ( . tev.e 5.P. "take—— ----- — —  — ** th e  burden)
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E x a m p l e s  o f  a  P r e - N u c l e a r  A u x i l i a r y  c o n s i s t i n g  o f  t h e  
n e g a t o r  Mm ay ,f a l o n e
may m u n ~ s l o  l e : w  
may r 3 : n  l x : y  
may c h a :  r o k  
may w a : n  m a : k  
may k h a w - c a y  
may t i t t o :  k a  k h r a y
may cho : p  d x : n  
may s a t > a : y  t o : n  n l :  
may s a m k h a n  t h a w r a y  
may w a : q  s a k  n a t h i ;  rang
( h a s n 1t  t u r n e d  a n y m o r e )
( I s nQt  h o i  a t  a l l )
( d o e s n Tt  t a k e  l o n g )
( i s n f t  v e r y  s w e e t )
( d o e s n ’t  u n d e r s t a n d )
( d o e s r k t _  g e t  i n  t o u c h  w i t h
■ a n y b o d y )
( d o e s n *t  l i k e  t o  w a l k )
( l s n Tt  w e l l  a t  t h e  m om en t)
( i s  n o t  a l l  t h a t  i m p o r t a n t )
(won 1t  be  f r e e  f o r  one  m i n u t e )
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I I I *  T he  P o s t - N u c l e a r  A u x i l i a r y  (Au x 2 ) c o n s i s t s  o f
t h e  w o r d s  y u :  o r  l s ; w  o r  t h e  s e q u e n c e  y u :  l £ : w ' ?' e
n a g  y u :
c e p  y u :  r tuoy
f a g  w l t t h a y u 9 y u :
k a m l a g  k h o : y  k a n  yu.*
y a g  9 a : n  n a g s m : - p h i m  y u :
k h o g  c a  k b i t  y u :  mag
m a : I s : w
d i :  l s : w  l a
s a y  n a : m  I s : w
9im  I t :w
draot  n a : n  I s : w
k h x : y  c x :  k a n  I s : w
( i s  s i t t i n g )
( i s  h u r t i n g  a l l  t h e  t i m e )
( i s  l i s t e n i n g  t o  t h e  r a d i o )
( a r e  w a i t i n g )
( i n  s t i l l  r e a d i n g  t h e  n e w s p a p e r )
( i s  p r o b a b l y  t h i n k i n g  i t  o v e r )
( h a s  come)
( i s  a l l  r i g h t  now)
( h a v e  a l r e a d y  p u t  some w a t e r )
( i s  f u l l  u p )
( h a s  b e e n  b o i l i n g  f o r  a  l o n g  t i m e )  
( h a v e  a l r e a d y  m e t )
V  j_ V  „ Ap x : t  y u :  I s : w 
d i :  y u :  l s : w
(w a s  o p e n i n g )
( i s  g o o d  a s  i t  i s ) 
c a  p a y  k h a : q  no:1c k a n  y u £  l e : w  ( w e r e  g o i n g  o u t  i n  a n y  c a s e ) 
khoij  ltho : y  y u :  l 6 : w  ( i a  p r o b a b l y  w a i t i n g )
c u s n  c a  th ing b a : n  y u :  l e : w  ( a r e  n e a r l y  home n o w ) 
t o g  t r a : n  t e :  c h a : w  yuj_ l e : w  ( h a v e  t o  g e t  up  e a r l y  a n y w a y )
* S e e  p p .  172 - 4 -
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I V .  T h e  M o d i f i e r  (M) c o n s i s t s  o f  one  o f  t h e  
f o l l o w i n g : -
a )  a n  a d v e r b
b )  a  s e q u e n c e  o f  tw o  a d v e r b s
c )  a  d o w n g r a d e d 5*’ l o c a t i o n a l  p h r a s e
d )  a  d o w n g r a d e d  t e m p o r a l  p h r a s e
e )  a  s e q u e n c e  o f  a  d o w n g r a d e d  l o c a t i o n a l  
a n d  a  d o w n g r a d e d  t e m p o r a l  p h r a s e
f ) a  p s e u d o - l o c a t i o n a l  e x p r e s s i o n
g )  a  p s e u d o - t e m p o r a l  e x p r e s s i o n
h )  a  s e q u e n c e  o f  a  p s e u d o - l o c a t i o n a l  a n d  
a  p s e u d o - t e m p o r a l  e x p r e s s i o n
i )  a  s e q u e n c e  o f  a  d o w n g r a d e d  l o c a t i o n a l  
p h r a s e  a n d  a  p s e u d o - t e m p o r a l  e x p r e s s i o n
j ) a  s e q u e n c e  o f  a n  a d v e r b  f o l l o w e d  b y  a  
d o w n g r a d e d  l o c a t i o n a l  o r  a  d o w n g r a d e d  t e m p o r a l  p h r a s e
k )  a  s e q u e n c e  o f  a n  a d v e r b  f o l l o w e d  b y  a 
p s e u d o - l o c a t i o n a l  o r  a p s e u d o - t e m p o r a l  e x p r e s s i o n
l )  a  s e q u e n c e  o f  a  d o w n g r a d e d  l o c a t i o n a l  
o r  a  dow ngraded ,  t e m p o r a l  p h r a s e  f o l l o w e d  b y  a n  a d v e r b
m) a  s e q u e n c e  o f  a p s e u d o - l o c a t i o n a l  o r  a 
p s e u d o - t e m p o r a l  e x p r e s s i o n  f o l l o w e d  b y  a n  a d v e r b
* I t  i s  t o  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t ,  o f  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  
d o w n g r a d e d  p h r a s e s  ( a s  d e s c r i b e d  on  p 7 6 ) ,  o n l y  
t w o ,  n a m e l y  t h e  d o w n g r a d e d  l o c a t i o n a l  a n d  d o w n g r a d e d  
t e m p o r a l  p h r a s e ,  o c c u r  i n  a  v e r b  p h r a s e .  T h e s e  a r e  
r e g a r d e d  a s  p h r a s e  c o n s t i t u e n t s ,  a n d  n o t  a s  A d j u n c t s  ( o r  
s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s )  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e i r  p o s i t i o n  
i s  f i x e d  i . e .  n o t  s h i f t a b l e .
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T h e s e  a r e  e x e m p l i f i e d  s e p a r a t e l y  i n  t h e  
f o l l o w i n g  v e r b  p h r a s e s  a n d  a r e  u n d e r l i n e d <.
a )  E x a m p l e s  o f  a  M o d i f i e r  c o n s i s t i n g  o f  a n  a d v e r b * ;
h i w  c a p
n a  :w l i u o k x ; n
r e w  n o y
p ? : t  y u :  k o : n
k a m l a p  ntnoy y u :  d u oy
p h u : t  k a n  y u :
c x :  k a n  l £ : w
( v e r y  h u n g r y )
( e x t r e m e l y  c o l d )
( h u r r y  u p )
( was o p e n i n g )
( i s  t i r e d  on  t o p  o f  i t  a l l ) 
( w e r e  t a l k i n g  t o g e t h e r )
( h a v e  a l r e a d y  m e t  e a c h  o t h e r )
b ) E x a m p l e s  o f  a M o d i f i e r  c o n s i s t i n g  o f  a  s e q u e n c e  o f  
tw o  a d v e r b s :
p i
(come q u i t e  o f t e n  )rna: b o y ^mmonkan^
T 1 '  2c v :  k a n  ruioy
1 9
t a t s i n « c a y  9e : p  samx: 
y a : k  p a y  duQy^ c a p ^
t o p  c a s k  k a n ~^9 i : k ^ l £ : w 
t o p  l u k  k o : n l 9 x : k 2 l e : w
9 1( h a v e  o f t e n  m e t  e a c h  o t h e r  )
( a l w a y s ^ m a k e s  up  h i s  owxAn i n d )
, 2 ,( w o u l d  l i k e  v e r y  much t o  come
I. . .
w i t h  y o u ) 
1( h a v e  t o  p a r t  f r o m  e a c h  o t h e r
O
a g a i n  )
*1 9( h a v e  t o  g e t  up  f i r s t  a g a i n '- )
c ) E x a m p l e s  o f  a M o d i f i e r  c o n s i s t i n g  o f  a  d o w n g r a d e d  
l o c a t i o n a l  l o h r a s e 5je*:  
y u :  b o n  t 6 9 ( i s  on  t h e  t a b l e )
* S e e  p p o  210-11
** S e e  p fi 760
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l u k  c a : k  k a w 9 i :  
k e p ~ w a y  n a y  l i n c h a k  l e :  w 
y a p  k h o : y  y u :  n a :  hoi]
w a : p - w a y  k h a : p  b o n  1 e : w 
c a  t h a s n  t h l  n i :
( g e t  up f rom  t h e  c h a i r )
(have  b een  k e p t  i n  t h e  d r a w e r )
( i s  s t i l l  w a i t i n g  o u t s i d e  t h e
room)
(h a s  b e e n  p u t  u p s t a i r s  a l r e a d y )  
( s h a l l  e a t  h e r e )
d)  Examples o f  a M o d i f i e r  c o n s i s t i n g  o f  a downgraded
t e m p o r a l  p h r a s e :
ma: t  o : n  k l  aplchui: n
p h x p  m a- th u ip  mm© w a : n  n l :
t o p  9o : k ~ p a y  dxow n i :  l £ : w
(come a t  n i g h t )
( o n l y  a r r i v e d  y e s t e r d a y ) 
(must go ou t  now )
khuan  c a  s e t  9a t h t t  t h l  l £ : w  ( s h o u l d  have  f i n i s h e d  l a s t
w e e k )
y a : l c  d a : y  wan p k& t  n a : (would l i k e  t o  have i t
n e x t  W ednesday)
e ) Exam ples  o f  a M o d i f i e r  c o n s i s t i n g  o f  a seq u en ce
o f  a downgraded l o c a t i o n a l  and a downg r a d e d  tem ­
p o r a l  p h r a s e s
c o : t  k h a : p n o : k  h o n  d io w  (w as  p a r k e d  o u t s i d e  o n c e )
y u :  t h l  n a y  l o n do i n  p i : nmp (w as  i n  L o n d o n  f o r  a  y e a r )
c a  p h a k  t h l :m 9x : l t  khttun diov; ( s h a l l  s t a y  i n  t h e
h o t e l  f o r  a n o t h e r
t o p  y u t  t r o p  n i :  s a k  
w asp  y u :  b o n  t 6 9 irnio k l :
n i g h t  o n l y )
imp (must s t o p  h e r e  f o r
a w h i l e )
(was on t h e  t a b l e  j u s t  now)
1 S e e  p e  76
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f ) Exam ples  o f  a M o d i f i e r  c o n s i s t i n g  o f  a p se u d o
1l o c a t i o n a l  e x p r e s s i o n  :
cLuhm t e :  "bio ( d r i n k s  o n ly  b e e r )
to  13 l i t s k  suk t e : k h d : p t h l  campen (have  t o  buy  o n ly
n i g h t )
k )  E x am p les  o f  a M o d i f i e r  c o n s i s t i n g  o f  a s e q u e n ce o f  
a p s e u d o - l o c a t i o n a l  and a p s e u d o - t e m p o r a l  ex -  
p r e s s i o n ;
khuy k a  photon th a p  wan (was c h a t t i n g  w i t h  f r i e n d s
a l l  d a y )
nay  b a s n  kmop 9 a t  h i t  (had  t o  s t a y  ( q u i t e )  a t  home
a lm o s t  a l l  w e e k )
t h o s e  t h i n g s  w hich  
a r e  n e c e s s a r y )
kamlap khuy k a  phiaon 
yap yu :  t h l  chan 
henduoy  kap  khun
( i s  c h a t t i n g  w i t h  f r i e n d s )
(ife s t i l l  w i t h  me
( a g r e e  w i t h  y o u )
s )  Exam ples  o f  a M o d i f i e r  c o n s i s t i n g  o f  a p s e u d o -
2
t e m p o r a l  e x p r e s s i o n  :
t iu : n  t e :  cha :w  
p v : t  t a l o t t  w e l a : 
to p  y n : n  t h a p  wan  
makea s a m re t  t h u k  t h i :
( g e t  up e a r l y  i n  t h e m o r n i n g ) 
(o p en  a l l  t h e  t i m e )
(have  t o  s t a n d  a l l  d a y )
( i s  s u c c e s s f u l  n e a r l y
e v e r y  t i m e )
tham s e t  t a p t s :  muio khm:n l s : w  (h a s  b e e n  done s i n c e  l a s t
1 See p p a
2 See  pp t. 157—dO °
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phayayasm  t i t t o :  kap  n i t  l a s y  k h ra p  l£ sw
(have  t r i e d  t o  g e t  i n  t o u c h  w i th  N i t  many t i m e s  a l r e a d y )
so n - p a y  h a  c o t m a s y ' s o : p hon  (was s e n t  w i t h  t h e  l e t t e r s
tw:? o e )
t e :  na :m  t h a p  wan ( d r a n k  w a t e r  c o n t i n u o u s l y
a l l  day l o n g )
i ) Examples  o f  a se q u e n c e  o f  a downgraded l o c a t i o n a l  
p h r a s e  and a p s e u d o - t e m p o r a l  e x p r e s s i o n :
t h i  n l :  t a p t e : p i :  k o : n  (have  b e e n  here.
s i n c e  l a s t  y e a r )
t o k  I023 t h l  phiusri so : p ~ s a : m hon ( h a s  f a l l e n  on t h e  f l o o r
two o r  t h r e e  t i m e s )
to n  9o : k  cask b a : n  t e :  wan (h a s  t o  l e a v e  t h e  house  e a r l y )
J      ,i 1 m i mm iii 1. 1 m 11 mu    »     ■» « >' ri ■■■
l i t o  h as  t o ,  l e a v e P
from  t h e  h o u s e g e a r l y 0
com yu :  n ay t h a l e :  t a p  l a s y  chuomosp ( l a y  s i n k i n g
i n  t h e  s e a  
f o r  s e v e r a l  h o u r s )
I023 yu :  n o : k mmop l a s y  chuomo:p (h ad  l o s t  t h e i r  way
o u t s i d e  t h e  town f o r
many h o u r s )
3 ) ^ s a m p le s  o f  a M o d i f i e r  c o n s i s t i n g  o f  a s e q u e n c e  o f  
an  a d v e rb  f o l l o w e d  by a downgraded, l o c a t i o n a l  o r  
a downgraded t e m p o r a l  p h r a s e : 
ma-khuy kan t h l  n l :  (come t o  cha t  t o  each o th e r  h e r e )
plwi) rucak  kan t h l  9a n k r lt  (have o n ly  known each  o th er
i n  E n g la n d )
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o n  k an  t h l  s a t h a : n - t h u : t  l £ : w  (h av e  a l r e a d y  met
one a n o t h e r  a t  t h e  E m b assy )
phxp h en  k an  rndio k i :  (have  o n ly  s e e n  e a c h  o t h e r
j u s t  now)
cx: k a n  mrno 9a t h i t  t h l  l e : w  (met e a c h  o t h e r  l a s t  w e e k )
k )  Exam ples  o f  a M o d i f i e r  c o n s i s t i n g  o f  a se q u e n c e  o f  
a n a d v e rb  f o l l o w e d  by a p s e u d o - l o c a t i o n a l  o r  a 
p s e u d o - t e m p o r a l  e x p r e s s i o n ; 
p h u : t  k an  t e :  r iuop-nap r i top cLisw (w ere  t a l k i n g  t o
>■  ■ P i '■ a—api nwi iiai—m—  I i n 1 >i wiinnnMW*— fl f L I fj \
e a c h  o t  h e r  onw m m
ij
hon  k a n  t e :  ruiQp-9a k a : t  (keep  g r u m b l in g ,  a l l  o f  th e m ,
ab o u t  t h e  w e a t h e r )
khuy k a n  t a p t e :  t o : n  b a : y  (h av e  b e e n  c h a t t i n g  t o
one a n o t h e r  s i n c e  t h e  a f t e r n o o n )
p rm ksa :  k a n  t a p t e : iruxio wa: n  l e i w  (h a v e  b e e n  d i s c u s s i n g
t o g e t h e r  s i n c e  y e s t e r ­
d a y )
khop cx:  k an  t h u k  wan ( p r o b a b l y  m eet  e a c h  o t h e r
e v e r y  d a y )
Exam ples  o f  a M o d i f i e r  c o n s i s t i n g  o f  a seq u en ce  o f  
a downgraded l o c a t i o n a l  o r  a downgraded t e m p o r a l  
p h r a s e  f o l l o w e d  by  an a d v e r b : 
ma: t h l  n i :  boy  (come h e r e  o f t e n )
y a : k  nap  t r o p  n i :  c ap (would l i k e  t o  s i t  h e r e
v e r y  much)
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nap kho : y  y u : nay  ho 23 k h asp  bon  ko :n
( s i t  and w a i t  i n  t h e  up s t a i r s room f o r  a w h i l e )
kamlap ca  9o : k - p a y  fliow n t i  t h i d i o w  (am g o in g  t o  go c u t
r i g h t  now)
khaw-pay n ay  k h r u s  9I ; k  l £ i w  ( g o t  i n  t h e  k i t c h e n  a g a i n )
m) E xam ples  o f  & M o d i f i e r  c o n s i s t i n g  o f  a se q u en ce  o f  
a p s e u d o - l o c a t i o n a l  o r  p s e u d o - t e m p o r a l  e x p r e s s i o n ;
som t e ;  t h l  so n  hoy  ( o n l y  t h e  h e e l s  t h a t  a r e
r e p a i r e d  f r e q u e n t l y )
ml:  t e :  kha :w  map (have  o n ly  r i c e  p e r h a p s )
t i t t S :  leap ch§n samr: ( g e t s  i n  t o u c h  w i t h  me a lw a y s )
H» — fO. I,     | 1 1 m)i> IBM—
ti&sn t e :  c h a : w noy ( g o t  up a l i t t l e
e a r l y  i n  t h e  m o r n in g )
n o ; n  t £ :  huokham 9i : k  l s : w  (go t o  bed  e a r l y  a g a i n )
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The S t r u c t u r e  o f  a Verb  P h r a s e
Having  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  a l l  t h e  p h r a s e  con­
s t i t u e n t s  o f  w h ich  a v e r b  p h r a s e  may be made u p s we can  now 
p r o c e e d  t o  examine t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  whole p h r a s e  i t s e l f .
As had a l r e a d y  b een  d e s c r i b e d  e a r l i e r  o n f a maximum 
o f  f o u r  c o n s t i t u e n t s  i s  p o s t u l a t e d  f o r  a v e r b  p h r a s e .  I t  i s  t o  
be s t a t e d  f u r t h e r  t h a t  a v e r b  p h r a s e  i n  i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  
n e c e s s a r i l y  a lw ays  c o n t a i n s  a N u c le u s  (N uc) and t h a t  t h e  N u c le u s  
a lw ays  o c c u p i e s  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  a v e r b  p h r a s e  u n l e s s  t h e r e  
i s  t h e  P r e - N u c l e a r  A u x i l i a r y  (Aux-^) p r e c e d i n g  i t .  I n  su ch  c a s e s  
t h e  N u c le u s  w i l l  o f  c o u r s e  occupy t h e  second  p o s i t i o n .  When 
p r e s e n t  3 t h e  P o s t - N u c l e a r  A u x i l i a r y  (Aux^) and th e  M o d i f i e r  (M) 
o c c u r  a f t e r  t h e  N u c le u s  e i t h e r  s i n g l y  o r  In  s e q u e n c e .
Ten c o m b in a t io n s  o f  t h e  v e r b  p h r a s e  c o n s t i t u e n t s  a r e  
p o s s i b l e .  They may be f o r m u l a t e d  a s  f o l l o w s :
1 , Nuc
2 , Nuc Aux 2
3 o Nuc M
L{.0 Nuc A u x M
5o Nuc M Auxg
6 .  Aux-^ Nuc
7 . Aux-^ Nuc AUX2
8 .  Aux^ Nuc M
9 ® Aux-^ Nuc Auxg M 
10 „ Auxj Nuc M Aux2
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T hese  a r e  i l l u s t r a t e d  a s  f o l l o w s :
Nuc
h a : y
s a 9a : t
k h i o n
tham
h a y
th a :m
h a : y - p a y
m a - h a :
n o : n  l a p
tham  d a : y
10:13 k h i t  du:
p i t  h ay  s a n i t
( l o s e )
( c l e a n )
( w r i t e )
( d o )
( g i v e )
( a s k )
( h a s  b ee n  l o s t ) 
( come t o  s e e )  
( a s l e e p )
( c a n  do)
( t h i n k  o v e r )  
( s h u t  t i g h t l y )
2 a hue  Aux
p x : t / y u : * 
n a p / y u :
r f i r - t u e / j H i :
s § t / l £ : w
p ? : t  9o s k / l £ : w
chay-m a n a : n / l e : w
d i : / y u :  l e : w
p i t  s a n i t / y u :  l e : w
2
( i s  open)
( i s  s i t t i n g )
( i s  a ’v a r  e )
( i s  f i n i s h e d )
( h a s  b ee n  opened)
( h a s  b een  u s e d  f o r  a l o n g  t i m e )  
( i s  good as  i t  i s )
( a l r e a d y  t i g h t l y  s h u t )
$
I n  t h e  f o l l o w i n g  exam ples  t h e  d i v i s i o n s  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  
o f  a v e r b  p h r a s e  i n  T h a i  a r e  c o n v e n i e n t l y  m arked  by t h e  u s e  o f  
a s t r o k e  o r  s t r o k e s ,  a s  t h e  c a s e  may b e .
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3 o Nuc M 
nasw / l i f ek v  :n  
d i  i / t h i d i e w  
k h u y /k a n  boy 
l u k / c a : k  kaw9i : 
h e n d u s y /k a p  khun  
ym: n / t h a p  wan 
map y u : / k a p  phtu.sn 
t i i n n / t e :  cha :w  
r u c a k / k a n  t h i  k r u p t h e : p  
r d c a k / k a n  t a p t e :  p i :  k o : n  
rria:/ t h l  n l : boy 
k l a p / t o : n  dick rrnoy
l+o Nuc Aux 2 M 
h a k / y u : / k o : n  
n a p / y u : / duay 
d m o t / y u : / b o n  taw 
y u p / y u : / t h a p  wan 
l e n / y u ; / k a  dek
( e x t r e m e l y  c o l d )
( q u i t e  good)
( o f t e n  c h a t  t o g e t h e r )
( g e t  up from t h e  c h a i r )
( a g r e e  w i t h  you)
( s t a n d  a l l  d a y )
( i s  s i t t i n g  w i t h  some f r i e n d s )  
( g e t  up e a r l y )
(knew ea c h  o t h e r  i n  Bangkok)
(have  known e a c h  o t h e r  s i n c e  l a s t
y e a r )
(come h e r e  o f t e n )
(a lw a y s  come b a c k  l a t e  a t  n i g h t )
(was b ro k e n  b e f o r e )
( i s  s i t t i n g  t h e r e  t o o )
( i s  b o i l i n g  on t h e  s t o v e )  
(was b u s y  a l l  day  l o n g )
( i s  p l a y i n g  w i t h  c h i l d r e n )  
p u o y / y u : / t h i  b a : n  t a p  duion nrap (was i l l  a t  home f o r  a m on th )  
y u t / y u : / k a  t h l :  rm©y (a lw ay s  s t a y  p u t )
nap  k h o : y / y u : / t h l  n l :  k o : n  ( s i t  and w a i t  h e r e  f o r  a w h i l e )
li+O
5» Nuc M Aux2
pruiks a : / k a n /  y u :
t  o k lo  p / k a n / 1 £ : w
y u : / b o n  t 6 9/ l e s w
9 o :k~p a y / k h a : p n o : k / l e : w
p x : t / p h r u p  n i :/ l a : w
c x :/ k  an t h i  l o n d o :n / l a : w
( a r e  c o n s u l t i n g  one a n o t h e r )
(h av e  a l r e a d y  a g r e e d )
( i s  on t h e  t a b l e  a l r e a d y )
( ha s gone ou t  s i d e )
(open  to -m o r ro w )
(h av e  a l r e a d y  met e a c h  o t h e r  i n
London)
k e p -w a y /n a y  t u : - y e n  9i : k / l e : w  (h a s  b e e n  k e p t  i n  t h e  f r i d g e
a g a i n )
n o : n / t e : huokham 9I : k / l e : w  (go to  bed  e a r l y  a g a i n )
r x :m  yup/lcan  t a p t s :  c h a :v / / l e :w  (b eg an  t o  be b u sy  e a r l y  t h i s
m o r n in g )
6 n Aux~l Nuc
k a m la p /p o p  
khop m a y / c h a : 
may y a ;k / t h o t l o : p 
p hx p /  k l  ap -me.
c a / p a y - d x : n  l e n
khu  on c a / p  hakpho : n  
khop c a / n o : n  1 ap -p  ay 
kam lap  y a : k  c a / k h o : y  du:
( i s  p u z z l e d )
( p r o b a b l y  v/on’t  be l o n g )  
( w o u ld n ’t  l i k e  t o  e x p e r i m e n t )  
(h av e  j u s t  come b a c k )
(am g o in g  t o  go f o r  a w a lk )  
( o u g h t  t o  be r e s t i n g )
(h a s  p r o b a b l y  gone t o  slee^))  
(¥/ould l i k e  t o  w a i t  and s e e )
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Aux-^ Nuc Aux2
y a p / p i t / y u :
It ami ap/phim/y~K.: 
khop  y a p / p i e k / y u :  
ktu a p /  s u i t /1 e : w 
c h a k / n a : w / l  £: w 
kam lap  c a / r x : m  l e n / l e : w  
k h o p / k h o : y / y u : 1 £: w
( i s  s t i l l  c l o s e d )
( i s  b e i n g  t y p e d )
( i s  p r o b a b l y  s t i l l  w e t )
( i s  n e a r l y  r i p e )
( i s  g e t t i n g  c o l d )
( i s  ab o u t  t o  b e g i n  t o  p l a y )  
( i s  p r o b a b l y  w a i t i n g  a l r e a d y )
cuon  ca  m a y / s e t / y u :  l e : w  (was a lm o s t  n o t  f i n i s h e d )
8, Aux^ Nuc 
ya;k/nap/cap 
lthop/ d i  :/thidi0W 
may to p/ 9 o ; k~p ay/ko : n 
khx: y/khuy/kan boy 
ca/tha:n/thi n i :  
ca/yu:/ka thx: 
top/yin: n / 1  al o : t v/ela:
(would  l i k e  t o  s i t  v e r y  much) 
(would p r o b a b l y  be q u i t e  good)  
( n e e d n H  go o u t  f i r s t )
( u s e d  t o  c h a t  t o g e t h e r  o f t e n )  
( s h a l l  e a t  h e r e )
( i s  g o in g  t o  be w i t h  you)
(have  t o  s t a n d  t h e  w hole  t i m e )
khuon  ca/thmp/imT0 cha :w  w a:n  ( s h o u l d  have  a r r i v e d  y e s t e r d a y
m o r n in g )
9 . Aux-^ Nuc Auxg M
t  o p / r  a : w /y u : / k o : n  
k  ami a p / h i w / y u : /  du ©y 
c u o n / s  e t / l e ; w/map 
k h o p / k h o : y / y u  s / n a : hop
(must have b een  c r a c k e d  a l r e a d y )
( i s  hun g ry  on to p  o f  i t  a l l )
( i s  p r o b a b l y  a lm o s t  f i n i s h e d )
( i s  p r o b a b l y  w a i t i n g  o u t s i d e  t h e
room)
llj.2
y a i ] /d i i i0 t / y u : /b o n  taw ( i s  s t i l l  b o i l i n g  on t h e  s t o v e )
kamlarj/nai]  k h u y / y u : / k a  phuien ( i s  s i t t i n g  and c h a t t i n g  w i th  
f a f r i e n d )
ca/pay/le:w/iHLa0n k a n  (am g o in g  as  w e l l )
khoq ca  m a y / p h a k / y u i / l a s y  wan ( p r o b a b l y  w onTt  s t a y  f o r  many
d a y s )
9a : t  ca  t 0 3 3 / y r n :n / y u : / t h i  n i s  k o : n  ( w i l l  p o s s i b l y  have t o
s t a n d  f o r  a w h i l e )  
kh.013 ca  t b ^ / y u t / y u : / t r o i 3  n h  boy ( w i l l  p r o b a b l y  have t o
s t o p  h e r e  o f t e n )
1 0 . Aux^ Nuc M Aux^
y a p / p r in l c s a i /k a n /y u :  ( a r e  s t i l l  c o n s u l t i n g  each
 ^ / / a o t h e r )
k h v s y / p h u : t / k a n / l e : w  (h av e  t a l k e d  t o  e a c h  o t h e r
b e f o r e )
9a : t  c a / w a : q - w a y / k h a : q b o n / l f i :w  (h a s  p o s s i b l y  b e e n  p u t
s v u p s t a i r s  a l r e a d y )
c a  t o i y k l a p / w a n  n i : / l e : w  ( s h a l l  have  t o  go b a c k  t o - d a y )
ca /k h a w -m a /n a y  n!t: 9i : k / l e : w  (were  g o in g  t o  come i n  h e r e
v v a g a i n )
k h x : y / c x : / k a n  t h i  f a r a g s e : t / l s : w (have  a l r e a d y  met ea ch
/ v o t h e r  i n  P r a n c e )
c a /n o  s n / t c : huokham 9i ! k / l e : w  ( i S g o in g  t o  bed  e a r l y  a g a i n )
c a / 9o : k  d x : n - t h a :  13/kan diow n i ; / l e : w  ( a r e  a b o u t  t o  s e t  o f f
now)
1U3
I t  h a s  n o t  b ee n  fo u n d  n e c e s s a r y  t o  p o s t u l a t e  
p h r a s e  c o n s t i t u e n t s  f o r  t h e  r e m a in in g  p h r a s e s , nam ely  t h e  
modal p h ra s e *  t h e  l o c a t i o n a l  p h r a s e  and t h e  t e m p o r a l  p h r a s e c 
T hese  p h r a s e s  may be d e s c r i b e d  as  f o l l o w s
Modal P h r a s e s
i
A modal p h r a s e  c o n s i s t s  o f  a mode-wora o r  a
p
mode-word and t h e  p r e c e d i n g  p r e p o s i t i o n  " t a : m 1,? e lg «  
n a :  Tk l u o dele yap  may l a p  
( I  fm a f r a i d  t h e  b a b y ' s  n o t  y e t  a s l e e p * )
n a : ' k l u o  kha :w  may l £ : w  
( I  su p p o se  t h e  r i c e  has  b u r n t . )
p o k k a t i 9 r d t - f a y  t r o p  w e la :  d i :
( U s u a l l y  t h e  t r a i n ' s  w e l l  on t ime®)
p o k k a t i 9 phom tharn-pa:  n  t h i  hop-san iu t  
( U s u a l l y  I  work i n  t h e  L i b r a r y . )
t a : m  p o k k a t l 9 r o t  c o : t  p a : y  n i t  samv:
(As a r u l e , t h e  b u s  a lw ays  s t o p s  a t  t h i s  b u s - s t o p . )
thammada: sms tu o  n i :  khap ma:k 
(N o rm a l ly  t h i s  b l o u s e  i s  v e r y  t i g h t . )
t a : m  thammada: r a : n  n i :  p ? : t  t a l o : t  wan 
(N o rm a l ly  t h i s  shop i s  open a l l  day®)
1 See p p . 206~7 *
2 See p *2 1 3 «
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A l l  t h e  modal p h r a s e s  i l l u s t r a t e d  above o c c u r  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e <> As has  a l r e a d y  b e e n
m e n t io n e d  ( s e e  p . 63 ) t h e y  may be s h i f t e d  t o  t h e  end o f
t h e  s e n t e n c e * e«gc
dele yap  may l a p  n a :  ' k l u o
(The b a b y ' s  n o t  y e t  a s l e e p *  I  s u p p o s e »)
r o t - f a y  troi3 w e la :  d i :  p o k k a t i 9 
(The t r a i n ' s  w e l l  on t im e* u s u a l l y . )
r 6 t  c o : t  p a :y  n l :  samx: t a : m  p o k k a t i 9 
(The b u s  a lw ays  s t o p s  a t  t h i s  b u s - s t o p *  a s  a r u l e  o )
sins tu© n l :  khap ma:k  thammada:
( T h i s  b l o u s e  i s  v e r y  t i g h t *  n o r m a l l y o)
L o c a t i o n a l  P h r a s e s
i
A l o c a t i o n a l  p h r a s e  c o n s i s t s  o f  a noun p h r a s e
p r e c e d e d  by one or  two p r e p o s i t i o n s *  and on some o c c a s i o n s
2by t h r e e *  or* o f  a se q u en ce  o f  two p r e p o s i t i o n s  *
The f o l l o w i n g  a r e  ex am p le s  o f  a  l o c a t i o n a l  p h r a s e  
w h ich  c o n s i s t s  o f  a noun  p h r a s e  i j r e c e d e d  by one* two o r  t h r e e  
p r e p o s i t i o n s ,  a s  t h e  c a s e  may b e :
1 See  p p .  72 - 3 * 77 - 1 1 9 °
2 See p p o 212 - 3 ° The p r e p o s i t i o n s  w hich  do n o t  o c c u r  i n  a
l o c a t i o n a l  p h r a s e  a r e  t e : *  ka* kap* and t h i  m ean ing  " w i t h " 0 
f o r  c a s e s  where  t h e s e  p r e p o s i t i o n s  occur*  s e e  p p .  154-7*
1U5
t o n  t 6 9 m i :  n aps iu :  y u :  l e m  nmp 
( On t h e  t a b l e  t h e r e ’ s a  h o o k . )
n a y  h o p ~ r a p ~ k h e  : k  f u n  y f 9 l e : w
( i n  t h e  d r a w i n g  room  t h e r e ’ s a l o t  o f  d u s t  n o w . )
n a y  I l n c h a k  9a n  n i :  may m i :  9a r a y  l x : y  
( T h e r e ’ s n o t h i n g  a t  a l l  i n  t h i s  d r a w e r <> )
t r o p  n i : d i :  l e : w  
( I t ’ s a l l  r i g h t  h e r e . )
t h l  n a n  y a p  c h e 9 y u :
( i t ’ s s t i l l  w e t  t h e r e . )
n a y  n i : m i :  9a r a y  
( W h a t ’ s i n  t h i s ? )
t h l  n a y  r 6 t ~ m e : k h o n  o r :  s a t a p  h o y
( On t h e  b u s  p e o p l e  o f t e n  f i n d  some m o n e y . )
h o n  l a p  t u :  h a y  n a n  may n a :  c a  w a : p  k h o : p
(You s h o u l d n ’t  h a v e  p u t  a n y t h i n g  o n  t o p  o f  t h a t  c u p b o a r d . )
t h l  n a y  n i : r o : n  c a p  
( I t ’ s  v e r y  v/arm i n  h e r e . )
t h l  t r o p  n o : n  k h r a y  y a :  p a y - d x : n  n a
(N o b o d y  s h o u l d  w a l k  o v e r  t h e r e . )
IhS
t h i  t r o p  n a :  s a t h a m i :  k h o n  y m :n  y u :  y e 9
(A t  t h e  v e r y  f r o n t  of  t h e  s t a t i o n  t h e r e  a r e  a  l o t  o f
p e o p l e  s t a n d i n g s )
The  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  a  l o c a t i o n a l  p h r a s e  
w h i o h  c o n s i s t s  o f  a  s e q u e n c e  o f  tw o  p r e p o s i t i o n s :
k h a : p  n o : k  y e n  may ( i s  i t  c o o l  o u t s i d e ? )
k h a : p  n a y  y a p  d i :  y u :  ( I t ’ s s t i l l  g o o d  i n s i d e . )
k h a : p  h o n  k h o n  n e n  c a p  ( P e o p l e  a r e  c r o w d i n g  u p s t a i r s . )
k h a : p t a : y  c h e t  l e : w  r x  (H a s  i t  b e e n  w i p e d  u n d e r n e a t h ? )
A l l  t h e  l o c a t i o n a l  p h r a s e s  i l l u s t r a t e d  a b o v e  o c c u r  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e .  As h a s  a l r e a d y  b e e n  men­
t i o n e d  ( s e e  p* 62+ ) t h e y  may b e  s h i f t e d  t o  t h e  e n d  o f  t h e  
s e n t e n c e , ,  e . g .
m i :  n a p  sin: y u :  l e m  nmp b o n  t o 9 
( T h e r e ’ s  a  b o o k  o n  t h e  t a b l e . )
d i : 1 e : w t r o p  n i :
( i t ’ s  a l l  r i g h t  h e r e . )
may m i :  9a r a y  l v s y  n a y  I l n c h a k  9a n  n i :
( T h e r e ’ s  n o t h i n g  a t  a l l  i n  t h i s  d r a w e r . )
k h o n  c x :  s a t a p  b o y  t h l  n a y  r o t - m e :
( P e o p l e  o f t e n  f i n d  some m oney  o n  t h e  b u s »)
y e n  may k h a : p  n o : k  
( I s  i t  c o o l  o u t s i d e ? )
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T e m p o r a l  P h r a s e s
A t e m p o r a l  p h r a s e  c o n s i s t s  o f  o n e  o f  t h e  
f o l l o w i n g :
1 * a  se q u e n c e  o f  tw o  or  t h r e e  time-Yi/ords
2* o n e ,  tw o  o r  t h r e e  t i m e - w o r d s  f o l l o w e d  b y  
a  h i g h - t o n e  d e t e r m i n a t i v e  o r  b y  one  o f  t h e  f i x e d  p h r a s e s  
( q . v . )
3 o a  c a r d i n a l  n u m e r a l  a c c o m p a n i e d  b y  tw o  o r  
t h r e e  t i m e - w o r d s
a  c a r d i n a l  n u m e r a l  p r e c e d e d  b y  a  t i m e - w o r d  
a n d  f o l l o w e d  b y  tw o  t i m e - w o r d s  a n d  a h i g h - t o n e  d e t e r m i n a t i v e , ,  
o r  f o l l o w e d  b y  a  t i m e - w o r d  a n d  t h e  f i x e d  p h r a s e  " t h i  l £ : w 1f
5 o a  t i m e - w o r d  o r  tw o  f o l l o w e d  b y  a n  o r d i n a l
n u m e r a l
6 * a  t i m e - w o r d  p r e c e d e d  b y  a p r e - n u m e r a l  a n d
f o l l o w e d  b y  a n  o r d i n a l  n u m e r a l
T h e s e  a r e  i l l u s t r a t e d  a s  f o l l o w s :
1 .  a  t e m p o r a l  p h r a s e  c o n s i s t i n g  o f  a  s e q u e n c e
1o f  tw o  o r  t h r e e  t i m e - w o r d s  9 v i z * .
a )  a  s e q u e n c e  o f  two t i m e - w o r d s ,  e . g
rnrno c h a : w ( t h i s  m o r n i n g )  
( y e s t e r d a y ) 
( j u s t  now)
Nmujo w a : n
mine k l :
1 See p p . 201-5 .
mm© r a y ( w h e n )
mcu© k 5>: xl ( f o r m e r l y )
mm© k hm : n ( l a s t  n i g h t )
t o s n  c h a s w ( i n  t h e  m o r n i n g )
t o s n  c h a w c h a : w ( i n  t h e  e a r l y  m o r n i n g )
t o s n  k l a g w a n ( b y  d a y  o r  i n  t h e  d a y  t i m e )
t o s n  th i© r) ( a t  n o o n )
t o  : n  b a s y ( i n  t h e  a f t e r n o o n )
t o s n  y e n ( l a t e  i n  t h e  a f t e r n o o n )
t o : n  h uo k h a m ( s o o n  a f t e r  n i g h t f a l l )
t o s n  khamkham ( a t  d u s k )
t o : n  k l a g k h u i s n ( a t  n i g h t  o r  d u r i n g  t h e  n i g h t )
t o s n  dmk ( l a t e  a t  n i g h t )
wan c a n (M onday)
w an  saw ( S a t u r d a y )  e t c .
dm©n m o k k a r a s ( J a n u a r y )
dux on  k  a n y  as ( S e p t e m b e r )  e t c 0
b )  i\ s e q u e n c e  o f  t h r e e  t i m e - w o r d s ,  e . g
mai© t o s n  c h a s w ( t h i s  m o r n i n g )
mute t o s n  k le jgw an ( d u r i n g  t h e  d a y  t i m e )
max© t o s n  b a s y ( t h i s  a f t e r n o o n )
ran© wan 9 a p k h a  s n ( l a s t  T u e s d a y )
mm© wan p h r a h a t ( l a s t  T h u r s d a y )  e t c *
mm© wan lcSrn ( t h e  o t h e r  d a y )
linn© diuon kum pha: ( l a s t  F e b r u a r y )
mm© dirt o n  m i s n a s ( l a s t  M a r c h )  e t c .
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2 ,  a  t e m p o r a l  p h r a s e  c o n s i s t i n g  o f  o n e .  
tw o  o r  t h r e e  t i m e - w o r d s  f o l l o w e d  b y  a  h i g h - t o n e  d e t e r ­
m in a t iv e ^ *  o r  b y  on e  o f  t h e  f i x e d  p h r a s e s *  n a m e l y  one  
c o n s i s t i n g  o f  t h e  r e l a t i v e  l i n k e r  " t h i ” a n d  t h e
~z
i n t r a n s i t i v e  v e r b  !tl e : w u , a n d  t h e  o t h e r  c o n s i s t i n g  o f  
t h e  l i n k e r  " t h i "  f o l l o w e d  b y  t h e  p r e - v e r b a l  a u x i l i a r y  
" c a " ^ !‘ a n d  t h e  i n t r a n s i t i v e  v e r b  " t h i r t y v i s op
a )  o n e P tw o  o r  t h r e e  t i m e - w o r d s  f o l l o w e d  
b y  a h i g h - t o n e  d e t e r m i n a t i v e s e*g»  
c h a : w  n i :  
khtu: n  n a n  
eamay nay 
p i :  n 6 : n
mme w a : n  n i :  
muto t a k i :  n i :  
muio p i : n a n  
mth© k 5 : n  n 6 ; n  
drnon m e : s  a : n i : 
w an  p h u t  n a y
mui© t o : n  c h a : wr n i : 
mme t o s n  k l& q w an  n i :  
mme c h a : w  w a : n  n i :
mme p i : k o : n  n 6 : n
1 S e e  p .  1 9 7 .
2 S e e  p .  216
3 S e e  p p .  l 6l - 2 .
I4. S e e  p .  1 7 8 .
( t h i s  m o r n i n g )
( t h a t  n i g h t )
( w h i c h  p e r i o d )
( som e  y e a r s  b a c k )
( y e s t e r d a y )
( 3 u s t  now)
( t h a t  y e a r )
( i n  t h e  o l d  d a y s )
( n e x t  A p r i l )
( w h i c h  W e d n e s d a y )
( t h i s  v e r y  m o r n i n g )
( a t  a b o u t  m i d d a y  t o - d a y )  
( y e s t e r d a y  m o r n i n g )
(so m e  y e a r s  b a c k )
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b )  one* tw o  o r  t h r e e  t i m e - w o r d s  f o l l o w e d  
b y  a  f i x e d  p h r a s e *  eog«
dctiGix t h i  1 e : w 
p i :  t h i  l £ : w  
9 a t h i t  t h i  l a : w  
s u k  t h i  c a  thmiQ
( l a s t  m o n th )  l i t ,  t h e  m o n th  w h i c h
i s  j u s t  f i n i s h e d .
( l a s t  y e a r )
( l a s t  w e e k )
( n e x t  F r i d a y )  l i t *  t h e  F r i d a y  w h i c h
i s  t o  com e.
wan p h r a h a t  t h i  l e : w  ( l a s t  T h u r s d a y )
dm©n s i i j h a :  t h i  c a  thmi] ( n e x t  A u g u s t )  
mm© drasn t h i  l £ : w  
mm© p i :  t h i  l s : w
( l a s t  m o n t h )  
( l a s t  y e a r )
ram© wan 9a t h i t  t h i  l e : w  ( l a s t  S u n d a y )  
mm© dm©n p h r m t s a p h a :  t h i  l £ : w  ( l a s t  May)
3°  a  t e m p o r a l  p h r a s e  c o n s i s t i n g  o f  a  c a r d i n a l
1n u m e r a l  a c c o m p a n i e d  b y  tw o  o r  t h r e e  t i m e - w o r d s * v i z . *
a )  a  c a r d i n a l  n u m e r a l  p r e c e d e d  a n d  f o l l o w e d  
b y  a t i m e - w o r d ,  e . g .  
t o : n  s o : i )  mo:i] ( a t  2 p . m . )
t o : n  s a : m  th u m  ( a t  9 p . m . )
mm© p c : t  1110:13 ( a t  8 a . m . )
mm© s i :  t h u m  ( a t  10 p . m . )
1 S e e  p p .  190 - 1 .
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b )  a  c a r d i n a l  n u m e r a l  p r e c e d e d  b y  o ne
a n d  f o l l o w e d  b y  a  s e q u e n c e  o f  tw o  t i m e - w o r d s ,  e . g 0
t o : n  h o k  mo 123 y e n  ( a t  s i x  o ' c l o c k  i n  t h e  e v e n i n g )
t o : n  h S k  mo:r) e h a : w  ( a t  s i x  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g )
muj.9 s o i l ]  driQXi k o : n  ( t w o  m o n t h s  a g o )
rniuo s a : m  p i :  k S : n  ( t h r e e  y e a r s  a g o )
c )  a  c a r d i n a l  n u m e r a l  p r e c e d e d  b y  two 
a n d  f o l l o w e d  b y  o n e  t i m e - w o r d ,  e . g e
mtuo t o : n  k a : w  m o:23 ( a t  9 a . m • )
m1119 t o r n  s a i m  t h u m  ( a t  9
d )  a  c a r d i n a l  n u m e r a l  p r e c e d e d  a n d  f o l l o w e d  
b y  tw o  t i m e - w o r d s ,  e * g .
liras t o : n  s i p  mo: 13 c h a : w  ( a t  t e n  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g )
mite t o : n  h a :  mo:q y e n  ( a t  f i v e  o ' c l o c k  i n  t h e  e v e n i n g )
U. a  t e m p o r a l  p h r a s e  c o n s i s t i n g  o f  a  c a r d i n a l  
n u m e r a l  p r e c e d e d  b y  a  t i m e - w o r d ,  a n d  f o l l o w e d  b y  tw o  t im e -  
w o r d s  a n d  a  h i g h - t o n e  d e t e r m i n a t i v e ,  o r  f o l l o w e d  b y  a  t i m e -  
w o r d  a n d  t h e  f i x e d  p h r a s e  " t h i  1 v i a * ,
a )  a  c a r d i n a l  n u m e r a l  p r e c e d e d  b y  a  t i m e -  
w o r d  a n d  f o l l o w e d  b y  tw o  t i m e - w o r d s  a n d  a  h i g h - t o n e  
d e t e r m i n a t i v e ,  e . g .
mrno s o w a n  k o : n  n i :  ( t w o  d a y s  a g o )
liras s a : m  9 a t h t t  k o : n  n t :  ( t h r e e  w e e k s  a g o )
rnuiQ s i p  p i :  k S : n  n 8 : n  ( t e n  y e a r s  h a c k )
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b )  a  c a r d i n a l  n u m e r a l  p r e c e d e d  b y  a  t i m e -  
w o r d  a n d  f o l l o w e d  b y  a  t i m e - w o r d  a n d  t h e  f i x e d  p h r a s e  
" t h i  l £ : w " ,  e . g .
mtu© so  113 dtuon t h i  l e : w  ( t w o  m o n th s  a g o )  
mm© s a : m  p i :  t h i  l e : w  ( t h r e e  y e a r s  a g o )
mm© s o : g - s a : m  c h u e m o sg  t h i  l e : w  ( tw o  o r  t h r e e  h o u r s  a g o )
5 ,  a  t e m p o r a l  p h r a s e  c o n s i s t i n g  o f  a t im e -
1
w o r d  o r  tw o  f o l l o w e d  b y  a n  o r d i n a l  n u m e r a l  9 e . g .
w an  nmg 
dtu©n nmg 
p i :  r e : k  
9a t h i t  di©w 
t h i :  l a g  
9 a t h l t  n a :  
wan  t h i h a :  
s a t t a w a t  t h i s i p
wan c a n  n a :
wan s u k  t h i s i :
dm©n t u l a :  n a :
( o n e  d a y )
( a  m o n th )
( t h e  f i r s t  y e a r )
( j u s t  a  w e e k )
( n e x t  t i m e )
( n e x t  w e e k )
( t h e  f i f t h  d a y  o r  t h e  f i f t h  o f  t h e
m o n t h )
( t h e  t e n t h  c e n t u r y )
(M onday  w e e k )
( F r i d a y  t h e  f o u r t h )
( n e x t  O c t o b e r )
6 .  a  t e m p o r a l  p h r a s e  c o n s i s t i n g  o f  a  t i m e -  
w o rd  p r e c e d e d  b y  a  p r e - n u m e r a l ^  a n d  f o l l o w e d  b y  a n  o r d i n a l  
n u m e r a l  9 e . g «
s a k  wan mug ( f o r  a  d a y )
1 S e e  p p .  191 - 3 *
2 S e e  p p .  193 - U .
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9i : k  p i :  d i o w  ( a n o t h e r  y e a r )
9 i : k s a k  9 a t h i t  nmg ( a n o t h e r  w e e k )
t a g  dmon nmg ( f o r  a  m o n t h )
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t ,  w h i l e  a  n o u n  
p h r a s e , a  v e r b  p h r a s e  o r  a  m o d a l  p h r a s e  may c o n s i s t  o f  one 
w o rd 9 a  l o c a t i o n a l  p h r a s e  a n d  a t e m p o r a l  p h r a s e  m u s t  
c o n s i s t  o f  tw o  v^ords a t  l e a s t .
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P s e u d o - lo o a t lo n a l  and P seu d o-tem p ora l Bxpr1 e s s  io n s
As h a s  a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d  5, t h e  l a s t  t h r e e
t y p e s  of* p h r a s e s  a s  d e s c r i b e d  abo v e*  nam e ly *  m o d a l*
l o c a t i o n a l  an d  t e m p o r a l  p h r a s e s *  w h i c h  f u n c t i o n  p r i m a r i l y  
a s  A d j u n c t s  ( o r  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s )  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  
" d o w n g r a d e d  p h r a s e s ” when  f u n c t i o n i n g  w i t h i n  a  n o u n  o r  a  
v e r b  p h r a s e .
I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  t h e r e  a r e  g r o u p s  o f
w o r d s  o r  e x p r e s s i o n s  w h o se  c o m p o n e n t s  a r e  c o m p a r a b l e  t o
t h o s e  o f  t h e  l o c a t i o n a l  a n d  t e m p o r a l  p h r a s e s *  b u t *  w h i c h  
may f u n c t i o n  o n l y  w i t h i n  a  v e r b  p h r a s e „ T h a t  i s  t o  say*  
t h e y  n e v e r  f u n c t i o n  a s  A d j u n c t s  n o r  w i t h i n  a  n o u n  p h r a s e :  
t h e y  f u n c t i o n  e i t h e r  a s  a M o d i f i e r  ( o r  a  v e r b  p h r a s e  c o n ­
s t i t u e n t )  o r  a s  a n  e l e m e n t  i n  i t  ( i . e .  w h e n  a c c o m p a n i e d  b y  
a n o t h e r  e l e m e n t  s u c h  a s  a n  a d v e r b ) ^ .  S u c h  g r o u p s  o f  w o r d s  
o r  e x p r e s s i o n s  may c o n v e n i e n t l y  b e  r e f e r r e d  t o  a s  " p s e u d o -  
l o c a t i o n a l  e x p r e s s i o n s ” a n d  " p s e u d o - t e m p o r a l  e x p r e s s i o n s "  
r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  may b e  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :
P s e u d o - l o c a t i o n a l  E x p r e s s i o n s
A p s e u d o - l o c a t i o n a l  e x p r e s s i o n  c o n s i s t s  o f  one  o f  
t h e  f o l l o w i n g :
a )  a  n o u n  p h r a s e  p r e c e d e d  b y  t h e  p r e p o s i t i o n
3" t e : "  a l o n e  o r  a c c o m p a n i e d  b y  a n o t h e r  p r e p o s i t i o n *  e . g .
1 S e e  p . 7 6 .
2 S e e  p p .  130 - 6 .
3 S e e  p .  2 1 3 .
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Ice: iq m i :  t e :  n a : m  1 6 :w
( T h e r e ' s  o n l y  g r a v y  l e f t  i n  t h e  o u r r y  n o w . )
c h a n  t o g  l i i o k '  sift: t e : ‘ k h d : p t h i  cam pen
( I  m u s t  c h o o s e  a n d  b u y  o n l y  t h o s e  t h i n g s  w h i c h  a r e
n e c e s s a r y . )
r o g - t h a : w  c a  sdm t e :  t h i  s o n
(T h e  s h o e s  a r e  t o  be  r e p a i r e d  o n l y  a t  t h e  h e e l . s . )
A l l  t h e  p s e u d o - l o c a t i o n a l  e x p r e s s i o n s  i n  t h e  
a b o v e  e x a m p l e s  f u n c t i o n  a s  a  M o d i f i e r  ( o r  a  v e r b  p h r a s e  
c o n s t i t u e n t ) .  Com pare  t h e  a b o v e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :
nag s tu :  y u :  b o n  t 6 9 l £ : w
(T h e  b o o k ' s  on  t h e  t a b l e  a l r e a d y . )
c h a n  c a  p a y ~ k h o : y  n a :  r a i n  t h i  phxr) p x : t
‘. ( I ' l l  go an d .  w a i t  i n  f f o h t  o f  t h e  s h o p  w h i o h  h a s  j u s t  b e e n
op ene  d . )
r 6 t  c o : t  t h i  k h a : i] b a : n
(T h e  c a r  i s  p a r k e d  b y  t h e  s i d e  o f  t h e  h o u s e . )
T he  p s e u d o - l o c a t i o n a l  e x p r e s s i o n s  w h i c h  f u n c t i o n  
a s  a n  e l e m e n t  o f  a  M o d i f i e r  may b e  i l l u s t r a t e d  f r o m  t h e  
e x a m p l e s  b e l o w .  The  a c c o m p a n y i n g  e l e m e n t s  a r e  a l l  d o u b l e ­
u n d e r l i n e d  .
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lch&w p h u : t  k a n  t e : r t u o p - n a p  r t e i ]  d i s w
( T h e y  w e r e  t a l k i n g  t o  e a c h  o t h e r  o n l y  a b o u t  f i l m s *)
roi3“ t h a : w  t b q  sbm t e : t h i  s o n  b o y
(T h e  s h o e s  h a d  t o  b e  r e p a i r e d  o n l y  a t  t h e  h e e l s  o f t e n * )
c h a n  tor)  y u :  t e :  n a y  b a s n  t h a p  9a t h i t  
( I  h a d  t o  s t a y  q u i t e  a t  home a l l  w e e k * )
C om p are  t h e  a b o v e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :  
khaw  k h u y  lean t h i  b a : n  
( T h e y  w e r e  t a l k i n g  t o g e t h e r  a t  h o m e «)
r 6 t  c o : t  t h i  k h a : p b a : n  b o y
(T h e  c a r ’ s  o f t e n  p a r k e d  by.: t h e  s i d e  o f  t h e  h o u s e  *)
c h a n  y u :  t h i  n a y  l o n d o : n  p i :  nuiri 
( I  was  i n  L o n d o n  f o r  a  y e a r *)
b )  a  n o u n  p h r a s e  p r e c e d e d  b y  t h e  p r e p o s i t i o n  k a ,  
k a p  o r  t h i  ( e a c h  o f  w h i c h  i s  e q u i v a l e n t  t o  ’’w i t h "  i n  E n g l i s h ) ,  
e*g*
c h a n  c h b : p k h u y  k a  khaw  
( I  l i k e  t a l k i n g  w i t h  h e r * )
n i t  9o : k - p a y  k a  phxiten b o y
( N i t  o f t e n  g o e s  o u t  w i t h  f r i e n d s  *)
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c a  k i n  k a p  9a r a y
(What  a r e  we g o i n g  t o  h a v e  i t  w i t h ? )
r a w  may d a y  t i t  t o :  leap s umon  l x : y
('7e h a v e n ! t  g o t  i n  t o u c h  w i t h  Sumon a t  a l l . )
p a lck a :  y a ^  y u :  t h i *  c h a n  n a  
(T he  p e n ’ s s t i l l  w i t h  m e*)
ta:g k e p - w a y  t h i * m s : k o : n
( I ’ l l  l e a v e  t h e  money  w i t h  M o t h e r  f o r  t h e  t i m e  b e i n g . )
C o m pare  t h e  a b o v e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :  
narjs iu: y u :  b o n  t o 9 
(T h e  b o o k ’ s o n  t h e  t a b l e . )
khaw  ma: t h i  n i : b o y  
(He com es  h e r e  o f t e n . )
P s e u d o - t e m p o r a l  E x p r e s s i o n s
A p s e u d o - t e m p o r a l  e x p r e s s i o n  c o n s i s t s  o f  one  
o f  t h e  f o l l o w i n g :
a )  o n e  o f  t h e  t h r e e  f i x e d  e x p r e s s i o n s  w h i c h  
c o n t a i n  t h e  t i m e - w o r d  " t s : ” , n a m e ly  t s :  c h a : w  ( e a r l y  i n  t h e  
m o r n i n g ) ; ,  t e : h u o k h a m  ( e a r l y  i n  t h e  e v e n i n g )  a n d  t e :  wan
* I t  i s  t o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  p r e p o s i t i o n  " t h i 11 ( l i t .  w i t h )  
o c c u r r i n g  i n  t h i s  c o n t e x t  i s  h o m ophonous  w i t h  t h e  p r e p o ­
s i t i o n  " t h i "  ( l i t .  a t )  w h i c h  i s  f o u n d  i n  a  l o c a t i o n a l  
p h r a s e  ( s e e  pp  „ lij.ii.-6 C o m p a re ,  f o r  i n s t a n c e ,  " t h i "  i n  
t h i s  a n d  s u c h  e x a m p l e s  a s
p a k k a : - c h a n  y u :  t h i  b a : n  (My p e n  i s  l e f t  a t  h o m e . )
t h i  b a : n  may m i :  k h r a y  l x s y  ( T h e r e ’ s n o b o d y  a t  h o m e . )
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( e a r l y  i n  th e  a f t e r n o o n ) 9 e .g „
p h r u p  n t :  c h a n  t o p  t u h n  t e :  c h a : w  
( T o - m o r r o w  I  m u s t  g e t  u p  e a r l y . )
d e k  no i n  t e :  h u o k h a m  9i : k  l £ : w
(T h e  b o y ?s  g o n e  t o  b e d  e a r l y  a g a i n . )
wan n i :  k l a p  b a : n  t e :  wan n o y  n a  
( W i l l  y o u  g e t  b a c k  e a r l y  t o - d a y . )
C om pare  t h e  a b o v e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g s  
s o r a c h a s t  p h * p  m a- th tnp  mmo w a : n  
( S o m c h a a t  o n l y  a r r i v e d  y e s t e r d a y . )
c h a n  k a m l a p  c a  9o : k ~ p a y  d io w  n i : t h i d i o w  
( l Tm g o i n g  t o  go o u t  r i g h t  n o w . )
b )  a  t i m e - w o r d ’1’ p r e c e d e d  b y  t h e  p r e p o s i t i o n
" t a l o : t u^ 9 e . g .
t a l o s t  wan 
t a l o s t  9a t h i t  
t  a l o  : t  dxuon 
t a l o s t  p i :
( a l l  d a y  o r  a l l  d a y  l o n g )  
( a l l  w e e k )
( a l l  t h e  m o n t h )
( a l l  y e a r  r o u n d )
1 S e e  p p .  201-5
2 S e e  p .  2 1 3 .
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c )  a  t i m e - w o r d  o r  two p r e c e d e d  “by t h e  s e n t e n c e  
l i n k e r  " t a r j t e : e . g .
t a p t e : ’c h a : w ( s i n c e
t k g t c : k l a r jw a n ( s i n c e
t a p t e : “b a s y ( s i n c e
t a r j t e : p i :  k o : n ( s i n c e
t a q t e : khiu; n  k o : n ( s i n c e
t a p t e : mmo c h i . : w ( s i n c e
t a ^ t e : irrne v /a :n ( s i n c e
t a ^ t e : t o : n  c h a : w ( s i n c e
t a i ] t e : t o : n  t h i o i ] ( s i n c e
t a p t e : t o : n  y e n ( s i n c e
t a p t e : muio r a y ( s i n c e
d )  a n  o r d i n a l  n u m e r a l 2 9 w h i c h  may “be e x e m p l i f i e d  
i n  a  s e n t e n c e  a s  f o l l o w s :  
n i t  s o : p  d a : y  t h i n m p  
( N i t  w as  f i r s t  i n  h e r  e x a m s . )
khaw  khaw  p r a k u e t  n a : g ~ p a : m  d a : y  t h i s o : p 
(S h e  came s e c o n d i n  t h e  B e a u t y  C o n t e s t . )
1 S e e  p '  . 213 ' ■ '
2 S e e  p p .  191 - 3 *
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e )  a  t i m e - w o r d  p r e c e d e d  b y  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g :
*1
i ) b y  a  c a r d i n a l  n u m e r a l  , e . g .  
s o : rj h o n  ( t w i c  e )
s a s m  t h i :  ( t h r e e  t i m e s )
s o : i ] ~ s a : m  wan ( tw o  o r  t h r e e  d a y s )
s i :  9a t h i t  ( f o u r  w e e k s )
l a : y  p i :  (many y e a r s )
sale wan
t a i ]  duisn
idnop p i :
t h a g  k h u n n
9i : k  9a t h i t
91 :  k s  ale p r a d i  9w
i i  ) b y  a  p r e - n u m e r a l 2 ? e . j  
( f o r  a  d a y )
( f o r  a  m o n t h )  
( n e a r l y  a  y e a r )  
( a l l  n i g h t )  
( a n o t h e r  w e e k )
( i n  a  m o m e n t )
i i i )  b y  a  p r e - n u m e r a l  a n d  a  c a r d i n a l  nu m era ls ,
e . g
s a k  30:13 wan 
ta r )  hole 9 a  t h i  t  
kai0p h a :  p i :  
9i : k  s a : m  dnisn
( a b o u t  tw o  d a y s )
( a b o u t  s i x  w e e k s )  
( a l m o s t  f i v e  y e a r s )  
( a n o t h e r  t h r e e  m o n t h s )
U r l t s a k  s x : - h a :  c h u s m o : ^  ( a n o t h e r  f o u r  o r  f i v e  h o u r s )
1 S e e  pp  • 190 - 1 .
2 S e e  p p ,  193~b*
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CHAPTER IV 
WORD-CLASSES
N o u n s  a n d  V e r b s
I n  s e t t i n g  up  tw o  m a j o r  c l a s s e s  o f  w o r d  t h r e e
p a i r s  o f  t e s t i n g  s e n t e n c e  f r a m e s  a r e  p r o v i d e d *  The f i r s t
p a i r  i s  u s e d  t o  e s t a b l i s h  n o u n s  a n d  a  c l a s s  o f  v e r b s
w h e r e a s  t h e  o t h e r  tw o  p a i r s  a r e  u s e d  f o r  e s t a b l i s h i n g  t h e
o t h e r  tw o  c l a s s e s  o f  v e r b s 9 v i z * , ,
Nouns a n d  I n t r a n s i t i v e  V e r b s
T h e  f i r s t  p a i r  o f  t e s t i n g  s e n t e n c e  f r a m e s  i s  
a p p r o p r i a t e  t o  3 - p l a c e  s e n t e n c e s :
1 .  a )  1 2 l £ : w
b ), 1 kam la i )  3 
Any w o r d  w h i c h  may o c c u p y  p l a c e  1 i n  b o t h  f r a m e s  i s  
l a b e l l e d  a  ’' n o u n 1' ( n ) .  Any w o r d  v /h ic h  may o c c u p y  b o t h  p l a c e  
2 i n  t h e  f i r s t  f r a m e  a n d  p l a c e  3 i n  t h e  s e c o n d  i s  l a b e l l e d  
a n  " i n t r a n s i t i v e  v e r b ” ( v ^ ) »  E x a m p l e s :
n a l i k a :  t i :  l e : w  (T h e  c l o c k ' s  s t r u c k * )
n a l i k a ;  kam la i ]  t i : ( T h e  c l o c k ' s  s t r i k i n g * )
n a : m  drnot I t  sw (T h e  w a t e r  ' s come t o  t h e  b o i l *)
n a : m  kam lar j  dmot  (T h e  w a t e r ' s b o i l i n g * )
d&k l a p  l £ : w  ( T h e  c h i l d ' s  g o n e  t o  s l e e p . )
d e k  k a m l a q  l a p  (T h e  c h i l d ' s  a s l e e p . )
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13. 9~^n 
h o g  k a m l a g  9u n
n i t  t o : l £ : w  
n i t  k a m l a g  t o :
(T h e  r o o m ’ s  warm no w # )  
( r o o m* s w a rm • )
(N i t ’ s g r o w n  up  . )
( N i t ’ s  g r o w i n g # )
T h e  w o r d s  n a l i k a :  , n a : m ,  d e k ,  h o g  a n d  n i t  i n  t h e  a b o v e  e x a m p l e s
a r e  c l a s s i f i e d  a s  n o u n s  s i n c e  e v e r y  one  o f  t h e m  c o u l d  f i l l
p l a c e  1 i n  b o t h  f r a m e  l # a  a n d  f r a m e  l . b  w h e r e a s  t h e  w o r d s  t i : »
dif iot,  l a p ,  9u n  a n d  t o :  a r e  c l a s s i f i e d  a s  i n t r a n s i t i v e " ' v e r b s
s i n c e  a l l  o f  t h e m  c o u l d  f i l l  b o t h  p l a c e  2 i n  f r a m e  l * a  a n d
p l a c e  3 i n  f r a m e  l . b .
T r a n s i t i v e  V e r b s
T h e  s e c o n d  p a i r  o f  t e s t i n g  s e n t e n c e  f r a m e s  i s  
a p p r o p r i a t e  t o  I p - p l a c e  s e n t e n c e s :
2 0 a )  n  2 n  l 6 : w
b ) n  k a m l a g  3 n  
Any w o rd  w h i c h  may o c c u p y  b o t h  p l a c e  2 i n  t h e  f i r s t  f r a m e  
a n d  p l a c e  3 i n  t h e  s e c o n d  i s  l a b e l l e d  a  " t r a n s i t i v e  v e r b "  
( v t ) 3 e#go
d e k  k i n  nom l e : w  (T h e  b a b y ’ s d r u n k  some m i l k # )
d e k  k a m l a g  k i n  nom (T he  b a b y ’ s  d r i n k i n g  m i l k # )
p h o ;  t a n  n a l i k a :  l e : w  ( F a t h e r ’ s  s e t  t h e  c l o c k . )ii Hu ipirA "    1
p h 6 :  k a m l a g  t a g  n a l i k a :  ( F a t h e r ’ s s e t t i n g  t h e  c l o c k . )
n i t  k h n o n  c 5 t m a : y  l e : w  ( N i t ’ s w r i t t e n  a  l e t t e r . )
n i t  k a m l a g  k h i o n  c o t m a : y  ( N i t ’ s w r i t i n g  a  l e t t e r . )
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khw an  k h a w  b a : n  l £ : w  (T h e  smoke ' s  g o t  i n t o  t h e  h o u s e . )
kh w an  k a m l a g  lchaw b a : n  (T h e  s m o k e ' s  g e t t i n g  i n t o  t h e  h o u s e . )
m s : “ k h r u 9  t h a m  k h a n o m  l e : w  (The  c o o k ' s  made  some p u d d i n g . )
m s : - k h r u o  k a m l a g  t h a m  k h a no m  (T he  c o o k ' s  m a k i n g  p u d d i n g . )
A l l  t h e  w o r d s  u n d e r l i n e d  a r e  c l a s s i f i e d  a s  t r a n s i t i v e  v e r b s .  
D o u b l e  Tr  a n s i 1 1 v e  V e r b s
T h e  t h i r d  p a i r  o f  t e s t i n g  s e n t e n c e  f r a m e s  i s  
a p p r o p r i a t e  t o  5 - p l a c e  s e n t e n c e s :
3 .  a )  n  2 n  n  l £ : w
b )  n  k a m l a g  3 n  n
Any w o rd  w h i c h  may o c c u p y  b o t h  p l a c e  2 i n  t h e  f i r s t  f r a m e  a n d
p l a c e  3 i n  t h e  s e c o n d  i s  l a b e l l e d  a  " d o u b l e  t r a n s i t i v e  v e r b "
( v t t ) 9
me: h a y  t a g  n i t  l e ; w
( M o t h e r ' s  g i v e n  h i t  some m o n e y . )
l i t o  m o t h e r 9 g i v e ? m o n e y «, N i t ? a l r e a d y .
me: k a m l a g  h a y  t a g  n i t  
( M o t h e r ' s  g i v i n g  N i t  some m o n e y . )
p h i n  t v : m  n a : m  r o t  l e : w  
( P i n ' s  p u t  some w a t e r  i n t o  t h e  c a r . )
p h i n  k a m l a g  t v : m  n a : m  r o t  
( P i n ’ s p u t t i n g  some w a t e r  i n t o  t h e  c a r . )
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phmon c c : k  s u : c i b a t  k h e : k  l e : w
(A f r i e n d ’ s d i s t r i b u t e d  t h e  p r o g r a m m e s  t o  t h e  g u e s t s o )  
phuion k a m l a g  oe : k  s u : c i b a t  k h e : k
(A f r i e n d ’ s d i s t r i b u t i n g  t h e  p r o g r a m m e s  t o  t h e  g u e s t s o )  
s  oms a h  s o : n  n a n  sin: d e k  l e : w
mi',     It lip Pi I ^
(S om sak ’s g i v e n  t h e  c h i l d r e n  a  l e s s o n * . )
l i t .  S o m s a k ,  t e a c h ,  l e s s o n ,  c h i l d r e n ,  a l r e a d y .
so m sa k  k a m l a g  so  i n  n a g  sin: d e k
( S o m s a k ’ s  g i v i n g  t h e  c h i l d r e n  a  l e s s o n . )
k h r u :  b o : k  k h a n e : n  n a k r i o n  l e : w
(T h e  t e a c h e r ’ s  t o l d  t h e  p u p i l s  t h e i r  m a r k s . )
l i t .  t e a c h e r s  t e l l ,  m a r k ,  p u p i l ,  a l r e a d y .
k h r u :  k a m l a g  b o : k  k h a n e : n  n a k r i o n
(T h e  t e a c h e r ’ s t e l l i n g  t h e  p u p i l s  t h e i r  m a r k s . )
A l l  t h e  w o r d s  u n d e r l i n e d  a r e  c l a s s i f i e d  a s  d o u b l e  t r a n s i t i v e  
v e r b s .
H om ophonous  Ve r b s
I t  i s  t o  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e
p r e s e n t  s t u d y  i t  h a s  n o t  b e e n  f o u n d  n e c e s s a r y  t o  s e t  up
f u r t h e r  c l a s s e s  o f  v e r b s  t o  a c c o u n t  f o r  w o r d s  w h i c h  may
o c c u p y  b o t h  p l a c e  2 a n d  p l a c e  3 i n  e i t h e r  t h e  f i r s t  o r  t h e
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s e c o n d  p a i r  o f  t e s t i n g  s e n t e n c e  f r a m e s  d e s c r i b e d  ab ove*  on  
t h e  one  handy  a n d  t h o s e  w h i c h  may o c c u p y  s u c h  p l a c e s  i n  e i t h e r  
t h e  s e c o n d  o r  t h e  t h i r d  p a i r 9 on  t h e  o t h e r „ I n s t e a d *  t h e y  
w i l l  be  r e g a r d e d  a s  h o m o p h o n es  o f  one  k i n d  o r  a n o t h e r  
a c c o r d i n g  t o  w h i c h  tw o  o f  t h e  a b o v e  p a i r s  o f  t e s t i n g  s e n t e n c e  
f r a m e s  t h e y  c a n  o p e r a t e  i n 0 We h a v e  t h u s  i n t r a n s i t i v e / t r a n s ­
i t i v e  h o m o p h o n e s  i n  t h e  one  c a s e  a n d  t r a n s i t i v e / d o u b l e  t r a n s ­
i t i v e  i n  t h e  o t h e r *  v i s e *
E x a m p l e s  o f  i n t r a n s i t i v e / t r a n s i t i v e  homophones*, 
n a m e l y  t h o s e  f o r m s  w h i c h  o c c u r  b o t h  i n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  
p a i r s  o f  c o n s t r u c t i o n  a r e  g i v e n  b e lo w :
l o  a )  n  2 l e : w
b )  n  k a m l a g  3
d e k  h i w  l £ : w
(T he  b a b y f s h u n g r y 0 )
d e k  k a m l a g  h i w  
(T h e  b a b y f s h u n g r y „)
2 .  a )  n  2 n  l £ : w
b )  n  k a m l a g  3 **
d e k  h i w  n a : m  l c : w
(T he  b a b y  w a n t s  a  d r i n k  o f  w a t e r , )  
l i t  * baby.,  h u n g ry ; ,  w a t e r *  now.
d e k  k a m l a g  h i w  n a : m
(T h e  b a b y  w a n t s  a  d r i n k  o f  w a t e r  0
k h o : g khmn 1 e : w 
( T h i n g s  h a v e  g o n e  u p , )
k h o : g  khum. r a k h a :  l e : w  
( T h i n g s  h a v e  g o n e  up  i n  p r i c e „ )
k h o : g  k a m l a g  khum 
( T h i n g s  a r e  g o i n g  u p »)
k h o : g  k a n l a g  khmn r a k h a :
( T h i n g s  a r e  g o i n g  u p  i n  p r i c e s )
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p r a t u :  p y : t  l e : w
(T h e  d o o r ’ s o p e n  a l ­
r e a d y  0 )
p r a t u :  k a m l a g  p v : t  
(The  d o o r ’ s o p e n , )
n i t  p y : t  p r a t u :  l e : w  
( N i t ’ s o p e n e d  t h e  d o o r , )
n i t  k a m l a g  p y : t  p r a t u :  
( N i t ’ s  o p e n i n g  t h e  d o o r , )
h o g  men l e ; w  
(T he  ro o m  s m e l l s  . )
h o g  k a m l a g  men
(T h e  r o o m ’ s s m e l l i n g , )
h o g  men k a p k h a : w  
(T h e  roo m  s m e l l s  f o o d , )
h o g  k a m l a g  men k a p k h a : w 
(T h e  r o o m ’ s s m e l l i n g  f o o d , )
A l l  t h e  u n d e r l i n e d  v e r b s  u n d e r  t h e  f i r s t  p a i r  o f  
t e s t i n g  s e n t e n c e  f r a m e s  a r e  r e g a r d e d  a s  i n t r a n s ­
i t i v e  v e r b s  w h e r e a s  t h o s e  u n d e r  t h e  s e c o n d  p a i r  o f  t e s t i n g  
s e n t e n c e  f r a m e s  a r e  r e g a r d e d  a s  h o m op h on o us  t r a n s i t i v e  v e r b s .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  t r a n s i t i v e / d o u b l e  
t r a n s i t i v e  h o m o p h o n e s 9 n a m e l y  t h o s e  f o r m s  w h i c h  o c c u r  b o t h  i n  
t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  p a i r s  o f  c o n s t r u c t i o n :
2 ,  a )  n  2 n  l e : w  3* a )  n  2 n  n  l s : w
b )  n  k a m l a g  3 n b )  n  k a m l a g  3 n  n
k h r u :  s o : n  n a g  sin: l s : w  k h r u :  so : n  n a g  sin: d e k  I s : w
(T he  t e a c h e r  g i v e s  a  
l e s s o n  n o w , )
(The  t e a c h e r  g i v e s  t h e  b p y s  a 
l e s s o n  n o w . )
k h r u :  k a m l a g  so  : n  n ags ra ;  k h r u :  k a m l a g  so  : n  n a g  sin: d e k
(T h e  t e a c h e r ’ s g i v i n g  a  (T he  t e a c h e r ’ s g i v i n g  t h e  b o y s
l e s s o n . )  a  l e s s o n . )
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p h i u 0 n ~ b a : n  k h a : y  d o k - m a : y  phfe©n-*ba:n k h a : y  k h o : p  d e k  l e : w
l e : w
(A n e i g h b o u r  s e l l s  (A n e i g h b o u r ' s  s o l d  a  g i r l  seme
f l o w e r s  n o w . )  t h i n g s . )
phra© n~ba:n  k a m l a p  k h a : y  p h u i o n - b a r n  k a m l a p  k h a : y  k h d : p  
d o k - m a : y  d e k
(A n e i g h b o u r ' s  s e l l i n g  (A n e i g h b o u r ' s  s e l l i n g ' a  g i r l
f l o w e r s o ) some t h i n g s ® )
T h e  u n d e r l i n e d  v e r b s :  s o : n  ( t e a e h ) a n d  k h a s y  ( s e l l )  
i n  t h e  f i r s t  c o lu m n  a r e  r e g a r d e d  a s  t r a n s i t i v e  
v e r b s  w h e r e a s  t h o s e  i n  t h e  s e c o n d  c o lu m n  a r e  r e g a r d e d  a s  
h o m o p h o n o u s  d o u b l e  t r a n s i t i v e  v e r b s .
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I n t r a n s i t i v e  A d j e c t i v a l  V e r b s  
I n  o r d e r  t o  a r r i v e  a t  a  s u b c l a s s  o f  i n t r a n s i t i v e  
v e r b s  a n o t h e r  b - p l a c e  t e s t i n g  s e n t e n c e  f r a m e  i s  p r o v i d e d :
n  -  kwa:  n  le :Yf
Any I n t r a n s i t i v e  v e r b  w h i c h  may o c c u p y  t h e  b l a n k  s p a c e  o f  
t h i s  f r a m e  i s  l a b e l l e d  a n  " i n t r a n s i t i v e  a d j e c t i v a l  v e r b "  
( v l a ) ,  e . g .
sm© kaw kwa*. k a ’p r o : 13 l e : w
(T h e  b l o u s e  i s  o l d e r  t h a n  t h e  s k i r t * )
mm: y e n  kwa:  t h a : w  l e : w
(My h a n d s  a r e  now c o l d e r  t h a n  my f e e t o )
snio k h a : w k h a :  k a p k e : ^  l £ : w
(T h e  s h i r t ' s  now w h i t e r  t h a n  t h e  t r o u s e r s * )
m i : t  khom kwa:  t e ! k r a y  1 e : w
(T h e  k n i f e  i s  now s h a r p e r  t h a n  t h e  s c i s s o r s *)
s u c h a d a :  s u o y  kwa:  s u r a p h i :  l e : w
( S u c h a d a a ' s  now m o re  b e a u t i f u l  t h a n  S u r a p e e . )
A l l  t h e  f i v e  u n d e r l i n e d  v e r b s  a b o v e  a r e  c l a s s i f i e d  a s  
i n t r a n s i t i v e  a d j e c t i v a l  v e r b s  s i n c e  e v e r y  o n e  o f  th e m  c o u l d  
f i l l  t h e  b l a n k  s p a c e  i n  t h e  f r a m e  p r o v i d e d .
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P r  o n o u n s
P r o n o u n s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  m em b ers  o f  a  s u b c l a s s  
o f  n o u n s  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e y  c a n  r e p l a c e  o t h e r  n o u n s  
i n  t h e  t h r e e  p a i r s  o f  t e s t i n g  s e n t e n c e  f r a m e s ^  b u t  canned  
b e  a s s o c i a t e d  w i t h  a l l  t h e  n o u n  p h r a s e  c o n s t i t u e n t s  a s  
o t h e r  n o u n s  c a n , ^  T h a t  i s  t o  s a y 9 a p r o n o u n  c a n  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  D e t e r m i n a t i v e  ( l ) ) 9 t h e  A d j u n c t i v e  M o d i f i e r  (M&) 
a n d  a l m o s t  a l l  o f  t h e  s i m p l e  p a t t e r n s  f o r  t h e  Q u a n t i f i e r  ( Q ) 9 
w i t h i n  n o u n  p h r a s e s ;  b u t *  a  p r o n o u n  i s  n e v e r  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  I n t r a n s i t i v e  M o d i f i e r  (M^) o r  a n y  o f  t h e  c o m p o s i t e  
p a t t e r n s  f o r  t h e  Q u a n t i f i e r 5 w i t h i n  n o u n  p h r a s e s » A l l  t h e  
p r o n o u n s  i n  t h e  e x a m p l e s  b e l o w  a r e  u n d e r l i n e d a
The  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  p r o n o u n s  a s  H e a d s  
( l i )  o f  n o u n  p h r a s e s  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  o t h e r  p h r a s e  
c o n s t i t u e n t s :
II D : n u :  k h o n  n £ :  ( t h i s  l i t t l e  g i r l ) l i t .  y o u 9
t h i s .
k h u n  k h o n  n a n  ( t h a t  p e r s o n ) l i t .  y o u ,, t h a t  *
k h u n  t h i  ma: muio c h a sw
( t h e  p e r s o n  who came t h i s  m o r n i n g )
1 See  p p .  161 - 3 .
2 S e e  a l s o  f o o t n o t e  o n  p .  2 1 2 .
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H Q D : k h u n  s o : 33 k h o n  n i :  ( t h e s e  tw o  p e r s o n s )
H D Q : n u :  k h o n  n a n  k h o n  di©w ( j u s t  t h a t  g i r l )
k h u n  n i :  9 i : k  k h o n  nmg ( o n e  m o re  i c e *  t h i s
p e r s o n )
H Ma  : k h u n  mat© w a : n  ( t h e  p e r s o n  y e s t e r d a y )
H Q M ; k h u n  s o : g  k h o n  mat© k x :  ( t h o s e  tw o  p e r s o n s
j u s t  now)
H : k h u n  nxu© k x :  9 x : k  k h o n  di©v/ ( j u s t  o n e  m ore
i . e .  t h e  p e r s o n  j u s t  now)
H Q : r a w  s o : g k h o n  (we t w o )
k h r a y  k x :  k h o n  (how many p e o p l e )  l i t ,  who ,
how many s p e o p 1 e 0
n x : 9a n  niug ( h e r e  i s  o n e )  l i t *  h e r e ,  o n e e 
9uq k h o n  di©w ( j u s t  m e)
k h u n  s a : m  k h o n  l a g  ( t h e  l a s t  t h r e e  o f  y o u ) 
c h a n  9x : k  k h o n  (me t o o )
9 a r a y  9x : k s a k  y a : g  ( w h a t  e l s e )
n o : n  9 x : k  l e m  ( a n o t h e r  o n e  o v e r  t h e r e )
phom 9 x : k  k h o n  nmg (we t o o )
khaw  9 x : k  s d : g  k h o n  ( tw o  m o re  o f  t h e m )
t h y : s a : m  k h o n  t h a w n a n  ( j u s t  y o u  t h r e e )
k e : k h o n  di©w t h a w n a n  ( j u s t  h e r )
k h u n  s b : g  k h o n  r e : k  t h a w n a n  ( j u s t  t h e  f i r s t
tw o  o f  y o u )
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n a ;  y 9 i ; k s a k  k h o n  nmg t h a w n a n  ( j u s t  one  m o re
i  » e • y o u )
n \ ;  9 i : k  s o s g  9 a n  t h a w n a n  ( j u s t  tw o  m o re
i . e «  h e r e  t h e y  a r e )
P r o n o u n s  c a n  n e v e r  r e p l a c e  o t h e r  n o u n s  a s  H e a d s
(H) o f  t h e  n o u n  p h r a s e  o f  s u c h  s t r u c t u r e s  a s  HM^? HM^D a n d  
s o  orio C o m p a r e ,  f o r  e x a m p l e s ,  t h e  n o u n  " p h u c h a i y ” a n d  t h e  
p r o n o u n  !tk h u n ?f i n  t h e  f o l l o w i n g :
H
p h u c h a : y
k h u n
9u o n ( a  f a t  m a n )
9u o n
II
p h u c h a s y
k h u n
D
9u o n  k h o n  n i : ( t h i s  f a t  man)
9u o n  k h o n  n i :
W h i l e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  f i n d  a  n o u n  i n  t h e  a b o v e  e x a m p l e s
i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  f i n d  a p r o n o u n .
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A u x i l i a r i e s
The n u m b e r  o f  t h e  t h r e e  p a i r s  o f  t e s t i n g  s e n t e n c e  
f r a m e s  a s  u s e d  f o r  s e t t i n g  up n o u n s  a n d  v e r b s  ( s e e  p p « 1 6 1 - 3  )
c a n  h e  m u l t i p l i e d  h y  s u b s t i t u t i n g  o t h e r  w o r d s  f o r  " l e : w "  i n  
f r a m e s  l 0a ,  2 0a a n d  3<>a? a n d  f o r  " k a m l a g "  i n  f r a m e s  l o b ,  2 cb
V I  2 e ,
1 o a c n V i  l e : w
2 ca B n v t  n l f i :w
3 ca c n v t t  n n  l e ; w
1 ob c n k a m l a g v i
2 ob o n k a m l a g v t  n
3 ob c n k a m l a g v ,  , n  n  t t
Words w h i c h  c a n  r e p l a c e  " l £ : w "  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  f r a m e s  
a b o v e  w i l l ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  w o rd  111 e :w "  b e  t e r m e d  " p o s t -  
v e r b a l  a u x i l i a r y  w o r d s " , w h e r e a s  t h o s e  w h i c h  c a n  r e p l a c e  ■ 
" k a m l a g ’1 i n  t h e  l a s t  t h r e e  f r a m e s  w i l l ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  w o rd  
" k a m l a g " s b e  t e r m e d  " p r e - v e r b a l  a u x i l i a r y  w o r d s "  • We may h a v e ,  
f o r  e x a m p l e s ,
n v .i y u :
n v i y u : l £ : w
n v t n y u :
n v t n y u :  l e : w
n v t t n n  y u :
n v t t n n  y u : I t
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The w o r d s  " y u : "  a n d  t h e  s e q u e n c e  " y u :  l e : w "  a b o v e  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  w o r d  " l £ : w "  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  " p o s t - v e r b a l  a u x i l i ­
a r i e s "  •
The f o l l o w i n g  a r e  some o f  t h e  w ord s  w h i c h  c a n  r e p l a c e
n  p h x g  Vj_ 
n  c a  T i  
n  k h v : y  v^
n  p h y g  v ^  n  
n  c a  n
n  k h x : y  v ^  n
n  p h v g  n  n
n  c a  v . ^  n  n  
n  k h x : y  n  n
The  w o r d s  "ph^rrj * c a  a n d  k h x : y "  a b o v e  a n d  s o  o n  ( q * v 0) t o g e t h e r  
w i t h  t h e  w o r d  " k a m l a g "  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  " p r e - v e r b a l  a u x i l i ­
a r i e s "  O
The p o s t - v e r b a l  a u x i l i a r i e s  ( a u x £ ) c o m p r i s e  o n l y  
two words , ,  n a m e l y  "yu :  " a n d  " l e : w " t T h e s e  w o r d s  may b e  
a s s o c i a t e d  t o g e t h e r  i n  t h e  s e q u e n c e  "yu :  l e : w " c  The 
f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  s e n t e n c e s  c o n t a i n i n g  p o s t - v e r b a l  
a u x i l i a r i e s  w h i c h  a r e  u n d e r l i n e d :
t h e  w o r d  " k a m l a g " :
l 0b c
2  c b  c
mn v . au x 2
n a : m  d a i s t  l s : w
n a : m  dtuot y u :  
n a : m drao t  y u : I s : w
( T h e  w a t e r ’ s come t o  t h e  b o i l o )  
(T h e  v / a t e r ’ s  o n  t h e  b o i l . )
( T h e  w a t e r ’ s  on  t h e  b o i l  a l r e a d y . )
d e k  l a p  l a : w 
d e k  l a p  y u :  
d e k  l a p  y u :  l e : w
(T h e  c h i l d ' s ,  g o n e  t o  s l e e p , , )
( T h e  c h i l d ’ s, a s l e e p  *)
( T h e  c h i l d '  w as  a l r e a d y  a s l e e p «)
n v + n  aux,
p h o :  f a g  k h a : w  l e : w 
p h o :  f a g  k h a : w  y u :
n a :  h u g  k h a : w l e : w
n a :  h u g  k h a : w  y u :
( F a t h e r ’ s, l i s t e n e d  t o  t h e  new s  „) 
( F a t h e r ’ s l i s t e n i n g  t o  t h e  n e w s . )
( A u n t i e ’ s  a l r e a d y  b o i l e d  some
r i c e  o )
( A u n t i e ’ s  b o i l i n g  some r i c e * )
n  v t t  n n  aux,
d e k  t v : m  n a : m  r 6 t  l e : w
d e k  t x : m  n a : i n  r o t  y u :
(T h e  b o y ’ s, p u t  some w a t e r  i n t o
i n t o  t h e  c a r . )
( T h e  b o y ’ s, p u t t i n g  some w a t e r
i n t o  t h e  c a r e )
n i t  theism l e : l c  k h r u :  l g s w  ( N i t ’s  a s k e d  t h e  t e a c h e r  a b o u t
a r i t h m e t i c  . )
n i t  t h a : m  l e : k  k h r u :  y u :  ( N i t ’ s, a s k i n g  t h e  t e a c h e r  a b o u t
a r i t h m e t i c  *)
i l i a r i e s  ( a u x ^ )  c o m p r i s e  n i n e t e e n
w o r d s o  T h e s e  n i n e t e e n  w o r d s  may b e  a s s o c i a t e d  t o g e t h e r  i n  
f i f t y - t h r e e  p o s s i b l e  w ay s*  T h e  l i s t s  o f  a l l  t h e s e  f o l l o w
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i m m e d i a t e l y  i n  t h e  s e c t i o n s  g i v e n  b e l o w .  %■)
J d i\^  -  ' \ > t d i a , i  Ql a a / 1- I ( i \_ c ^ A x 'y -^  O ^ j l  y A ^ d L t s ^ Q  t n ^ J t.(A  . $
n a u x x  v ±
n a l i k a ;  k a m l a p  t i :  
n a l i k a :  p h y p  t i :  
n i w  k f o p  k h a : t  
p h a :  y a p  p i e k  
n a l i k a :  k a m l a p  o a  t i :  
t o n  khorj  c a  t o k
(T h e  c l o c k ' s  s t r i k i n g  . )
(T h e  c l o c k ' s  j u s t  s t r u c k . ;
(My f i n g e r  was n e a r l y  c u t  o f f *) 
(T h e  w a s h i n g ’ s s t i l l  w e t J  
( T h e  c l o c k ' s a b o u t  t o  s t r i k e 0 ) 
( i t  w i l l  p r o b a b l y  r a i n * )
n a u x 1 v n
p h o  : k a m l a p  fa r ]  k h a : w 
me: k h y : y  c h o : p  k a w l a t  
d e k  y a : k  k i n  nam -kher j
( F a t h e r ' _ s  l i s t e n i n g  t o  t h e  n e w s . )
( M o t h e r  u s e d  t o  l i k e  c h e s t n u t s . )
( T h e  c h i l d r e n  w o u l d  l i k e  t o
h a v e  some i c e . )
n i t  m a k e a  p h a : n  t u : - p r a y s a n i : ( N i t ' s  b o u n d  t o  p a s s  t h e
p o s  t b o x  o)
d e k  k h o p  y a : k  k i n  9a y t i m  (T h e  b o y  w o u l d  p r o b a b l y  l i k e  t o
h a v e  some i c e c r e a m . )
phtnon kam lar ]  y a : k  c a  l c l a p  b a : n  
(My f r i e n d  w o u l d  l i k e  t o  go  home n o w . )
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( A f r i e n d  u s e  t o  g i v e  
l e s s o n s  t o  t h e  W e s t e r n e r s . )
(T h e  t e a c h e r ’ i d  g i v e  
Sum et  a p r i s e * )
( S a w a i  may h a v e  t o  g i v e  t h e  
h o y s  some p r e s e n t s D)
S u c h  p r e - v e r b a l  a u x i l i a r i e s  may h e  f u r t h e r  s u b -  
d i v i d e d  i n t o  t h o s e  w h i c h  may p r e c e d e  a n d  t h o s e  w h i c h  may 
f o l l o w  t h e  w o r d  ’’may” ( n o t )  w h i c h  w i l l  h e  t e r m e d  t h e  ’’n e g a t o r 1’ t  
The f o r m e r  w i l l  h e  r e f e r r e d  t o  a s  ’’p r e - n e g a t o r  a u x i l i a r i e s ” 
(aux-^n ) s w h e r e a s  t h e  l a t t e r  w i l l  h e  r e f e r r e d  t o  a s  ’’p o s t -  
n e g a t o r  a u x i l i a r i e s ” ( a u x ^ ) -  ^ wo p a t t e r n s  o f  n e g a t i o n  i n  
s p o k e n  T h a i  may a c c o r d i n g l y  h e  s e t  up a s  f o l l o w s :
1 o a u x ^ n  may v^
2 o may a u x n l  v^
e c g o : y a p  may h i  : 33 
p h a :  may k h o y  h e :  13
f o n  k h o p  may t o k  
f o n  may d a y  tolc
(T h e  w a s h i n g ’ s n o t  d r y  y e t «) 
( The w a s h i n g ' s h a r d l y  d r y  0)
( I t  may n o t  r a i n * )
( i t  h a s n ’ t  r a i n e d o )
n  a u x x Yt t  n  11 
phraon k h x : y  s b : n  n apsu i :  f a r a p
k h r u :  c a  h a y  r a p w a n  s u m e : t
saway 9a : t  c a  t o p  c e : k  k h b : p
^  d e k
* S e e  pp .  231 - 2 .
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y a : y  p h x p  may s a b a : y  
y a : y  may k h o y  s a h a : y
( Grandm o t h e r  ' s j u s t  f a l l e n  i l l . )  
( G r a n d m o t h e r ' s  n o t  q u i t e  w e l l . )
The l i s t s  o f  t h e  two s u b c l a s s e s  o f  p r e - v e r b a l  a u x i l i a r i e s  
t h u s  c l a s s i f i e d  a r e  g i v e n  b e l o w „
Ac I h e  p r e - n e g a t o r  a u x i l i a r i e s  ( a u x l n ) c o m p r i s e  
t w e l v e  w o r d s ?  v i z . ?
1 o k a m l  ai] : e . g 
n a a n  k a m l a p dm et  
t h a n o n  k a m l a p  l u r . n  
m e : k a m l a p  sm; kho  : p
( T h e  w a t e r ' s ,  b o i l i n g  D)
(T h e  r o a d s  a r e  s l i p p e r y . )  
( M o t h e r ' s  b u y i n g  some t h i n g s . )
k h r u :  k a m l a p  s 6 m  n a p sm :  d e k  (T h e  t e a c h e r  g i v i n g  t h e
p u p i l s  a l e s s o n * , )
k h o n  k a m l a p  may s a b a : y  ( A m an 's ,  n o t  w e l l , )
2 o k^r ; t  : e . g .  
wan n i :  phuxon k x : t  m a - h a
r o t  k x : t  t a ; y - s i 9  9i : k
( T o - d a y  a f r i e n d
(T h e  c a r  h a p p e n s  t o  b r e a k  down
a s  w e l l 0)
HTio w a : n  r o t - f a y  k x :  t  s i s  w e l a ;
( Y e s t e r d a y  t h e  t r a i n  h a p p e n e d t o  b e  d e l a y e d * )
n ap su i :  l e m  n a n  k x : t  may m i :  k h a : y  
( T h a t  b o o k  h a p p e n s n o t  t o  b e  on  s a l e * )
m e : - k h r u q k x : t  may s a b a : y  t o : n  n £ :
(T h e  c o o k  h a p p e n s  n o t  t o  b e  w e l l  a t  p r e s e n t . )
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3 o ldfiop : e . g .
mraa k £ :  r 6 t  kux©p c h o n  dele (T h e  c a r  n e a r l y  h i t  a h o y  j u s t
now o)
k T u e y  kinep s u k  l e : w  
p h a : luuop h e : 13 l e : w 
suis ldnop may nib
k h a : w kt&ep may p h o :
Uo k h o p  : e . g .  
y e n  n t t  f o n  k h o p t o k
t h a n o n  k h o n  p i  0k
(T h e  h a n a n a s  a r e  a l m o s t  r i p e . )  
(T h e  w a s h i n g ’ s n e a r l y  d r y  *)
(T h e  s h i r t  was n e a r l y  b u r n t ,'  tn r r nr»"»rn v
y o u  know *) 
(T h e  r i c e  was a l m o s t  n o t  e n o u g h . )
( i t ’ l l  p r o b a b l y  r a i n  t h i s
e v e n i n g . )
(T h e  s t r e e t s  w i l l  p r o b a b l y  b e
\  I I.ILIIJ ..VT I * ? v
w e t  o )
d e k  k h o p  k l a p  b a : n  l e : w  p a : n  n i :
(T h e  c h i l d r e n  h a v e  p r o b a b l y  g o n e  b a c k  home b y  t h i s  t i m e . )
p h m s n - k h u n  k h o p  may ma:
( Y o u r  f r i e n d  pr^oba b l y  w o n ’ t  t u r n  up . )
n a p  era: l e m  n l :  k h o p  may p h s : p  
( T h i s  b o o k  p r o b a b l y  w o n ! t  b e  d e a r , , )
c a  : e . g . 
k h u n  c a  p a y  d u s y  may 
phom c a  p a y - h a :  mo: p h r u p  n l :
( A r e  y o u  c o m in g  w i t h  u s ? )
( i ’ l l  go  t o  s e e  t h e  d o c t o r
t o - m o r r o w . )
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phitisn c a  c h u s n ' - p a y  k h a : g  n o : k
(My f r i e n d  came t o  p e r s u a d e  me t o  go o u t * )
k a y  t u g  d io w  c a  p h o :  may 
( W i l l  a c h i c k e n  h e  e n o u g h ? )
/\
mho c h a : w  n i :  d e k  c a  may p a y  k a  c h a n
( T h i s  m o r n i n g  t h e  c h i l d  d i d n ' t  w a n t  t o  come w i t h  me*)
’  '  f ~l----1
6 * c u o n  : e . g ♦
n a : m  c u o n  drnat  l £ : w  (T h e  w a t e r ' s  n e a r l y  come t o
t h e  h o i l »)
cuqxi thmg h a : n  l s : w  p i  (A re  we n e a r l y  h o m e ? )
r 6 t ~ f a y  c u o n  9o : k  l c : w  l a  (T h e  t r a i n ' s a h o u t  t o  l e a v e  n o w . )
k a p k h a : w  c u a n  s e t  l e : v /  (T h e  f o o d ’ s  n e a r l y  r e a d y . )
c u o n  thifig w e l a :  l g : w  ( i t ’ s a l m o s t  t i m e * )
7 0 c h a k  : e * g .
k h o n  c h a k  y e 9 l e : w  ( T h e r e  a r e  a l o t  o f  p e o p l e  n o w . )
n a : m  c h a k  khiun l c : w  (T h e  w a t e r ’ s_ r i s i n g  n o w . )
9a k a : t  c h a k  y e n  l o g  t h u k  wan (T h e  w e a t h e r ' s  g e t t i n g
c o l d e r  e v e r y  d a y . )
IX0&9 c h a k  p h s : g l s : w  (T h e  h e e f ' s  g e t t i n g  d e a r e r  n o w . )
d e k  k h o n  n t i  c h a k  k h i s k i e t  l e : w  
( T h i s  h o y ' s  g e t t i n g  l a z y  n o w . )
1 8 0
8 .  : e . g .
k h b : p  p h r p  m a- th ing  mui© c h a : w
(T h e  p a r c e l  h a d  j u s t  a r r i v e d  t h i s  m o r n i n g „)
k u l a : p  p h x p  r x : m  9o : k  d o : k
(T h e  r o s e t r e e s  h a v e  j u s t  s t a r t e d  b l o o m i n g * )
rorn p h x p  k h a : t  (T h e  u m b r e l l a ’ s  j u s t  t o r n . )
f o n  phyri  h a : y  ( i t ’ s j u s t  s t o p p e d  r a i n i n g . )
n a l i k a :  p h v p  may d Y :n  ( T h e  c l o c k ' s  . j u s t  s t o p p e d  g o i n g . )
9 . y a p  : e . g .
■ m m w A i
r o t  n i :  y a p  may ( T h i s  c a r ’ s s _ t i l l  n ew *)
k h o : g  y a p  y u :  t h i  s a t h a : n i :  (T he  l u g g a g e  i s  s t i l l  a t  t h e
“ s t a t i o n * )
k e : w  p h u s k  n i :  y a p  pinon y u :  ( T h e s e  g l a s s e s  a r e  s t i l l
d i r t y * )
me: y a p  may k l a p  ( M o t h e r ’ s  n o t  h a c k  y e t  0 )
kh an o m  y a p  may w a : n  l x : y  (T h e  p u d d i n g ’ s n o t  s w e e t  y e t »)
1 0 o 9a : t  : e * g .  
c i la n  9 a : t  k h a w - c a y  p h i t  ( I  may m i s u n d e r s t a n d  i t * )
phom 9 a :  t  p a y - y l o m  phtuon b a : y  n i :
( i  m i g h t  go  t o  s e e  a f r i e n d  t h i s  a f t e r n n o n . )
-jiMiy.rear.ita*
p i :  n i :  p h a s x :  9a : t  khiun 9i : k  
( T h i s  y e a r  t h e  t a x  may r i s e  a g a i n . )
1 8 1
k h a y  9a : t  may p h o :  (T h e  e g g s  may n o t  b e  e n o u g h * )
n a l i k a :  9 a :  t  may p l u k  (T h e  c l o c k  may n o t  r i n g * )
1 1 .  make a  : e . g .  
t o m  n i :  r o t  make a  n e n
( B u s e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  p a c k e d  a t  t h i s  t i m e * )
9a k a : t  t h i  n i : make a  o hm :n
(T h e  c l i m a t e  h e r e  t e n d s  t o  b e  dam p*)
t o  : n  k l a g k h m : n  n a : m make a  khran
( A t  n i g h t  t h e  t i d e  i s  l i k e l y  t o  b e  i n * )
k h b : g  t h u : k  m ak e a  may t h o n  
(C h e ap  t h i n g s  a r e  n o t  l i k e l y  t o  l a s t * )
n a l i k a :  r m a n  n i :  m a k e a may t r o g  
( T h i s  v / a t c h  t e n d s  n o t  t o  b e  r i g h t * )
12 * h e n c a  : e * g . 
t o 9 t u s  n i :  h e n c a  l £ k - p a y
( T h i s  t a b l e ’ s a b i t  t o o  s m a l l ,  i t  s e e m s  t o  m e *) 
k h a : w n i : h e n c a  p h o :
( i t  s e e m s  t o  me t h i s  am oun t  o f  r i c e  i s  e n o u g h * )  
t h i  n i :  h e n c a  m i :  k h e : k  y e 9
( T h e r e ’r e  a l o t  o f  v i s i t o r s  c o m in g  h e r e ,  I  s h o u l d  t h i n k *)
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som h e n c a  may p r i o w
( T h e  o r a n g e s  a r e  n o t  s o u r s i t  s e em s  t o  m g o)
1 ^ b .en ca  may r 6 : n  r o k  
(T h e  s u n s h i n e ' s  n o t  v e r y  h o t ,  I  s h o u l d  t h i n k „)
I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  t h e r e  a r e  t h i r t e e n  
c o m b i n a t i o n s  o f  tw o  a n d  f o u r  c o m b i n a t i o n s  o f  t h r e e ,  p o s s i b l e  
f o r  t h e  t w e l v e  p r e - n e g a t o r  a u x i l i a r i e s  c i t e d  a b o v e 0 T h e y  may 
b e  l i s t e d  a s  f o l l o w s ; *
a )  C o m b i n a t i o n s  o f  tw o  p r e - n e g a t o r  a u x i l i a r i e s
1 , k a m l a p  c a
2 o k x : t  c a
3 • ktuop c a
h- e k h o p  c a
3 c k h o p  k a m l a p
6 c k h o p  p h x p
7 c k h o p  y a p
8 p k h o p  c u o n
9 c c u o n  c a
10 O c h a k  c a
11c p h x p  c a
12 c y a p  c a
13 • 9a : t  c a
b ) C o m b i n a t i o n s  o f  t h r e e  p r e - n e g a t o r  a u x i l i a r i e s
l o  k h o p  c a  kamlar)
2 o k h o p  c a  p h r p
3 o k h o p  c a  y a p
k h o p  c a  c u o n
* F o r  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e s e  s e e  pp „  126 - 7 <•
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Bo The p o s t - n e g a t o r  a u x i l i a r i e s  ( a u x „ - i )  c o m p r i s e  
s e v e n  w o rd s*  v i z * *
l c  k h o y  : e * g .
wan n i : d e k  k h o y  s a b a : y  khum
( T o - d a y  t h e  b a b y ' s g e t t i n g  a h i t  b e t t e r 0 )
p h a k  t o : n  n l ;  k h o y  d i ;  n o y
(T h e  v e g e t a b l e s  a r e  a l i t t l e  b e t t e r  a t  t h i s  t i m e 0 )
n a ; m may k h o y  r o : n
(T h e  w a t e r ' s  n o t  v e r y  h o t . )
mu: n i :  may k h o y  h e n  n i t  l v : y  
(We h a r d l y  s e e  W i t  t h e s e  d a y s * )
f a y  may k h o y  sav /a : r j
(T h e  l i g h t ’ s n o t  q u i t e  b r i g h t *)
2 o kh.y: y  : e * g . 
mtuo k o : n  c h a n  l th r : y  c h o : p  du :  nai]
( F o r m e r l y  I  u s e d  t o  l i k e  s e e i n g  f i l m s  c )
k h u n  k h y : y  k h a w - p a y  n a y  t h a m  may 
( h a v e  y o u  e v e r  b e e n  i n  t h e  c a v e ? )
: k h v : y  l o : q s u : p b u r i : may 
(H a v e  y o u  e v e r  t r i e d  s m o k i n g  c i g a r e t t e s ? )
182-!-
h i m a 9 may k h x : y  to k  t l i i  mui©p-thay 
(Snow n e v e r  f a l l s  i n  T h a i l a n d »)
mamuGg-raw may k h x : y  p e n  lusk 
( O u r  m a n g o t r e e s  h a v e  n e v e r  f o r m e d * )
k h u e n  : e*g*
k h u n  khuQii  p a y - h a :  mo: s x g  wan n i :
(Y o u  o u g h t  t o  go  t o  s e e  t h e  d o c t o r  t o - d a y «)
ni<^ 8 khuQii kep n a y  t u :  - y e n
(T h e  m e a t  o u g h t  t o  h e  k e p t  i n  t h e  f r i d g e . )
p h o n l a m a s y  k h u e n  c a t  d a : y  1 0 :w 
( T h e  f r u i t s  o u g h t  t o  be  a r r a n g e d  n o w . )
c h a n  may khuG n 9o : k  c a : k  b a : n  l x : y
^  Q ^gt i t  n o t  t o  h a v e  g o n e  o u t  o f  t h e  h o u s e  a t  a l l * )  
d e k  k h o n  n a n  may k h u e n  s o : p  t S k
( T h a t  b o y  o u g h t  n o t  t o  f a i l  i n  h i s  e x a m i n a t i o n *)
k°  t o r i  ; e *£*
p h ru r )  n i :  c h a n  tor]  t i u : n  t e :  c h a : w  ( I  h a v e  t o  g e t  up
e a r l y  t o - m o r r o w «)
p i :  n i : t o p  k h a y a n  n o y  (Y o u  m u s t  w o r k  h a r d  t h i s  y e a r * )
p h a k  n i :  t o n  l a : n  9i : k  ( T h i s  s a l a d  m u s t  b e  w a s h e d  a 
  b i t  m o r e • )
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k h a : w  may t o g  h u g  m a : k  (You n e e d n ’ t  c o o k  much r i c e . )
p r a t u :  h a : n  n i : may t o g  s ( T h i s  d o o r  n e e d s  n o  r e p a i r i n g , , )
som
5c d a y  : e . g .
t h x :  d a y  p h a k  mag may imi9 w a : n  ( D i d  yo.u m anage  t o  h a v e  a
r e s t  y e s t e r d a y ? )
n a n s u n  l e m  n a n  d a y  9a : n  16 :w l a  ( I ’v e  m a n a g e d  t o  r e a d
—  t h a t  h o o k . )
k h d : g  d a y  p l i © n  may
n a l i k a :  may d a y  p l u k  
d e k  may d a y  tict:n
( D i d  t h e y  l e t  y o u  c h a n g e  t h e
t h i n g s  ? )
(T h e  c l o c k  d i d n ’ t  r i n g . )
(T h e  h a h y  w a s n ’ t  a w a k e . )
6» n a :  : e . g .
k u l a : p  n a :  sin: lm © k v :n  ( T h e  r o s e s  a r e  v e r y  t e m p t i n g  t o
h u y . )
( T h i s  c u r r y  s h o u l d  h e  v e r y  n i c e
t o  e a ‘
k e : g  n i :  n a : k i n  c a g
l a : y - n i n : - t h v :  n a i  9 a : n  93k  (Y o u r  h a n d w r i t i n g  i s  v e r y  n i c e
t o  r e a
f o n  may n a :  t o k  ( i t  d i d n * t  l o o k  l i k e  r a i n . )
d e k  k h o n  n i :  may n a :  k h o p  l y : y  ( T h i s  h o y  d o e s n ’ t  l o o k  n i c e
t o  k n o w .
7o y a : k  : e . g
y a : k  k l a p  h a : n  c a g
kfrun y a : k  f a g  p h l e : g  may
( I ’d l i k e  t o  go h a c k  home v e r y
much „)
( Would y o u  l i k e  t o  l i s t e n  t o
some s o n g s ? )
1 8 6
p h r u r i  n i : y a : k c h u e n  pliiiran ma t h i  n i :
V  l| I |» B»I ■■■!
(We w o u l d  l i k e  t o  i n v i t e  some f r i e n d s  t o  come h e r e * )  
pliuion may y a : k  m a - k u o n  r a w
( O u r  f r i e n d s  w o u ld n ’t  l i k e  t o  come t o  b o t h e r  u s «)
> r i ,i 11 i ■■ I , i ..
m e : may y a : k  p h u : t  k a p  khaw
( M o t h e r  w o u l d n ’ t  l i k e  t o  t a l k  t o  h i m P)
T h e r e  se em  t o  be  o n l y  f i v e  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  
f o r  t h e  s e v e n  p o s t - n e g a t o r  a u x i l i a r i e s  d e s c r i b e d  a b o v e « T h e y  
may b e  l i s t e d  a s  f o l l o w s : *
1 e k h o y  n a :
2 C k h o y  d a y  
3 * k h x : y  y  a : k  
Lj. „ lch x : y  d a y  
5* t o p  d a y
T he  p r e - n e g a t o r  a n d  t h e  p o s t - n e g a t o r  a u x i l i a r i e s  
may be  a s s o c i a t e d  t o g e t h e r  i n  a  c o m b i n a t i o n  o f  tw o  o r  t h r e e  
a s  t h e  c a s e  may b e 9 g i v i n g  u s  a l t o g e t h e r  t h i r t y - o n e  p o s s i b l e  
c o m b i n a t i o n s  -  f o u r t e e n  o f  two  a n d  s e v e n t e e n  o f  t h r e e P v i z 0^
a )  C o m b i n a t i o n s  o f  tw o  a u x i l i a r i e s  w h i c h  a r e  o f  
tw o  k i n d s 0 n a m e l y  a  c o m b i n a t i o n  o f  a  p r e - n e g a t o r  f o l l o w e d  b y  
a  p o s t - n e g a t o r  a u x i l i a r y  a n d  a  c o m b i n a t i o n  o f  a  p o s t - n e g a t o r  
f o l l o w e d  b y  a  p r e - n e g a t o r  a u x i l i a r y „ T h e r e  a r e  e l e v e n  p o s s i b l e  
c o m b i n a t i o n s  f o r  t h e  f o r m e r  a n d  o n l y  t h r e e  f o r  t h e  l a t t e r „
* S e e  f o o t n o t e  p 0 1 8 2 „
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T h e y  a r e  l i s t e d  c o n s e c u t i v e l y  a s  f o l l o w s :
1* k a m l a g  y a : k
2 .  k x : t  y  a : k
3 .  kaiop t o g  
l\., k h o g  k h x : y
5 ,  k h o g  t o g
6 ,  k h o g  y a : k  
7•  o a  d a y
8* c a  t o g  
9* y a g  y a : k  
10* make  a  t o g  
1 1 .  h e n c a  t o g
12 • k h u e n  c a
13  • n a :  c a  
II4.« y a : k  c a
b )  C o m b i n a t i o n s  o f  t h r e e  a u x i l i a r i e s  w h i c h  a r e  o f  
t h r e e  k i n d s *  na m e ly *
i )  a  c o m b i n a t i o n  o f  tw o  p r e - n e g a t o r  a u x i l i a r i e s  
f o l l o w e d  b y  a  p o s t - n e g a t o r  a u x i l i a r y *  T h e r e  a r e  t w e l v e  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h i s :  *
*  S e e  f o o t n o t e  p .  1 8 2 *
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1 . k a m l a g  c a  t o g
2 * k x : t c a t o g
3 * k x : t c a y a : k
k . Icaiop c a tor)
3 . k h o p c a k h x : y
6 . k h o g c a t o g
7 . k h o g c a y a : k
8 * c u o n c a t o g
9 . y a g  <c a  'tj>i)
1 0 , 9a : t c a k h x : y
1 1 . 9 a :  t c a t o g
1 2 . 9a :  t c a y a : k
i i  ) a  c o m b i n a t i o n  o f  tw o  p r e - n e g a t o r  a u x i l i a r i e s  
w i t h  a  p o s t - n e g a t o r  i n  " b e tw e e n .  T h e r e  a r e  o n l y  t h r e e  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h i s :
1 .  k a m l a g  y a : k  c a
2 .  k h o g  y a : k  c a
3* y a g  y a : k  c a
i i i  ) a  c o m b i n a t i o n  o f  two p o s t - n e g a t o r  a u x i l i a r i e s  
w i t h  a  p r e - n e g a t o r  a u x i l i a r y  i n  b e t ? / e e n .  T h e r e  a r e  o n l y  two 
p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h i s :
1 .  k h u o n  c a  t o 33
2 .  n a :  c a  t o g
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C l a s s i f i e r s
A c l a s s  o f  c l a s s i f i e r s  may b e  s e t  up  b y  u s i n g  
t h e  f o l l o w i n g  6 - p l a c e  t e s t i n g  s e n t e n c e  f r a m e ,
n  -  v i a  n i :  v ^  a u x 2
Any w o r d ,  o t h e r  t h a n  a  n o u n  a s  a l r e a d y  d e f i n e d ,  w h i c h  may 
f i l l  t h e  b l a n k  s p a c e  o f  t h i s  f r a m e  i s  b y  d e f i n i t i o n  a  " c l a s s i ­
f i e r ” ( c ) ? e « g D
n a l i k a :  rxnon y a y  n i :  t i :  1 £ :w  
( T h i s  v e r y  b i g  c l o c k ' s  a l r e a d y  s t r u c k 0 )
m i : t  l e m  l e k  n i : t b u i : l e : w 
( T h i s  v e r y  s m a l l  k n i f e  i s  b l u n t  n o w , )
b a : n  l a p  kaw n i :  sbm l e : w
( T h i s  v e r y  o l d  h o u s e  h a s  a l r e a d y  b e e n  r e p a i r e d , )
n aps tu :  l e m  b a : p  n i : k h a : t  y u :  l e : w  
( T h i s  v e r y  t h i n  b o o k  w as  a l r e a d y  t o r n , )
t h a n o n  s a : y  y a : w  n i :  d i :  y u :  l e : w
( T h i s  v e r y  l o n g  r o a d  i s  a l l  r i g h t  a s  i t  i s « )
t s p m o :  l u : k  t o :  n i : w a r n  y u :  l e : w  
( T h i s  v e r y  b i g  m e l o n  i s  a l r e a d y  s w e e t , )
A l l  t h e  w o r d s  u n d e r l i n e d  a r e  c l a s s i f i e r s ,  a s  d e f i n e d  a b o v e .
1 9 0
N u m e r a l s
T h e  n u m e r a l  i s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  o t h e r  c l a s s e s  
o f  w o rd  b y  t h e  f a c t  t h a t  i t  o c c u r s  e i t h e r  i m m e d i a t e l y  b e f o r e
o r  a f t e r  a  c l a s s i f i e r . ,  Two c l a s s e s  may b e  s e t  u p  a c c o r d i n g
t o  w h e t h e r  i t  o c c u r s  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  c l a s s i f i e r .
To e s t a b l i s h  t h e  n u m e r a l s * t w o  t e s t i n g  s e n t e n c e  
f r a m e s  a r e  c a l l e d  f o r »  T h e  f i r s t  w i l l  b e  u s e d  t o  s e t  up  a  
c l a s s  o f  c a r d i n a l  n u m e r a l  ( n u 0 ) w h e r e a s  t h e  s e c o n d  w i l l  be  
u s e d  t o  s e t  u p  a  c l a s s  o f  o r d i n a l  n u m e r a l  ( n u 0 ) 9 v i z . ,
1 .  n  a u x ^  v-j. n  -  c
2 o n  a u x ^  n  c
B o t h  f r a m e s  a r e  a p p r o p r i a t e  t o  6 - p l a c e  s e n t e n c e s •
a ) C a r d i n a l  N u m e r a l s  ( n u c )
Any w o r d  w h i c h  may f i l l  t h e  b l a n k  s p a c e  o f  f r a m e  
1 a b o v e  i s  l a b e l l e d  a  C a r d i n a l  n u m e r a l ” ( n u  ) ,  
photon c a  p ? : t  r a : n  s o : r j  r a : n  
(A f r i e n d ’ s  g o i n g  t o  o p e n  tw o  s h o p s . )
me: y as lc  d a : y  k h o : ^  s a : m  y a : g
( M o t h e r  w o u l d  l i k e  t o  g e t  t h r e e  t h i n g s * )
n i t  to i ]  t h a : n  y a :  s i : m e t  
( N i t  m u s t  t a k e  f o u r  t a b l e t s . )
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  w h o l e  s e r i e s  o f  n u m b e r  s u c h  a s
* F o r  u s e  o f  h y p h e n  w i t h  n u m e r a l s  s e e  p .  9 .
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s o : 33 ( t w o ) ,  s a : m  ( t h r e e ) ,  s i :  ( f o u r )  i n  t h e  e x a m p l e s  c i t e d
a b o v e  a n d  so  on}  t h i s  c l a s s  i n c l u d e s  a l s o  t h e  f o l l o w i n g  
f o u r  w o r d s :
b a : g  ( s o m e )  thCtk ( e v e r y )
l a : y  ( m a n y ) k i : ( how m a n y )
a l l  o f  w h i c h  may f i l l  t h e  b l a n k  s p a c e  o f  f r a m e  1 a b o v e ,  e , g «  
k h r u :  t o g  k e :  kham b a : g  kham 
(T h e  t e a c h e r  h a d  t o  c o r r e c t  some w o r d s * )
phmon c a  p x : t  l a w  t h f ik  k h u o t
(My f r i e n d s  w e r e  g o i n g  t o  o p e n  e v e r y  b o t t l e  o f  s p i r i t s * )
p r a s i t  k h o g  m i :  b a : n  l a : y  l a g  
( P r a s i t ’ s p r o b a b l y  g o t  many h o u s e s * )
t h a n a : y  c a  t o g k a : n  p h a y a : n  k i : k h o n
(How m any w i t n e s s e s  d o e s  t h e  s o l i c i t o r  w a n t ? )
b )  O r d i n a l  N u m e r a l s  ( n u 0 )
Any w o rd  w h i c h  may f i l l  t h e  b l a n k  s p a c e  o f  f r a m e . 2 , 
i  * e * n  a u x ^  v ^  n  c -
w h i c h  i s  n o t  a n  i n t r a n s i t i v e  a d j e c t i v a l  v e r b  o r  a  h i g h - t o n e
2
d e t e r m i n a t i v e  a s  a l r e a d y  d e f i n e d  i s  b y  d e f i n i t i o n  a n ' b r d i n a l  
n u m e r a l ’ ( n u 0 )> e*g«
n a : y o k  c a  n a g  r o t  k h a n  t h i s o : g
(T h e  P r i m e  M i n i s t e r  w i l l  s i t  i n  t h e  s e c o n d  c a r . )
1 F o r  e x a m p l e s  o f  h i g h e r  c a r d i n a l  n u m e r a l s ,  s e e  p p <,_93 f f »
2 S e e  p p „ 1 6 8 , 197  r e s p e c t i v e l y *
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d a n a y  k h o g  p h a k  b a : n  l a g  t h l s a : m
( D a n a i ’ s p r o b a b l y  s t a y i n g  a t  t h e  t h i r d  h o u s e . )
n o : g  k a m l a g  kh£©n c o t m a : y  c h a b a p  t h i s ! :
(My y o u n g e r  b r o t h e r ’ s  w r i t i n g  t h e  f o u r t h  l e t t e r . )
A p a r t  f r o m  t h e  w h o l e  s e r i e s  o f  w o r d s  s u c h  a s  t h l s 6 : g  
( s e c o n d ) ,  t h i s a i m  ( t h i r d ) ,  t h i s i :  ( f o u r t h )  i n  t h e  a b o v e  
e x a m p l e s  a n d  s o  on* t h i s  c l a s s  i n c l u d e s  a l s o  t h e  f o l l o w i n g  
s i x  w o r d s :
rang ( a ,  a n )  d i e w  ( o n l y  o n e )
r e : k  ( f i r s t )  s u t t h a : y  ( l a s t )
n a :  ( f r o n t ,  n e x t )  l a g  ( l a s t ,  n e x t )
a l l  o f  w h i c h  may f i l l  t h e  b l a n k  s p a c e  o f  t h e  f r a m e  a b o v e ,  e „ g .  
p h o :  c a  p l u : l c  b a : n  l a g  rang 
( F a t h e r ’ s g o i n g  t o  b u i l d  a  h o u s e . )
n i t  y a : k  m l :  T u : k  k h o n  d io w
( h i t  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  o n l y  one c h i l d . )
d e k  k h x : y  c h o : p  t u k k a t a :  tu© r e s k  
(T h e  g i r l  u s e d  t o  l i k e  t h e  f i r s t  d o l l . )
n o : y  ka ir i lag  l a : g  c a : n  b a y  s u t t h a : y  
( N o i ’ s w a s h i n g  t h e  l a s t  p l a t e . )
* F o r  e x a m p l e s  o f  h i g h e r  o r d i n a l  n u m e r a l s ,  s e e  p p ,  93 f f °
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d e k  k a m l a g  khurn r o t  k h a n  n a :
(T h e  c h i l d r e n  a r e  g e t t i n g  i n t o  t h e  f r o n t  c a r r i a g e , )  
n a k r i o n  k h u o n  9a : n  nagstti :  c h a b a p  n a :
(T h e  s t u d e n t s  s h o u l d  r e a d  t h e  n e x t  i s s u e  o f  t h e  p a p e r , )  
n a :  k a m l a g  t a t  p h a :  c h i n  l a g
( A u n t i e ’ s  c u t t i n g  t h e  l a s t  p i e c e  o f  m a t e r i a l , )  
phmon c a  k h o : y  r o t  k h a n  l a g
(My f r i e n d s  a r e  g o i n g  t o  w a i t  f o r  t h e  n e x t  b u s , )
To s e t  up  tw o  f u r t h e r  c l a s s e s  o f  w o r d  w h i c h  a r e
a l w a y s  a s s o c i a t e d  w i t h  e i t h e r  o f  t h e  tw o  c l a s s e s  o f  n u m e r a l  
a b o v e  t h e  f o l l o w i n g  tw o  t e s t i n g  s e n t e n c e  f r a m e s  a r e  p r o ­
v i d e d :  -
1 ,  n  aux^_ v-fc n  n u 0 c
2 ,  n  aux_ v ,  n  n u  cI t  c
B o t h  f r a m e s  a r e  a p p r o p r i a t e  t o  6 - p l a c e  s e n t e n c e s ,
P r e - n u m e r a l s  ( p r e - n u )
Any w o r d  w h i c h  may f i l l  t h e  b l a n k  s p a c e  o f  f r a m e  1 
a b o v e  i s  l a b e l l e d  a  ^ r e - n u m e r a l '  ( p r e - n u ) ,  e , g .  
me: c a  sm: t u :  9i : k  s o : g  b a y  
( M o t h e r ’ s  g o i n g  t o  b u y  tw o  m o re  c u p b o a r d s , )
k h r u :  c a  t h a m - t h o : t  d e k  t l i a g  h a :  k h o n  
(T h e  t e a c h e r ' s  g o i n g  t o  p u n i s h  a l l  t h e  f i v e  b o y s , )
19k
mo: kam lar )  r a l e s  a :  k h o n  t a p  l a r y  k h o n
(T h e  d o c t o r ' s  l o o k i n g  a f t e r  s o  many p e o p l e . )
phrnon y a r k  d a r y  k u l a : p  sale s a : m  t o n
(A f r i e n d  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  a b o u t  t h r e e  r o s e t r e e s . )
s u n t h o r n  k h o p  m i :  k a y  kmop r 5 : y  t u o
( S u n t h o r n ' s  p r o b a b l y  g o t  n e a r l y  a  h u n d r e d  c h i c k e n s 0  
p h o :  c a  c h v r n  phmon r a : w  s i p  k h o n
( F a t h e r ' s  g o i n g  t o  i n v i t e  some f r i e n d s ? a b o u t  t e n  i n
number«)
n i t  y a r k  t h a k  srao 9i  r k s a k  s o : p  t u o
( N i t  w o u l d  l i k e  t o  k n i t  a n o t h e r  tw o  p u l l - o v e r s . )
t h a n a r y  y a : k  d a : y  p h a y a m  9i : k t a p  s a : m  k h o n
(T he  s o l i c i t o r  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  a n o t h e r  t h r e e  w i t n e s s e s
s t i l l . )
c a w - s a : w  15p c h a y  p h a :  t a p lukop s a : m ~ s i p  l a :
(T h e  b r i d e  h a s  t o  u s e  n e a r l y  t h i r t y  y a r d s  o f  m a t e r i a l . )
d e k  t o p  9a s n  n ap s in :  r a w r a : w  s i p - h a :  n a :
(T h e  b o y  h a s  t o  r e a d  ab  o u t  f i f t e e n  p a g e s . )
T h i s  c l a s s  s e em s  t o  c o m p r i s e  o n l y  t h e  t e n  u n d e r ­
l i n e d  w o r d s  g i v e n  i n  t h e  a b o v e  e x a m p l e s .
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b )  P o s t - n u m e r a l s  ( p o s t - n u )
Any w o r d  w h i c h  may f i l l  t h e  b l a n k  s p a c e  o f  f r a m e  2 ?
i  *e •
n  aux-^ v ^  n  n u Q c
w h i c h  i s  n o t  a n  a d v e r b  o r  a  p o s t -  v e r b a l  a u x i l i a r y *  a s  a l r e a d y  
d e f i n e d  i s  b y  d e f i n i t i o n  a  ,lp os  t  - n u m e r a l ’ ( p o s t - n u ) 5 e . g .  
c h a : q  c a  9 aw p h a :  s a : m  l a :  t h a w n a n
(T he  d r e s s - m a k e r  w a n t s  j u s t  t h r e e  y a r d s  o f  m a t e r i a l , )
p h o :  k h x : y  s a y  n a m - t a : n  s o *.13 c h S : n  k w a :
( F a t h e r  u s e d  t o  t a k e  o v e r  tw o  s p o o n f u l s  o f  s u g a r . )
t h a w l n  kamlaiQ l e : k  -Qxn s o : i 3 - r o : y  p o : n  s e . i t
( T h a w i n f s  e x c h a n g i n g  t h e  m oney  f o r  a  l i t t l e  o v e r  tw o
h u n d r  e d p  oun d  s 0)
l e k  c a  c h a y  n a m -so m  s o : 13 k h u o t  k w a k w a :
( L e k ’ s g o i n g  t o  u s e  a  l i t t l e  o v e r  tw o  b o t t l e s  o f  v i n e g a r  0 )
T h i s  c l a s s  s e e m s  t o  c o m p r i s e  o n l y  t h e  f o u r  u n d e r ­
l i n e d  w o r d s  g i v e n  i n  t h e  a b o v e  e x a m p l e s •
S e e  p p .  210-1  a n d  173~k r e s p e c t i v e l y .
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D e t e r m i n a t  I v e s
A c l a s s  o f  d e t e r m i n a t i v e s  may b e  s e t  up  b y  
u s i n g  t h e  f o l l o w i n g  6 - p l a c e  t e s t i n g  s e n t e n c e  f r a m e ,
n  n u 0 c -  Vj_ a u ^ 2  
Any wordy o t h e r  t h a n  a n  i n t r a n s i t i v e  a d j e c t i v a l  v e r b * a s  
a l r e a d y  d e f i n e d ,  w h i c h  may f i l l  t h e  b l a n k  s p a c e  o f  t h i s  
f r a m e  i s  b y  d e f i n i t i o n  a  " d e t e r m i n a t i v e " ,  e«go
stjj0 s o : ]q t u o  ( n l :) s a k  l £ : w
( T h e s e  tw o  b l o u s e s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  w a s h e d * )
k e : w  s a : m  b a y  ( n a n ) r a : w  l e : w  
(nan j
(T h o s e  t h r e e  g l a s s e s  a r e  c r a c k e d  n o w . )
c a m  s i p  b a y  ( n o : n  ^s a 9 a :  t  y u :  l e : w  
(n o : n )
(T h o s e  t e n  p l a t e s  o v e r  t h e r e  a r e  c l e a n * )
I n  t h e  e x a m p l e s  a b o v e  e i t h e r  o f  t h e  tw o  b r a c k e t e d  
f o r m s  may o c c u r . A l l  t h e  w o r d s  u n d e r l i n e d  a r e  c l a s s i f i e d  a s  
d e t e r m i n a t i v e s .
D e t e r m i n a t i v e s  may b e  s u b c l a s s i f i e d  i n t o  t h o s e  
f o u n d  a f t e r  a  c l a s s i f i e r  w h i c h  i s  i m m e d i a t e l y  p r e c e d e d  b y  a 
n o u n  a n d  t h o s e  f o u n d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  a  n o un *  T he  f o r m e r  
w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  " h i g h - t o n e  d e t e r m i n a t i v e s "  ( d ^ )  w h e r e a s  
t h e  l a t t e r  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  " f a l l i n g - t o n e  d e t e r m i n a t i v e s "  
(d -p ) ,  v i z * .
* S e e  p e l 6 8 o
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a )  H i g h - t o n e  d e t e r m i n a t i v e s  (<%)
T h i s  s u b c l a s s  o f  d e t e r m i n a t i v e s  c o m p r i s e s  f o u r  
m e m b e r s ,  i * e *  n l : ( t h i s  o r  t h e s e ) ,  n a n  ( t h a t  o r  t h o s e ) ,  n o : n  
( o v e r  t h e r e )  a n d  n a y  ( w h i c h )  -  e a c h  o f  w h i c h  may o c c u r  i r .  
t h e  b l a n k  s p a c e  o f  t h e  f o l l o w i n g  5 - p l a c 0 t e s t i n g  s e n t e n c e
f r a m e  9
n  c -  v. aux*- j
e * g .  m i : t  l e m  n i : l a p  l e : w  
k l u o y  w i : n i : s u k  l c : w
b a : n  p h u s k  n i : s e t  l e : w  
k e : w  b a y  n a n  r a : w  y u :
( T h i s  k h i f e  h a s  b e e n  s h a r p e n e d * )
( T h i s  b u n c h  o f  b a n a n a s  i s  r i p e
now* )
( T h e s e  h o u s e s  a r e  f i n i s h e d  n o w * ) 
( T h a t  g l a s s  i s  c r a c k e d * )
p r a t u :  b a : n  n a n  sbm l e : w  (T h a t  d o o r ’ s  b e e n  r e p a i r e d * )
p h a :  p h u s k  n a n  s o l c k a * p r o k  y u : l c : w  ( T h o s e  c l o t h s  w e r e
d i r t y * )
r o t  k h a n  n 6 : n  d i :  y u :  l e : w  (T he  c a r  o v e r  t h e r e  i s  a l l
r i g h t  a s  i t  i s * )
rom  k h a n  n o : n  k h a : t  l e : w  (T h e  u m b r e l l a  o v e r  t h e r e  i s  t o r n
n o w * )
k h o n  k l u m  n o : n  niuoy l s : w  (T h e  g r o u p  o f  p e o p l e  o v e r  t h e r e
a r e  t i r e d  *)
r o t  k h a n  n a y  c o : t  y u :  
k a p a w  b a y  n a y  tern  l e : w
(W h ic h  c a r  i s  p a r k e d ? )  
(W h ic h  s u i t c a s e  i s  f u l l ? )
k h 6 : p  p h u s k  n a y  c h a n  l e : w  (W h ic h  a r t i c l e s  h a v e  b e e n
w e i g h e d ? )
A l l  t h e  w o r d s  u n d e r l i n e d  a r e  c l a s s i f i e d  a s  h i g h - t o n e  d e t e r ­
m i n a t i v e s  *
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k ) F a l l i n g - t o n e  d e t e r m i n a t i v e s  ( d f )
T h i s  s u b c l a s s  o f  d e t e r m i n a t i v e s  c o m p r i s e s  o n l y
i . e .  n i :  ( t h i s  o r  t h e s e ) ,  n a n  ( t h a t  o r  t h o s e '
( o v e r  t h e r e )  -  e a c h  o f  w h i c h  may o c c u r  i n  t h e  b l a n k  
f o l l o w i n g  ^ - p l a c e  t e s t i n g  s e n t e n c e  f r a m e ,
-  Vj_ aux2
t h r e e  m e m b e r s ,  
a n d  n o : n  
s p a c e  o f  t h e  
* n
e *g o t h a n o n  n i : d i : l e : w
p h a : n i :
1
0 y u :
k h a y n i : S I S l e : w
m a : n n a n kaw y u :  l e : v /
k e : w n a n c h a y l e : w
d o k - m a : y  n a n  h i o w  l e : w
r o t  n o : n SOITL H  Al e : w
p h a k n o : n  l a : r) l e : w
k r a d a : t  n o : n  y a p  y u :  l e : w
A l l  t h e  w o r d s  u n d e r l i n e d  a r e  
d e t e r m i n a t i v e s  *
( T h i s  r o a d  i s  g o o d  now o)
( T h i s  c l o t h  i s  w e t  *)
( T h e s e  e g g s  h a v e  g o n e  b a d . )
( T h a t  c u r t a i n  w a s  w o r n  o u t e )
( T h a t  g l a s s  h a s  b e e n  u s e d . )
( T h o s e  f l o w e r s  h a v e  f a d e d <>)
(T h e  c a r  o v e r  t h e r e  h a s  b e e n
r e p a i r e d , )
(T he  v e g e t a b l e s  o v e r  t h e r e  h a v e
b e e n  w a s h e d . )
(T h e  p a p e r s  o v e r  t h e r e  a r e  
a l r e a d y  c r e a s e d . )
c l a s s i f i e d  a s  f a l l i n g - t o n e
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F u s e d  W ords
A f u s e d  w o rd  ( f w )  i s  one  w h i c h  f u n c t i o n s  s i m u l ­
t a n e o u s l y  a s  n o u n  a n d  c l a s s i f i e r ;  t h a t  i s  t o  say* i t  o c c u r s  
i m m e d i a t e l y  b e f o r e  a h i g h - t o n e  d e t e r m i n a t i v e  ( d ^ )  i n s t e a d  o f  
o c c u r r i n g  b e f o r e  t h e  s e q u e n c e  o f  a  c l a s s i f i e r  ( c )  a n d  a h i g h -  
t o n e  d e t e r m i n a t i v e ,  a s  a  n o u n  ( n )  d o e s .  E x a m p l e s :
t h i s  h o u s e )  
t h i s  p h o t o g r a p h ) 
t h a t  s h o p ) 
t h a t  b e d )
t h e  room  o v e r  t h e r e )  
t h e  d o o r  o v e r  t h e r e )  
w h i c h  w o r l d ) 
w h i c h  t o w n ) 
t h i s  e y e ) 
t h a t  f i n g e r ) 
w h i c h  h a n d )
C o n t r a s t  t h e  a b o v e  w i t h  t h e  f a r  commoner  c o n ­
s t r u c t i o n s  b e l o w :
n  c
mu ok  b a y  n i :  ( t h i s  h a t )
n a p s in :  l e m  n i :  ( t h i s  b o o k )
b a r n  n i :  
r u : p  n i :  
r a s n  n a n  
t i o r i  n a n  
h u p  n o : n  
p r a t u :  n o : n  
l o : k  n a y  
irmep n a y  
t a :  n i :
n i w  n a n  
mm: n a y
1 S e e  p  . 197
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n a l i k a :  ruion n a n  
k r a c o k  b a r n  n a n  
k a w 9i :  t u o  n o : n  
r o t  k h a n  n a y
( t h a t  o l o o k )
( t h a t  m i r r o r )
( t h e  o h a i r  o v e r  t h e r e )  
( w h i c h  c a r )  e t c .
By a n a l o g y , on e  w o u l d  e x p e c t  t o  f i n d  c o n s t r u c t i o n s
s u c h  a s
b a : n  b a : n  n i :  
r u : p  r u : p  n a n  
r a : n  r a : n  n a y  
p r a t u :  p r a t u :  n o : n  
a n d  s o  o n s s i n c e  t h e  n o u n s  a n d  t h e  c l a s s i f i e r s  i n  t h e s e  c a s e s  
a r e  i d e n t i c a l  i n  fo rm *  S e e ? f o r  i n s t a n c e 9
n a y  n a g s m :  l e m  y a y  m i :  r u : p  s o : p  r u : p 
( I n  t h e  b i g  b o o k  t h e r e  a r e  tw o  p h o t o g r a p h s <>)
i n  w h i c h  t h e  f i r s t  ,cr u : p "  i s  a  n o u n  an d  t h e  s e c o n d  Ur u : p !l i s  a  
c l a s s i f i e r o  (B e e  t h i s  c o n s t r u c t i o n  n a m e l y  n  n u 0 c on  p a g e  196c) 
H e n c e  i t  a p p e a r s  t o  b e  t h e  r u l e  t h a t  w h e r e  n o u n s  a n d  t h e i r  
c l a s s i f i e r s  a r e  i d e n t i c a l  i n  f o r m  o n l y  o n e  f o r m  a p p e a r s  i n  a  
c o n t e x t  i n  w h i c h  i n  o t h e r  c a s e s  t h e  n o u n  i s  i m m e d i a t e l y  
f o l l o w e d  b y  i t s  c l a s s i f i e r • T h i s  f o r m  i s  r e f e r r e d  t o  a s  a 
" f u s e d  w o r d " .
2 0 1
T i m e - w o r d s
A t i m e - w o r d  ( t w )  i s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  o t h e r  
w o rd  c l a s s e s *  a n d  f r o m  t h e  c l a s s i f i e r  i n  p a r t i c u l a r *  b y  
t h e  f a c t  t h a t  i t  c a n  d i r e c t l y  p r e c e d e  a  h i g h - t o n e  d e t e r m i -  
n a t i v e  ( d ^ )  a n d  d i r e c t l y  f o l l o w  a  c a r d i n a l  n u m e r a l  ( n u Q) o r  
a  p r e - n u m e r a l  ( p r e - n u ) ^  b u t  n e v e r  f o l l o w s  a c a r d i n a l  n u m e r a l  
w h i c h  i s  p r e c e d e d  b y  a  n o u n .  T h a t  i s  t o  say*  i t  o c c u r s  i n  
t h e  s e q u e n c e s  t w  d^* n u c t w  a n d  p r e - n u  tw  b u t  n e v e r  i n  t h e
s e q u e n c e  n  n u Q tw® E x a m p l e s :
tw
k h m : n  n i : ( t o - n i g h t )
wan n i : ( t o - d a y )
w e l a :  n a n ( a t  t h a t  t i m e )
sam ay  n 6 : n ( i n  t h e  o l d e n  d a y s )
drnon n a y ( w h i c h  m o n t h )
p i  1 n a y ( w h i c h  y e a r )
p h r u i ]  n i : ( t o - m o r r o w )
m aru i :n  n i : ( t h e  d a y  a f t e r  t o - m o r r o w )
t o : n  n t : ( a t  t h i s  t i m e )
ko : n  n i : ( f o r m e r l y )
T h e  f o l l o w i n g  a r e  a  l i s t  o f  f u r t h e r  t i m e - w o r d s  w h i c h  may 
o c c u r  i n  t h e  a b o v e  s e q u e n c e :
1 S e e  po 1 89°
2 S e e  p o 19T o
3 S e e  pp o  1 9 0 -1  a n d  193 -U r e s p e c t i v e l y  <>
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c h a :  w ( m o r n i n g )
v 1p a : n
Iclarjwan ( d a y  t i m e )
V 1mu:
th x o i ] ( n o o n ) c a n (M onday)
b a : y ( a f t e r n o o n ) 9a r j k h a : n ( T u e s d a y )\  .  h i ■■ m  irti
y e n ( l a t e  i n  t h e  
a f t e r n o o n )
p h u t ( W e d n e s d a y )
kham ( n i g h t f a l l ) p h r a h a t ( T h u r s d a y )
k h a n a 9 ( m o m e n t ) s u k ( F r i d a y )
p a t c u b a n ( p r e s e n t ) saw ( S a t u r d a y )
r a w a :  r] (m e a n  t i m e ) 9a t h i t ( S u n d a y  o r  w e e k )
r a y  a  9 ( p e r i o d ) m 6 k k a r a : ( k h o m ) * ( J a n u a r y )
c h u o m o : g ( h o u r ) k u m p h a : ( p h a n ) ( F e b r u a r y )
n a : t h i : ( m i n u t e ) m i : n a : ( k h o m ) ( M a r c h )
w i 9n a : t h i : ( s e c o n d ) m e : s a : ( y o n ) ( Apr i 1 )
s a t t a v j a t ( c e n t u r y ) p h r i u t s a p h a :  (khom ) (May)
t h i : ( a t  i m e ) m i t h u n a : ( y o n ) ( J u n e )
k h r  a : w ( a t  i m e ) k a r a k k a d a : ( k h o m ) ( J u l y )
k h r a i ] ( a t  i m e ) s i q h a :  (khom ) ( Augus t )
h o n ( a t  i m e ) k a n y a : ( y o n ) ( S e p t e m b e r )
p h a k ( a  w h i l e ) t u l a : ( k h o m ) ( O c t o b e r )
t a k i : ( j u s t  n o w ) p h r t u t c i k a : ( y o n ) ( N o v e m b e r )
p i : 7l c l a : y ( l a s t  y e a r ) t h a n w a : ( k h o m ) ( D e c e m b e r )
1 T h e s e  w o r d s  a r e  o n l y  f o u n d  i n  t h e  f i x e d  e x p r e s s i o n s  p a : n  n i :  
( b y  t h i s  t i m e )  a n d  mu: n x :  ( t h e s e  d a y s ) .
* T h e  s y l l a b l e  i n  b r a c k e t s  i n  t h i s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  w o r d s  i s  
a l m o s t  n e v e r  p r o n o u n c e d  i n  c o n v e r s a t i o n a l  s t y l e .  I t  i s  
comm only  o n l y  f o u n d  i n  w r i t i n g .
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E x a m p l e s  o f  t i m e - w o r d s  ( t w )  a p p e a r i n g  d i r e c t l y  
a f t e r  c a r d i n a l  n u m e r a l s  ( n u c ) o r  p r e - n u m e r a l s  ( p r e - n u )  a r e  
g i v e n  b e l o w #
I1 U C tw
s o : n m o: p ( 2  p . m . )
h o k  m o: p ( 6 a  0m0 o r  p . m . . )
s i p  m o : p ( 1 0  a •m o )
s d : p  th u m ( 8  p . m . )
s i ;  t h u m (1 0  p )
t h u k  mrno ( a n y  t i m e )
t h u k  wan ( e v e r y  d a y )
ba:iQ t h i : ( som e  t i m e )
s i :  c h u o m o :p ( f o u r  h o u r s )
s i p  n a : t h i : ( t e n  m i n u t e s )
p r e - n u  tw
s a k  p r a d i qw ( f o r  a  l i t t l e  w h i l e )
9i : k s a k  p r a d f o w ( i n  a  m o m e n t )
s a k  k h r u : ( f o r  a  w h i l e )
9i : k s a l c  k h r u : ( i n  a  f e w  m i n u t e s ’ t i m e )
s a k  p h a k ( f o r  a  w h i l e )
t h a i ]  wan ( a l l  d a y )
ktitop diusn ( n e a r l y  a  m o n t h )
t a p  p i : ( f o r  a  y e a r )
20U
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I t  i s  t o  b e  p o i n t e d  o u t  h e r e  t h a t  a  f u s e d  w o r d  , 
o r  a  c l a s s i f i e r  ( i n  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  o n l y )  c a n  r e ­
p l a c e  a  t im e - Y /o r d  i n  t h e  s e q u e n c e  t w  d^  ( s e e  p * 201 ) a n d  t h a t  
a  c l a s s i f i e r  ( a g a i n  i n  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  o n l y )  c a n  
a l s o  r e p l a c e  a  t i m e - w o r d  i n  b o t h  t h e  s e q u e n c e  n u c tw  a n d  t h e  
s e q u e n c e  p r e - n u  t w ,  b u t ,  w h i l e  a  c l a s s i f i e r  c a n  b e  f o u n d  i n  
t h e  s e q u e n c e  n  n u c c i n  s u c h  e x a m p l e s  a s
m i : t  s o : g  l e m  ( tw o  k n i v e s )
n a : m  s a s m  kc:.w ( t h r e e  g l a s s e s  o f  w a t e r )
r u : p  s i :  r u : ^  ( f o u r  p h o t o g r a p h s )
a  t i m e - w o r d  c a n n o t *  T h a t  i s  t o  s a y ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  
f i n d  a  p h r a s e  c o n s i s t i n g  o f  t h e  s e q u e n c e  n  n u 0 tw*
T h e r e  may b e  f o u n d ,  i n  a d d i t i o n ,  some t i m e - w o r d s  
w h i c h  a r e  b o u n d  t o  a  c e r t a i n  f i x e d  e x p r e s s i o n  o r  e x p r e s s i o n s  * 
T h e y  may c o n v e n i e n t l y  b e  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :
a )  Some t i m e - w o r d s  a r e  b o u n d  t o  t h e  e x p r e s s i o n  
w h i c h  c o n t a i n s  t h e  t i m e - w o r d  urrm0*?, e , g .  rmxo k i : ( j u s t  n o w ) ,
mtiio w a : n  ( y e s t e r d a y ) ,  imho w a : n s m : n  ( t h e  d a y  b e f o r e  y e s t e r d a y ) ,  
nutiQ r a y  ( w h e n ) *
b )  Borne o t h e r  t i m e - w o r d s  a r e  b o u n d  t o  t h e  e x ­
p r e s s i o n  w h i c h  c o n t a i n s  t h e  t i m e - w o r d  ut o : n n P e * g „  t o : n  
k l a p k h n i : n  ( a t  n i g h t ,  b y  n i g h t ) ,  t o : n  dxuk ( l a t e  a t  n i g h t ) *
1 See p p .  1 9 9 - 2 0 0 ,
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c )  T h e r e  i s  a n o t h e r  t i m e - w o r d  w h i c h  i s  b o u n d  
t o  t h e  e x p r e s s i o n s  w h i c h  c o n t a i n  t h e  t i m e - w o r d  c h a : w  • 
( m o r n i n g ) ,  wan ( d a y ) ,  huoldham ( e a r l y  i n  t h e  e v e n i n g )  a n d  
k o : n  ( f o r m e r ) ,  v i z , ,
t e i c h a : w  
t e : wan 
t e :  h u o k h a m
t e :  k o : n
( e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g )  
( e a r l y  i n  t h e  a f t e r n o o n )  
( e a r l y  i n  t h e  e v e n i n g )  
( f o r m e r l y )
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M o d e -w o rd s
T h i s  s m a l l  c l a s s  o f  w o r d s  may h e  a r r i v e d  a t  h y  
a p p l y i n g  t h e  t e s t i n g  s e n t e n c e  f r a m e  g i v e n  "below, w h i c h  i s  
a p p r o p r i a t e  t o  6 - p l a c e  s e n t e n c e s , v i z ep 
n  c d ^  -  v^  a d v
Any w o r d ,  o t h e r  t h a n  a  p a r t i c l e  ( q 0v o )^ w h i c h  may f i l l  t h e  
"blan-T s p a c e  o f  t h i s  f r a m e  i s  h y  d e f i n i t i o n  a  " m o d e - w o r d " , e 0g
d e k  k h o n  n i :  p o k k a t i 9 s o n  X ubkY in  
( T h i s  h o y ’ s n s n a l l y  q u i t e  r e s t l e s s «,)
phuion k h o n  n a n  th a m m a d a : k e g  9ok  
( T h a t  f r i e n d ’ s v e r y  c l e v e r , a s  a  r u l e  0 )
n a l i k a :  rm o n  n o : n  n a : ’k l u s  t a : y  h o y
( T h e  c l o c k  o v e r  t h e r e ’ s o f t e n  s t o p p e d ,  I  ’ m af  r_a_id »)
r o g - t h a : w  k h u :  n i :  t h l c i r i  t h o n  t h i d i o w
( T h i s  p a i r  o f  s h o e s  h a s  l a s t e d  q u i t e  w e l l ,  i n  f a c 1 0 )
k h o : g  p h u s k  n i :  s u o n m a : k  d i :  t h a g n a n  
( T h e s e  g o o d s  a r e  a l l  g o o d ,  on  t h e  wrh o l e  0 )
k h o n  p h u o k  n i :  d o : y m a : k  k h e g r e : g  9o k  
( M os t  o f  t h e s e  p e o p l e  a r e  v e r y  s t r o n g o )
* See ppo 2 2 0 - 1 o
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A p a r t  f r o m  t h e s e  s i x  w o r d s , t h i s  c l a s s  i n c l u d e s  
t h e  w o rd  " d o : y t h u o t h u s p a y "  ( i n  g e n e r a l ) ? w h i c h  c a n n o t  f i l l  
t h e  f r a m e  a b o v e  s i n c e  t h i s  f r a m e  c o n t a i n s  a  d e t e r m i n a t i v e  
(d fr )  a n d  t h e  w o r d  i n  q u e s t i o n  i t s e l f  c o n v e y s  a n  i n d e t e r m i n a t e  
m e a n in g  „ T h i s  v /ord  i s  f o u n d  i n  s u c h  s e n t e n c e s  a s
9a k a : t  d o : y t h u o t h u o p a y  d i :  9ok
(T h e  w e a t h e r  i n  g e n e r a l  i s  q u i t e  g o o d 0 )
k h o n  d o : y t h u o t h u o p a y  may k h o y  r u :  r iuo^ n f :
( P e o p l e  i n  g e n e r a l  h a r d l y  know t h i s  m a t t e r 0)
Com pare  t h e s e  s e n t e n c e s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :
s u o n m a : k  s o n  9ok  
( M ost  c h i l d r e n  a r e  q u i t e  r e s t l e s s Q)
k h o n  th a m m a d a :  may k h o y  r u :  rraep n i :
( O r d i n a r y  p e o p l e  h a r d l y  know t h i s  m a t t e r  0 )
I n  t h i s  s t u d y  t h e  v m rd  " d o : y t h u s t h u s p a y 1' i s  
c l a s s i f i e d  a s  a  m o d e - w o r d  b y  a n a l o g y  w i t h  o t h e r  m o d e - w o r d s  
s u c h  a s  ’rs u 9 n m a :k "  a n d  " t h a m m a d a : "  a b o v e  0
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P r e - v e r b s  a n d  P o s t - v e r b s  
T h e r e  a r e ,  i n  a d d i t i o n *  two s m a l l  c l a s s e s  o f  w o r d s  
w h o s e  mem bers  c a n  b e  c o m p l e t e l y  l i s t e d *  t o  b e  c a l l e d  " p r e -  
v e r b s ’* a n d  " p o s t - v e r b s ” a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p o s i t i o n  r e l a t i v e  
t o  t h e  v e r b s  s o  f a r  d e s c r i b e e ? w i t h  w h i c h  t h e y  a r e  a s s o c i a t e d B 
S u c h  w o r d s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  u n ­
s t r e s s e d  a n d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  n e v e r  o c c u r  u n l e s s  a cc o m ­
p a n i e d  b y  a v e r b  «
The p r e - v e r b s  c o m p r i s e  o n l y  two members* p a y  a n d  ma, 
w h e r e a s  t h e  p o s t - v e r b s  c o m p r i s e  f o u r *  pay*  ma,  way a n d  s i s .  
A l l  t h e  p r e - v e r b s  i n  t h e  e x a m p l e s  a r e  f o l l o w e d  b y  
a h y p h e n o  The p o s t - v e r b s  a r e  p r e c e d e d  b y  a h y p h e n  i f  t h e y  
a p p e a r  d i r e c t l y  a f t e r  t h e  a c c o m p a n y i n g  v e r b s  b u t  t h e y  a r e  
w i t h  no  m ark  i f  i n t e r r u p t e d  b y  a n o u n  p h r a s e *
E x a m p le s  o f  p r e - v e r b s  f o l l o w e d  b y  a  h y p h e n :
p a y - h a :  phraon 
p a y - r a p  y a : t  
t o p  p a y - s o p  p h o : 
p a y - s u h  k h o : p  t h i  t a l a : t
y a : k  m a - h a : t h x :  
m a - r a p  
m a - y i o m  n i t
m a - c h u o y  t h a m  k a p k h a : w
( go t o  s e e  some f r i e n d s )
( go  t o  m e e t  some r e l a t i v e s )
( m u s t  go  t o  s e e  F a t h e r  o f f )
( g o  t o  do some s h o p p i n g  i n  t h e
m a r k e t )
( w o u l d  l i k e  t o  come t o  s e e  y o u )
( come t o  m e e t  my y o u n g e r  s i s t e r )  
( come t o  v i s i t  N i t )
( come t o  h e l p  do some c o o k i n g )
* S e e  ppo  161 - 8 *
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E x a m p l e s  o f  p o s t - v e r b s  wh i c h  a r e  p r e c e d e d  b y  a h y p h e n  i n  a 
v e r b  p h r a s e i
9 5 : k - p a y  n o : k  b a : n
t o 33 d x : n ~ p a y  khmn r o t
khwn-m a
k l a p - m a  l e : w
k e p - w a y  n a y  t u :
k h u o n  c a  c a m - way h a y  d i :
p h u : t - s i o
l a p - s i e
( g o  o u t  o f  t h e  h o u s e )
( h a v e  t o  w a l k  tc> g e t  a b u s )
( h a s  come up  h e r e )
( h a s  come b a c k )
( i s  p u t  aw ay  i n  t h e  c u p b o a r d )
1
( s h o u l d  r e m e m b e r  i t  w e l l )  
( s p e a k  i t  o u t )
(g o  t o  s l e e p  now )
E x a m p le s of  p o s t - v e r b s  w h i c h  a r e  n o t  p r e c e d e d  b y  a h y p h e n  % 
9aw k h o i i ]  p a y  d u e y ( t a k e  t h e  t h i n g s  away a s  w e l l )
sm: k h a y  ma l e : w 
k a m l a p  c a  k e p  p h a :  way 
t h a : n  y a :  s £ o
( h a s  b o u g h t  some e g g s )
(am g o i n g  t o  p u t  t h e  c l o t h s  a w a y ) 
( t a k e  t h e  m e d i c i n e  n o w )
1 I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  u n d e r l i n e  a n y  p a r t i c u l a r  w o rd  i n  t h e  
E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  s i n c e  t h e  p o s t - v e r b  c o n v e y s  t h e  m e a n in g  
o f  ’' r e t e n t i o n 1' i n  t h i s  c a s e  0
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A d v e r b s
A c l a s s  o f  a d v e r b s  may b e  s e t  up  b y  u s i n g  tw o  
t e s t i n g  s e n t e n c e  f r a m e s ? one  o f  w h i c h  i s  a p p r o p r i a t e  t o  3 -  
p l a c e  s e n t e n c e s  a n d  t h e  o t h e r  t o  L a p l a c e  s e n t e n c e s ?  v i z . ?
n  n  -
n  aux„ v . -
1 i
Any w o r d  w h i c h  may f i l l  e i t h e r  o f  t h e  b l a n k  s p a c e s  a b o v e ?  
w h i c h  i s  n o t  a  v e r b ?  a  p o s t - v e r b a l  a u x i l i a r y  o r  a  p o s t - v e r b  
a s  a l r e a d y  d e f i n e d * o r  a  p a r t i c l e  ( q , v « ) ,  i s  b y  d e f i n i t i o n  a n  
" a d v e r b ” ? e . g .
n  v .i
k h a : w  s u o y  c a p  
k h o : p khum rm oy  
n a l i k a :  t a : y  b o y  
n i t  k h a y a n  s a m x : 
f a y  d a p  9e : p 
lorn r e : p  95ljc 
k u l a : p  h o : m  i r n e k x : n  
d e k  l a p  9x : k  
k h r u : p u o y  map
(T h e  r i c e  i s  v e r y  d r y . )
( T h i n g s  a r e  g o i n g  up  a l l  t h e  t i m e . )  
(T h e  c l o c k ' s  o f t e n  s t o p p e d . )
( H i t ’ s  a l w a y s  w o r k i n g  h a r d . )
(T h e  l i g h t  w e n t  o u t  b y  i t s e l f . )
(T he  w i n d ' s  eso s t r o n g . )
(T h e  r o s e s  s m e l l  e x t r e m e l y  s w e e t . )  
(T h e  c h i l d ’ s g o n e  t o  s l e e p  a g a i n . ) 
(T he  t e a c h e r ' s  i l l ?  p o s s i b l y 9 )
* See p p 0 161-8? 173-U? 208-9  and 220-1  r e s p e c t i v e l y .
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n  a u x  v .
1 1
me: k h o p  t u h n  k o : n
phm on c a  p a y  d u o y  
n £ : p  k a m l a p  h l w  t h i d i e w
k h e : k  k a m l a p  k h u y  lean
n a : m  t o p  r d : n  n o y  
nrao k h o p  n i a w  mmonkan
p h o : c a  k l a p  map 
t e p k w a :  c a  h a n  y a p p  a y  
y o p y u t  c a  ma: tham m ay 
k l raa  c a  9aw t h a w r a y
( M o t h e r  w i l l  p r o b a b l y  g e t  up
f i r s t s )
(A f r i e n d ’ s c o m in g  a s  w e l l . ^
(O u r  y o u n g e r  s i s t e r ’ s j o l l y
h u n g r y . )
( T h e  g u e s t s  a r e  t a l k i n g  t o
o n e  a n o t h e r o )
(T h e  w a t e r  m u s t  b e  p r e t t y  h o t . )
(T h e  b e e f  i s  p r o b a b l y  t o u g h
a s  w e l l * )
( F a t h e r ’ s c o m in g  b a c k  t o o . )
(How a r e  t h e  c u c u m b e r s  t o  be  c u t ? )
(What i s  Y o n g y u t  c o m in g  h e r e  f o r ? )
( How m uch s a l t  do  y o u  w a n t ? )
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P r e p o s i t i o n s
A c l a s s  o f  p r e p o s i t i o n s  may b e  a r r i v e d  a t  b y
a p p l y i n g  tw o  t e s t i n g  s e n t e n c e  f r a m e s ,  e a c h  o f  w h i c h  i s
a p p r o p r i a t e  t o  5 - p l a c e  s e n t e n c e s ,  v i z . ,
n  v . a u x  ~ n*
i  2
n  a u x n v . n1 i
Any w o rd  w h i c h  may f i l l  e i t h e r  o f  t h e  b l a n k  s p a c e s  a b o v e  i s  
l a b e l l e d  a  ’’p r e p o s i t i o n ” , e*g«
n  v ^  auXg -  n
y a :  khurn l £ : w  n a ;  b a : n
(T h e  g r a s s  i s  g r o w i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  h o u s e 0 ) 
n a : m  m o t  l £ : w  n a y  k a :
( T h e r e ’ s  no  m o re  w a t e r  l e f t  i n  t h e  k e t t l e , * )
h i m a 9 t o k  l e : w  t h i  s a k o t l e : n  
( i t ’ s snow ed  a l r e a d y  i n  S c o t l a n d c )
p h a :  t a : k  y u :  l a p  b a : n
(T h e  w a s h i n g ’ s h a n g i n g  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  h o u s e • )
d e k  l e n  y u :  k a  phuion
(T h e  c h i l d ’ s p l a y i n g  w i t h  a  f r i e n d , )
n a p s u h  w a : p  y u :  b o n  t o 9 
(T h e  b o o k  i s  on  t h e  t a b l e , )
* T h e  w o r d s  " n i : ” , ’’n a n ” a n d  ”n 6 : n ” w h i c h  may r e p l a c e  t h e  n o u n  
( n )  i n  t h i s  f r a m e  a r e ,  f o r  c o n v e n i e n c e ,  r e g a r d e d  a s  p r o n o u n s ,
0O£° n a : m  m ot  1 e : w  n a y  n i :  ( T h e r e ’ s  no w a t e r  l e f t  i n  h e r e <, )
d e k  l e n  y u :  t r o p  n o : n  (T he  c h i l d ’ s p l a y i n g  o v e r  t h e r e o)
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n aux . v. n'1  i
riU8 k a m l a p  l e n  t a : y  s a p h a : n
(T h e  b o a t Ts p a s s i n g  u n d e r  t h e  b r i d g e . )
lo m  khor) r e : j )  k l a :  r\ t h a l e :
(T h e  w i n d vs p r o b a b l y  s t r o n g  a/fc s e a « )  
l i t o  w i n d ,  p r o b a b l y *  s t r o n g *  i n  t h e  m i d d l e , s e a
d e k  phxj] khmn c a s k  n a : m
(T h e  c h i l d r e n  h a v e  j u s t  come up  f r o m  t h e  s e a . )
O t h e r  common e x a m p l e s  o f  t h i s  c l a s s  a r e  l i s t e d
b e lo w :
leap ( w i t h ) t r 03Q ( a t )
k h a : 33 ( b y  o r  b y  t h e  
s i d e  o f )
t h a :  p ( b y  o r  v i a )
l av a : ( t h a n ) t h e w ( a r o u n d  o r  r o u n d )
t a : m ( a l o n g ) no : k ( o u t  o r  o u t s i d e )
t a ^ t e 1 ( f r o m ) niiio ( a b o v e )
t e : ( o n l y ) t a l e : t ( t h r o u g h )
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L i n k e r s
L i n k e r s  a r e  o f  f o u r  k i n d s *  t o  b e  c a l l e d  
’’n o m i n a l  l i n k e r s " * " v e r b a l  l i n k e r s " *  " r e l a t i v e  l i n k e r s "  
a n d  " s e n t e n c e  l i n k e r s " *  v i z 0*
a ) N o m i n a l  L i n k e r s
T h i s  c l a s s  c o m p r i s e s  o n l y  f o u r  members*  i . e .
" k a "  ( a n d ) ,  " k a p "  ( a n d ) *  "rrn" ( o r )  a n d  " k h d p "  ( o f ) -  The  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c l a s s  a r e  t h a t  i t s  m em bers  a l w a y s
o c c u r  b e t w e e n  tw o  n o u n s  a n d  t h a t  t h e y  a r e  u n s t r e s s e d *  e - g -
c h £ : n  k a  sdm k h a t  l e : w
( T h e  s p o o n s  a n d  f o r k s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  p o l i s h e d , , )
c h a n  c a  pay~s iu :  nom k a  n a m - t a : n
( I ’m g o i n g  t o  b u y  some m i l k  a n d  s u g a r - )
sms k a p  k a p k e : p  p h u o k  n i :  y a p  may
( T h e s e  s h i r t s  a n d  s h o r t s  a r e  s t i l l  n e w * )
k e p  s a m u t  k a p  napsifn  s l o  k o ; n
( P u t  t h e  n o t e b o o k s  a n d  t h e  b o o k s  away f i r s t - )
c a  t h a : n  mu: rm nmo
( A r e  y o u  g o i n g  t o  h a v e  some p o r k  _or b e e f ? )
p a k k a :  k h o p  n i t  h a : y - p a y  n d y
(W here  h a s  N i t  ’_s p e n  g o n e  t o ? )
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b ) V e r b a l  L in k e r
T h e r e  i s  o n l y  one  w o rd  i n  t h i s  c l a s s  w h o se  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  t h a t  i t  a l w a y s  o c c u r s  b e t w e e n  tw o  
v e r b s  a n d  t h a t  i t  i s  u n s t r e s s e d ?  e „ g .
c o tm d s y  c h a b a p  n i : t o p  9 a : n  h a y  d i :
( T h i s  l e t t e r  s h o u l d  b e  r e a d  c a r e f u l l y , )
p h a :  n i :  tor)  c h e :  h a y  n a : n  n o y
( T h i s  w a s h i n g  h a s  t o  b e  s o a k e d  f o r  a  l o n g  t i m e , )
r o p - t h a : w  phom c a  k h a t  h a y  man
( l f l l  p o l i s h  t h e  s h o e s  t i l l  t h e y  s h i n e , )  
l i t ,  s h o e s ?  I ?  s h a l l ?  p o l i s h ?  t h e  l i n k e r ?  s h i n e 0
niiT.o may t o n  t h d : t  h a y  s u k  n a k
cJ pi n X i i
( D o n ' t  f r y  t h e  b e e f  t i l l  i t ' s  to o  w e l l  d o n e . )
k h r u :  s a p  h a y  9a : n  n a p  s i l t : t h u k  wan
(T h e  t e a c h e r  t e l l s  u s  t o  r e a d  b o o k s  e v e r y  d a y . ) 
l i t □ t e a c h e r ; t e l l ?  t h e  l i n k e r ?  r e a d ?  b o o k?  e v e r y ?  d a y 0
mo: k h v : y  n e 9nam  h a y  l o t  9a h a : n
(T h e  d o c t o r  u s e d  t o  a d v i s e  me t o  go on  a  d i e t * )  
l i t ,  d o c t o r ?  u s e d  t o ?  a d v i s e ?  t h e  l i n k e r ?  r e d u c e ?  f o o d o
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c ) R e l a t i v e  L i n k e r s
T h i s  c l a s s  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  f a c t  t h a t
i t  i s  u n s t r e s s e d ,  a n d  c o m p r i s e s  o n l y  tw o  m e m b e r s ,  i c e ,
" t h i "  a n d  “siiuq . As h a s  a l r e a d y  b e e n  n o te d  ,  t h e  f o r m e r
i s  f a r  m ore  commonly u s e d  i n  s p o k e n  T h a i  t h a n  t h e  l a t t e r ,
w h i c h ,  w hen  i t  o c c u r s ,  i s  a l w a y s  r e p l a c e a b l e  b y  t h e  
fo rm e r  <,
To s e t  up  t h i s  c l a s s  o f  w o r d s  t h e  f o l l o w i n g  
t e s t i n g  s e n t e n c e  f r a m e  w h i c h  i s  a p p r o p r i a t e  t o  8 ~ p l a c e  
s e n t e n c e s  i s  c a l l e d  f o r ,
n  v .  ■- a u x .  v .  n  v .  a d v  l a  I t  i
w h o s e  b l a n k  s p a c e  may b e  f i l l e d  b y  e i t h e r  o f  t h e m ,  e , g ,
b a : n  y a y  t h i  k am la r j  m i :  r ) a : n  s u o y  c a q
(T h e  b i g  h o u s e  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a  p a r t y  i s  v e r y
b e a u t i f u l  * )
k r a c o k  l e k  t h i  p h x p  s a y  k r o : p  p h e t i ]  9o k
( T h e  s m a l l  m i r r o r  w h i c h  h a s  j u s t  b e e n  f r a m e d  i s  v e r y
d e a r  <, )
t o 9 k l o m  t h i  c a  wa::g c s : k a n  t i o  l r a o k x : n
(T h e  r o u n d  t a b l e  on  w h i c h  t h e  v a s e  i s  g o i n g  t o  be  p l a c e d
i s  e x t r e m e l y  l o w * )
I n o y  y a r n  t h i  c a  lm oy  m a : y  khom t h i d i o w
(T h e  l o n g  saw w h i c h  i s  t o  be  u s e d  t o  sa w  t h e  l o g  i s
j o l l y  s h a r p o )
1 S e e  p . 1 6 ,
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rtiiog y a y  siug kam la i ]  p e n  k h a : w p l e : k  t h i d i o w
( T h e  b i g  a f f a i r  w h i c h  i s  i n  t h e  new s i s  r a t h e r  p e c u l i a r „)
d )  S e n t e n c e  L i n k e r s
The  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  c l a s s  i s  t h a t  i t s  
m em b ers  may b e  u s e d  t o  l i n k  tw o  s e n t e n c e s  o f  e i t h e r  
i n i t i a t i n g  o r  n o n - i n i t i a t i n g  t y p e  i n t o  one  com pound  s e n -  
t e n c e  • T h e y  may o r  may n o t  b e  s t r e s s e d  * A s e n t e n c e
p
p r e c e d e d  b y  a l i n k e r  i s  r e f e r r e d  t o  a s  a  l i n k e d  s e n t e n c e  » 
A l l  l i n k e r s  i n  t h e  e x a m p l e s  b e l o w  a r e  u n d e r l i n e d *
E x a m p l e s  o f  l i n k e r s  w h i c h  l i n k  tw o  i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s
t h a :  h i w  t h a : n  ^ a r a y  k o : n  s i
( I f  y o u f r e  h u n g r y ,  do h a v e  s o m e t h i n g  f i r s t ! )
/
c h u e y  p i t  f a y  n a y  k h r u e  n o y  l e w  y i p  m i : t  ma d u oy
( P l e a s e  t u r n  o f f  t h e  l i g h t  i n  t h e  k i t c h e n  a n d  b r i n g
me a k n i f e  a )
n o : g  y a : k  d u :  n a g  t c , i  p h i :  c a  du :  1 a k h o : n
(My y o u n g e r  s i s t e r  w o u ld  l i k e  t o  s e e  a  f i l m  b u t  my 
o l d e r  s i s t e r  w o u l d  l i k e  t o  s e e  a  p l a y * )
c h a n  p i t  n a : t a : i j  l s : w  phiTio f o n  t o k
( l fv e  a l r e a d y  s h u t  t h e  w indow s  i n  c a s e  i t  r a i n s * )
phom thrarj b a : n  l e : w  t o : n  f a :  r d : g  
( I  w as  home w hen  i t  t h u n d e r e d * )
1 See  p p . 19 f f .
2 S e e  p p , 22 - 3 •
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E x a m p l e s  o f  l i n k e r s  w h i c h  l i n k  tw o  n o n - i n i t i a t i n g  
s e n t e n c e s 
t h x :  c a  k h a : p  rm c a  k l a p
( A r e  y o u  s t a y i n g  o v e r n i g h t  _or g o i n g  b a c k ? )
r u :  may wa khaw  c a  k l a p  l s : w  
( B i d  y o u  know t h a t  h e ' s  g o i n g  b a c k ? )
mo: c a  p x : t  r a : n  d u o y  t h a :  m i :  t a p
(T h e  d o c t o r  w i l l  a l s o  o p e n  a  c l i n i c  i f  he h a s  t h e  m o n e y . )
t h y :  s l o p  n a  t h i  k h o : y  ph l ion  n a
(You a r e  r u n n i n g  a r i s k  i n  t h a t  y o u  w a i t  h e r e  f o r  a
f r i e n d . )
k h r u :  t o p  s d : n  naps i fu  d u o y  I s 9 t o p  t r u o t  k h d ~ s o : p -  du o y  
(T he  t e a c h e r  h a s  t o  t e a c h  a n d  c o r r e c t  t h e  p a p e r s  a s  w e l l . )
khaw  c a  y u :  111: k r a t h a p r o p - r i o n  p x : t  
( H e ' l l  b e  h e r e  u n t i l  t h e  s c h o o l  o p e n s . )
E x a m p l e s  o f  l i n k e r s  w h i c h  l i n k  a n  i n i t i a t i n g  a n d  a  
n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e
r a w a p  n a  d io w  c a  lorn 
(Be c a r e f u l  or  y ou  may f a l l . )
r o t  9o : k  l £ : w  maio phom thmp s a t h a i n i :
(T h e  t r a i n  h a d  a l r e a d y  l e f t  when I  a r r i v e d  a t  t h e
s t a t i o n . )
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d e k  c a s m  b o y  y a p k a  p e n  w a t
(T h e  c h i l d  o f t e n  s n e e z e s  a s  t h o u g h  h e ’ s  g o t  a  c o l d . )
r a w  c a  t o  13 1 toiq l u : k  v e : g  co nk w a:  c a  h a :  k h o n  d a : y
(We h a v e  t o  l o o k  a f t e r  t h e  c h i l d r e n  o u r s e l v e s  u n t i l
we c a n  f i n d  s o m e o n e . )
n i t  t h a : n  y a :  l e : w  k o : n  ma:
( N i t  h a d  a l r e a d y  t a k e n  some m e d i c i n e  b e f o r e  s h e  c a m e . )
E x a m p l e s  o f  l i n k e r s  w h i c h  l i n k  a  n o n - i n i t i a t i n g  a n d  
a n  i n i t i a t i n g  s e n t e n c e
9a k a : t  m a k e a  y e n  w e l a :  f o n  t o k
(T h e  v ^ e a th e r  t e n d s  t o  b e  c o o l  w hen  i t  r a i n s .  )
9 aw~pay  t h x 9 phuio n a : w
( I  s h o u l d  t a k e  i t  i n  c a s e  i t ’ s c o l d . )
p a :  r u :  l e : w  wa me: c a  may y u :  n i :
( A u n t i e  knew  t h a t  M o t h e r  w o u l d n ’ t  be  h e r e . )
d i c h a n  k e p - m a  t a p t e : f o n  y a ^  may t o k  
( I  b r o u g h t  i t  i n  e v e n  b e f o r e  i t  s t a r t e d  t o  r a i n o )  
l i t .  I ? b r i n g ? come, s i n c c q r a i n 3 y e t ? n o t P f a l l .
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P a r t i c l e s
The  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  c l a s s  a r e  t h a t  i t s
m em b ers  a r e  a l w a y s  f o u n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e n t e n c e  a n d  t h a t
t h e  p h o n e t i c  e x p o n e n t s  o f  c e r t a i n  p r o s o d i c  c h a r a c t e r i s t i c s
o f  p a r t i c l e s ,  s u c h  a s  q u a n t i t y  a n d  t o n e ,  a r e  n o t  c o n s t a n t ,
i . e .  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  s u c h  f e a t u r e s  v a r i e s  f r o m  s e n t e n c e
t o  s e n t e n c e  a n d  u t t e r a n c e  t o  u t t e r a n c e ,  b e i n g  d e t e r m i n e d  b y
1t h e  i n t o n a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  s e n t e n c e  a s  a  w h o l e .
T h u s  i t  may b e  s a i d  t h a t  p a r t i c l e s  a r e  " i n t o n a t i o n
b e a r e r s " „
The  p i t c h  f e a t u r e s  w h i c h  t h e y  c a r r y  may o r  may n o t  
b e  i d e n t i c a l  w i t h  t h o s e  t h a t  a r e  t h e  e x p o n e n t s  o f  t h e  f i v e  
t o n e s  p r o p e r  t o  o t h e r  w o r d s /* '  E x c e p t  w h e r e  t h e  i n t o n a t i o n  
i s  r e l e v a n t  t o  t h e  s t a t e m e n t  ( s e e  C h a p t e r  X I I )  t h e  p a r t i c l e s  
w i l l ,  n e v e r t h e l e s s  f o r  c o n v e n i e n c e ,  b e  m a r k e d  w i t h  t h e  same 
t o n e  m a r k s  a s  u s e d  f o r  o t h e r  w o r d s  b u t  u s e d  i n  t h i s  c a s e  o n l y  
a s  a n  a p p r o x i m a t i o n  o f  t h e  p i t c h  c a r r i e d  b y  t h e  p a r t i c l e s .
A l l  t h e  p a r t i c l e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  a r e  u n d e r l i n e d .
1 S e e  "The  P r o s o d i c  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  C e r t a i n  P a r t i c l e s  i n  
S p o k e n  T h a i " ,  a  t h e s i s  s u b m i t t e d  f o r  t h e  M.Ao D e g r e e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ,  b y  T e r d  C h u e n k o n g c h o o ,  1 9 5 6 , p p .  1 -2  
a n d  2 2 , a n d  a l s o  " P r o s o d i e s  i n  S i a m e s e :  A S t u d y  i n  S y n ­
t h e s i s " ,  a n  a r t i c l e  b y  M i s s  E u g e n i e  J . A .  H e n d e r s o n ,  
p u b l i s h e d  i n  A s i a  M a j o r ,  V o l .  I ,  P a r t  2 , 19U9 * PP ° 201+ f f ,
* S e e  f o o t n o t e  p „ 8 .
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k a :  ru© l £ : w  l a (T h e  k e t t l e  l e a k s  n o w . )
k a p k h a : w s e t  1 e : w n a (T he  f o o d ’ s r e a d y . )
k r a t h x p  n o y  s i ( C a n  y o u  move a  l i t t l e  b i t ? )
f o n  t o k  r y ( I s  i t  r a i n i n g ? )
l u k  khiixn t h y 9 (Won’t  y o u  g e t  u p ? )
c e p  may (D o e s  i t  h u r t ? )
p a y  n a y  ma: c a (W here  h a v e  y o u  b e e n ? )
n aps iu :  y u :  n a y  l a (W here  ’ s y o u r  b o o k ? )
m a - h a :  lehr a y  k h a ( r:?ho h a v e  y o u  come t o  s e e ? )
philign p a y  d u o y  h a 9 (A f r i e n d ’ s c o m in g  a s  w e l l ® )
p a y  n o y  n a : ' ( P l e a s e  g o . )
c a  d i :  r x : (Do yo u  t h i n k  i t ’ a g o i n g  t o  be  a l l
r i g h t ? )
p h a :  y a p  may h e : 13 h a (T he  w a s h i n g ’ s n o t  d r y  y e t . )
khaw  y a p  may ma: r o k (l ie  w o n ’t  t u r n  u p  j u s t  y e t . )
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S i m p l e  a n d  Compound N o u n s  
I t  h a s  b e e n  f o u n d  c o n v e n i e n t  t o  c l a s s i f y  n o u n s  
a s  s i m p l e  o r  compound, on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  b e h a v i o u r  i n  
c e r t a i n  n o u n  p h r a s e s  w i t h  a n  a c c o m p a n y i n g  c l a s s i f i e r . ,  v i s . . ,  
S i n c e  a l l  n o u n s  i n  T h a i  h a v e  a p p r o p r i a t e  
c l a s s i f i e r s  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m  when c i r c u m s t a n c e s  
r e q u i r e P i t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  f r e q u e n t l y  w hen  t h e r e  a r e  
tw o  n o u n s  ( n )  o c c u r r i n g  d i r e c t l y  b e f o r e  a  c l a s s i f i e r  ( c )  
t h e  c l a s s i f i e r  w i l l  i n  t h e  one  c a s e  b e  a p p r o p r i a t e  t o  one  
n o u n  a n d  i n  t h e  o t h e r  c a s e  t o  t h e  o t h e r  noun*  e , g »
11 n  g_ 
k u n c e : t u :  b a y  n i :
( t h e  k e y  o f  t h i s  c u p b o a r d )
n  n
k u n e e ° t u :  d o : k  n i :  
( a  c u p b o a r d  k e y )
khem n a l i k a :  ru ion n a n khem n a l i k a :  9 a n  n a n
( t h e  h a n d s  o f  t h a t  c l o c k ) ( t h a t  h a n d  o f  t h e  c l o c k )
b a : n  phaton k h o n  n a y  
( w h i c h  f r i e n d T s h o u s e )
k h a y  p e t  t u e  n l :
( t h i  s d u c k 1s e g g s )
b a s n  phraon l a p  n a y  
( w h i c h  h o u s e  o f  a  f r i e n d  I s )
k h a y  p e t  b a y  n i :
( t h i s  d u c k - e g g )
A l l  t h e  c l a s s i f i e r s  i n  t h e  l e f t - h a n d  c o lu m n  a r e  a p p r o p r i a t e  
t o  t h e  s e c o n d  n o u n s  w h e r e a s  t h o s e  i n  t h e  r i g h t - h a n d  c o lu m n  
a r e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  f i r s t  n o u n s .
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I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  t h e  f i r s t  n o u n  i n  
t h e  f i r s t  s e r i e s  o f  e x a m p l e s  a b o v e  i s  t r a n s f e r a b l e  t o  t h e  
o t h e r  e n d  o f  t h e  p h r a s e  w i t h o u t  a l t e r a t i o n  o f  m e a n i n g « 
C o m p a re ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  n o u n s  ,:k u n c e : 1f 
a n d  "khem " i n  t h e  f o l l o w i n g  p a i r s  o f  s e n t e n c e s :
kuncej_  t u :  b a y  n i :  d i :  ) (T h e  k e y  o f  t h i s  c u p b o a r d  i s
t u :  h a y  n i :  k u n c e : d i :  ) a  § ° ° ^  ° )
j ^ e m  n a l i k a :  rrnon n a n  c u o n  h a k  l e : w ^  (T h e  h a n d s  o f  t h a t
. v ^ ) c l o c k  a r e  a l m o s t
n a l i k a :  rm©n n a n  khem  c u o n  h a k  l e : w )  b r o k e n * , )
T h e  f i r s t  n o u n  i n  t h e  s e c o n d  s e r i e s  o f  e x a m p l e s ,  on  t h e
o t h e r  h a n d  i s  n o t  so  t r a n s f e r a b l e * ,  T h u s  i t  mas?- b e  s t a t e d  
t h a t  t h e  tw o  n o u n s  i n  t h e  f i r s t  s e r i e s  a r e  s y n t a c t i c a l l y  
s e p a r a b l e  a n d  a r e  t h e r e f o r e  r e g a r d e d  a s  a  s e q u e n c e  o f  tw o  
" s i m p l e  n o u n s " ,  w h e r e a s  t h e  tw o  n o u n s  i n  t h e  s e c o n d  s e r i e s  
a r e  . s y n t a c t i c a l l y  i n s e p a r a b l e  a n d  so  a r e  r e g a r d e d  a s  
"com pound  n o u n s "  w h i c h  w i l l  b e  shown a s  s u c h  b y  t h e  u s e  
o f  a  hyp h e n  o
H e n c e  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  c r i t e r i o n  o f  i n ­
s e p a r a b i l i t y  t h e  u n d e r l i n e d  f o r m s  i n  t h e  e x a m p l e s  b e l o w  
a r e  c l a s s i f i e d  a s  compound n o u n s : -
a ) n o u n - n o u n  , e . g ,
p h u i e n - b a s n  k h o n  nan] ( a  n e i g h b o u r ) l i t .  f r i e n d ,  h o u s e ,  
“  o n e  o
r 8 t - f a y  Ichabuon  r e : k  ( t h e  f i r s t  t r a i n ) l i t .  v e h i c l e ,
- f i r e ,  t h e  f i r s t
one  o
2.2b
t h u r i - t h a : w k h u :  kaw ( t h e  o l d  p a i r  o f  s o c k s ) l i t .  b a g ,
f o o t ,  t h e  o l d  p a i r , ,
m l : t ~ l e k  l e m  n a :  ( t h e  t h i c k  s t e e l  k n i f e )
t u k k a t a :  - y l p u n  tu© n a n  ( t h a t  J a p a n e s e  d o l l ) 
s a b u :  - l a k  k d : n  nuirj ( a  t a b l e t  o f  L ux  s o a p )
b )  n o u n - p r o n o u n  , e . g «
( a  b l o u s e  o f  m i n e )s m s - c h a n  tu© n o p  
plmt©n-phom thu lc  k h o n  
b a : n - t h x : l a p  may 
r 6 t - r a w  k h a n  n i :
( a l l  my f r i e n d s ) 
( y o u r  new h o u s e ) 
( t h i s  c a r  o f  o u r s )
l u ; k - k h a w  t h u g  s a : m  k h o n  ( a l l  t h e i r  t h r e e  c h i l d r e n )
° ) PFonoun-;notm: 
k h u n - w i n i t  
k h u n - c h a r i :
k h u n - m e : 
k h u n - p u : 
n a : y - p h o n
> e . g .
( M r .  W i n i t )
( M is s  C h a r i e ) 
( M o t h e r ) 
( G r a n d p a )
( M r .  P h o n )
d )  n o u n - v e r b  , e . g  
m i : t - p h a p  l e m  n i : ( t h i s  f o l d i n g  k n i f e )
n a l i k a :  - p l u k  ruran  l 6 k  ( t h e  s m a l l  a l a r y i a i - c l o c k ) l i t
c l o c k ,  t o  w a k e ,  s m a l l  on e
p h o p - s a k f o  : k  k l o p  ntnp 
k a p a w - t h i u :  b a y  maj
n a m - h d : m k h u e t  y a y
( a  p a c k e t  o f  w a s h i n g  p o w d e r )
( t h e  new h a n d b a g )  l i t .  c a s e ,  t o
h o l d ,  new o n e .
( a  l a r g e  b o t t l e  o f  p e r f u m e ) l i t  
w a t e r ,  f r a g r a n t ,  l a r g e  b o t t l e
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C o n t r a s t  t h e  f e r n s  u n d e r  d )  a b o v e  w i t h  t h e
f  o l lo ? t f in gs  
m l : t  l e m  n t s  p h a p  d a : y  ( T h i s  k n i f e  c a n  b e  f o l d ed  - )
n a l i k a :  ru ion l e k  y a p  ^may d a y  p l u k  (T h e  s m a l l  c l o c k
h a s n Tt  r u n g  y e t * )  
e t c  o
e )  v e r b - n o u n  , e og 0
p h a t - l o m  9 a n  niup ( a n  e l e c t r i c  f a n ) l i t .  t o  f a n ,
w i n d ,  o n e ,
r o p - t h a : w  k h u :  d io w  ( a  s i n g l e  p a i r  o f  s h o e s )  l i t .
t o  p u t  u n d e r ,  f o o t ,  s i n g l e
p a i r  o
b a p ~ t a :  9 a n  n f :  ( t h i s  s c r e e n ) l i t .  t o  c o n c e a l ,
e y e ,  t h i s .
C o n t r a s t  t h e  f o r m s  u n d e r  e )  a b o v e  w i t h  t h e
f o l l o w i n g :
lorn p h a t  t h a n  wan (T he  w i n d ’ s b e e n  b l o w i n g  a l l
~ d a y . )
f )  n o u n - v e r b - n o u n  , e . g .
h b q - r a p - k h e :1c hoi] ntmg ( a  d r a w i n g - r o o m ) l i t ,  ro o m  t o
r e c e i v e ,  g u e s t ,  o n e .
p h a :  - o h e t - n a :  l o :  rain ( a  d o z e n  h a n d k e r c h i e f s ) l i t .
c l o t h ,  t o  w i p e ,  f a c e ,  a  d o z e n .
c a k - y e p - p h a :  k h a n  n i :  ( t h i s  s e w i n g  m a c h i n e ) l i t .
m a c h i n e ,  t o  s e w ,  c l o t h ,  t h i s .
p h a : ~ p u : ~ t 6 9 p h m :n  y a : w  ( t h e  l o n g  t a b l e c l o t h ) l i t .  c l o t h
t o  c o v e r ,  t a b l e ,  l o n g  o n e .
C o n t r a s t  t h e  f o r m s  u n d e r  f )  a b o v e  w i t h  t h e
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f o l l o w i n g :
hoi) n f :  c a  c h a y  r a p  k h e : k
p h a :  n a n  c h e t  n a :  d a : y
( T h i s  ro o m  i s  g o i n g  t o  h e  
u s e d  f o r  r e c e i v i n g
g u e s t s « )
( T h a t  c l o t h  c a n  h e  u s e d  t o  
w ip e  y o u r  f a c e • )
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S i m p l e  a n d  Compound V e r b s  
T h e  compound  v e r b s  t o  b e  d e a l t  w i t h  i n  t h i s  
t h e s i s  a r e  o f  tw o  k i n d s ,  o n e  o f  w h i c h  c o n s i s t s  o f  a  
t r a n s i t i v e  v e r b  a n d  a  n o u n  an d  t h e  o t h e r  c o n s i s t s  o f  a  
n o u n  a n d  a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b o
Compound v e r b s  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  s e q u e n c e s  o f  a  v e r b  a n d
a  n o u n
When one  a p p l i e s  t h e  c r i t e r i o n  o f  i n s e p a r a -  
b i l i t y  t o  a  s u c c e s s i o n  o f  a v e r b  a n d  a n o u n  i n  a t e x t  
i t  i s  f o u n d  t h a t  i n  some c a s e s  t h e y  a r e  s y n t a c t i c a l l y  
s e p a r a b l e , ,  i n  o t h e r s  n o t ,  v i z , ,
I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  a  n o u n  ( n )  w h i c h  
o c c u r s  i n  s u c h  a  s e n t e n c e  f r a m e  a s
y a p  may d a y  v  n  
may b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e  
w i t h o u t  c h a n g e  o f  m e a n i n g ,  e . g .
y a p  may d a y  k h i o n  c o t rn a :  y  o r  c o t m a t y  y a p  may d a y  k h i o n
o
( I  h a v e n ’t  w r i t t e n  t h e  l e t t e r  y e t . ) "
yai] may d a y  sift: t u o  o r  t u o  y a p  may d a y  but :
( I  h a v e n ’ t  b o u g h t  t h e  t i c k e t  y e t . )
ya i]  may d a y  k h m :n  n a p  sun o r  n a p  sun y a p  may d a y  k h u n n
( I  h a v e n ' t  r e t u r n e d  t h e  b o o k  y e t . )
1 S e e  p .  223 o
2 C o n t r a s t  E n g l i s h  u s a g e  w h e r e  t h e r e  i s  c h a n g e  o f  m e a n i n g  
i n  s u c h  s e n t e n c e s  a s  " I  h a v e n ' t  w r i t t e n  t h e  l e t t e r  y e t . "  
a n d  "The  l e t t e r  h a s n ' t  b e e n  w r i t t e n  y e t . "
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I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s , h o w e v e r ,  w h i c h  
a p p e a r  a t  f i r s t  s i g h t  t o  b e  o f  t h e  same s t r u c t u r e  a s  
t h o s e  d e s c r i b e !  a b o v e ,  t h e  u n d e r l i n e d  n o u n  i s  n o t  t r a n s ­
f e r a b l e  t o  t h e  f i r s t  p l a c e ,  v i z ® ,
yai]  may d a y  t a t  s i n  c a y  ( I  h a v e n ’t  made  up  my m in d  y e t * )
yai]  may d a y  r a p  k h a m ( I  h a v e n ’t  p r o m i s e d  y e t . )
l i t o  n o t  y e t ,  a c c e p t ,  w o r d .
y a p  may d a y  d x : n  t h a : n ( I  h a v e n ’t  t r a v e l l e d  y e t * )
l i t o  n o t  y e t ,  w a l k a w a y *
T h u s  i t  may b e  s a i d  t h a t  t h e  v e r b  a n d  t h e  n o u n  
i n  t h e  f i r s t  t h r e e  e x a m p l e s  a r e  s y n t a c t i c a l l y  s e p a r a b l e  
a n d  a r e  t h e r e f o r e  r e g a r d e d  a s  a s e q u e n c e  o f  a  s i m p l e  t r a n s ­
i t i v e  v e r b  a n d  a  n o u n ,  w h e r e a s  t h e  v e r b  a n d  t h e  n o u n  i n  t h e  
l a s t  t h r e e  e x a m p l e s  a r e  s y n t a c t i c a l l y  i n s e p a r a b l e  a n d  s o  
a r e  r e g a r d e d  a s  c o n s t i t u t i n g  a  com pound v e r b  w h i c h  w i l l  b e  
shown a s  s u c h  b y  t h e  u s e  o f  a  h y p h e n *
H e n c e  ”k h i 9 n  c o t m a : y ’’ , "sift: t u d ’ a n d  " k h n u n  n aps ra :  ” 
a r e  r e g a r d e d  a s  s e q u e n c e s  o f  s i m p l e  w o r d s ,  a n d  wt a t s i n - c a y ,f, 
”r a p - k h a m ’E a n d  ”d x : n - t h a :  13 ” a s  com pound  v e r b s .
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Comp o u n d  v e r b s  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  s e q u e n c e s  o f  a  n o u n  a n d
a  v e r b
H a v i n g  c l a s s i f i e d  a  s u c c e s s i o n  o f  a  v e r b  a n d  
a  n o u n  e i t h e r  a s  a  s e q u e n c e  o f  a s i m p l e  t r a n s i t i v e  v e r b  
a n d  a  n o u n  o r  a s  a  com pound  v e r b  5, we c a n  now t u r n  t o  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  a  s u c c e s s i o n  o f  a  n o u n  a n d  a  v e r b  e i t h e r  
a s  a  s e q u e n c e  o f  a  n o u n  a n d  a s i m p l e  i n t r a n s i t i v e  v e r b  o r  
a s  a  com pound  v e r b =
w hen  t h e  c r i t e r i o n  o f  i n s e p a r a b i l i t y  i s  a p p l i e d  
t o  a  s u c c e s s i o n  o f  a  n o u n  a n d  a v e r b  i n  a t e x t  i t  i s  f o u n d  
t h a t  i n  some c a s e s  t h e y  a r e  s y n t a c t i c a l l y  s e p a r a b l e ? i n  
o t h e r s  n o t *  v i z * ?
I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  a n o u n  (11) w h i c h  may 
b e  f o u n d  i n  t h e  b l a n k  s p a c e  o f  a s e n t e n c e  f r a m e  a s
n  c n  1:  -  v  ^
m ay b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e  
w i t h o u t  c h a n g e  o f  m ean ing ; ,  e . g 0
t u :  b a y  n i :  k u n c e : d i :  o r  k u n e e : t u :  b a y  n i :  d i :
2
(T h e  k e y  o f  t h i s  c u p b o a r d  i s  a  g o o d  f i t * )
n a l i k a :  ru ion  n i :  khem h a k  o r  k h e m n a l i k a :  ru i sn  n i : h a k
2
( - b e  h a n d s  o f  t h i s  c l o c k  a r e  b r o k e n ,  )
t u k k a t a :  tu© n i :  n a :  s u e y  o r  n a :  t & k k a t a :  tu© n i :  s u o y
( l 1 b e  f e c e  o f  t h i s  d o l l  i s  p r e t t y „)
1 S e e p  o 2 23 °
2 C om pare  t h i s  e x a m p le  w i t h  t h o s e  on  p „ • 2 2 3 0
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I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s , h o w e v e r ,  w h i c h  
a p p e a r  a t  f i r s t  s i g h t  t o  be o f  t h e  same s t r u c t u r e  a s  t h o s e  
d e s c r i b e d  a b o v e ,  t h e  u n d e r l i n e d  n o u n  i s  n o t  t r a n s f e r a b l e  
t o  t h e  f i r s t  p l a c e ,  v i z . s
dele k h o n  n i :  c a y  d i :
phujon k h o n  n i : h u p  s u : r)
( T h i s  b o y ’ s g e n e r o u s o )  
l i t o  b o y ,  t h i s ,  h e a r t , g o o d ,
( T h i s  f r i e n d  o f  m in e  i s
s n o b b i s h o )
l i t o  f r i e n d ,  t h i s ,  h e a d , h i g h ,
p h u c h a : y  k h o n  n i :  p o : t  l o : y  ( T h i s  m a n ’ s s c a r e d o )
l i t o  m an,  t h i s ,  l u n g ,  f l o a t *
T h u s  i t  may be s a i d  t h a t  t h e  n o u n  a n d  t h e  v e r b  
i n  t h e  f i r s t  t h r e e  e x a m p l e s  a r e  s y n t a c t i c a l l y  s e p a r a b l e  
a n d  a r e  t h e r e f o r e  r e g a r d e d  a s  a s e q u e n c e  o f  a  n o u n  a n d  a  
s i m p l e  i n t r a n s i t i v e  v e r b ,  w h e r e a s  t h e  n o u n  a n d  t h e  v e r b  i n  
t h e  l a s t  t h r e e  e x a m p l e s  a r e  s y n t a c t i c a l l y  i n s e p a r a b l e  a n d  
so  a r e  r e g a r d e d  a s  c o n s t i t u t i n g  a  com pound v e r b  w h i c h  w i l l  
b e  show n a s  s u c h  b y  t h e  u s e  o f  a  h y p h e n „
H e n c e  ”k u n c e :  d i : ” , ”khem h a k ” a n d  " n a :  s u o y ” a r e  
r e g a r d e d  a s  s e q u e n c e s  o f  s i m p l e  w o r d s ,  a n d  " c a y - d i : ,f, 
’’h u s - s u : ! ) ” a n d  ”psS: t - l a  : y  ” a s  compound v e r b s ,
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The N e g a t o r
T h e r e  i s  o n l y  o n e  w o r d ,  i . e .  *may,! i n  t h i s  c l a s s  
w h ose  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h a t  i t  a l w a y s  o c c u r s  i m m e d i a t e l y  
b e f o r e  o r  a f t e r  a  p r e - v e r b a l  a u x i l i a r y ^ .  I n  t h e  e x a m p l e s  
be low j,  t h e  n e g a t o r  i s  u n d e r l i n e d .
E x a m p l e s  o f  t h e  n e g a t o r  "m ay"  o c c u r r i n g  b e f o r e  a n  a u x i l i a r y : 
n a : m  may k h o y  r o : n  (T h e  w a t e r ' s  n o t  v e r y  h o t . )
h i m a 9 may k h v : y  t o k  t h i  m m s r i - th a y  (Snow n e v e r  f a l l s  i n
T h a i l a n d . )
c h a n  may k h u o n  9 3 :1c c a : k  b a : n  l v : y  ( I  o u g h t  n o t  t o  h a v e
g o n e  o u t  o f  t h e  h o u s e  
a t  a l l . )
lcha:w may t o p  h u p  m ask  (You n e e d n ' t  c o o k  m u ch  r i c e . )
n a l i k a :  may d a y  p l u k  (T h e  c l o c k  d i dn  ?t  r i n g . )
f o n  may n a :  t o k  ( i t  d i d n ' t  l o o k  l i k e  r a i n . )
phuian may y a : k  k u o n  r a w  (O ur  f r i e n d s  w o u l d n ' t  l i k e  t o
b o t h e r  u s . )
E x a m p l e s  o f  t h e  n e g a t o r  "may" o c c u r r i n g  a f t e r  a n  a u x i l i a r y : 
k h o n  k a m l a p  may s a b a : y  (A m a n ' s  n o t  w e l l . )
m e : ~ k h r u o  k x : t  may s a b a : y  t o : n  n i :  (T h e  c o o k  h a p p e n s  n o t
t o  b e  w e l l  a t  p r e s e n t . )
k h a ; w  kmop may p h o : (T he  r i c e  was a l m o s t  n o t  e n o u g h . )
n ap s iu :  l e m  n i :  k h o p  may p h e : p  ( T h i s  b o o k  p r o b a b l y  won ' t
b e  d e a r . )
k ha n om  y a p  may w a : n  l x : y  (T he  p u d d i n g ' s  n o t  s w e e t  e n o u g h
y e t  „)
1 S e e  p .  I T S .
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k h a y  9a : t  may p h o :
k h o s p  t h u : k  make a  may t h o u
som h e n c a  may p r i o w
del:  c a  may p a y  k a  c h a n
me: y a p  may k l a p
(T he  e g g s  may n o t  b e  e n o u g h * )
(C h eap  t h i n g s  a r e  n o t  l i k e l y
t o  l a s t  o )
(T he  o r a n g e s  a r e  n o t  so u r ; ,  i t
s e e m s  t o  m e * )
(T he  b o y  d i d n  *t  w a n t  t o  come
w i t h  me *)
( M o t h e r ’ s n o t  b a c k  y e t * )
P a r t  TWO 
I n t e r - - S e n t e n c e  R e l a t i o n s
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c h a p t e r  _ v
CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE 
STATEMENT QE _I NT _ E g - g g ^ TI QNS
By i n t e r - s e n t e n c e  r e l a t i o n s  a r e  m e a n t  t h o s e  
r e l a t i o n s  w h i c h  may h e  h e l d  t o  o b t a i n  b e t w e e n  two s e n t e n c e s  
o r  a  s e r i e s  o f  s e n t e n c e s  w h o se  f o r m a l  l i n g u i s t i c  f e a t u r e s  a r e  
i n  some v*ray i n t e r d e p e n d e n t  * T h i s  i n t e r d e p e n d e n c e  may r e l a t e  
t o  s e n t e n c e  typ e ; ,  s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,  p h r a s e  t y p e 5 p h r a s e  
s t r u c t u r e s  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a p a r t i c u l a r  w o r d - c l a s s  o r  
p a r t i c u l a r  l e x i c a l  i t e m ,  o r  t o  c e r t a i n  i n t o n a t i o n a l  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  0
The C o n t e x t . o f  M e n t i on
I n  a n  a t t e m p t  t o  d e m o n s t r a t e  t h e s e  r e l a t i o n s  i t
h a s  f r e q u e n t l y  b e e n  f o u n d  u s e f u l  t o  u s e  a n  a d a p t a t i o n  o f
McAoKo H a l l i d a y ' s  c o n c e p t  o f  " c o n t e x t  o f  m e n t i o n ” w h i c h  h e
1i n t r o d u c e s  a s  f o l l o w s  ;
’' B e f o r e  l e a v i n g  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e
p a r t i c u l a r  d e s c r i p t i o n  o f  a l a n g u a g e  i n  t e r m s  o f
c a t a g o r i e s  s e t  up w i t h i n  t h e  l a n g u a g e  i t s e l f ,  I
m i g h t  m e n t i o n  o ne  f u r t h e r  i n s t a n c e  o f  t h e  a p p l i -
2c a t i o n  h e r e  o f  f o r m a l  m e t h o d s  o f  a n a l y s i s  0 T h i s
1 S e e  MoAoKo H a l l i d a y  " S y s t e m a t i c  D e s c r i p t i o n  a n d  C o m p a r i ­
s o n  i n  G r a m m a t i c a l  A n a l y s i s " ; .  19 5 7 , p*  6 1 « ( Sxl M . ovq)  *
2 The u n d e r l i n i n g  i s  m in e  <,
J CvvO (XeJM ft( . J -  /C/w '-‘S(r uctho M W  l~ l h  (hOUsi b  I C A I'l o J L . j  p
S j x t O'- oJl_ Vdf AMvU. P/L to '(Lo jVt C a JL S  o  ^ / 9" ^ 7 ■
c o n c e r n s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  
a member o f  a  p a r t i c u l a r  g r a m m a t i c a l  c l a s s  h y  
f o r m a l  l i n g u i s t i c  'b u t  n o n - g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s *
The p r e s e n c e  o f  a c e r t a i n  f o r m  i n  a 
g i v e n  u n i t  i n  t h e  s y n t a g m  may r e n d e r  p r o b a b l e  
t h e  o c c u r r e n c e  i n  a s u b s e q u e n t  u n i t  o f  a member 
o f  a p a r t i c u l a r  c l a s s ;  t h i s  i s  i n  f a c t  a f o r m  o f  
c o n t e x t u a l  d e t e r m i n a t i o n . ,  b u t  i t  may b e  s t a t e d ^  
p a r t i a l l y  a t  l e a s t . ,  i n  t e r m s  o f  o n l y  t h e  l i n ­
g u i s t i c  ( v e r b a l )  a c t i o n  i n  a c o n t e x t  o f  s i t u a t i o n  -  
t h e  s o u r c e  o f  t h e  d e t e r m i n a t i o n  may b e  f o u n d  t o
1
b e  i n  w h a t  m i g h t  b e  c a l l e d  11 c o n t e x t  o f  me n t i o n*? *
T h i s  r e q u i r e s  t h e  t w o - t e r m  s y s t e m  
" g i v e n * n e w "  9 t h e g i v e n _ b e i n g  t h a t  w h i c h  has_ 
b e e n  m e r rb io n e d  i n  t h e  p r e c e d i n g _ _ l i n g u i s t i c  c o n t - e x t  c 
M od ern  P e k i n e s e  sh o w s  some c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h i s  
d i m e n s i o n  a n d  w o rd  o r d e r  i n  t h e  c l a u s e , ,  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e  g i v e n  b e i n g  r e g u l a r l y  p r e c e d e n t  t o  t h a t  o f  
t h e  n e w .  T h i s  may n o t  o n l y  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i v e  
p o s i t i o n  o f  w o r d s  v /h e re  t h e  b a s i c  c l a u s e - s t r u c t u r e  
i s  u n a f f e c t e d  ( f o r  e x a m p le  t h e  r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  
p r e - v e r b a l  f r e e  n o u n  o r  p r o n o u n  a n d  p r e v e r b a l  a d v e r b )  
b u t  a l s o  p e r m i t  t h e  p r e d i c t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e
o f  a p a r t i c u l a r  c l a s s  o f  c l a u s e *  ---------
The c o r r e l a t i o n  i s  more  c l e a r l y  o b s e r v a b l e  
i f  c o n t e x t  o f  m e n t i o n  i s _  t a k e n  t o  i n c l u d e  not_ o n l y  
r e p e t i t i o n  o f  t h e  t e r m  m e n t i o n e d  b u t  a l s o  r e f e r en c e  
( f o r  e x a m p l e 9 p r o n o m i n a l 1 o r  s y n o n y m i c )
The u n d e r l i n i n g  i s  m ine*
2 y6
The a b o v e  m akes  i t  c l e a r  t h a t  a c o n t e x t  of*
m e n t i o n ,  w h i c h  i s  p a r t  o f  a c o n t e x t  o f  s i t u a t i o n ,  may b e
u s e d  a s  a f o r m a l  l i n g u i s t i c  m e t h o d  i n  a g ram na  t i c a l  a n a l y s i s «
Dro  H a l l i d a y  h a s  a l r e a d y  g i v e n  a n  i n s t a n c e  o f  a n  a p p l i c a t i o n
o f  t h i s  m e t h o d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a
member o f  a p a r t i c u l a r  g r a m m a t i c a l  c l a s s  i n  M o d e rn  P e k i n e s e 0
H o w e v e r ,  h i s  u s e  o f  t h i s  m e t h o d  i n  h i s  a n a l y s i s  s o  f a r  i s
1v e r y  l i m i t e d ,  a s  h e  p o i n t e d  o u t  i n  h i s  l a t e s t  b o o k  : ’’The
u s e  h e r e  made o f  c o n t e x t  o f  m e n t i o n  i s  o n l y  V e r y  l i m i t e d ; r i t  i s  
n o t  c o n t e n d e d  t h a t  i t s  a p p l i c a t i o n  e x t e n d s  t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  a l l  o r  e v e n  t h e  m a j o r i t y  o f  g r a m m a t i c a l  f o r m s » F o r  t h i s  
r e a s o n  I  h a v e  s u b o r d i n a t e d  i t  i n  t h e  s t a t e m e n t  t o  t h e  t r a n s ­
l a t i o n  r e f e r e n c e ,  o n l y  a p p e n d i n g  c o n t e x t u a l  r e f e r e n c e  w h e r e  I
h a v e  b e e n  a b l e  t o  e s t a b l i s h  a c o r r e l a t i o n  o f  t h i s  t y p e  3 ’
2I t  i s  t h e  a u t h o r ’ s i n t e n t i o n  t o  e x t e n d  i t s  
a p p l i c a t i o n  a s  f a r  a s  n e c e s s a r y  t o  a d e s c r i p t i o n  o f  i n t e r ­
s e n t e n c e  r e l a t i o n s  i n  M o d e rn  C o n v e r s a t i o n a l  T h a i , i n  a n  
a t t e m p t  t o  b r i n g  o u t  t h e  g r a m m a t i c a l  a s  w e l l  a s  n o n -
g r a m m a t i c a l  f o r m a l  f e a t u r e s  w h i c h  r e l a t e  s e n t e n c e s  a t  v a r i o u s
3s t a g e s  o f  t h e  a n a l y s i s o
1 The  L a n g u a g e  o f  t h e  C h i n e s e  " S e c r e t  H i s t o r y  o f  t h e  M o n g o l s " ,  
p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  P h i l o l o g i c a l  S o c i e t y  X V I I ,  1 9 3 9 «
2 The  a u t h o r  w i s h e s ,  t h e r e f o r e ,  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h i s  o
3 The  t e r m  ’ s t a g e ’ i s  b o r r o w e d  f r o m  t h e  a r t i c l e  "The  C a t e g o r y  
o f  Humber i n  I g b o "  b y  J 0 C a r n o c h a n ,  p u b l i s h e d  i n  t h e  P r o ­
c e e d i n g s  o f  t h e  214-th I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  o f  O r i e n t a l i s t s ,  
M u n ic h  1 9 3 7 ? s e e  po 7 1 1 • I t  i s  u s e d  h e r e  i n  a  s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  ways w h i l e  h i s  a n a l y s i s  i n c l u d e s  s e n t e n c e ,  c l a u s e  
a n d  p h r a s e  s t a g e s ,  t h e  p r e s e n t  a n a l y s i s  i n c l u d e s  s e n t e n c e ,  
p h r a s e ,  w o r d - c l a s s ,  a n d  i t e m  s t a g e s .
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As regards the use of the concept of context 
of mention in this thesis, there are two points to he 
made here * First, the two-term system, "given" and "new", 
set up hy Dr* Halliday is also required in this thesis 
hut the terms may not he used in exactly the same way as 
he intendedo As far as the term "given" is concerned, 
there seems to he an exact parallel between its use in 
the quoted passage and its use in the present analysis, 
namely "that which has heen mentioned before"0 Regarding 
the term "new", Dr D Halliday left it undefined, hence its 
implications may differ in the one case from the otherc 
The "new" in the present study will he referred to "that 
which has not heen mentioned before"*
A second point to he made here is that, as with D r . 
Halliday, context of mention will he taken to include, in 
suitable cases, not only repetition of the term mentioned 
hut also reference of various kinds, to he expounded later*
The Context of Interrogation
In order to handle certain types of inter-sentence 
relations it has heen found convenient to postulate, in 
addition to the context of mention, a further context which 
will he referred to as the "context of interrogation".
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The c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n  may b e  r e g a r d e d  
a s  t h e  s o u r c e  o f  some & i n d s  o f  " c o n t e x t u a l  d e t e r m i n a t i o n ”
( s e e  p c 235 ) n o t  c o v e r e d  b y  t h e  c o n t e x t  o f  m e n t i o n P T he  
c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  t w o - t e r m  s y s t e m  
g i v e n / n e w ,  h u t  r a t h e r  a s y s t e m  o f  ’’q u e s t i o n ” a n d  " a n s w e r " ,  
t h e  l i n g u i s t i c  f o r m  o f  t h e  q u e s t i o n  p r e d e t e r m i n i n g  t o  a 
g r e a t  e x t e n t  t h e  l i n g u i s t i c  f o r m  o f  t h e  a n s w e r *
\
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A n a p h o r i c  a n d  C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
I n  h a n d l i n g  t h e  m a t e r i a l  o f  t h i s  t h e s i s  t h e  a u t h o r  
h a s  f o u n d  i t  c o n v e n i e n t  t o  c h a r a c t e r i z e  s e n t e n c e s  a s  b e i n g  
’' a n a p h o r i c ” o r  " c a t a p h o r i c ” , d e p e n d i n g  u p o n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
r o l e s  i n  t h e  c o n t e x t s  o f  m e n t i o n  o r  o f  i n t e r r o g a t i o n .
A s e n t e n c e  w h i c h  h a s  " r e l a t e d  c o n t e x t " ^  w i t h  a
2p r e v i o u s  s e n t e n c e  i n  t h a t  a t  l e a s t  one o f  i t s  l i n g u i s t i c  f o r m s  
i s  r e f e r a b l e  t o  w h a t  i s  g i v e n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  m e n t i o n ,  i s  
c a l l e d  a n  " a n a p h o r i c  s e n t e n c e " 0 The  p r e v i o u s  s e n t e n c e  i t s e l f ,  
n a m e l y  t h a t  c o n t a i n i n g  t h e  f o r m  w h i c h  i s  r e f e r a b l e  t o  w h a t  i s  
new i n  t h e  c o n t e x t  o f  m e n t i o n ,  i s  c a l l e d  t h e  " c a t a p h o r i c  s e n ­
t e n c e "  *
A s e n t e n c e  w h i c h  h a s  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  a  p r e v i o u s  
s e n t e n c e  i n  t h a t  i t  - c o n t a i n s  one  o r  m o re  o f  l i n g u i s t i c  f o r m s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  a n s w e r  r e q u i r e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i n t e r r o ­
g a t i o n ,  i s  a l s o  c a l l e d  a n  " a n a p h o r i c  s e n t e n c e "  <, T h e  p r e v i o u s  
s e n t e n c e  i t s e l f ,  n a m e l y  t h a t  c o n t a i n i n g  t h e  l i n g u i s t i c  f o r m  
o r  f o r m s  r e f e r a b l e  t o  t h e  q u e s t i o n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i n t e r r o ­
g a t i o n  i s  a l s o  c a l l e d  t h e  " c a t a p h o r i c  s e n t e n c e ” *
A g r e a t  many s e n t e n c e s  may o p e r a t e  s i m u l t a n e o u s l y  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  m e n t i o n  a n d  t h e  c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n , ,
1 I  am i n d e b t e d  t o  D r .  H a l l i d a y  f o r  t h e  u s e  o f  t h i s  e x p r e s s i o n  
a l  s o «
2 T he  t e r m  " l i n g u i s t i c  f o r m "  a s  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  may r e f e r  
t o  u n i t s  o f  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  w o r d s . C o n t r a s t  t h i s  w i t h  
t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  i n :  The L a n g u a g e  o f  t h e  C h i n e s e  " S e c r e t
H i s t o r y  o f  t h e  L o n g o l s " ,  p * ? 6 v
22_|-0
I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  c u t s  a c r o s s  
t h e  c l a s s i f i c a t i o n  i n i t i a t i n g / n o n - i n i t i a t i n g  t h a t  h a s  b e e n  u s e d  
s o  f a r c T he  p o s i t i o n  may b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s
l o  A l l  a n a p h o r i c  s e n t e n c e s  a r e  o f  n e c e s s i t y  n o n -  
i n i t i a t i n g ,  b u t  w h i l e  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  a r e  v e r y  f r e ­
q u e n t l y  a n a p h o r i c  ( s e e  Exo I B ,  p  0 22-i.l| a n d ,  e x a m p l e s  l c ,  2c ,  3 c 
a n d  Iqc i n  Ex* I I ,  p p • 2U3 f f * ) ,  t h e y  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  s o  ( s e e  
Ex* I C ,  p , 2i+2 )*
2 o A n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  may a l s o  s o m e t i m e s  b e  
r e g a r d e d  a s  o p e r a t i n g  w i t h i n  tw o  o r  m o re  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  a t  
t h e  same t i m e ;  i t  may be  a n a p h o r i c  a s  r e g a r d s  some a n d  c a t a ­
p h o r i c  a s  r e g a r d s  o t h e r s « T h e  c o n t e x t s  i n  w h i c h  s u c h  n o n ­
i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  o c c u r  may b e  a l l  c o n t e x t s  o f  m e n t i o n  o r  
a  m i x t u r e  o f  t h e  c o n t e x t s  o f  m e n t i o n  a n d  i n t e r r o g a t i o n *  ( S e e  
e x a m p l e s  l b ,  2b , 3b a n d  l^b i n  Ex* I I ,  p p « 22+3 f f * )
3 c I n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  a r e  a l w a y s  p o t e n t i a l l y  
c a t a p h o r i c *  ( s e e  Ex* IA ,  p * 22| l ;  a n d  e x a m p l e s  l a ,  2a ,  3 a  a n d  
2+a i n  Ex* I I ,  p p  *2Lj.3 f f  * ) ,  a n d  c a n  b y  d e f i n i t i o n  n e v e r  b e  
a n a p h o r i c  * ( S e e  e x a m p l e s  o f  i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  w h i c h  a r e  
n o n - c a t a p h o r i c  i n  Ex* I I I ,  p 02JL{.6*)
E x a m p l e s  t o  i l l u s t r a t e  t h e s e  p o i n t s  a r e  g i v e n  b e l o w : -
* " c o n t e x t  o f  m e n t i o n "  i s  r e g a r d e d  i n  t h i s  t h e s i s  a s  r e q u i r i n g  
b o t h  "new "  a n d  " g i v e n " ,  n o t  j u s t  " n e w " „
2hi
T h e  i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  w h i c h  i s  c a t a p h o r i c  a n d  t h e  
n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  w h i c h  i s  a n a p h o r i c  may c o n v e n i e n t l y  b e  
i l l u s t r a t e d  t o g e t h e r  * T h e y  a r e  p l a c e d  s i d e  b y  s i d e  i n  tw o  
s e p a r a t e  c o lu m n s  t o  f o r m  a  s e q u e n c e  o f  tw o  s e n t e n c e s  w h i c h  
o p e r a t e  i n  t h e  same c o n t e x t  o f  m e n t i o n  o r  o f  i n t e r r o g a t i o n . ,
A l l  t h e  f o r m s  r e f e r a b l e  t o  t h e  new o r  t h e  q u e s t i o n  i n  t h e  f i r s t  
c o lu m n  a n d  a l l  t h o s e  r e f e r a b l e  t o  t h e  g i v e n  o r  t h e  a n s w e r  i n  
t h e  s e c o n d  c o lu m n  b e l o w  a r e  u n d e r l i n e d , *  v i Z o s
Exo I A E x .  IB
I n i t i a t i n g  N o n - I n i t i a t i n g
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
S e n t e n c e s  o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  C o n t e x t  o f  M e n t i o n
l a .  phmQn may d a y  ma: l b .  khaw may s a b a : y
(My f r i e n d  h a s n ’t  co m e * )  (SfL’ s n o ^ w e l l * )
2 a .  c h a n  c h o : p  k a w 9i : tu© h i :  2 b .  man niim d i :  ■ •
c a p
( I  l i k e  t h i s  c h a i r  v e r y  ( i i ! 8 n i c e  a n d  s o f t . )
m u c h # )
3 a .  n i t  y a : k  d a : y  r o m  s a k  k h a n  3 b .  k h a n  n l :  c u s n  k h a : t  l e : w
( I ,  N i t ,  v\rould l i k e  t o  g e t  ( T h i s  o n e ’s n e a r l y  t o r n . )
a n  u m b r e l l a  <,)
S e n t e n c e s  o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  C o n t e x t  o f  I n t e r r o g a t i o n
1+a. c a  k l a p  k r u p t h e : p  rnxe r a y  b .  c a  k l a p  duien n a :
(When a r e  y o u  g o i n g  b a c k  ( I ' m  g o i n g  b a c k  n e x t  m o n t h o )
t o  B a n g k o k ? )
* The  k i n d  o f  r e f e r e n c e  i n v o l v e d  i s  h a n d l e d  i n  d e t a i l  i n  t h e  
a p p r o p r i a t e  l a t e r  C h a p t e r .
2U2
5 a .  k h u n  s o p  c o t m a : y  t h i  n a y  5b* t h i  p r a y s a n i :
(W here  d i d  y o u  p o s t  t h e  ( A t  t h e  P o s t  O f f i c e  *)
l e t t e r ? )
E x a m p l e s  o f  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  w h i c h  a r e  
l i o n - a n a p h o r i c *  may be  g i v e n  a s  f o l l o w s :
Ex* IG
c h o s p  may (Do y o u  l i k e  i t ? )  l i t *  l i k e ,  a  p a r t i c l e
phmon p h x p  h a y  c h a n  (A f r i e n d ’ s j u s t  g i v e n  i t  t o  m e*)
l i t *  f r i e n d ,  j u s t ,  g i v e ,  m e .
phom h a y  l s : w  ( I ' v e  p a i d  t h e m * )  l i t *  I ,  g i v e ,  a l r e a d y
n a k  ( I t ' s  h e a v y . )  l i t *  h e a v y *
k h a p  9o k  ( i t ' s  v e r y  t i g h t * )  l i t *  t i g h t ,  v e r y *
d a p - p a y  ( I t ' s  t o o  l o u d * )  l i t *  l o u d ,  t o o *
* T h i s  k i n d  o f  s e n t e n c e  i s  a l w a y s  f o u n d  w i t h i n  t h e  " c o n t e x t  o f  
i m m e d i a t e  p e r c e p t i o n "  w h i c h  i s  t o  b e  d e a l t  w i t h  l a t e r *  S e e
p p * 3 6 1 - 5 .
2b3
T he  f o l l o w i n g  a r e  i l l u s t r a t i o n s  o f  a  s e q u e n c e  o f  
s e n t e n c e s  i n  w h i c h  t h e  s e c o n d  one  o p e r a t e s  w i t h i n  tw o  c o n t e x t s  
a t  t h e  same t i m e ,  h e n c e  i t s  a n a l y s i s  a s  n o n - i n i t i a t i n g ,  
a n a p h o r i c  a n d  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e ,
E x .  I I
I n  t h e  e x a m p l e s  g i v e n  b e l o w  t h e  s e c o n d  s e n t e n c e  i s  
f o u n d  w i t h i n  tw o  c o n t e x t s  o f  m e n t i o n ,  
l a .  wan  n l :  b u r n t - p r a y s a n i : ^ ma:
( T o - d a y  t h e  p o s t m a n  c a m e . )
^ °  9aw kho  : 13 * ma s o g  s o :  13 h o :
(He ’ s b r o u g h t  tw o  p a r c e l s  . )
^ a k  t h  ho nnrn baw
( One o f  t h e m  i s  h e a v y  b u t  t h e  o t h e r  one  * s l i g h t * )
S e n t e n c e  l a .  a b o v e  i s  a n  e x a m p le  o f  a n  i n i t i a t i n g ,  
c a t a p h o r i c  s e n t e n c e - 1-.
S e n t e n c e  l b .  i s  r e g a r d e d  a s  a  n o n - i n i t i a t i n g ,  a n a ­
p h o r i c  s e n t e n c e - 1- a s  r e g a r d s  ,!k h a w ,r  ^ w h i c h  r e f e r s  b a c k  t o
,rb u r u t - p r a y s a n i : ,f i n  t h e  p r e c e d i n g  s e n t e n c e  l a .  \ a n d  a s
1 / c a t a p h o r i c  a s  r e g a r d s  ,fk h o ,;?li t o  w h i c h  ,!h o : 1!* i n  t h e  s u b s e ­
q u e n t  s e n t e n c e  1 c . r e f e r s .
S e n t e n c e  1 c . i s  a n  e x a m p l e  o f  a  n o n - i n i t i a t i n g ,  
a n a p h o r i c  s e n t e n c e  .
1 See f o o t n o t e ,  p .  PJ[l 0
2iLjij.
2a. chan mi: phmen^ khon nrag thi sogkhla:
( l fv e  g o t  a  f r i e n d  i n  S o n g k h l a . )
2 b .  khaY'T^ c h o : p  d u :  n a p  * l i u o k v . n
( S he^  l i k e s  s e e i n g  f i l m s *  v e r y  m u c h . )
2 c .  may k h x s y  p h l a : t  s a k  ruiop *  d io w  
( S h e  n e v e r  m i s s e s  a  s i n g l e  o n e . )
S e n t e n c e  2a .  a b o v e  i s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  a n  
i n i t i a t i n g ,  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e ^ * .
S e n t e n c e  2b o i s  r e g a r d e d  a s  a  n o n - i n i t i a t i n g ,  
a n a p h o r i c  s e n t e n c e  w i t h  r e g a r d  t o  ulthaw w h i c h  r e f e r s  b a c k
J . n
t o  "phuxon" i n  t h e  p r e c e d i n g  s e n t e n c e  2 a .  ; a n d  a s  c a t a p h o r i c  
w i t h  r e g a r d  t o  ’h a r ) ’'* t o  w h i c h  tfru iG^” ^ i n  t h e  s u b s e q u e n t  
s e n t e n c e  2 c .  r e f e r s .
S e n t e n c e  2c .  i s  a n o t h e r  e x a m p le  o f  a  n o n - i n i t i a t i n g ,  
a n a p h o r i c  s e n t e n c e  .
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  t h e  s e c o n d  s e n t e n c e  i s  
f o u n d  t o  b e  w i t h i n  t h e  c o n t e x t s  o f  m e n t i o n  a n d  i n t e r r o g a t i o n  
a t  t h e  same t i m e .
c h a l a w~t~ k a m l a g  c a  p a y  9a m e : r i k a :
( C h a l a w *s g o i n g  t o  A m e r i c a . )
3 b .  k h a w ^ c a  p a y  xniuo. r a y  ^
(When^ i s  s h e t  g o i n g ? )
3c. 9athit' na;'*
(N e x t  w e e k . )
1 Se~e " f o o t n o t e , p ' . 2 ^ 1 I
24b
S e n t e n c e  3 a* a b o v e  i s  a l s o  a n  e x a m p l e  o f  a n
i n i t i a t i n g ^  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e - 1'*
S e n t e n c e  3b* i s  r e g a r d e d  a s  a n o n - i n i t i a t i n g ,  a n a p h o r i c
s e n t e n c e  a s  r e g a r d s  ’l t h a w ” "^  w h i c h  r e f e r s  b a c h  t o  ^ c h a l a w "   ^ i n
1t h e  p r e c e d i n g  s e n t e n c e  3 a -  ; a n d  a s  c a t a p h o r i c  a s  r e g a r d s  
imta r a y t?* t o  w h i c h  ,5<?a t h i t  naf** i n  t h e  s u b s e q u e n t  s e n t e n c e  3a*  
r e f e r s  *
S e n t e n c e  3 c* i s  a l s o  a n  e x a m p le  o f  a  n o n - i n i t i a t i n g ,  
a n a p h o r i c  s e n t e n c e 1 *
y o u n g e r  b r o t h e r  1s a r r i v e d . )
4b  * t o  : n  n i : k e f 1" p h a k  t h i  n a y  *
(W h e r e * i s  h e " 1* s t a y i n g  n o w ? )
i+c * p h a k  t h i  b a t n  *
( H e f s  s t a y i n g  a t  my h o u s e  *)
S e n t e n c e  4 a* a b o v e  i s  a l s o  a n  e x a m p l e  o f  a n
q
i n i t i a t i n g ,  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  *
S e n t e n c e  4b* i s  r e g a r d e d  a s  a  n o n - i n i t i a t i n g ,  a n a ­
p h o r i c  s e n t e n c e 1 w i t h  r e g a r d  t o  Sfk e : H + w h i c h  r e f e r s  b a c k  t o
1,tn 6 : i ) ?ft  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e n t e n c e  4a*  ; a n d  a s  c a t a p h o r i c  w i t h  
r e g a r d  t o  ,!t h l  n a y " *  t o  w h i c h  " t h i  b a : n " *  i n  t h e  s u b s e q u e n t  
s e n t e n c e  4c*  r e f e r s *
S e n t e n c e  4 c* i s  a l s o  a n  e x a m p le  o f  a  n o n - i n i t i a t i n g ,  
a n a p h o r i c  s e n t e n c e 1 *
1 See f o o t n o t e ,  p* 241*
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I n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  w h i c h  a r e  n o n - c a t a p h o r i c  may 
b e  i l l u s t r a t e d  f r o m  t h e  e x a m p l e s  b e l o w :
Ex. Ill 
l a .  f o n  k am la r j  t o k  nafc
( I t ’ s r a i n i n g  c a t s  a n d  d o g s . )
l b .  phom y a 33 may y a : k  95 : k  c a : k  b a : n
( 1  w o u l d n ’ t  l i k e  t o  l e a v e  t h e  h o u s e  j u s t  y e t . )
2ao k h r u :  y a g  may ma: l x : y
(T h e  t e a c h e r  h a s n ’t  come y e t . )
2 b . p a y - t h a : n  n a : m  k a n  may
( S h a l l  we go a n d  h a v e  a  d r i n k  o f  w a t e r ? )
3°  p h f a o n - c h a n  k h o n  niug k h i : k i 9 t  l m s k v : n  
(A f r i e n d  o f  m in e  i s  e x t r e m e l y  l a z y . )
I4.0 wan  n i :  ya]Q may r u :  wa c a  t h a : n  9a r a y  l x : y
( I  d o n ’ t  know w h a t  w e ’ r e  t o  h a v e  f o r  t o - d a y  y e t . )
1 . 2 S i n c e  s e n t e n c e  l a .  a b o v e  h a s  no ’’r e l a t e d  c o n t e x t ”
2w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e  l b .  i t  i s  n o t  b y  d e f i n i t i o n  r e ­
g a r d e d  a s  a  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e .  F o r  t h e  same r e a s o n ?  s e n t e n c e  
2 a .  i s  n o t  r e g a r d e d  a s  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  e i t h e r .
1 . C om pare  t h i s  s e n t e n c e  w i t h  t h a t  g i v e n  i n  t h e  e x a m p l e s  on  
p . 283  w h e r e  i t  i s  r e g a r d e d  a s  a  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e .
2 .  S e e  p# .2 3 9 .
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As r e g a r d s  t h e  r e m a i n i n g  s e n t e n c e s  i n  t h e  e x a m p l e s  
c i t e d  a b o v e ,  t h e y  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  a s  b e i n g  c a t a p h o r i c  
b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  f o l l o w e d  up  b y  a n y  s e n t e n c e  a t  a l l ,  h e n c e  
t h e r e  i s  no a n a p h o r i c  s e n t e n c e  t o  b e  r e l a t e d  w i t h e  ( S e e  a g a ix i  
P* 239 0
I n  c e r t a i n  f a i r l y  c l e a r l y  d e f i n e d  s i t u a t i o n s ,  m o d e r n  
s p o k e n  T h a i  p e r m i t s  t h e  u s e  o f  s e n t e n c e s  v /h ic h  a r e  n o n -  
i n i t i a t i n g  a n d  a n a p h o r i c  i n  f o r m  b u t  w h i c h  c a n n o t  b e  r e l a t e d  t o  
a n y  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e *  To h a n d l e  t h e s e  so m ew h a t  e x c e p t i o n a l  
c a s e s  w i t h o u t  s t r e t c h i n g  t h e  c o n t e x t  o f  m e n t i o n  c o n c e p t  t o o  f a r ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p o s t u l a t e  a  s p e c i a l  ’' c o n t e x t  o f  i m m e d i a t e  
p e r c e p t i o n * '  w h i c h  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  i n  a  l a t e r  C h a p t e r  o f  
t h i s  t h e s i s .  ( S e e  C h a p t e r  X I I I o )
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CHAPTER VI
INTER-SENTENCE RELATIONS 
AS EXPRESSED BY A PARTICULAR SENTENCE TYPE
As h a s  a l r e a d y  b e e n  d e s c r i b e d *  t h e  l i n k e d  
s e n t e n c e s  w h i c h  a r e  u s u a l l y  f o u n d  a s  p a r t  o f  a  compound
i
s e n t e n c e  may a l s o  s t a n d  a l o n e  a s  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  * 
e . g .
L  l£ w  khaw c a  th a m  9a r a y  9 i : k
(And w h a t  e l s e  i s  s h e  g o i n g  t o  m a k e ? )
2* t h a :  c h a n  p a y  may d a : y  l a  
( S u p p o s i n g  I  c a n ! t  g o ? )
3o d io w  c a  m a y - s i o
( O t h e r w i s e  i t  w y  g e t  b u r n t  0 )
I t  may be s t a t e d  f u r t h e r  t h a t  s u c h  s e n t e n c e s  a r e  a l w a y s  
a n a p h o r i c  s i n c e  t h e y  a r e  a l w a y s  f o u n d  t o  b e  i n  r e l a t e d  c o n ­
t e x t  w i t h  t h e  p r e c e d i n g  s e n t e n c e  i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o n  o r
2i n  t h e  c o n t e x t s  o f  m e n t i o n  a n d  i n t e r r o g a t i o n  s i m u l t a n e o u s l y  <> 
T h e  s e n t e n c e s  1 * 2 a n d  3 a b o v e  may* f o r  e x a m p le *  b e  i n  
r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e s  s u c h  a s  t h e  
f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  l a *  2a  a n d  3 a  r e s p e c t i v e l y :
1 S e e  p ,  2 2 o
2 T h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  s e n t e n c e s  i s  
d e a l t  w i t h  i n  m o re  d e t a i l  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  s u c c e e d i n g  
c h a p t e r  fi
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-  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  m e n t i o n
l a *  wan n i :  m a s - k h r u o  c a  t h a m  s a l a t
( T o - d a y  t h e  c o o k ' s  g o i n g  t o  make some s a l a d * )
2 a .  t h x :  to]Q p a y  b a : n ~ c h a n  h a y  d a : y  n a  
(You m u s t  come t o  my h o u s e * )
"  w i t h i n  t h e c o n t e x t s  o f  m e n t i o n  a n d  i n t e r r o g a t i o n  
s i m u l t a n e o u s l y
3 a .  p a y - d u :  k h a : w  h o n  t a w  l a : w  r x
(H ave  y o u  b e e n  t o  l o o k  a t  t h e  r i c e  on  t h e  s t o v e ? )
I t  may t h u s  b e  s t a t e d  t h a t  a  l i n k e d  s e n t e n c e  a s  
s u c h  a l w a y s  i m p l i e s  t h a t  i t  h a s  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h e  
p r e c e d i n g  s e n t e n c e .
CHAPTER VII
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INTER-SENTENCE RELATION:
AS EXPRESSED IN SENTENGE STRUCTURE
■ »  1'fH* I N mt
I n t e r ^ s e n t e n c e  r e l a t i o n s  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  
P r i m a r y  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s
T he  p a t t e r n s  o f  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  d e s c r i b e d  
s o  f a r  ( i n  C h a p t e r  I I )  h a v e  a l l  b e e n  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  
i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  type<> Many n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  a r e  
o f  t h e  same s t r u c t u r e s a s  f a r  a s  P r i m a r y  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  
g o ,  t h e  f o r m a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  th e m  a n d  i n i t i a t i n g  s e n t e n ­
c e s  o f  t h e  sam e s t r u c t u r e  l y i n g  a t  some o t h e r  s t a g e  o f  
a n a l y s i s ,  w h i c h  w i l l  be  d e a l t  w i t h  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  
s u c c e e d i n g  c h a p t e r o
T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  i n i t i a t i n g  a n d  n o n ­
i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  w h i c h  a r e  o f  t h e  same s t r u c t u r e  a s
sra© t u s  n t :  l u o m  l w o k v r n  ( T h i s  b l o u s e  i s  v e r y  l o o s e . )
r e g a r d s  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s :
a )  SV. '  1
I n i t i a t i n g  S e n t e n c e s  
s a b u :  m o t  l e : w
cLek k a m l a g  l a p  s a n i t  
r 6 t - f a y  l s n  c h a s  c a g
( T h e r e ’ s  no  m o re  s o a p . )
(T he  b a b y ’ s f a s t  a s l e e p „)
(T h e  t r a i n ’ s g o i n g  v e r y  s l o w l y . )
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N o n - I n i t i a t i n g  S e n t e n c e s  
khaw s a b a : y  d i :  l e : w  
man y a g  may r i o p  
Ice: k a m l a g  c a  n a g  l e : w
s a : m  "bay k h o g  p h o :
b )  v 4
I n i t i a t i n g  S e n t e n c e s  
s a : y  l £ : w
t h l o g  l e : w  r v  
dmk ma:lc l e : w
h i w  c a g
nfioy may 
N o n - I n i t i a t i n g  S e n t e n c e s
n a k
h o : m n a  
k h a p  9o k  
d a g - p a y  l £ : w  
y a p  may khem l r : y
( H e ’ s v e r y  w e l l  now *)  
( I t ’ s  n o t  s m o o t h  y e t . )  
( H e ’ s a b o u t  t o  s i t  u p . )  
( T h r e e  s h o u l d  b e  e n o u g h . )
( I t ’ s  g e t t i n g  l a t e  -  i n  t h e
m o r n i n g • )
( i s  i t  t w e l v e  o ’ c l o c k  a l r e a d y ? )
( i t ’ s g e t t i n g  v e r y  l a t e  -  a t
n i g h t . )
( I ’m v e r y  h u n g r y . )
(A re  you  t i r e d ? )
( i t ’ s h e a v y . )
( T h e y  s m e l l  n i c e *  d o n ’ t  t h e y ? )
( i t  ’ s v e r y  t i g h t . )
( i t ’ s t o o  l o u d  n o w . )
( i t  n e e d s  m o re  s a l t . )
2 5 2
c) Vt 0
I n i t i a t i n g  S e n t e n c e s
ca  sun a r a y
ma~ha: k h r a y
p u o t  huo 
y a : k  k i n  k a f s :  
N o n - I n i t i a t i n g  S e n te n c e s  
may day crx lchaw 
k h d : sale s o : g  lem
y a : k  d a : y  lem  t h i  lchom
d ) S v t o
I n i t i a t i n g  S e n t e n c e s  
f u n  tern b a : n
(What a r e  you g o in g  t o  buy?)  
(Who have you come t o  s e e ? )
( I  have a h e a d a c h e * )
( l rd l i k e  t o  have  some c o f f e e * )
( I  c o u l d n ’t  s e e  h e r * )
(Give me t w o . )
( I ’d l i k e  t o  have  t h e  one w hich
i s  s h a r p «)
(The d u s t  f i l l s  t h e  h o u s e . )
m s : -k h r u 9  may day tham khanom (The cook h a s n ’t  made any
p u d d i n g . )
b a : n  may mi: khon
N o n - I n i t i a t i n g  S e n t e n c e s  
phuion ca  9aw tu o  nmg 
khaw kamlag l e n  phay
( T h e r e ’ s nobody  i n  t h e  h o u s e * )
(A f r i e n d  w i l l  want o n e . )  
( T h e y ’r e  p l a y i n g  c a r d s . )
chabap  n t :  may mi:  s a tem  ( T h e r e ’ s no stamp on t h i s ' o n e . )
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e) vt t OI
I n i t i a t i n g  S e n t e n c e s
y a : k  th a :m  kha :w  phuien ( I ' d l i k e  t o  a s k  a f r i e n d  t h e
n e w s . )
yax] rnaj?' day h ay  t a g  l u ; k  (1 h a v e n ! t  g i v e n  t h e  c h i l d  any
money y e t «)
N o n - I n i t i a t i n g  S e n t e n c e s
ca  b o : k  1*111013 n ^n  ( I ’m g o in g  t o  t e l l  h e r  t h a t # )
kamlai] c a  hay  phiu:n may khaw (We’r e  g o in g  t o  g i v e  him
t h e  new one «)
f )  SVt t OI
I n i t i a t i n g  S e n t e n c e s
mo: hay  y a :  phom (The d o c t o r  gave  me some
m e d i c i n e «.)
khray  ca k ha :y  r o t  plio: (Who's going to  s e l l  a ca r  t o
f a t h e r ? )
N o n - I n i t i a t i n g  S e n t e n c e s
khaw h o i k  k h a : y  l a p  n o : n  raw (He o f f e r e d  t o  s e l l  u s  t h e
one over  t h e r e o )
k h r a y  ca  p a y - c e : k  s i p  h ay  n l :  khaw (Who’s g o in g  t o  d i s ­
t r i b u t e  t h e s e  t e n  
to  th e m ? )
g) osvt
I n 11 i  a t  i  ng S e n t  ence s
cS tm asy  nii: lm:m t h i p  U  f o r g o t  t o  p o s t  t h e  l e t t e r , )
khanom m e s -k h r u s  may day tham (The cook h a s n ’t  made any
p u d d i n g »)
9a k a : t  t h i  n i :  khon c h o :p  lean ma:k  (P e o p le  l i k e  t h e
c l i m a t e  h e r e  v e r y  much 
on t h e  w ho leo )
nuta chan  ca  hail 9e : p  ( i ’l l  c u t  up t h e  m eat  m y s e l f # )
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N o n - I n i t i a t i n g  S e n t e n c e s
lem t h i  khom chan  ca  chay ( l !ra g o in g  t o  u s e  t h e  s h a rp
one • )
so ; i ]  h ay  n l :  n i t  h e n  l£ :w  ( N i t ’ s s e e n  t h e s e  t w o . )
khu: may h e :  yarj may ya:lc  s a y  (She w o u ld n ’t  l i k e  t o  wear
t h e  new p a i r  j u s t  now .)
h) OSV, . 1b U
I n i t i a t i n g  S e n t e n c e s
kha :w  d i :  t h x :  n a :  ca  h o : 1c chan (You s h o u l d  have t o l d
me t h e  good n e w s . )
k h a n s : n  k h ru :  ca  m a -h o :k  raw 9e : g  (The t e a c h e r ’s coming
t o  t e l l  u s  t h e  marks 
h i m s e l f . )
dek s a k  9a r a y  md: (What d i d  t h e  g i r l  q u e s t i o n  t h e
d o c t o r  a b o u t ? )
No n ~ I n i t i a t i n g  S e n t e n c e s
t u k k a t a :  p h i :  phxg h ay  k e : (My s i s t e r ’s j u s t  g iv e n  h e r
t h e  d o l l o )
l a g  116:11 khaw k h x :y  h o : k  k h a i y  rav/ (He o f t e n  o f f e r e d  t o
s e l l  u s  t h e  one over  
t h e r e  0)
T here  a r e ,  h o w ev e rs a nurnher o f  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e s  which  a r e  e x c l u s i v e l y  n o n - i n i t i a t i n g t S in c e  
h y  d e f i n i t i o n  a n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  i s  a lw ays  d e p e n d e n t  
i n  some way upon a p r e v i o u s  u t t e r a n c e  o r  u t t e r a n c e s «, th e  
o c c u r r e n c e  o f  t h e s e  e x c l u s i v l y  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e s  i s  i n  i t s e l f  a mark o f  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  
s e n t e n c e  c o n c e r n e d  to  some p r e v i o u s  s e n t e n c e «, The e x c l u s i v e l y
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n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  a r e  th e  f o l l o w i n g :
a ) v t or s v t
b ) v t t o r s v t t
c ) h t 1 or ^ t t 1
d ) v t t ° o r s v t t °
Such s e n t e n c e s  w i l l ,  upon e x a m i n a t i o n ,  a lways  “be fo u n d  
to  he  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e s  i n  a 
c o n t e x t  o f  m e n t io n  o r  i n  t h e  c o n t e x t s  o f  m e n t io n  and 
i n t e r r o g a t i o n  s i m u l t a n e o u s l y <> We may t h u s  s t a t e  t h e  r e l a ­
t i o n s h i p  b e tw e e n  s u c h  s e n t e n c e s ,  as  e x p r e s s e d  i n  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e ,  b y  r e l a t i n g  th e  P r im a ry  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  
o f  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e s  to  th e  P r im a r y  s e n t e n c e  c o n s ­
t i t u e n t s  o f  t h e  r e l e v a n t  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e s .  The means 
b y  w hich  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  e s t a b l i s h e d  i n  a n a p h o r i c  
s e n t e n c e s  may be summ arized  as  f o l l o w s :
1 . By a b s e n c e  o f  O b je c t  o n ly ,  o r  a b sen ce  o f  
O b je c t  accom pan ied  b y  r e p e t i t i o n  o f  t h e  T r a n s i t i v e  Yerbum 
o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e «,
2 c By a b s e n c e  o f  O b je c t  and I n d i r e c t  O b je c t  
accom pan ied  b y  r e p e t i t i o n  o f  th e  Double T r a n s i t i v e  Verbum 
o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  t
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3 c By a b s e n c e  o f  O b j e c t  a c c o m p a n i e d  b y
a )  r e p e t i t i o n  o f  t h e  D o u b l e  T r a n s i t i v e  Verbum 
o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e
b )  r e p e t i t i o n  o f  t h e  D o u b l e  T r a n s i t i v e  V erb  am 
an d  I n d i r e c t  O b j e c t  o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e
c )  r e p e t i t i o n  o f  t h e  D o u b l e  T r a n s i t i v e  Verbum 
a n d  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  I n d i r e c t  O b j e c t  o f  t h e  c a t a p h o ­
r i c  s e n t e n c e  «,
ko By a b s e n c e  o f  I n d i r e c t  O b j e c t  a c c o m p a n i e d  b y
a )  r e p e t i t i o n  o f  t h e  D o u b l e  T r a n s i t i v e  Verbum 
o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e
b )  r e p e t i t i o n  o f  t h e  D o u b l e  T r a n s i t i v e  Verbum 
an d  O b j e c t  o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e
c )  r e p e t i t i o n  o f  t h e  D o u b l e  T r a n s i t i v e  Verbum 
and  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  O b j e c t  o f  t h e  c a t a p h o r i c  
s e n t e n c e  0
5 o By a b s e n c e  o f  S u b j e c t  when i t  i s  " g i v e n "  i n  
a c o n t e x t  o f  m e n t i o n c
Go By p r e s e n c e  o f  S u b j e c t  when i t  i s  n o t  " g i v e n "  
i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o n  o r  when  i t  i s  r e q u i r e d  a s  a n  
" a n s w e r "  i n  a c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n 0
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7 c A b s e n c e  o f  O b j e c t  on l y  i_ o_r _ A ]3 s e n c e o f  Ob j  ec. t
a c c o m p a n i e d  b y  R e p e t i t i o n  of  t h e  T r a n s i t i v e  
Verbum  o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n ce  
I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  f r e q u e n t l y  t h e r e  i s  
no  O b j e c t  ( o )  a f t e r  a T r a n s i t i v e  Verbum (V ^ )  i n  a n o n - i n i  
t i a t i n g  s e n t e n c e  when t h e  O b j e c t  i s  " g i v e n "  i n  a c o n t e x t  
o f  m e n t i o n ,  o r  when t h e  Verbum  a n d  t h e  O b j e c t  a r e  b o t h  
" g i v e n "  i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o n 0 T h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  
a n a p h o r i c  s e n t e n c e  i s  r e l a t e d  t o  i t s  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  
b y  a b s e n c e  o f  O b j e c t  o n l y ,  o r  b y  a b s e n c e  o f  O b j e c t  a c c o m ­
p a n i e d  b y  r e p e t i t i o n  o f  t h e  Verbum ( i 0e o a t  l e a s t  one  o f  
t h e  v e r b s  o r ,  when  t h e r e  i s  no  a c c o m p a n y i n g  v e r b ,  one  o f  
t h e  a u x i l i a r i e s  i n  t h e  Verbum  o f  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  
m u s t  b e  i d e n t i c a l  w i t h  a v e r b  o r  an  a u x i l i a r y  i n  t h e  
Verbum o f  t h e  r e l e v a n t  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e ) ?  The s t r u c t u r e s  
o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a r e  f o u n d  t o  b e  SV^O and  OSV^* 
T hu s  i t  may b e  s a i d  i n  t e r m s  of. s e n t e n c e  
s t r u c t u r e ,  t h a t  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  ( s ) V ^  
i s ,  i n  s u c h  c a s e s ,  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h e  c a t a p h o r i c  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e  (S)V^O i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o n c I n  
a l l  t h e  e x a m p l e s  b e l o w  t h e  c a t a p h o r i c  O b j e c t s  a n d  t h e i r  
e q u i v a l e n t  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  a r e  u n d e r l i n e d  i n  r e d  
w h e r e a s  t h e  r e p e a t e d  V e r b a  a n d  t h e i r  e q u i v a l e n t  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n s  a r e  u n d e r l i n e d  i n  b l a c k »
* See ppo 345-8*
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Exam ples  o f  s e n t e n c e s  r e l a t e d  by a b s e n c e  o f  O b je c t  o n ly
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
v to
c a  yin:m n ap s tu :  l e m  n i :
( I ' l l  b o r r o w  t h i s  b o o k .,) 
l i t  o s h a l l ,  b o r r o w ,  b o o k  
a  c l a s s i f i e r ,  t h i s .
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s  
v t
yari may y a : k  sm:
( I  w o u l d n ' t  l i k e  t o  b u y  i t
j u s t  y e t »)
l i t .  y e t ,  n o t ,  w o u ld  l i k e buy ,
y a :  l iu tm  to m  k h a y  n a
( D o n ' t  f o r g e t  t o  b o i l  t h e
e g g s o )
I t w  p o : k  d u o y
(And s h e l l  t h e m  a s  w e l l e ) 
l i t .  t h e n ,  s h e l l ,  a s  w e l l
c h u o y  l a : n  c a : n  n o y
( Can  y o u  w a s h  t h e  p l a t e s
p l e a s e ? " )
c a  c h a y  l e : w
( I ' m g o i n g  t o  u s e  t h e m  n o w . )  
l i t .  t o  be  g o i n g  t o ,  u s e ,
a l r e a d y .
Uvt ' SV,
philion c a  k h o : ytu:m n a n  silt :
  ■■■«■■■*  ............ ■ r i ............ ^  f j  —
l e m  n i :
(A f r i e n d ' s g o i n g  t o  b o r r o w
t h i s  b o o k . )
khaw h a :  srn: may d a : y
( S h e  h a s n ' t  b e e n  a b l e  t o  b u y  i t . )
l i t .  s h e ,  l o o k  f o r ,  b u y ,  n o t ,
c a n .
c h a n  y a : k  far )  p h e n  n i :
( 1 *d l i k e  t o  l i s t e n  t o  t h i s
one  * )
t h Y : c h u o y  s a y  n o y  s i
( Can y o u  p u t  i t  o n  f o r  m e ? )  
l i t .  y o u ,  h e l p ,  p u t ,  a  l i t t l e ,
a p a r t i c l e .
k h u n  y a : k  diuim 9a r a y
(VTh a t  w o u l d  y o u  l i k e  t o
d r i n k ? )
V -^Om c a  p a y - 9aw h a y
( I ' l l  go a n d  g e t  i t . )  
l i t .  1 ,  s h a l l ,  g o , g e t ,  g i v e .
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E x a m p l e s  o f  s e n t e n c e s  r e l a t e d  b y  a b s e n c e  o f  O b j e c t  
a c c o m p a n i e d  b y  R e p e t i t i o n  o f  t h e  V erbum
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
V, 0 t
( D o n H  f o r g e t  t o  p o l s h  t h e
s p o o n s  t o o * )
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s  
V,
y a :  l iu im  k h a t  c h d : n  d u o y  n a  k h a t  l e : w
( I ’v e  a l r e a d y  d o n e  t h e m . )  
l i t .  p o l i s h ,  a l r e a d y .
y a : k  c a  duhm 9a r a y  may
(W o u ld  y o u  l i k e  s o m e t h i n g
t o  d r i n k ? )
y a : k
( Y e s . )  l i t .  w o u l d  l i k e
p a y - t r u o t s i o  s i
(Do go  a n d  c h e c k  y o u r
t h i n g s • )
may t o p  t r u s t  l a
(N o ,  t h e r e ’ s no n e e d  t o . )  
l i t .  n o t ,  n e e d ,  c h e c k ,  a
p a r t i c l e .
h e n  k h o : r\ t h i  p h x p  ma-thutri
l e : w  r x
( H a v e  y o u  s e e n  t h e  p a r c e l  
w h i c h  h a s  j u s t  a r r i v e d ? )
c a  p a y  t a l a : t  1 e :? /
( I ’m g o i n g  t o  t h e  m a r k e t
now o )
t h a : n  9a y t i m  may 
( Have  some i c e c r e a m ? )
h e n  l e : w
( Y e s ,  I  h a v e . )  l i t .  s e e ,
a l r e a d y .
c a  p a y  l £ : w  r x
(A r e  y o u ? )  l i t .  t o  b e  g o i n g  t o , 
g o ,  a l r e a d y ,  a  p a r t i c l e .
t h a t n
( Y e s ,  p l e a s e . )  l i t .  e a t .
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svt o
may cho : p  d u ;  n a p
d o e s n ’ t  l i k e  s e e i n g
f i l m s . )
SV.
n $ : y  c h o : p  d u :  9o k
( N o i  l i k e s  s e e i n g  t h e m  v e r y
much®)
l i t *  N o i ,  l i k e 5s e e 9 v e r y  much,
me: r u c a k  khaw
( M o t h e r  know s h e r * )
p h o : may r u c a k
( F a t h e r  d o e a n ' f t  • )  
l i t * ,  f a t h e r 9 n o t , k n o w .
k h u n  k h o p  c a  biuo k a p k h a :  w
n i :  l e : w  s i
phom y a p  may buto
( Y o u ' v e  p r o b a b l y  g o t  t i r e d  o f  ( I  h a v e n ’t* , )  l i t *  I ,
t h i s  f o o d  a l r e a d y ») y e t , n o t # • t  j r e d »*
S i m i l a r l y  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  SV^ 
i s  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e  O.SV-j. i n  a  c o n t e x t  o f  m e n t i o n ,  e*g*
E x a m p l e s  o f  s e n t e n c e s  r e l a t e d  by  a b s e n c e  o f  O b j e c t  o n l y
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
osvt
n a p s tu :  l e m  n i :  phu.ion c a  k h o :
ytu:m
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
SVt
khaw h a :  sun may d a : y
(A f r i e n d ’ s g o i n g  t o  b o r r o w  (S h e  h a s n ’ t  b e e n  a b l e t o  b u y  i t * )  
t h i s  b o o k T T  T i t '1* ETbblfy- a  l i t *  s h e ,  l o o k  f o r ,  b u y ,  n o t ,
c l a s s i f i e r ,  t h i s ,  f r i e n d ,  can*
t o  b e  g o i n g  t o *  a s k ,  b o r r o w *
p h e n  n i : c h a n  y a : k  f a p t h x : c h u o y  s a y  n o y  s i
( l f d l i k e  t o  l i s t e n  t o  t h i s  ( Can y ou  p u t  i t  o n  f o r  m e?)  
o n e D  l i t  * a  c l a s s i f i e r ,  t h i s ,  l i t *  y o u /  ^ e l p ,  p u t ,  a  l i t t l e
I ,  w o u l d  l i k e *  l i s t e n , a  p a r t i c l e
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i x a m p l e s o f  s e n t e n c e s  r e l a t e d  b y  a b s e n c e  o f  O b j e c t  
a c c o m p a n i e d  b y  R e p e t i t i o n  o f  t h e  Verbum
Cat a p h o r i c  S e n t e n c e s
osvt
khanorn  p ho  : y a p  may t h a  : n
( F a t h e r  h a s n ' t  h a d  h i s
d e s s e r t  y e t . )  
l i t .  d e s s e r t ,  F a t h e r ,  
y e t ,  n o t ,  e a t o
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
SVj
m e : t h a : n  l e : w  
( M o t h e r  ' s  h a d  h e r s  »)
l i t .  M o t h e r ,  e a t ,  a l r e a d y
nmo c h a n  c a  h a n  9 e : p
( Tni g o i n g  t o  c u t  up  t h e
m e a t  m y s e l f , )
l i t ,  m e a t ,  I ,  t o  b e  g o i n g  
t o ,  c u t  u p ,  s e l f .
k h r a y  y a :  h a n  n a  
(N obody  e l s e  s h o u l d  do i t . )
l i t «, a n y b o d y ,  d o n  * t  cup up 
a  p a r t i c l e .
p h as n l :  t h x :
k h y : y  c h a y  may
( Have  y o u  e v e r  u s e d  t h i s
m a t e r i a l  b e f o r e ? )
l i t .  m a t e r i a l ,  t h i s ,  y o u ,  
u s e d  t o ,  u s e ,  a  p a r t i c l e .
c h a n  may k h x : y  
( I  h aven*  t «) 
l i t .  I ,  n o t ,  u s e d  t o
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2 6 A b s e n c e  o f  O b j e c t  and  I n d i r e c t  O b j e c t  a c c o m ­
p a n i e d  b y  Rep e t i t i o n  o f  t h e  Doub 1*e_, .T^.a n s i t i y e  
Verbum  o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  
I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  f r e q u e n t l y  t h e r e  
i s  n e i t h e r  an  O b j e c t  (o) n o r  a n  I n d i r e c t  O b j e c t  ( i )  a f t e r  
a D o u b l e  T r a n s i t i v e  Verbum ( V ^ )  when t h e  O b j e c t *  t h e  
I n d i r e c t  O b j e c t  a n d  t h e  Verbum a r e  " g i v e n "  i n  a c o n t e x t  
o f  m e n t i o n o  T h a t  i s  t o  say*  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  i s  
r e l a t e d  t o  i t s  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  b y  a b s e n c e  o f  O b j e c t  
a n d  I n d i r e c t  O b j e c t  a c c o m p a n i e d  b y  r e p e t i t i o n  o f  t h e  Verbum 
( i 0e o a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  v e r b s  or*  w hen  t h e r e  i s  no  a c c o m ­
p a n y i n g  v e r b *  one  o f  t h e  a u x i l i a r i e s  i n  t h e  Verbum o f  t h e  
a n a p h o r i c  s e n t e n c e  m u s t  b e  i d e n t i c a l  w i t h  a  v e r b  o r  a n  
a u x i l i a r y  i n  t h e  Verbum  o f  t h e  r e l e v a n t  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  
The s t r u c t u r e s  o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a r e  f o u n d  t o  b e
SV , ,01  a n d  0S V . , I c  t t  t t
Thus i t  may b e  s a i d  i n  t e r m s  o f  s e n t e n c e  s t r u c ­
t u r e *  t h a t  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  (S )V ^ ^  i s *  i n  
s u c h  c a s e s *  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e  ( s ) V _ ^ 0 I  i n  a c o n t e x t  o f  m en t io n * .  I n  a l l  t h e  
e x a m p l e s  b e l o w  t h e  c a t a p h o r i c  I n d i r e c t  O b j e c t s  a n d  t h e i r  
e q u i v a l e n t  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  a r e  u n d e r l i n e d  i n  g r e e n c
* See f o o t n o t e * p * 257»
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C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s A n a p h o r ic  S e n t e n c e s
h t 01
c h u ov c e ; k  t a p  d e k  n o y n a
( G i v e  t h e  c h i l d r e n  some 
m o n e y o w o n ’t  y o u ? )  
l i t  * h e l p *  g i v e g money*
c h i l d r e n s  a  l i t t l e s  a  
p a r t i c l e  ,
Vt t
c e : k  l e : w  l a
( I ’v e  a l r e a d y  g i v e n  t h e m  so rnee)
l i t  o g i v e ? a l r e a d y  ■> a
p a r t i c l e .
t y  :m n a : m  r o t  t h u k  k h a n
l £ ; w  r y
(H a v e  y o u  p u t  w a t e r  i n  a l l
t h e  c a r s ? )
t y : m  l e : w  h a 9
(Y e s  s I  h a v e , )  
l i t o  p u t s  a l r e a d y *  a p a r t i c l e
k h y ; y  s o ; n  n a p  sin; d e k  may k h y : y
( H ave  y o u  e v e r  g i v e n  l e s s o n s  (Yes* I  h a v e , )  l i t #  u s e d  t o  
t o  c h i l d r e n ? )
s v t t 01 SV,
t h y ; c h u s y  s d : n  p h a s a ; - f a r a p s e s t  
phuj.on-ch a n  s a k  k h o n  s i
( W i l l  y o u  t e a c h  a  f r i e n d  o f
m in e  F r e n c h ? )
t t
c h a n  s d : n  may p e n  r o k
( I  d o n ’t  know how t o  t e a c h  i t , )  
l i t ,  I* t e ach*  n o t *  knovf how *
a p a r t i c l e .
e h  a n  y a : k  h a y  t a p  k h d : - t h a m  t h y : c a  h a y  r y
k h o n  n i ;
( ^ Th l i k e  t o  g i v e  t h i s
b e g g a r  some m o n e y »)
(W ould  y o u ? )  l i t « you* w i l l , 
g i v e *  a  p a r t i c l e .
phom  b o ; k  k h a n e ; n  d e k  l e ; w
( I ’v e  a l r e a d y  t o l d  t h e
s t u d e n t s  t h e i r  m a r k s , )
phom y a p  may d a y  b o : k  l y  : y
( I  h a v e n ’ t , )  l i t -  I*  n o t  y e t
t e l l *  a t  a l l .
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S i m i l a r l y  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  
S V h , i s  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h e  c a t a p h o r i c
s e n t e n c e  s t r u c t u r e  OSV^^E i n  a  
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
osvt t i
y a :  h a : p y a : p  khaw
may k h a : y  k h u n  r o k
( T h e y  w o n Tt  s e l l  y o u  some 
k i n d s  o f  m e d i c i n e «)
kh& ;w d i : t h x : n a :  c a  h o : k
c h a n
(Y ou  s h o u l d  h a v e  t o l d  me 
t h e  g o o d  n e w s »)
c o n t e x t  o f  m e n t i o n ,  e * g 0
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s 
s v t t
khdv/ may k h d :  y  r 5k  r x
(■d o n * t  t h e y ? )  l i t ,  t h e y ,
n o t ,  s e l l ,  p a r t i c l e s 0
c h d n  k a m l a p  c a  h o s k  y u :
miusnkan 
was g Q:i-n g a c t u a l l y Q
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3a * A b s e n c e o f  O b j e c t  a c c om pani e cl, by,_Re p e t  i t i o n
o f  t h e  D o u b l e  T r a n s i t i v e  Verbum  of  , t h e
cataphoric sentence
It has heen observed that frequently there is
no O b j e c t  ( o )  a f t e r  a D o u b l e  T r a n s i t i v e  Verbum a n d
b e f o r e  a n  I n d i r e c t  O b j e c t  ( i )  i n  a  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e
when  t h e  O b j e c t  and  t h e  Verbum a r e  " g i v e n 11' i n  a c o n t e x t
o f  m e n t i o n .  T h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  i s
r e l a t e d  t o  i t s  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  b y  a b s e n c e  o f  O b j e c t
a c c o m p a n i e d  b y  r e p e t i t i o n  o f  t h e  Verbum  ( i 0e 0 a t  l e a s t  one
o f  t h e  v e r b s  i n  t h e  Verbum  o f  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  m u s t
b e  i d e n t i c a l  w i t h  a  v e r b  i n  t h e  Verbum o f  t h e  r e l e v a n t
c a t a p h o r i c  s e n t e n c e ) ?  The s t r u c t u r e s  o f  t h e  c a t a p h o r i c
s e n t e n c e  a r e  f o u n d  t o  b e  3V , ,01 a n d  O S V , , I  ct t  11
Thus i t  may b e  s a i d  i n  t e r m s  o f  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e ,  t h a t  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  ( S ) V ^ ^ I  
i s ,  i n  s u c h  c a s e s ,  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h e  c a t a p h o r i c  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e  ( 3 )V^^0 I  i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o n ,  e cg e
* S e e  ppo
2 bb
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s A n a p h o r ic  S e n t e n c e s
A t 01
y  a  :Ic s o : n  n a p  sin: dele
( I Td l i k e  t o  t e a c h
c h i l d r e n * )
l i t  . w o u l d  l i k e ,  t e a c h , 
l e s s o n ,  c h i l d r e n .
A t 1
may y a : k  s o : n  p h u y a y
( I  w o u l d n ’ t  l i k e  t o  t e a c h
a d u l t s «)
l i t *  n o t ,  w o u l d  l i k e ,  t e a c h
a d u l t  o
y a :  l im m  r o t  n a : m  p h a k  n_a 
(D o n ’ t  f o r g e t  t o  w a t e r  t h e  
v e g e t a b l e s  *) 
l i t *  d o n ’t ;  f o r g e t ,  p u t ,
w a t e r , v e g e t a b l e s ,  a  
p a r t i c l e  *
l£ w  c h u o y  r 6 t  k u l a : p  d u o y  
(And t h e n  p l e a s e  w a t e r  t h e  
r o s e t r e e s  a s  w e l l  *) 
l i t .  a n d  t h e n ,  h e l p ,  p u t ,  
r o s e t r e e s : ,  a s  w e l l .
SVt t ° I
k h aw  k h y : y  b o : k  k h a : y  t h i :
p h i ;
(He o f t e n  o f f e r e d  t o  s e l l  
a  s i t e  t o  my b r o t h e r . )
S W t 1
khaw  may k h y : y  b£>: k  k h a : y  p h om
( H e ?s n e v e r  o f f e r e d  t o  s e l l  . i t  
t o  m e . )  l i t .  h e ,  n o t ,  u s e d  t o
t e l l , s e l l ,  m e .
k h r u : c a  c c : k  r a p w a n  k h o n  t h i  k e : may c e : k  r a w  r o k  
s o : p d a : y  k h a n s : n  d i : t h a w n a n
( l1 h e  t e a c h e r  w i l l  g i v e  a  
r e w a r d  o n l y  t o  t h o s e  who
g o t  t h r o u g h  w i t h  goocL 
m a r k s • )
w o u l d n ’ t  g i v e  i t  t o  u s . )  
l i t .  h e ,  n o t , g i v e ,  u s  a
p a r t i c l e
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S i m i l a r l y  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  
BVt t I  i s  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e
s t r u c t u r e  CSV., I  i n  a  c o n t e x t  of* m e n t i o n ,  e « g 0 t t  °
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
t h i : khaw k h y : y  ho : k  k h a ; y
p h i :
(He o f t e n  o f f e r e d  t o  s e l l  
a  s i t e  t o  ® _ h r p t h e r • )
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s  
khaw may k h y : y  h o : k  k h a ; y  phom
(He ?s n e v e r  o f f e r e d  t o  s e l l  
i t  t o  m e * )
r a pwan k h r u :  c a  c e ; k  k h o n  t h i  k e : may c e : k  r a w  r o k  
s o ; p  d a : y  k h a n s ; n  d i ;  t h a w n a n
(The teacher will give a (He wouldn?t give it to us«)
reward only to those who 
got through with good 
markso )
3b c Absence o f  O b je c t  accom pan ied  b j t e p e t i t i o n
o f  . t l i e  J )o u b  1^_ JTr a n s  i.tijve^^ V e r b  urn ^and  , I n d i r c ^ c t
Obj e c t  ox . t h e  ^ c a t a p h o r i c  ^ s e n t e n c e
I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  f r e q u e n t l y  t h e r e  i s
no  O b j e c t  a f t e r  a D o u b l e  T r a n s i t i v e  V e rb  uni (V, , ) an dt t
b e f o r e  a n  I n d i r e c t  O b j e c t  ( i )  i n  a n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  
when  t h e  O b j e c t ,  t h e  Verbum a n d  t h e  I n d i r e c t  O b j e c t  a r c  
" g i v e n "  i n  a  c o n t e x t  o f  m e n t i o n t T h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  a n a ­
p h o r i c  s e n t e n c e  i s  r e l a t e d  t o  i t s  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  b y  
a b s e n c e  o f  O b j e c t  a c c o m p a n i e d  b y  r e p e t i t i o n  o f  t h e  Verbum  
( i o C o  as  i n  3 a ■ a b o v e ) ,  a n d  b y  r e p e t i t i o n  o f  I n d i r e c t  
O b j e c t  ( I e  c » e i t h e r  t h e  a c t u a l  r e p e t i t i o n  o f  t h e  n o u n  
p h r a s e  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  I n d i r e c t  O b j e c t  o f  t h e  c a t a p h o r i c  
s e n t e n c e , t h e  r e l a t i o n s h i p  a s  e x p r e s s e d ,  i n  t e r m s  o f  n o u n  
p h r a s e  c o n s t i t u e n t s ^ ,  o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  a s  e x p r e s s e d ,  
i n  t e r m s  o f  w o r d - c l a s s e s  b y  ''l l s t  c? 2 n d  p r o n o m i n a l  r e f e r e n c e  
o r  b y  " 3r d  p e r s o n  p r o n o m i n a l  r e f e r e n c e " ^ ) .  The s t r u c t u r e s  
o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a r c  f o u n d  t o  b e  SV , .01  a n d
Tt Lr
OSV, , I „ t t
Thus  i t  may b e  s a i d  i n  t e r m s  o f  s e n t e n c e  s t r u c t u r e
t h a t  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  (.3 )V^^.I i s ,  i n  s u c h  
c a s e s ,  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e  ( s ) V ^ ^ O I  i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o n ,  e Pg«.
1 S e e  p p .  301  f f u
2 S e e  pp o 3 3 ~7—  ^*
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C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s A n ap h o r ic  S e n t e n c e s
vt t 01
y a : k  s d : n  n a n s ia :  d e k
( I Td l i k e  t o  t e a c h
c h i l d r e n . ) 
l i t .  w o u l d  l i k e ,  t e a c h , 
l e s s o n ,  c h i l d r e n .
V t t 1 
y a : k  s o : n  d e k
(Y o n fd l i k e  t o  t e a c h  c h i 1 d r e n I ? )
l i t . w o u l d  l i k e ,  t e a c h ,
c h i l d r e n
c h u o y  h a y  t a n  . khaw d u o y  n a  h a y  khav/ I s : w
(W i l l  y o n  p a y  t h e m  a s  w e l l ? )  ( I  V e  p a i d  t h e m . )  
l i t .  h e l p ,  g i v e , m oney  l i t .  g i v e , t h e m ,  a l r e a d y .
t h e m ,  a s  v / e l l ,  a  p a r t i c l e .
y a :  luism t y : m  n a : m  r o t  t h u k
k l ia n  l a
( D o n ' t  f o r g e t  t o  p n t  w a t e r  
i n  a l l  t h e  c a r s . )
t t r :m  m 8 t  t h f i k _ k h a n  I s : w k h r a p
( I ' v e  p u t  i t  i n  a l l  o f  t h e m
a l r e a d y . )
l i t .  p u t ,  a l l , e v e r y ,  a
c l a s s i f i e r ,  a l r e a d y ,  a
p a r t i c l e .
c a  h a y  k h o : n k h o n  k i :  k h o n  c a  h a y  la_:_y_khon
( H ^ o _ P j e ° p l _ e  a r e  we ( W e ' r e  g o i n g  t o  g i v e  t h e m  t o
g o i n g  t o  g i v e  p r e s e n t s  t o ? )  ^ n y  p e o p l e . )
l i t .  t o  b e  g o i n g  t o ,  g i v e , 
m an y ,  p e o p l e .
t op  p a y ~ t h a : m n i : t o p  t h a : m  thaJL
k h a n a b o d i :
(We m u s t  go a n d  a s k  t h e  B_ean (We m u s t  a s k  h im  I ? )
a b o u t  t h i s  m a t t e r . )  l i t .  m u s t ,  a s k , him,
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c h u o y  r o t  n a : m  p h a k  • 9 i  : k
t h i : n a
( W i l l  y o u  p l e a s e  v fa t e r  t h e  
v e g e t a b l e s  o n c e  m o r e ? ) 
l i t *  h e l p 9 p u t , w a t e r ,  
v e g e t a b l e s ,  m o r e ,  o n c e 9 a
p a r t i c l e „
t o p  r o t  man 9 i : k  t h i :  v i
(Do we h a v e  t o  w a t e r  t h e m 
o n c e  m o r e ? ) 
l i t *  h a v e  t o , p u t , t h e m ,  
m o r e , o n c e ,  a  p a r t i c l e *
SVtt01 
k h r u : h a y  r a p w a n  w i n i t
(T h e  t e a c h e r  g a v e  W i n i t  a
r e w a r d * )
k h u n  h a y  t a p  phom l e : w
( Y o u ’v e  a l r e a d y  g i v e n  me 
some m o n e y * )
‘fch.y: s o «n  p h a s a :  - t h a i  f  a r a p
k h o n  n a y
(Wh i c h W e s t e r n e r  do y o u  
t e a c h  S i a m e s e  t o ? )
s a w a y  b o : k  rrnop n i : phom 
( S a w a y  t o l d  me t h i s  s t o r y *)
phom c a  b o s k  r a k h a s  k h o n - s m s
k o : n
( I Tm g o i n g  t o  t e l l  t he  b u y e r  
t h e  p r i c e  f i r s t  *)
k h r u : h a y  w ini jb
(T h e  t e a c h e r  g a v e  i t  t o  W i n i t  1? )  
l i t *  t e a c h e r ,  g i v e ,  W i n i t *
p h a n y a : - k h u n  c a  h a y  phom 9i : k
(Y o ur  w i f e  was g o i n g  t o  g i v e  
me some a g a i n * )
c h a n  s o : n  k h o n  p h osm 
( I  t e a c h  t h e  t h i n  on e • )
s a w a y  bo  : k  Iphun 
(S aw ay  t o l d  y o u I ? )
k h u n  c a  b o : k  khaw  k o : n  v i
( Y o u ’r e  g o i n g  t o  t e l l  h im
f i r s t ? )
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S i m i l a r l y  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  S V ^ I  
C^ n/Tky t
i s  r e l a t e d Aw i t h  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e
O S V . . I  i n  a  c o n t e x t  o f  m e n t i o n ?  e<,goUU
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
OSVt t I
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s  
BVt t I
k h d : r i khaw  c a  t h a w a i y  p h r a 9 khaw c a  t h a w a s y  p h r a 9 r x
( T h e y *11 o f f e r  t h o s e  t h i n g s 
t o  t h e  m o n k s * )
( W i l l  t h e y ? )
l i t o  t h e y ?  w i l l ?  o f f e r ? m o n k 9
a  p a r t i c l e o
t h i ;  t r a p  n l : phiu.on
k h v ; y  b o s k  k h a : y  p h om
(A f r i e n d  o f  m in e  o f t e n  
o f f e r e d  t o  s e l l  me t h i s
s i t e . )
k h r a y  n a  h o : k  k h a : y  k h u n
( I  w o n d e r  who of f e r e d  t o  s e l l
y o u  i t  • )
r a p w a n  k h r u ;  c a  h a y  d e k  t h i  k e : may h a y  th f ik  Jfchon r o k  
s o : p d a : y  k h a n s : n  y i e m t h a w n a n
( t h e  t e a c h e r  w i l l  g i v e  a  ( l ie  w o u l d n ?t  g i v e  i t  t o  e v e r y -
p r i z e  t o  t  he_ p u p i l s  who 9219 *)
g o t  t h r o u gh  wi t h  t o p  ma r k s
o n l y »)
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3 c t AbLsenc.e_ o f  O b j e c t  accomp a n i  e d  b y  Rep eat i o n
o f  t h e  Dou b l e  T r a n s i t i v e ,  Verb'uni a n d D i f ­
f e r  e n  11 a  t  i  o n .. of  , . the  I n d i r e c t ,  O b j e c t . o f
t h e , . c a t a p h o r i c  p e n  1gen.ee 
T h i s  i s  i n  f a c t  s i m i l a r  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  
d e s c r i b e d  u n d e r  3 a 0 a b o v e  e x c e p t  t h a t  i n s t e a d  o f  h a v i n g  
r e p e t i t i o n  o f  t h e  I n d i r e c t  O b j e c t  o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n ­
t e n c e  we h a v e  h e r e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  i t  and  t h e  d i f f e r ­
e n t i a t i o n  i s  e x p r e s s e d  b y  p r o n o m i n a l  r e f e r e n c e  w i t h i n  
a c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n '  e T h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  a n a p h o ­
r i c  s e n t e n c e  i s  r e l a t e d  t o  i t s  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  w i t h i n  
t h e  c o n t e x t s  o f  m e n t i o n  a n d  i n t e r r o g a t i o n  s i m u l t a n e o u s l y ,  
b y  a b s e n c e  o f  O b j e c t  a c c o m p a n i e d  b y  r e p e t i t i o n  o f  t h e  
Verbum a n d  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  I n d i r e c t  O b j e c t o  T h i s  
c a n  b e s t  b e  i l l u t r a t e d  b y  e x a m p l e s  t
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
v-bt1
c a  s o : n  f  a r a p
( l !m g o i n g  t o  t e a c h  a
W e s t e r n e r q )
t o p  t h a : m  c h i : r a 9 
(We m u s t  a s h  C h i r a ° )
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
V t t 0 1
h a m l a p  c a  so  : n  p h a s a :  - t h a y
k h r a y  n a
(Who a r e  y o u  g o i n g  t o  t e a c h  
S i a m e s e  t o ? )
c a  p a y ~ t h a : m  rtuop n a n  h h r a y
(Who a r e  y o u  g o i n g  t o  a s k  
a b o u t  t h a t  m a t t e r ? )
See pp * 0 -2*
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svt t oi ^ t t 1
l e k  c a  h a y  n a m - h o : m k h r a y
(Who i n  L e k  g o i n g  t o  g i v e  
t h e  p e r f u m e  t o ? )
k c ;  c a  h a y  f e : n
( H e ?s  g o i n g  t o  g i v e  i t  t o  h i s
l i t ,  h e ,  t o  b e  g o i n g  t o ,  g i v e ,, 
g i r l  o r  b o y  f r i e n d .
t h x : k h a ; y  r 6 t  k h a n  kaw
k h r a y
(Who d i d  y o u  s e l l  t h e  o l d
c a r  t o ? )
c h a n  k h a : y  phmon
( I  s o l d  i t  t o  a  f r i e n d c ) 
l i t ,  I ,  s e l l , f r i e n d .
O SV ^I
t u k k a t a : t h v ; c a  h a y
k h r a y
(Who a r e  y o u  g o i n g  t o  g i v e 
t h e  d o l l  t o ? )
c h a n  y a : k  h a y  1 a : n
( I * d l i k e  t o g i v e  i t  t o  my 
n i e c e »)
l i t ,  I ,  w o u l d  l i k e ,  g i v e , 
n i e c e  o r  n e p h e w .
t h i - d i n  p l e : p  n i :  l u h  k h a t y  9uo k h a : y  k h o n  t h i  y u : k h a i p
k h r a y  b a : n
(Who d i d  y o u  s e l l  t h i s  p i e c e  ( I  s o l d i t  t o  t h e  p e o p l e  who 
o f  l a n d  t o ? )  l i v e  n e x t  d o o r , )
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4 a 6 A b s e n c e _of I n d  i  r e  c t  Ob_ie_c_t J ^ c c ^ n ^ a n ^ d J i j
R e p e t i t i o n  o f  t h e  D o u b l e  T r a n s i t i v e _ V e r h m
o f  ..th e  c a  t a j a h o r  i  c A f p t e n c e
I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  f r e q u e n t l y  t h e r e  i s  
no  I n d i r e c t  O b j e c t  ( l )  a f t e r  a D o u b l e  T r a n s i t i v e  V e rb  run 
( V ^ )  w h i c h  i s  f o l l o w e d  b y  a n  O b j e c t  (o) i n  a n o n - i n i t i a  
t i n g  s e n t e n c e  w hen  t h e  I n d i r e c t  O b j e c t  a n d  t h e  V e r b u n  a r e  
" g i v e n ” i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o n , T h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  a n a ­
p h o r i c  s e n t e n c e  i s  r e l a t e d  t o  i t s  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  b y  
a b s e n c e  o f  I n d i r e c t  O b j e c t  a c c o m p a n i e d  b y  r e p e t i t i o n  o f
t h e  Verbum  ( i . e c a s  i n  3 a 0 a b o v e ) .  The s t r u c t u r e s  o f  t h e
c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a r e  f o u n d  t o  b e  S V ^ O I  and  O S V ^ I  „
Thus  i t  may b e  s a i d  i n  t e r m s  o f  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e 9 t h a t  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  (S)V^.^O 
i s  * i n  s u c h  c a s e s P i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h e  c a t a p h o r i c  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e  ( o ) V ^ ^ O I s Gcg t
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
V ^ O I  Vt t 0
h a y  p x n  k h aw  d i : may may r u :  c a  h a y  9a r a y
( S h a l l  we g i v e  t h e m  some ( I  d o n Tt  know w h a t  t o  g i v e
“ m o n e y ? )  ^ em>)
m o n e y P t h e m 9 l i t ,  n o t 9 k n o w 9 s h a l l 9 g i v e ?
g o o d 9 a  p a r t i c l e  . w h a t •
ch u e y  t v  sm n a t m  r o t  n o y  s i  c a  t v : m  nam^-man du e y  may h a 9
( Can  y o u  p u t  some w a t e r  i n  (W ould  y o u  l i k e  some p e t r o l
t h e  c a r ? ) t o o ? )
h e l p  9 p u t  9 w a t e r c a r 9 l i t  0 w a n t  9 p u t  , p e t r o l * ,  t o o , 
a  l i t t l e j a  p a r t i c l e 0 p a r t i c l e s ,
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svt t oi S V t t 0
k h r a y  y  a : k  bo  : k  k h a : w  r a : y  t h u k  k h o n  c h a : p  b o : k  k h a : w d i s  
k h o n  map
(N o b o d y  w a n t s  t o  t e l l  b a d  
new s t  o p e o p l e  <>)
p h m o n - c h a n  may k h x : y  s  a k  
9a r a y  k h r a y  
(My f r i e n d  n e v e r  q u e s t i o n s
a n y b o d y  a b o u t  a n y t h i n g 0 )
( E v e r y b o d y  l i k e s  t e l l i n g  g o o d
n e w s c )
khaw k b o p  may s a k  pmop n i : n s ^
( C e r t a i n l y  he  wou l d n H  q u e s t i o n
t h i s  0 )
S i m i l a r l y  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  
S V ^ O  i s  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e  0 8 7 -^1  i n  a  c o n t e x t  o f  m e n t i o n . ,  e 0g«
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  
O S V ^ I
k a p l d i a  i w phom c a  p r a k h e : n  
t h a n  9e : p  
( I T11 h a n d  t h e  f o o d  t o  h im  
( i c e *  t o  t h e  m onk)  m y s e l f ») 
l i t ,  f o o d ,  I ,  s h a l l ,  h a n d , 
h im ,  s e l f *
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
s v t t °
k h u n  c h u o y  p r a k h e ; n  k h d : p
t h a w n a n  
(You o n l y  h a n d  h im  t h o s e
t h i n g s o )
t h l : khaw  may l c h a :y  k h u n  r d k  khaw k h a :  y  b a : n  t h a w n a n
( T h e y  w o n H  s e l l  yoip t h e
g r o u n d , )
( T h e y  o n l y  s e l l  y o n  t h e  h o u s e „) 
l i t ,  t h e y ,  s e l l , h o u s e ,  o n l y .
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Ifb o Abs en .ce, o f  J j i d i r e c t O b j , e c t  a c c o mpani e d  .bjr
R e p e t j j : i o n  o£_. t h f l . D o u b le  T r a n s  i  t  i  ve  Verbum 
a n d . O b je  cit^._of t jiu^ j^ataplior^ ic^  s e n t e n c e 
I t  l ia s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  f r e e u e n t l y  t h e r e  i s  
no  I n d i r e c t  O b j e c t  ( i )  a f t e r  a D o u b le  T r a n s i t i v e  Verbum 
( V ^ )  w h i c h  i s  f o l l o w e d  b y  a n  O b j e c t  (o) i n  a n o n - i n i t i  
a t i n g  s e n t e n c e  when  t h e  I n d i r e c t  O b j e c t *  t h e  Verbum and  
t h e  O b j e c t  a r e  " g i v e n 5' i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o n „ T h a t  i s  
t o  say*, t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  i s  r e l a t e d  t o  i t s  c a t a p h o ­
r i c  s e n t e n c e  b y  a b s e n c e  o f  I n d i r e c t  O b j e c t  a c c o m p a n i e d  b y  
r e p e t i t i o n  o f  t h e  Verbum  ( i 0o .  a s  i n  3 a * a b o v e )  a n d  b y  
r e p e t i t i o n  o f  O b j e c t  ( i 0e P e i t h e r  t h e  a c t u a l  r e p e t i t i o n  
o f  t h e  n o u n  p h r a s e  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  O b j e c t  o f  t h e  c a t a ­
p h o r i c  s e n t e n c e  o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  a s  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  
o f  n o u n  p h r a s e  c o n s t i t u e n t s " ' ) 0 The s t r u c t u r e s  o f  t h e  
c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a r e  f o u n d  t o  b e  S V ^ .O I  and  O S V . . ti t  f t
Th us  i t  may b e  s a i d  i n  t e r m s  o f  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e s t h a t  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  (3)V^.^0 
i s 5 i n  s u c h  c a s e s *  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h e  c a t a p h o r i c  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e  ( s ) V ^ .^ O I 9 e og 0
See p p .  301 f f 0
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C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
vt t oi
c h u o y  so  sn p h a s  a : ^  9 a p k r  11 
w a n c h a y  n o y  s i
( W o u ld  y o u  be  k i n d  e n o u g h  
t o  t e a c h  Wane h a i  E n g l i s h ? )
k a m l a p  c a  k h a : y  b a :  n  khaw
( ^ ,m g o i n g  t o  s e l l  h im  a
h o u s e o )
SV-ttOI
c h a n  c a  t o p  bo :1c k h a : w  r a s y
phxuon
( l TI l  h a v e  t o  t e l l  b a d  n ew s
t o  a  f r i e n d . )
p h u i o n - c h a n  may k h v s y  s a k
9a r a y  k h r a y  
(My f r i e n d  n e v e r  q u e s t i o n s 
a n y b o d y  a b o u t  a n y t h i n g  0 )
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s  
v t t °
s d : n  p h a s  a : - 9 a p k r 11 
( l e a c h  E n g l i s h # )
c a  k h a : y  l a p  n a y
(W h ic h  o n e a r e  y o u  g o i h g  t o
s e l l ? )
l i t o  t o  b e  g o i n g  t o ,  s e l l , a  
c l a s s i f i e r ,  w h ic h o
SVt t O
k h u n  t op  b o s k  k h a : w  r a : y  
(You h a v e  t o  t e l l  b a d  nev/s I ? )
khaw may k h x : y  s a k  9e .ray  l y ; y
(He n e v e r  q u e s t i o n s  a n y t h i n g  
a t  a l l l ? )
S i m i l a r l y  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  
S V ^ O  i s  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e  O S Y ^ I  i n  a  c o n t e x t  o f  m e n t i o n ,  e . g *
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C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s 
0SVt t I
lc h a n e ; n  k h r u :  c a  ma~bo : k  r  aw
(T h e  t e a c h e r f s  c o m in g  t o  t e l l  
t h e  m a r k s  h i m s e l f o )
s a h u : n l : m e : c a  t h a w a s y
p h r a 9
( M o t h e r ’ s g o i n g  t o  o f f e r  t h e  
s o a p  t o  t h e _ m o n k s »)
A n a p h o r ic  S e n t e n c e s
svt t o
c a  h o : k  k h a n s : n  9e : n
( H e ’ s g o i n g  t o  t e l l  u s  t h e
m a r k s  h i m s e l f »?)
l i t ,  h e ? t o  be  g o i n g  t o 9t e l l , 
m ark*  s e l f ,
* e a  t h a w a : y  s a h u ;  n i s
( M o t h e r ’ s g o i n g  t o  o f f e r  t h e  
s o a p  t o  t h e  m onks  1? )  
l i t o  M o t h e r 9 t o  b e  g o i n g  t o y 
o f f e r o s o a p ? t h i s .
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kcc  Absence o f  I n d i r e c t  O b je c t  accom pan ied  by
R e p e t i t i o n  o f  t h e  Do u b l e  T r a n s _ i t i v e  .Verbum 
a n d  D i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e O b j e c t. o f  . th e  
c a t a p h o r i c  s e n t e n ce  
T h i s  i s  i n  f a c t  s i m i l a r  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  
d e s c r i b e d  u n d e r  i .^a 0 a b o v e  e x c e p t  t h a t  i n s t e a d  o f  h a v i n g  
r e p e t i t i o n  o f  t h e  O b j e c t  o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c  we 
h a v e  h e r e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  i t  and  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  
i s  e x p r e s s e d  b y  p r o n o m i n a l  r e f e r e n c e  w i t h i n  a c o n t e x t  o f  
i n t e r r o g a t i o n * o  T h a t  i s  t o  s a y ? t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  
i s  r e l a t e d  t o  i t s  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  w i t h i n  t h e  c o n t e x t s  
o f  m e n t i o n  a n d  i n t e r r o g a t i o n  s i m u l t a n e o u s l y ,  b y  a b s e n c e  
o f  I n d i r e c t  O b j e c t  a c c o m p a n i e d  b y  r e p e t i t i o n  o f  t h e  Verbum 
an d  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  O b j e c t *  T h i s  c a n  b e s t  b e  i l l u s ­
t r a t e d  b y  e x a m p l e s :
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
Vt t ° I
k amlari  s o : n  9a r a y  d e k
( W hat  a r e  y o u  t e a c h i n g  t h e  
b o y ? ) l i t *  t o  b e  „ o i n g g 
t e a c h , w ha t . ,  b oy *
c a  l a w  9 a r a y  k s j
(W hat  a r e  y o u  g o i n g  t o  t e l l  
h e r  a b o u t ? )
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
v t t °
s o r e : k h a :
( I ’m t e a c h i n g  h im  g e o m e t r y Q) 
l i t .  t e a c h , g e o m e t r y *
c a  l a w  n l t h a : n
( I ’m g o i n g  t o  t e l l  h e r  s t o r i e s 0 )
See pp * 3il0“ 2*
kh aw  t h a : m  9a r a y  t h x  : khaw t h a : m t h a ; p
(W hat  d i d  he  a s k  y o u  a b o u t ? )  (He a s k e d  me t h e  way * )
d e k  s a k  9 a r a y  mo:
(W hat  d i d  t h e  g i r l  q u e s t i o n  
t h e  d o c t  o r  a b o u t  ? )
k e ;  r m o p - f a n
(S h e  q u e s t i o n e d  h im  a b o u t
t e e t h * )
I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  f r e q u e n t l y  a n o n ­
i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  d o e s  n o t  c o n t a i n  a S u b j e c t  ( s )  when 
t h e  S u b j e c t  a n d  t h e  o t h e r  c o n s t i t u e n t  o r  c o n s t i t u e n t s  
a r e  " g i v e n ” i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o n <, T h a t  I s  t o  s a y P t h e  
a n a p h o r i c  s e n t e n c e  i s  r e l a t e d  t o  i t s  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  
b y  a b s e n c e  o f  S u b j e c t  a c c o m p a n i e d  b y  r e p e t i t i o n  o f  t h e  
o t h e r  c o n s t i t u e n t  o r  c o n s t i t u e n t s <> The s t r u c t u r e s  o f  t h e  
c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a r e  f o u n d  t o  b e  SY^Op OSV^p S V ^ O I
and  O S V . , 1 . t t
T hus  i t  may b e  s a i d  i n  t e r m s  o f  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e 9 t h a t  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  i s 5 
i n  s u c h  c a s e s p  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h e  c a t a p h o r i c  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  SV.O o r  OSV. i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o nt
o £) o
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
svto
p h o : k h x : y  ma: k r u p t h e : p
( F a t h e r f s b e e n  t o  B a n g k o k
b e f o r e »)
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
ma: l a : y  k h r a p  l e :w r x
(H as  he  come s e v e r a l  t i m e s
l i t .  come,, s e v e r a l ; ,  t i m e ,  
a l r e a d y ? a  p a r t i c l e .
k h o n  k h $ 9 p r  a t u :
( S o m e b o d y * s k n o c k i n g  a t  t h e
d o o r o )
y a p  k h $ 9 y u :  9i : k  may 
( i s  h e  s t i l l  k n o c k i n g ? )
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OSV, V,
p h o : k h x : y  ma:
( F a t h e r f s  b e e n  t o  B a n g k o k
b e f o r e • )
p h a s  n l :  p l m i s n - t h Y :
v* * "ir 0V1 xx o • *y 011
( H as  y o u r  f r i e n d  e v e r  u s e d  
t h i s  m a t e r i a l  b e f o r e ? )
ma: l a : y  k h r a p  l e i w  r y  
( Has h e  come s e v e r a l  t i m e s ? )
k h o n  k h v i y  
( P r o b a b l y . )
S i m i l a r l y  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  
V ^ t?  V f tO  a n d  V - ^ I  a r e  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h e  c a t a p h o r i c  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  SV-fct0 !  o r  OSY-j^I i n  a  c o n t e x t  o f  m e n t i o n ,
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
s v t t 01  v t t
r a w  c a  h a y  k h d : p khaw  may h a y  s i
( A r e  we g o i n g  t o  g i v e  t h e m  a_ (We a r e * )  l i t .  g i v e ,  a  p a r t i c l e .
p r e s e n t ? )
A t 1
h a y  lchaw s i
( Y e s ,  we a r e . )  l i t .  g i v e , t h e m ,
a  p a r t i c l e .
p h u o n - c h a n  may k h x : y  sale
9a r a y  k h r a y  
(My f r i e n d  n e v e r  q u e s t i o n s
any b o d y  a b o u t  a n y t h i n g  * )
may k h x : y  s a k  9 a r a y  l x  : y
(S h e  n e v e r  q u e s t i o n s  
a t  a l l  I ? )
^ t t
may k h x s y  l x s y  
(N e v e r  * ? )
8Vt t °I
k h r u :  h a y  r a p  wan w i n i t
(T h e  t e a c h e r  g a v e W i n i t  a
r e w a r d o )
h t °
h a y  r a p  wan  
( Gave a  r e w a r d  I )
h t 1
h a y  w i n i t  
(G av e  W i h i t  I ? )
osvt t i Vt t
k h a : - t h i  p r a w  t o p  h a y  khaw n a  t o p  h a y  r x
(We m u s t  g i v e  h e r  a t i p , ) (M us t  w e ? )  l i t *  mu s t 5 g i v e ,
a  p a r t i c l e
t o p  h a y  khaw  r x
(We m u s t  g i v e  h e r  a t i p ? )  l i t *  
m u s t 3 g i v e g h e r *  a  p a r t i c l e .
OSVt t I vt t o
khans t n khru: c a ma~bo: k r aw ma-bo : lc khan e % n 9 e: p
9e; p
(The teacher’s coming to tell (Coming to tell the marks 
us the marks himself •) himself I
Vt t *
ca bo;k raw 9e :p 
(Tell u b himself!?)
S i m i l a r l y  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  
w h i c h  a r e  n o t  e x c l u s i v e  t o  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s , 
n a m e l y  V^O a n d  V ^ O I  may h e  s a i d  t o  b e  i n  r e l a t e d  
c o n t e x t  w i t h  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  SVb o r
SVt O o r  OSV^ a n d  S V ^ O I  o r  OSV^^.1 r e s p e c t i v e l y ,  e . g .
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  Ana p h o r i c  S e n t e n c e s
SVi  V ±
f  o n  k a m l a p  t o k  n a k  k a m l a p  t o k  n a k
( I t ’ s  r a i n i n g  o a t s  a n d  d o g s *) (R a i n i n g  c a t s  a n d  d o g s  I ? )
l i t *  r a i n ,  i s  f a l l i n g ,  l i t ,  i s  f a l l i n g ,  h e a v y ,
h e a v y  *
suio t u o  n i :  c a  s a k  may s a k
( I s  t h i s  b l o u s e  ( Y e s * )  l i t .  w a s h *
t o  b e  w a s h e d ? )
n a : m c u o n  dinot I s : w  cu s n  l e ; w  r x
(T h e  w a t e r T s  n e a r l y  b o i l i n g ») ( i s  i t ? )  l i t .  n e a r l y ,  a l r e a d y ,
a  p a r t i c l e ,
l c u l a : p  y a p  t u : m  y u :  9 i : k  r x  y a p  t u : m  y u :
( A r e  t h e  r o s e s  s t i l l  i n  b u d ? )  (Y es  t h e y  a r e . )  l i t .  s t i l l ,
i n  b u d , t o  b e  . . i n g 0
p h o  : m a- t lu n p  k o : n  rm p l a : w  k h o p  c a  k o : n
( b i d  R a t h e r  a r r i v e  f i r s t  o r  (He p r o b a b l y  d i d , )
n o t ? ) l i t ,  p r o b a b l y ,  f i r s t .
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s A n a p h o r ic  S e n t e n c e s
v i S
t a : y  may n a l i k a :
(H a s  t h e  c l o c k  s t o p p e d ? )
may t a : y  r o k
(No,  i t  h a s n ’ t . )  
l i t .  n o t ,  d i e ,  a  p a r t i c l e
k h a : t  l e : w  map l o : t ~ f a y  k h o p  y a g  n a
( T h e  b u l b  h a s  g o n e  p o s s i b l y . ) ( I  d o n ’ t  t h i n k  s o . )
l i t  * p r o b a b l y ,  n o t  y e t  
a  p a r t i c l e .
SVt ° vt o
k a p k e : n  pmon 9 a r a y  ma
( W hat  h a v e  y o u  g o t  on  y o u r  
t r o u s e r s ? )  
l i t *  t r o u s e r s ,  s t a i n ,  w h a t ,
come o
k h o p  pm on  n  am-man
( P r o b a b l y  o i l . )  
l i t .  p r o b a b l y ,  s t a i n ,  o i l
k h a w  suh t u o  d a : y  k i : b a y
( How m any  t i c k e t s  c o u l d  he
b u y ? )
d a : y  s a : m  b a y
(He b o u g h t  t h r e e . )  
l i t *  c o u l d ,  t h r e e ,  a  c l a s s i f i e r
Ice: k h x : y  9a : n  l c : w  n a p  sun
l e m  n t :< 
( S h e ’ s a l r e a d y  r e a d  t h i s
b o o k . )
k h x : y  9a : n  l e : w  r x  l e m  n i
( S h e ’ s a l r e a d y  r e a d  t h i s  o n e ? )  
l i t .  u s e d  t o ,  r e a d , 
a l r e a d y ,  a  p a r t i c l e ,  t h i s .
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CSV. vt o
napstu: lem ni : ke :
khv;y 9a m  1 s:w
(She's already read this
book*)
khviy 9a:n le:w rx lem ni:
(She's already read this one?
cotma: y dek lm:m thip
(The boy forgot to post a
letter«,)
lm:m thip cotma;y 9i;k le:w 
(He forgot to post a letter
again I ? )
svt t oi . vt t 01
pho: kamlap ca kha:y ba:n ca lcha;y lap nay khaw
khaw
(Father's going to sell him (Which one is Father going to 
a house«) sell him?)
phinon-chan may khy;y sale may khy i y sak 9aray khray
9aray khray
(My friend never questions (Never questions anybody about 
anybody about anything „) anything I ? )
OSV^I Vt t OI
kha:~thfp phi; lm:m hay khaw 1m;m hay kha: -thfp khaw
9i:k le:w 9i:k le;w
(My sister forgot to give (Forgot to give him a tip
h-il1 a tip again „ ) again I ? )
phtuon kamlap ca kha:y thi; ca kha:y trop ni; phb:
trop ni: pho:
(A friend's going to sell (Going to sell this to Fatherr?^
this piece of land to
Father„)
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I t  i s  t o  be p o i n t e d  ou t  t h a t  s e n t e n c e s  s u c h  as
( v p  3alw le :w  (I'm hungry now.) l i t .
hungry, a lready.
(vt°) ca sut; 9aray (What are you going to buy?)
lit* to be going to, buy,
what»
(V^OI) lm:m hay tag lu:k (We forgot to give the child
some money*) lit* forget, 
give, money, child*
are regarded as initiating on the grounds that they are 
readily intelligible and therefore can start a conversation* 
If one looks at their equivalent English translations one 
can see that the Subject of such sentences refers to the 
speaker or to the person addressed* Hence it appears to be 
the rule that an initiating sentence frequently does not 
contain a Subject (S) when the Subject refers to the speaker 
or to the person addressed*
I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  f r e q u e n t l y  a n o n -  
i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  c o n t a i n s  a  S u b j e c t  (s) w h e r e  t h e  
S u b j e c t  i s  n o t  ” g i v e n u i n  a c o n t e x t  o f  mention*-- , o r  
w h e r e  i t  i s  r e q u i r e d  a s  a n  " a n s w e r 11 i n  a c o n t e x t  o f  
i n t e r r o g a t i o n .  The s t r u c t u r e s  o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  
a r e  f o u n d  t o  b e  SV^O, OSV^, S V ^ O I  a n d  O S V ^ I .
Thus  i t  may b e  s a i d  i n  t e r m s  o f  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e ,  t h a t  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  SV .^ i s ,  
i n  s u c h  c a s e s ,  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h e  c a t a p h o r i c  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  SV^O o r  OSV^ 0 I n  a l l  t h e  e x a m p l e s  
b e l o w ,  t h e  S u b j e c t s  a n d  t h e i r  e q u i v a l e n t  E n g l i s h  t r a n s ­
l a t i o n s  a r e  u n d e r l i n e d .
a )  E x a m p l e s  o f  a n a p h o r i c  s e n t e n c e s  w i t h i n  a 
c o n t e x t  o f  m e n t i o n  w h i c h  c o n t a i n  a  S u b j e c t  ( S ) :
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
svt o SVt
33-f.JL r d c a k  khaw  p h o : may r u c a k
( M o t h e r  know s h e r . )  ( F a t h e r  d o e s n ' t . )
l i t .  F a t h e r ,  n o t ,  kn o w .
I n  s u c h  c a s e s  t h e  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  i s  r e g a r d e d  
a s  a n a p h o r i c  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  o t h e r  c o n s t i t u e n t  o r  
c o n s t i t u e n t s ,  a n d  n o t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  S u b j e c t s
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svt o sv t
l e k  y a : k  f a g  p h s n  n i :  t h y : c h u o y  s a y  n o y  s i
( L e k  w o u l d  l i k e  t o  l i s t e n  t o  (C an  y o u  p u t  i t  on  f o r  h e r ? )
t h i s  o n e * )
osvt  svt
p h e n  n i :  l e k  y a : k  f a g  t h y : c h u o y  s a y  n o y  s i
( L e k  w o u l d  l i k e  t o  l i s t e n  t o  (C an  y o u  p u t  i t  on  f o r  h e r ? )
t h i s  o n e * )
nuio c h a n  c a  h a n  9 e : g  k h r a y  y a :  h a n  n a
( l fm g o i n g  t o  c u t  up  t h e  (N obody  e l s e  s h o u l d  do i t * )
m e a t  m y s e l f * )
b )  E x a m p l e s  o f  a n a p h o r i c  s e n t e n c e s  w i t h i n  a  
c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n  w h i c h  c o n t a i n  a  S u b j e c t  ( S ) :
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  
SVt 0
k h r a y  9 aw b i o  mag 
(Who Y/ants  b e e r ? )
k h r a y  may k h y : y  9 a : n
c h e k s a p i o  mag 
(Who h a s  n e v e r  r e a d  S h a k e ­
s p e a r e ?  )
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s  
SVt
l e k  k h o g  9aw
( L ek  p r o b a b l y  w a n t s  so m e * )  
l i t .  Lekp p r o b a b l y ?  w a n t*
p h u io n - c h a n  t a g  l a : y  k h o n
may k h x : y  9a : n  l v : y  
( Many f r i e n d s  o f  m in e  h a v e
n e v e r  r e a d  a n y * )
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OS Vo.b SVt
k h r a y  9 aw mag 
(Who w a n t s  b e e r ? )
c h e l c s a p i o  k h r a y  may k h x : y
9a : n  mag 
(Who h a s  n e v e r  r e a d
le lc  k h o g  9aw
( L e k  p r o b a b l y  w a n t s  some,*)
k h o n  t h i  may d a y  r i s n  9a k s o : n s a : t  
k h o g  may k h x : y  9 a ; n  t h a g n a n  
( P r o b a b l y  a l l  t h o s e  who h a v e n ’t
S h a k e s p e a r e ? )  t a k e n  A r t s  h a v e  n e v e r  r e a d  a n y , )
S i m i l a r l y  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  
S V ^ p  S V ^ O  a n d  S V ^ I  a r e  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h e  
c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  SV-t-fcOI or  OSV-fc-fcI9 e , g .
a )  E x a m p l e s  o f  a n a p h o r i c  s e n t e n c e s  w i t h i n  a  
c o n t e x t  o f  m e n t i o n  w h i c h  c o n t a i n  a  S u b j e c t  ( S ) :
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
SVt t ° I
phom  b o : k  k h a n e : n  d e k  l e : w
( I ’v e  a l r e a d y  t o l d  t h e  
s t u d e n t s  t h e i r  m a rk s ® )
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
SVt t
phom y a g  may d a y  b o : k  l x : y
(l_ h a v e n ’ t  t o l d  t h e m  y e t . )  
l i t .  Ip  y e t p  n o t *  t e l l ,  a t  a l l
OSVt t I
k h a n e : n  phom y a g  may d a y  
b o : k  d e k  l x : y
( I  h a v e n ’ t  y e t  t o l d  t h e  
s t u d e n t s  t h e i r  m a r k s , )
s v t t
k h u n  b o : k  i t :w r x
(H ave  y o u ? )
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svt t oi SVtt0
phmon h a y  nngsu i :  l e m  n i :  n i t  c h a n  h a y  9 i : k  l e m  mug
( A f r i e n d  g a v e  N i t  t h i s
b o o k * )
OSVt t I
( I  g a v e  h e r  a n o t h e r  o n e * )
SVt t °
n a g s i ih  l e m  n i :  phuion h a y  n i t  n a :  h a y  9i : k  l e m  nuig
( A f r i e n d  g a v e  N i t  t h i s
b o o k * )
( A u n t i e  g a v e  h e r  a n o t h e r  o n e * )
svt t oi
k h u n  h a y  t a g  phom l e : w
( Y o u ’v e  a l r e a d y  g i v e n  me 
some m o n e y * )
SVt t I
p h a n y a : - k h u n  c a  h a y  phom 9 i : k
(Y ou r  w i f e  w as  g o i n g  t o  g i v e  
me some a g a i n * )
°SVt t I
t a g  k h u n  h a y  phom 1 £ :w
( Y o u ’v e  a l r e a d y  g i v e n  me 
some m o n e y . )
p h a n y a : - k h u n  c a  h a y  phom 9 i s k
(Y o u r  w i f e was g o i n g  t o  g i v e  
me some a g a i n . )
b )  E x a m p l e s  o f  a n a p h o r i c  s e n t e n c e s  w i t h i n  a 
c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n  w h i c h  c o n t a i n  a  S u b j e c t  ( S ) :
Ca t a p h o r i c  S e n t e n c e s
SVt t ° I
k h r a y  k h x : y  s o : n  n a g  sun d e k
mag
(Who among y o u  h a v e  g i v e n  
l e s s o n s  t o  c h i l d r e n ? )
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
SV,t t
phom k h x : y
( I  h a v e . )  l i t .  1 ,  u s e d  t o
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osvt t i SVt t
narjsuj.: l e m  n  1 :  k h r a y  h a y  t h x :  k h r u :  - y a y  h a y
(Who g a v e  y o u  t h i s  b o o k ? ) (T h e  H e a d m a s t e r  g a v e  i t  t o  m e . )  
l i t .  H e a d m a s t e r ? g i v e .
SVt t °
k h r a y  c a  t h a w a : y  9 a r a y  t h a n  c h a n  c a  t h a w a : y  ^ n
map
so m e b o d y  g o i n g  t o  o f f e r  
h im  ( i . e .  t h e  m onk)  so m e­
t h i n g ? )  l i t .  w h o , t o  b e  
g o i n g  t o ,  o f f e r ,  w h a t ,  h i m ,  
s o m e .
( i / m  g o i n g  t o  o f f e r  h im  some
m o n e y . )  l i t .  I ,  t o  b e  g o i n g  
t o ,  o f f e r ,  m o n e y .
osvt t i
k a p k h a i w  k h r a y  c a  p r a k h e : n
t h a n
( W h o ' s  g o i n g  t o  h a n d  t h e  
f o o d  t o  h im  ( i . e .  t h e  
m o n k ) ? )
s v t t °
phom c a  p r a k h e : n  9 e : p  k a p k h a : w
( . I 'm  g o i n g  t o  h a n d  t h e  f o o d
m y s e l f  0 )
SVt t OI
k h r a y  b o : k  riiiop n i :  t h x  
(Who t o l d  y o u  t h i s ? )
s h t 1
k h o n  t h i  y u :  k h a : p  b a : n  
b o : k  c h a n  
(T he  man who l i v e s  n e x t  d o o r
t o l d  m e »)
OSVtt1
ruxop n i : k h r a y  bo : k  t h v  
(Who t o l d  y o u  t h i s ? )
s h t 1
k h o n  t h i  y u :  k h a : p  b a : n
b o : k  c h a n  
(The  man who l i v e s  n e x t  d o o r
t o l d  m e »)
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I n t e r - s e n t e n o e r e l a t i o n s  e x p r e s sed  i n  t e r m s  o f  t h e
s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  P a n d  A
H a v i n g  d e a l t  w i t h  s e n t e n c e s  w h o s e  s t r u c t u r e s
a r e  e x c l u s i v e l y  n o n - i n i t i a t i n g ,  i n  t e r m s  o f  P r i m a r y  s e n t e n c e  
c o n s t i t u e n t s ,  we c a n  now t u r n  t o  a  f u r t h e r  tw o  k i n d s  o f  
s e n t e n c e  t h e  s t r u c t u r e  o f  Y/hich i s  a l s o  e x c l u s i v e l y  n o n ­
i n i t i a t i n g  o S i n c e  one  o f  s u c h  s e n t e n c e s  may b e  d e a l t  w i t h  
i n  t e r m s  o f  S e c o n d a r y  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  o r  A d j u n c t s  ( A ) ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p o s t u l a t e  o n l y  one  s p e c i a l  c o n s t i t u e n t  
w h i c h  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  P ,  v i z D?
a  p a r t i c l e  o r  a  g r o u p  o f  p a r t i c l e s  * S u c h  s e n t e n c e s  w i l l ,  
u p o n  e x a m i n a t i o n ,  a l w a y s  be  f o u n d  t o  b e  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  
w i t h  a  r e l e v a n t  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  i n  a  c o n t e x t  o f  m e n t i o n  
o r  o f  i n t e r r o g a t i o n ,  e 0g .
1 * S e n t e n c e s  o f  t h e  s t r u c t u r e  P
T h e s e  a r e  s e n t e n c e s  w hose  o n l y  c o n s t i t u e n t  i s
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
W i t h i n  t h e  C o n t e x t  o f  M e n t i o n
l a »  c h u o y  s o p  klui.o n o y
( P a s s  t h e  s a l t  p l e a s e  • )
l b • k h a
( I  b e g  y o u r  p a r d o n ? )
2ao f o n  t o k  l £ : w 2bo r f  k h a  
( i s  i t ? )( I t  f s r a i n i n g  n o w . )
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3 a ,  n i t  3 b .  k h a :
( N i t  I ) ( Y e s ? )
1+a. me: c a :  Ub.  eaj_
( M o t h e r ! )  ( Y e s ? )
W i t h i n  t h e  C o n t e x t  o f  I n t e r r o g a t i o n  
5 a  * k h a : w  su i t  l e ; w  r i  5b <, k h a
( i s  t h e  r i c e  c o o k e d ? )  ( Y e s o )
6 a  o k h u n  h e n  c h a t  r x  h a 9 6 b ,  h a
(G a n  y o n  s e e  a l l  r i g h t ? )  (Y e s , )
7 a ,  y a :  ltuum t h l ^  c o t m a : y  n a  7b .  c a
c a
( D o n ’ t  f o r g e t  t o  p o s t  (No,  I  w o n ’ t  )„ l i t ,  y e s ,
t h e  l e t t e r *  w i l l  y o u ? )
2 o S e n t e n c e s  o f  t h e  s t r u c t u r e  A
T h e s e  a r e  s e n t e n c e s  w h o s e  o n l y  c o n s t i t u e n t  i s  a n  
A d j u n c t  ( o r  S e c o n d a r y  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t ) *  w i t h  o r  w i t h o u t  
p a r t i c l e s  o S u c h  s e n t e n c e s  w i l l , ,  u p o n  e x a m i n a t i o n *  a l w a y s  be  
f o u n d  t o  b e  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  a  r e l e v a n t  c a t a p h o r i c  
s e n t e n c e  i n  a  c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n *  e . g .
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
l a ,  p a l t k a :  y u :  n a y  l b ,  n a y  l i n c h a k
(W h e r e ’ s t h e  p e n ? )  ( i n  t h e  d r a v ^ e r , )
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2a* c a  n a p  t h i  n a y  2b * t h i  k a w 9 i :  t u o  n £ n
(W here  a r e  y o u  g o i n g  t o  ( On t h a t  c h a i r  *)
s i t ? )
3 a* s u h - m a  c a s k  n a y  3b* c a s k  t a l a s t  h a
(W here  h i d  y o u  b u y  i t  ( F rom  t h e  m a r k e t * )
f r o m ? )
4 a .  khaw k a m l a p  p h u : t  k a  4 b « k a  k h r u ;
k h r a y
(Who 1s s h e  t a l k i n g  t o ? )  (To a  t e a c h e r  *)
5a*  c a  k i n  k a p  9ara;y 5b* k a p  k e : p - o u i : t  n a  s i
(What  a r e  we g o i n g  t o  (W i t h  s o u p  , o f  c o u r s e *)
h a v e  i t  w i t h ? )
6a*  k h u n  ma^thtup mrao r a y  6b* imio w a : n  h a 9
(When d i d  y o u  a r r i v e ? )  ( Y e s t e r d a y * )
7a* t h x :  c a  s o : p  mtuo r a y  7b* p h r u p  n i :  c a
(When i s  y o u r  e x am ?)  ( T o - m o r r o w * )
8a* c a  d u :  k h u i :n  n a y  8b* k h m :n  n i ;
(W h ic h  n i g h t  a r e  we g o i n g  ( T o - n i g h t  *)
t o  s e e  i t ? )
9a* p a y - s i u :  k h o : p  t o : n  n a y  9 b .  t o : n  c h a : w
(When d i d  y o u  go  ( I n  t h e  m o r n i n g . )
s h o p p i n g ? )
I n  a l l  t h e  e x a m p l e s  above*  t h e  e l e m e n t s  o f  w h i c h
t h e  A d j u n c t s  a r e  c o m p o s e d  a r e  u n d e r l i n e d  t o g e t h e r ;  t h e  p a r ­
t i c l e s  a r e  u n d e r l i n e d  s e p a r a t e l y  ( s e e  exx*  3b* 5b* 6b a n d  7 b )
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CHAPTER V I I I
INTER- 8 ENTSHOE RELATIONS AS EXPRESSED 
IN  TERMS OP PARTICULAR PHRASE TYPES
T h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e n t e n c e s  may s o m e t i m e s  
b e  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  p a r t i c u l a r  p h r a s e  t y p e s *  i#e<, 
t h e  p r e s e n c e  o f  a p a r t i c u l a r  t y p e  o f  p h r a s e  i n  one  s e n t e n c e  
may b e  p r e d i c t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  a  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  
p h r a s e  i n  a  p r e c e d i n g  s e n t e n c e  i n  t h e  s e q u e n c e  * T h e s e  r e ­
l a t i o n s  a r e  d e s c r i b e d  b e lo w c
L o c a t i o n a l  P h r a s e  R e p e t i t i o n
C e r t a i n  s e q u e n c e s  o f  s e n t e n c e s  may b e  s a i d  t o  
b e  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  one a n o t h e r  i n  a  c o n t e x t  o f  
i n t e r r o g a t i o n  b y  r e a s o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a 
l o c a t i o n a l  p h r a s e  i n  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a n d  a  l o c a t i o n a l  
p h r a s e  i n  t h e  e n s u i n g  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  o r  s e n t e n c e s « T h i s  
r e l a t i o n s h i p  w i l l  be r e f e r r e d  t o  a s  " l o c a t i o n a l  p h r a s e
r e p e t i t i o n " * a n d  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  e x a m p l e s  b e lo w »
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
1 ao c a  n a p  t h i  n a y  l b „ t h i  k a w 9i :  t u e  n a n
(W here  a r e  y o u  g o i n g  t o  ( On t h a t  c h a i r »)
l i t  „ a t  t h a t  c h a i r  „
l i t .  W h ere  a t  a r e  y o u  ~  ! 1 1
g o i n g  t o  s i t ?
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2 a ,  c a  t r i m  k lm o  n a y  n a y
(W here  s h a l l  I  p u t  t h e
s a l t ? ) 
l i t *  W here  i n  s h a l l  I  
p u t  t h e  s a l t ?
3 a 0 lcha?/ t a r j t b n  c a : k  n a y
(W here  d i d  t h e y  s t a r t
f r o m ? )
2 b . n a y  k e : p ~ k a y
( I n  t h e  c h i c k e n  c u r r y »)
3"b • t a g  t o n  c a : k  s a t  h a : n i :
( T h e y  s t a r t e d  f r o m  t h e  
s t a t i o n c )
U a « r 6 t  c o ; 1 t h i  n a y
( W h e r e ' s  t h e  c a r  p a r k e d ? )
Jib o c o : t  n a i b a r n
( i t ' s  p a r k e d  i n  f r o n t  o f  
t h e  h o u s e , )
5 a  <, sm : -m a  c a : k  n a y
(W here  d i d  y o u  b u y  i t
f r o m ? )
5b „ sui: -m a c a : k  t a l a : t
( l  b o u g h t  i t  f r o m  t h e  
m a r k e t „)
I n  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  t h e  u n d e r l i n e d  l o c a t i o n a l  
p h r a s e  i n  s e n t e n c e  b may b e  r e l a t e d  t o  t h e  u n d e r l i n e d  l o ­
c a t i o n a l  p h r a s e  i n  s e n t e n c e  a  <>
T e m p o r a l  P h r a s e  R e p e t i t i o n
C e r t a i n  s e q u e n c e s  o f  s e n t e n c e s  may be  s a i d  t o  be  
i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  one  a n o t h e r  i n  a  c o n t e x t  o f  i n t e r r o ­
g a t i o n  b y  r e a s o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  t e m p o r a l  
p h r a s e  i n  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a n d  a  t e m p o r a l  p h r a s e  i n
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t h e  e n s u i n g  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  o r  s e n t e n c e s » T h i s  r e ­
l a t i o n s h i p  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  “ t e m p o r a l  p h r a s e  
r e p e t i t i o n ” s a n d  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  e x a m p l e s  b e l o w
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  
la<> k h u n  m a- thu ip  muie r a y  
(When d i d  y o u  a r r i v e ? )
2 a o t h y :  c a  s o : p  h t iq  r a y  
(When i s  y o u r  ex am ?)
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
l b <, phom ma-thmiQ rrm© w a i n  
( I  a r r i v e d  y e s t e r d a y * )
2b o p h ru r i  n i :
( T o - m o r r o w . )
3 ao c a  pay-'Siti:  k h o n ]  t o  : n  n a y  3b » t o : n  c h a : w
(When s h a l l  we go s h o p p i n g ? )  ( I n  t h e  m o r n i n g »)
Ua o khaw may s a b a : y  wan  n a y  1+b* khaw may s a b a : y  wan c a n  
(What d a y  was i t  when s h e
w as  i l l ? )
5a® y a : k  d u :  k h iu :n  n a y
(W h ic h  n i g h t  w o u ld  yo u  
l i k e  t o  s e e  i t ? )
( S h e  was i l l  on  M o n d a y ° )
5bo y a : k  d u :  k hrn: n  n i :
( l f d l i k e  t o  s e e  i t
t o - n i g h t  o )
I n  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  t h e  u n d e r l i n e d  t e m p o r a l  
p h r a s e  i n  s e n t e n c e  b may b e  r e l a t e d  t o  t h e  u n d e r l i n e d  t e m ­
p o r a l  p h r a s e  i n  s o n t e n c e  a  *
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CHAPTER IX
IETER-SENTENCE RELATIONS 
AS EXPRESSED IN PHRASE STRUCTURE
T he  p a t t e r n s  o f  p h r a s e  s t r u c t u r e  d e s c r i b e d  so  
f a r  ( i n  C h a p t e r  I I I )  h a v e  a l l  b e e n  a p p r o p r i a t e  t o  t h o s e  
o c c u r r i n g  i n  i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  * T h e r e  may b e  f o u n d  i n  
many c a s e s  p h r a s e s  o c c u r r i n g  i n  a  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  
w h i c h  a r e  o f  t h e  same s t r u c t u r e ,  b u t  i n  s u c h  c a s e s  t h e r e  
i s  no f o r m a l  d i f f e r e n c e  t o  b e  s t a t e d  i n  t e r m s  o f  p h r a s e  
c o n s t i t u e n t s ,  t h e  f o r m a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  n o n - i n i t i a t i n g  
a n d  i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  l y i n g  a t  some o t h e r  s t a g e  o f  
a n a l y s i s ,  w h i c h  i s  d e a l t  w i t h  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  c h a p t e r *
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  a  num ber  o f  p h r a s e  s t r u c t u r e s  
w h i c h  a r e  e x c l u s i v e  t o  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s ,  v i z » ,
H oun  P h r a s e  S t r u c t u r e s  V e r b  P h r a s e  S t r u c t u r e s
1 . Mi 1* M
2c. Q 2 * M AUX2
3 * D 3 - Aux^
l-j* ° U 0 Aux-^ AuXg
5 ° Q M. 5 - Aux-^ M
6 * M.P So Aux^ M Aux
7 - Q D 7 - Aux^ M Aux
Noun P h r a s e S t r u c t u r e s  ( c o n t . )
8 0 D Q 1 7 . M^Q M&
9 . MjQ D 18 = Q MlMa
1 0 . MjD Q 19 « M.D M,1 (3.
11« Q IVl^ D 20 . Q, D cl
12 0 Ma 2 1 0 D Q Ma
1 3 . Mi “a 22 , MjQ D Ma
11+. Q Ma 23 0 M.D Q, Ma
15 - Ma Q 21+. Q M±D Ma
16 0 D Ma
S u c h  p h r a s e s  w i l l y  u p o n  e x a m i n a t i o n *  a l w a y s  b e  f o u n d  t o  
be  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  t h o s e  o f  a  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  
i n  a  c o n t e x t  o f  m e n t i o n  o r  i n  t h e  c o n t e x t s  o f  m e n t i o n  a n d  
i n t e r r o g a t i o n  s i m u l t a n e o u s l y °  We may t h u s  s t a t e  t h e  r e ­
l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s u c h  s e n t e n c e s *  a s  e x p r e s s e d  i n  p h r a s e  
s t r u c t u r e ? b y  r e l a t i n g  t h e  p h r a s e  c o n s t i t u e n t s  o f  a n a p h o r i c  
s e n t e n c e s  t o  t h o s e  o f  t h e  r e l e v a n t  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e s * .
T h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  e s t a b l i s h e d  i s  
s u m m a r i z e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s o
Noun P h r a s e  S t r u c t u r e s
I n  t e r m s  o f  n o u n  p h r a s e  c o n s t i t u e n t s  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  s e n t e n c e s  i n  a  s e q u e n c e  may be  e x p r e s s e d  i n  
t  he  f o i l o w i n g  w a y s •
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( -  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  m e n t i o n )
a )  By a b s e n c e  o f  t h e  Head  i n  t h e  r e l e v a n t  
n o u n  p h r a s e  i n  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e
( -  w i t h i n  t h e  c o n t e x t s  o f  m e n t i o n  a n d  i n t e r r o ­
g a t i o n  s i m u l t a n e o u s l y )
b )  By a b s e n c e  o f  t h e  H e ad  i n  t h e  r e l e v a n t  
n o u n  p h r a s e  i n  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  a c c o m p a n i e d  b y  
" n u m e r a l  r e f e r e n c e " ^
c )  By a b s e n c e  o f  t h e  Head i n  t h e  r e l e v a n t  
n o u n  p h r a s e  i n  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  a c c o m p a n i e d  b y  
" d e t e r m i n a t i v e  r e f e r e n c e "
V e r b  P h r a s e  S t r u c t u r e s
I n  t e r m s  o f  v e r b  p h r a s e  c o n s t i t u e n t s  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  s e n t e n c e s  i n  t h e  s e q u e n c e  may b e  e x p r e s s e d  a s  
f o l l o w s :
( -  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  m e n t i o n )
By a b s e n c e  o f  t h e  N u c l e u s  i n  t h e  r e l e v a n t  
v e r b  p h r a s e  i n  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e
1 S e e  ppo  331 - 2 c
2 S e e  p p .  353 - 4 °
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a )' A bsence  o f  t h e  Head
I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d ,  t h a t  when  a  n o u n  p h r a s e  i n
a n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  r e f e r s  t o  w h a t  i s  " g i v e n "  i n  a 
c o n t e x t  o f  m e n t i o n  f r e q u e n t l y  i t  d o e s  n o t  c o n t a i n  t h e  Head  
( H ) .  T h a t  i s  t o  s a y ? t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  i s  r e l a t e d  t o  
i t s  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  by  a b s e n c e  o f  t h e  H e ad  i n  t h e  
r e l e v a n t  n o u n  p h r a s e «
s t r u c t u r e s  w h i c h  a r e  e x c l u s i v e  t o  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  
a s  d e s c r i b e d  a b o v e  m u s t  be r e l a t e d  t o  a  n o u n  p h r a s e  i n  t h e  
r e l e v a n t  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o n , ,  I n  
t h e  e x a m p l e s  b e l o w s t h e  r e l e v a n t  n o u n  p h r a s e s  a r e  u n d e r l i n e d «
T h u s  i t  may b e  s a i d  t h a t  a l l  t h e  n o u n  p h r a s e
Houn P h r a s e s  i n  
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  
II
R e l a t e d  Noun P h r a s e s  
i n  An a p h o r i c  S e n t e n c e s  
M±
y a : k  d a : y  p h r i k
( I ' d  l i k e  t o  h a v e  some
k h o : m e t  d a : p  d u o y  n a
(Do g i v e  me t h e  r e d  o n e s  a s
c h i l l i e s «) w e l l  <,)
c h u o y  p a y - s w :  ma l a k o : n o y  littok l u : k  s u k s u k
( W i l l  y o u  go a n d  b u y  some ( C h o o s e  t h e  r i p e  o n e s  a)
p a p a y a s ? )
Noun P h r a s e s  i n R e l a t e d  Noun P h r a s e s
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  
H
k h 6 : n a ; m  n o y
( G i v e  me some w a t e r . )
m i :  k h e m - s b n - ' p l a i y  mar) may
(H a v e  y o u  g o t  a n y  s a f e t y
p i n s ? )
H
kam la i ]  c a  lcha:5r b a : n  khaw
( I ’m g o i n g  t o  s e l l  h im  a
h o u s e «)
9aw m i : t  ma d uo y  
( B r i n g  a  k n i f e  a s  w e l l , )
H
ma n a : w m i :  9 i : k  may 
( A r e  t h e r e  a n y  m o re  l e m o n s ? )
c h u o y  p a y - s u n  t e r im o : n o y  s i
(C a n  y o u  go a n d  b u y  some
m e l o n s ? )
i n  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
a
k £ ; w nutp xaho : may 
( ^ s a  g l a s s  e n o u g h ? )
m i : y u : t u o  d io w  
( I  h a v e  o n l y  o n e „)
D
oa  k h a i y  l a p  n a y
(R h i c h  o n e  a r e  y o u  g o i n g  t o
s e l l ? )
9aw l£ m  t h l  khom n o y  n a
( B r i n g  t h e  s h a r p  one,, w i l l  y o u ? )
m i :  I u : k  l e k  9 i : k  l u : k  nuir 
( f h e r e ’ s o n l y  on e  s m a l l  o n e , )
Itliok l u : k  n a k m a k  sale s o i p  l u : k  
(C h o o s e  tw o  h e a v y  on e s # )
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Noun P h r a s e s  i n
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
S
niuQ c a  p h o : r x  
( i s  t h e  m e a t  e n o u g h ? )
R e l a t e d  Noun P h r a s e s
In  A n a p h o r ic  S e n te n c e s
Q Mi
t a p  s o :  13 ch i n  b x r x : n e 9 
(We h a v e  tw o  b i g  p i e c e s »)
r a w  y a p  m i :  l e a f e : 9i : k  y e 9
m&y
(H a v e  we g o t  p l e n t y  o f
c o f f e e ? )
m i : s a : m  k a p d p  l e k  
(We h a v e  t h r e e  s m a l l  t i n s *)
H
.a :w k h a : t  m ot  10  :w
(T h e  s h o e s  h a v e  a l l  b e e n
w o r n  o u t  *)
h j_D
k h u : may n a n  d u o y  
( T h a t  new p a i r  a s  w e l l ? )
d i n s o : t h u :  t h a p n a n  t h e p  y a : w  t h l  p h x p  l a w l a
(T h e  p e n c i l s  a r e  a l l  t h i c k * )  (What a b o u t  t h e  l o n g  one
w h i c h  h a s  j u s t  'b e e n  s h a r p e  n  e d ? )
H
c h u o y  Im on  k a w 9 i :  n o y
( C o u l d  y o u  h e l p  move t h e  
c h a i r s  p l e a s e ? )
s o : ^  t u o  r e : k  n a n  l e 9 
( T h o s e  f i r s t  t w o »)
r d t  n a : m  t6 n ~ ma:y m 8t  10 ;w y a p  1ma s a : m  t o n  n i :  t h a w n a n
r x
( H a v e  y o u  w a t e r e d  a l l  t h e  ( T h e r e  a r e  o n l y  t h e s e  t h r e e
t r e e s ?  ) l e f t  *)
Noun P h r a s e s  i n
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
H
r a w  t d p  h a ;  c a m  ma 9 i : k
(We m u s t  f i n d  some m ore
p l a t e s  *)
r 6 t  k a m l a p  ma: y £ 9 
(A l o t  o f  b u s e s  a r e  c o m i n g . )
R e l a t e d  Noun P h r a s e s
i n  A n ap h o r ic  S e n t e n c e s
c h u t  n i :  c h u t  d i e w  may p h o : 
( J u s t  t h i s  s e t  i s  n o t  e n o u g h . )
n o : n  9 i : k  s a : m  k h a n  
( T h re e ,  m o re  o y e r ,  t h e r e . )
H
c a  p a y ~ d u :  n a p  sin: k o : n
( I ’l l  go a n d  h a v e  a  l o o k  a t  
t h e  b o o k s «)
r o p ~ t h & :  w k h a : t  m ot  10 :w
(T h e  s h o e s  h a v e  a l l  b e e n
w o r n  o u t • )
M j Q  D
l e m  n a :  s o :  p l e m  n f ^  yinim d a ; y
mdy
(C an  t h e s e  t h r e e  t h i c k  o n e s  
b e  b o r r o w e d ? )
k h u : may s d ; p k h u : t h i  p h xp si t :
i t i
(What a b o u t  t h e  two new p a i r s  
w h i c h  h a v e  j u s t  b e e n  b o u g h t ? )
H
b u i9 r i : t  mot  1 0 :w
(You h a v e  i r o n e d  a l l  t h e  
s h i r t s ? h a v e  y o u ? )
k h u n  k h x : y  h e n  l u : k - k h a w  map
may
(H ave  y o u  e v e r  s e e n
t h e i r  c h i l d r e n ? )
M jD  Q
lino t u g k h a : w  n i : 9 i : k  t u a  d ia w  
( I ' v e  g o t  t h i s  w h i t  e one  o n l y . )
k h x : y  h e n  k h o n  t o :  
t h i  khaw  r  o p r  i o n  10 :w k h o n  nmp
( I ’v e  s e e n  o n e ? t h e  b i g  one  
who g o e s  t o s c h o o l  a l r e a d y 0 )
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Noun P h r a s e s  i n  R e l a t e d  Noun P h r a s e s
C a t a p h o r i c  S e n te n c e s  i n  A n a p h o r ic  S e n te n c e s
H Q M j D
nrao m i :  9i : ] £  y f  may roi: s o : p  c h i n  y a y  n l :  t h a w n a n
( I s  t h e r e  p l e n t y  m o re  m e a t ? ) ( O n l y  t h e s e  tw o  b i g  i ) i e c e s  «,)
c h u o y  p a y » y i p  l a w  ma n o y  n a  9aw s o : p  k h u o t  y a y  t h i  p y : t  l c : w
An a
( C a n  y o u  go a n d  f e t c h  some ( T a k e  t h e  tw o  b i g  b o t t l e s
s p i r i t s ? ) w h i c h  a r e  a l r e a d y  o p e n • )
H '  .1 i
e a r n  b a y  y a y  c h a y  & a :y  may 9 aw b a y  l e k  h x 9
( W i l l  t h e  b i g  p l a t e  d o ? ) ( Y o u ’ d b e t t e r  t a k e  t h e
s m a l l  o n e «)
r o p - t h a :  w k h u : may y a p  k a t  k h u : kaw k a m l a p  som
y u :
(T h e  new s h o e s  a r e  s t i l l
h u r t i n g , )
(T h e  o l d  o n e s  a r e  b e i n g
r e p a i r e d «)
H M ±
suio t u 9 may c a  r i : t
(T h e  new b l o u s e  i s  t o  be
i r o n e d . )
y a : k  k h a : y  r o t  k h a n  kaw s i o
( I ' d  l i k e  t o  s e l l  t h e  o l d  
c a r  n o w * )
3
9x : k  s o : p  t u e  c a  s a k
(T h e  o t h e r  tw o  a r e  t o  b e
w a s h e d . )
: k h a n  d i  qw p h o : l e : w 
( One c a r  i s  e n o u g h . )
Noun P h r a s e s  i n R e l a t e d  Noun P h r a s e s
C a t a n h e r i c  S e n t e n c e s
E M~i
n a l i k a :  r tu sn  l e k  t a : y  b o y
(T h e  smell 1 c l o c k  h a s  o f t e n
s t o p p e d * )
i n  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
3
ruion n i :  may k h y : y  t a : y  1 y : y  
(T h i s  o n e  h a s  n e v e r  s t o p p e d . )
9 aw p k a : - p u : -  t o 9 p h m :n  y a : w  p h m rn  t h i  s a k  wan k b : n  n a
t h y  9
(Bo g e t  t h e  l o n g  t a b l e c l o t h ! )  (T h e  one  w h i c h  w as  w a s h e d  t h e
o t h e r  d a y . )
H Mi Q
m i : t  l e m  b a : p  h a k - s i o  l e : w  
( T h $ t h i n  k n i f e  i s  b r o k e n . )
m i : l e m  n a ;  l e m  d i qw 
(T h e r e ' s  o n l y  t h e  t h i c k  o n e . )
H_Q
k h o :  khem  s a k  l e m  s i  
( C a n  y o u  g i v e  me a  n e e d l e ? )
k a y  t u p  d i e w  may p h o : n e :
(A c h i c k e n  i s  c e r t a i n l y  n o t  
e n o u g h »)
l e m  sa i l  d a : y  may 
( W i l l  t h e  s h o r t  one  d o ? )
l iuok t u o  t o :  s i
(Ytihy n o t  c h o o s e  t h e  b i g  o n e ? )
Noun P h r a s e s  i n
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
H Q
R e l a t e d  Noun P h r a s e s
i n  A n ap h o r ic  S e n t e n c e s
Q
k h a : w m o; d io w  kh o  13 may p h o : h u p  9 i  : k  mo : nmp t h v 9 
P 0^ o t  r i c e  p r o b a b l y  w o n ’ t  (Do c o o k  a n o t h e r  p o t  I )  
be  e n o u g h . )
khrnn r<$t n a
( S h a l l  we t a k e  t h e  n e x t
b u s ? )
k h a n  n a :  k h o n  n e n
(T h e  o n e  i n  f r o n t  i s  c r o w d e d . )
ELS
kho  : c h 5 :11 s a k  9an  
( G i v e  me a  s p o o n , )
B
9a n  n i :  d a : y  may 
( W i l l  t h i s  o n e  d o ? )
y a : k  d a : y  k l u o y  s a k  s o : n  w i :  9aw w i :  t h l  s u k s u k  n o y
(I’d l i k e  t o  h a v e
tw o  b u n c h e s  o f  b a n a n a s  *)
( P i c k  t h e  o n e s  w h i c h  a r e  r i p e , )
r a w  t o n  c h a y  t e n k w a :
l a : y ~  l u : k  
(We h a v e  t o  u s e  many
c u c u m b e r s , )
suh l u : k  t o t o :  s a k  h a : - h o k  l u : k
( G e t  f i v e  o r  s i x  b i g  o n e s . )
H Q  Q M.
phom  dmim b i o  k h u e t  di9W l e k  diS:m t a p  s a : m  k h u o t  y a y
( I ’v e  d r u n k  o n l y  a  b o t t l e  o f  ( L e k  h a s  d r u n k  t h r e e
b e e r . )  b i g  b o t t l e s . )
Noun P h r a s e s  i n R e l a t e d  Noun P h r a s e s
Ca t a p h o r i c  S e n t e n c e s  
H D
i n  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
“ i
t u o  ltfiep k a m l a p  d i :s i te  t u o  n l :  l u o m  c a p  
( T h i s  b l o u s e  i s  v e r y  l o o s e * )  (T h e  y e l l o w  o n e  i s  d u s t  r i g h t . )
leap aw b a y  n a n  c u o n  k h a : t
—|  / sl e : w
( T h a t  s u i t c a s e  i s  n e a r l y
t o r n * )
c h a y  b a y  may t h y 9
(Do u s e  t h e  new one  1 )
H D
napsxu: l e m  n l :  c a  9 aw m&y 
(Do y o u  w a n t  t h i s  b o o k ? )
3
9i : k  l e m  l a
(What a b o u t  t h e  o t h e r  o n e ? )
m i : t  t h i  me: p h y p  s i t : -ma 9 i : k  l e m  nrnp thui:  ~ s i  o 1 1 : w
khom c a p
(T h e  k n i f e  w h i c h  M o t h e r  h a s  (The  o t h e r  o n e  i s  b l u n t  n o w . )  
j u s t  b o u g h t  i s  v e r y  s h a r p . )
H D
n a l i k a :  ru ton n i : y a p  c h a y
d a : y
( T h i s  c l o c k  c a n  s t i l l  be
u s e d * )
n ap  sat: l en t  t h i  9a : n  l e ; w
k e p - s i o  
(Do j m t  away t h e  b o o k s
v h i i c h  y o u ’v e  r e a d  I )
D
rayon n a n  s i  y e :  m a : k  l e : w  
( T h a t  one  i s  a l m o s t  no  g o o d * )
l e m  t h i  y a p  may d a y  9a : n  
t h i p - w a y  k o : n  
( L e a v e  t h o s e  w h i c h  y ou  h a v e n ’t
r e a d  f o r  t h e  t i m e  b e i n g * )
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Noun Phrases in 
Cataphoric Sentences
Ii D
rop^tha:w khu: nl: dek say 
may da’ y lenv 
(The child can’t wear
this pair of shoes now*)
Related Noun Phrases 
in Anaphoric Sentences
MjQ
ks: kamlap chay 1dm: da: p 
khu: diaw 
(She’s using the red pair onlyP)
Noun P h r a s e s  i n R e l a t e d  Noun P h r a s e s
Cataphoric Sentences 
H
n&gsxu; di: thagnan 
(The books are all good*)
in Anaphoric Sentences
Ma
te: suonmaik ya:w lrno kx:n
(But most of them are extremely
long,)
H
khaw 9a:n napsrn: rew 9ok
(He reads very fast*) 
lit, he, read, book* fast
very.
Q a
so:p lem tharomada; pa:n nl: khaw
o  V  V  - A^a:n cop le:w 
(He would have finished reading 
two by now, normally*)
H
nalikas ta:y mot
(All the clocks have
stopped,)
i a
Iiuq te: rrnon yay nay hop thorp
(There’s only the big one in 
the hall which is still 
working,) lit, remain, only, 
the big one, in the hall»
H
sttio-chan luom mot le:w
(My dresses are all loose
now,)
Q D  Ma
ni: miue ko:n say phodi
(Formerly these two fitted me
nicely,)
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Noun Phrases in 
Cataphoric Sentences 
H
kula:p may khoy mi: do:1c sio
Iv:y mu: ni:
(There’s hardly any bloom on 
ih-e rosetrees these daysc)
H Mq  a
kapkha:w rmis wa:n 9aroy di:
(Yesterday * s food was quite
nice.)
9aka:t to:n klaqkhm:n makea
na:w cat
(The weather at night tends 
to be very cold*)
cotma:y ca:k nl: rew
(The mail from here is
quick.)
naqsiu: thi nl: mi: y£9
(There are a lot of books
here.)
Related Noun Phrases 
in Anaphoric Sentences 
Q MjD Ma
sa:m t&n yay nl: mm© kS:n mi:  --------- — — dS7k7F?~
(There were a lot on these 
three big ones formerly*)
wan nl: may kh&y 9aroy 
(To-day*a is not so nice*)
to:n klaqwan khoy yagchuo 
(It’s better during the day*)
ca:lc ba:n cha: 9olc
(ffrom home it’s very slow*)
<1°: yi'na• k pen tamra:-rion
(But the majority of them are 
text books*)
Noun P h r a s e s  In
C a t a p h o r i c  S e n te n c e s
R e l a t e d  Noun P h r a s e s
i n  A n a p h o r ic  S e n t e n c e s
H Ma
ru :p suonma; k chan tha:y
9e:p
(I took most of the 
photographs,)
MaQ
phur.on tha:y thi nay 9albam 
ba:p ru:p thawnto
(My friend took only some of 
those in the album * )
H Ma D Ma
h a:n thcw nl: thi cip wa:i] lap nan mais wain yap wa:p yu:
rraoy
(Houses abound here in fact (That one was available 
are always available.) yesterday.)
H Mj. MxMa
nalika: rinon lek chan tap ruon yay nay hop tho:p si
le:w yap may day ta
(I have already set the small (It’s the big one in the hall
clock.)
H
rop-tha:w khu: may chan ca
say l£:w
(I’m going to wear the new
shoes.)
which hasn’t been set.)
khu: kaw khu: nan na:’kluo ca
top sbm
(I ’m afraid that old pair 
will have to be repaired.)
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Noun Phrases in 
Cataphoric Sentences 
•K Q.
wan nl: tog sog cotma:y 
9i:k 8ah chabap 
(To-day I must send another
letter.)
Related Noun Phrases 
in Anaphoric Sentences 
D Q M a
thi sor)-pay chabap re:k 
na: *kluo ha:y 
(I fm afraid the first one
which I sent was lost#)
H Q
kho: khem 9i:k lem si
(Give me another needle»)
raw tog lia: r6t 9i:k ki:
khan
(Ilow many more cars do we 
have to get?)
A  M a
lem lek lem nmri mtuo kl: hak
slo ld:w 
(The small one I had just now
is broken*)
khan yay khan nmg pokkati9
nag da:y hok khon 
(A big one can normally take
six people•)
H Q M p  Q Ma
raw tbg ha: r6t 9i :ksak khan khan lek nl: khan diow
na: Tklue may pho: 
(We must find another car *) (l Tm afraid this small one
alone is not enough*)
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Noun P h r a s e s  i n
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
H D
rot khan nan khap re?/ di:
(That oar is going fast all 
right.)
H_D
ntfio chin ni: ca kep-way
the: t
(I’ll keep this piece of 
meat for frying.)
H D
thanon sa:y n£: mi: rot ye9
wan nl:
(This road is full of cars
to-day.)
R e l a t e d  Noun P h r a s e s
i n  A n ap h o r ic  S e n t e n c e s
Q Ma
khan na: muio ki: khap cha:
lmolor: n
(The one in front just now was 
awfully slow.)
q M iMa
so:j ) chin yay nay ca:n ca tham
9aray di: 
(V/hat shall we do with the two
big pieces in the plate?)
Mj_Q, D Ma
sa:y yay sb:p-sa:m sa:y nan 
pokkati9 mi: ye9 yu: le:w 
(Those two or three main ones
usually are *)
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b) Absence of the Head accompanied, by "numeral 
reference”
tl/hen two sentences are related within the 
context of interrogation in terms of particular lexical 
items by "numeral reference"*, it is found that in terms 
of phrase constituents the relationship between such sen™ 
tences may be expressed, by absence of the Head (H) in the 
relevant noun phrase in the anaphoric sentence when the 
noun phrase refers to what is "given5*' in a context of 
mention. In such cases, the anaphoric sentence is in 
related context with its cataphoric sentence within the 
contexts of mention and interrogation simultaneously, by 
absence of the Head in the relevant noun phrase and by 
"numeral reference". The relevant noun phrase structures 
in the cataphoric sentence are found to be those in which 
the Quantifier (Q) is the last constituent, namely H Q- 'and 
H firijQ.
Thus it may be said that the noun phrase 
structure H Q  is, in such cases, related to the noun phrase 
structures Q, Q D, D Q and MpD Q occurring in the
relevant anaphoric sentence» In the examples below, the 
relevant noun phrases are underlined.
* See p p .  3 3 1 - 2 o
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Noun P h r a s e s  i n
C a t a p h o r i c  S e n te n c e s
H Q
c a  9a?/ k s : w k i : h a y
(How many g l a s s e s  do y o u
w a n t  ? )
t h v : m i : d i n s o : l e i :  t h e  23
( How many p e n c i l s  h a v e  y o u
g o t ? )
H Q
c a  chay  m ana : w k i : l u : k
( How many l e m o n s a r e  we
g o i n g  t o  u s e ? )
k h u n  dixt:m b i o  lex : k h u o t
I s : w
( Hoy/ many b o t t l e s  o f  b e e r
h a v e  y ou  d r u n k ? )
K 9,
khaw  m i :  l u : k  k i : k h o n
( Hoy/ many c h i l d r e n  have th e y
g o t ? )
t h v :  ting 9a : n  narjsur:
9x : k  k i :  l e m  
(H ow many m ore  b o o k s  do y o u  
h a v e  t o  r e a d ? )
R e l a t e d  N oun  P h r a s e s  
i n  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
Q
s a k  s a : m  b a y  
( T h r e e  o )
m i : t h e 33 d io w  
( I  h a v e  o n l y  o n e *)
Mj_Q
c h a y  l u : k  l e k  s a k  s a : m  l u : k  
(We’ l l  u s e  t h r e e  s m a l l  o n e s  a )
k h u o t  y a y  k h u o t  d io w  
( J u s t  one  b i g  b o t t l e  «.)
D Q
k h o n  n i :  k h o n  d io w  
( J u s t  t h i s  o n e • )
l e m  n a n  9i : k  l e m  d io w
( J u s t  one  m o re  i 0e« t h a t  o n e »)
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Noun P h r a s e s  I n  R e l a t e d  Noun P h r a s e s
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s i n  A n a p h o r i c  . S e n t e n c e s
H Q SLE
khaw c a  k h o : n  t b n - m a : y khaw c a  k h o : n  so  : r, t o n  n i :
k i : t o n t h a w n a n
(How m any t r e e s  a r e  t h e y (T h e y  a r e  g o i n g  t o  c u t  down
g o i n g  t o  c u t  down?) t h e s e  tw o  o n l y *  )
c a  9aw k a w 9i :  s a k  k i :  t u o 9aw s a : m  t u o  n a n  t h a w n a n
(How many c h a i r s  do yo u ( I  w a n t  t h o s e  t h r e e  o n l y . )
w a n t ? )
II Q
k haw  m i :  r 6 t  k i ;  k h a n
M j D  Q,
khaw m i :  k h a n  l £ k  n i :
k h a n  d io w
(How many c a r s  h a s  he  g o t ? )  (He h a s  t h i s  s m a l l  o n e  o n l y «)
c a  t o 33 r i : t  suio 9i ; k  k i : t u o  t u o  k h a :  w n a n  9 i : k  t u o  d io w
( How many m o re  s h i r t s  do y o u  ( d u s t  t h a t  one  i « e 0 t h e  w h i t e  
h a v e  t o  i r o n ?  ) one  • )
S i m i l a r l y  t h e  s t r u c t u r e  H M^Q i s  r e l a t e d  t o  t h e
n o u n  p h r a s e  s t r u c t u r e s  Q? Q, D a n d  I) Q o c c u r r i n g  i n  t h e  
r e l e v a n t  a n a p h o r i c  s e n t e n c e ? e . g .
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Noun P h r a s e s  i n
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
Ii MjQ
c a  l a : q  c a m  y a y  s a k  ld :  h a y
( How many b i g  p l a t e s  s h a l l
I  w a s h ? )
r a w  m i :  md_: l e k  k i :  b a y
( How many s m a l l  p o t s  do we
h a v e ? )
Re l a t e d  Noun P h r a s e s
i n  A n a p h o r ic  S e n t e n c e s
Q
l a : q  sale s i : b a y  
( F o u r . )
m i : y u : s a :m  b a y  
(We h a v e  t h r e e . )
m i :  k r a d a : t  h a : r\ k i : p h c n
( How many s h e e t s  o f  t h i n  
p a p e r  a r e  t h e r e ? )
Q D
m i :  s i p  p h e n  n a n  t h a w n a n  
( T h e r e  a r e  o n l y  t h o s e  t e n * )
d a : y  p h a :  ~ p u :  ~ t 6 9 p h m :n  y a : w  d a : y  s o : i )  p h m :n  n i ^  t h a w n a n
( How m any t a b l e c l o t h s  c o u l d  
A y o u  g e t ?  )
( I  g o t  o n l y  t h e s e  t w o . )
H IVljQ
m i :  suio k h a : w  k i :  t u o
D Q
m i :  t u o  n a n  t u o  diow
( How m any w h i t e  b l o u s e s  h a v e  ( I ’v e  g o t  t h a t  o ne  o n l y . )
y o u  g o t ? )
A- ^
c a  k h i o n  c o t r n a : y  9i : k  k i :
c h a b a p
A
I t
(How m any m ore  l e t t e r s  a r e
A
y o u  g o i n g  t o  w r i t e ? )
c a  k h f o n  c h a b a p  n i :
9%;k c h a b a p  d i o w
( i ’ l l  w i* i te  j u s t  t h i s  o n e . )
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0 ) A b s e n c e  o f  t h e  H ead  a c c o m p a n i e d  b y  
" d e t e r m i n a t i v e  r e f e r e n c e ”
When tw o  s e n t e n c e s  a r e  r e l a t e d  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n  i n  t e r m s  o f  p a r t i c u l a r  l e x i c a l  
i t e m s  b y  " d e t e r m i n a t i v e  r e f e r e n c e ’1* ,  i t  i s  f o u n d  t h a t  i n  
t e r r a s  o f  p h r a s e  c o n s t i t u e n t s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s u c h  
s e n t e n c e s  may be e x p r e s s e d  b y  a b s e n c e  o f  t h e  H e ad  (H) i n  
t h e  r e l e v a n t  n o u n  p h r a s e  i n  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  when 
t h e  n o u n  p h r a s e  r e f e r s  t o  w h a t  i s  " g i v e n ” i n  a  c o n t e x t  o f  
m e n t i o n *  I n  s u c h  c a s e s , t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  i s  i n  
r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  i t s  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t s  o f  m e n t i o n  a n d  i n t e r r o g a t i o n  s i m u l t a n e o u s l y ,  b y  
a b s e n c e  o f  t h e  H e ad  i n  t h e  r e l e v a n t  n o u n  p h r a s e  a n d  by  
" d e t e r m i n a t i v e  r e f e r e n c e ’1. The r e l e v a n t  n o u n  p h r a s e  
s t r u c t u r e s  i n  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a r e  f o u n d  t o  b e  H D?
H l i ±D H D Q a n d  H Q Do
T h u s  i t  may b e  s a i d  t h a t  t h e  n o u n  p h r a s e  s t r u c t u r e  
Ji D i s ,  i n  s u c h  c a s e s ,  r e l a t e d  t o  t h e  n o u n  p h r a s e  s t r u c t u r e s  
Mj p Q, X), Q Q I),  D Qs D, ^ i ' ^  ^
MjMa? Q Ma <? M^Q Ma  a n d  Q, o c c u r r i n g  i n  t h e  r e l e v a n t
a n a p h o r i c  s e n t e n c e « I n  t h e  e x a m p l e s  b e l o w ,  t h e  r e l e v a n t  
n o u n  p h r a s e s  a r e  u n d e r l i n e d c
* See pp« 363-4*
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Noun P h r a s e s  i n
Ca taphor ic ;  S e n te n c e s
K D t h v : chb s p  leap a w b a y  n a y
(W h ic h  s u i t c a s e  do yo u  
l i k e  b e s t ? )
H D n a p  sir:  l e m  n a y  h a : y
(W h ic h  b o o k  i s  m i s s i n g ? )
H I) c a  9 aw n a p  sin: l e m  n a y
(Wh i c h  b o o k  do y o u  w a n t ? )
H X) t h y :  s b : n  p h a s a : - t h a i  
~~ f  a r a p  k h o n  n a y
(W h ic h  W e s t e r n e r  do y o u  
t e a c h  S i a m e s e  t o ? )
R e l a t e d  Noun Phrases ,
i n  A n ap h o r ic  S e n te n c e s
Mi c h a n  c h b : p  b a y  l e k
( I  l i k e  t h e  s m a l l  o n e «)
Q c h b : p b a y  r e : k
( I  l i k e  t h e  f i r s t  o n e *)
B b a y  n 1 :
( T h i s  on e  *)
Mi l e m  may
( T h e  new o n e , )
■2 l em t h i .  phuion h a y
( T he  o n e  w h i c h  my f r i e n d  
g a v e  m e , )
MjD l e m  n a :  n a n
( T h a t  t h i c k  o n e 0)
Mi c h a n  s b : n  k h o n  p h b : m
( I  t e a c h  t h e  t h i n  o n e »)
H D c a  t h b : t  imio c h i n  n a y  map Q D s o : p c h i n  n l :
(W h ic h  p i e c e s  o f  m e a t  a r e  ( T h e s e  t w o «)
t o  b e  f r i e d ? )
g o u n  P h r a s e s  i n
C a t a p h o r i c  S e n te n c e s
H D c a  s 5m k a w 9 i : t u o  n a y  map
(W h ic h  c h a i n s  do y o u  w a n t  
t o  b e  r e p a i r e d ? )
R e l a t e d  Noun P h r a s e s
i n  A n a p h o r ic  S e n te n c e s
Q s o : p c h i n  y a y
(T h e  tw o  b i g  p i e c e s »)
q  Mj_D t h 5 : t  s o ; p c h i n  y a y  n i l :
(We?11 f r y  t h e s e  two 
b i g  p i e c e s »)
£L £  c a  som s o : p t u o  n i :
( I  w a n t  t h e s e  two t o  b e  
r e p a i r e d . , )
I) Q t u o  n i : t u o  d io w  
( d u s t  t h i s  o n e , )
Ivf Q tuo tlo tuo di qw
(dust the lo w  one»)
M^ Q, D t u o  t l o  s o ; p t u o  n a n  
(T h o s e  tw o  l ow o n e s o )
MjD Q t u o  t l o n a n  t u o  d io w  
( J u s t  t h a t  l o w o n e »)
H D y a : k  d a : y  n a p  sin: --ph im
wan n a y
■a rmio w a : n
(W h ic h  d a y ! s  p a p e r s  'w o u ld  
y ou  l i k e  t o  g e t ? )
( Y e s t e r d a y *s )
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Noun P h r a s e s  i n
C a tap h o r ic , ,  S e n te n c e s
H D c a  k b :  n a l i k a :  r uion n a y
(W h ic h  c l o c k  do y o u  w a n t  
t o  h a v e  r e p a i r e d ? )
R e l a t e d  Noun P h r a s e s
i n  A n a p h o r ic  S e n t e n c e s
M i^ a  ruion y a y  n a y  h o p  o h o : p
(T h e  b i g  o n e i n  t h e
h a l l «)
H D d o : n  r o t  k h a n  n a y
(W h ic h  c a r  d i d  we h i t ? )
Q Ma  k h a n  n a :  nxiio k i :
( T h e  f r o n t  one  j u s t
now o )
H I) c a  t h b : t  rano c h i n  n a y  map
(W h ic h  p i e c e s  o f  m e a t  a r e  
t o  be  f r i e d ? )
0. Ia c h i n  y a y  s o : 13 c h i n
rtmo k i :
(T h e  tw o  b i g  p T e c e s
I  s h o v e d  you  j u s t  n o w 0)
Q MlMa s o : r\ c h i n  y a y  n a y  c a : n
( Two b i g  p i e c e s
i n  t h e  p l a t e 0 )
S i m i l a r l y  t h e  s t r u c t u r e  H M-^D i s  r e l a t e d  t o  t h e  
n o u n  p h r a s e  s t r u c t u r e s  D ? Q D 3 D Q* Q Ma  a n d  D Ma 
o c c u r r i n g  i n  t h e  r e l e v a n t  a n a p h o r i c  s e n t e n c e *  e 4g«
H oun  P h r a s e s  i n  Re l a t e d  N oun P h r a s e s
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  i n  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
H MjD t h v : k a m l a r  p h u : t  thrari Q l a n  r e : k
l a : n  y a y  l a p  n a y  (T he  f i r s t  one  „)
(W h ic h  b i g  h o u s e  a r e  y o u
t a l k i n g  a b o u t ? )
D la g
(T he  o n e  o v e r  t h e r e «)
^  t h i s o : p  t r o p  h u e
t h a n o n  
(T h e  s e c o n d  one  rouricT
t h e  c o r n e r 0 )
D Ma l a p  t h i  khaw  p h y p  s a : p  
”™ s e t  t r o n  h u o  t h a n o n
(T he  on e  w h i c h  t h e y ’v e  
j u s t  f i n i s h e d  b u i l d i n g 
r o u n d  t h e  c o r n e r 0 )
H Mj_D t h y :  cho : p  tmk y a y  Q D s o : p l a p  n o :  n
maj3 (T he  tw o  o v e r  t h e r e  o)
(W h ic h  o f  t h e  b i g
b u i l d i n g s  do y o u  l i k e ? )  ^  1 ^  n t :  l h \  d l e w
( J n s t  t h i s  o n e □)
I n  t h e  same way* 
t o  t h e  n o u n  p h r a s e  s t r u c t u r e s
i n  t h e  r e l e v a n t  a n a p h o r i c
N oun  P h r a s e s  i n  
Ca ta x > h o r l c  S e n t e n c e s
H D Q c a  9a n  r d t  k h a n  n a y  
9i s k  k h a n  raup d i :
(W h ic h  o f  t h e  o t h e r  c a r s  
s h a l l  we t a k e ? )
t h e  s t r u c t u r e  H D Q i s  r e l a t e d  
II i9  D, M^D, a n d  M^ IvI o c c u r r i n g
e o g o
R e l a t e d  Noun  P h r a s e s  
i n  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
Q ft&p 9 aw k h a n  y a y  s i
(Why n o t  t h e  b i g  o n e ? )
D k h a n  n i : d a : y  may
( W i l l  t h i s  on e  d o ? )
s e n t e n c e ?
^ 1 °  k h a n  y a y  n a n  m a y ^ d a : y  r v  
(Wonft  t h a t  b i g  o n e  d o ? )
MjMa 9 aw k h a n  y a y  t h i  b a : n
may
( S h a l l  we t a k e  t h e  
b i g  o n e  a t  hom e ? )
A g a i n ,  i n  t h e  same way,  t h e  s t r u c t u r e  Q D i s  
r e l a t e d  t o  t h e  n o u n  p h r a s e  s t r u c t u r e s  Q Mj_, Q D, c> M^D,
Q MjM a , <1 D M.a a n d  0. M^D Ma  o c c u r r i n g  i n  t h e  r e l e v a n t  
a n a p h o r i c  s e n t e n c e ,  e * g .
Noun P h r a s e s  i n  
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
H Q, D t h y :  k a m l a p  p h u : t  thuh] 
b a i n  s d t p  l a p  n a y
(W h ic h  tw o  h o u s e s  a r e  
y o u  t a l k i n g  a b o u t ? )
R e l a t e d  N oun P h r a s e s  
i n  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
Q k a m l  ap p h u : t  thiup
so i p 1 ap l e k
( I ’m t a l k i n g  a b o u t  t h e  
two sm al l  o n e s 0 )
Q, D s o : p  l a p  n a n  
(T h o s e  two ■>)
Q Iv.hD s o : p  l a p  y a y  no i n
(T h e  t w o b i g  o n e s  o v e r
t h e r e „)
Q, MjMa k a m l a p  p h u i t  thutp
  — s d : p  l a p  y a y  t r o p  h u e
t h a n o n  
( I ’m t a l k i n g  a b o u t  t h e  
tw o  b i g  o n e s
r o u n d  t h e  c o r n e r » )
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H Q D t h x :  k a m l a n  p h u ; t
thturj tmk s o ; r )  l a p  n a y
(H i t c h  tw o  b u i l d i n g s  
a r e  y o u  t a l k i n g  a b o u t ? )
^  ^  s o ; r |  l a p  t h i  khaw
p h x p s a : p  s e t  t r o r
h u e  t h a n o n
(T h e  tw o  r o u n d  t h e  
c o r n e r  ‘w h ic h  t h e y  
h a v e  j u s t  f i n i s h e d  
b u i l d i n g * )
Q MjD Ma s o : p  l a p  y a y  
" " t h i  khaw k a m la p  s a t ]
t r o p  h u 0 t h a n o n
(T h e  tw o  b i g  o n e s  
r o u n d  t h e  c o r n e r  
w h i c h  t h e y  a r e
b u i l d i n g  *)
Verb P h r a s e  S t r u c t u r e s
A b s e n c e  o f  t h e  N u c l e u s
f t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  when  a v e r b  p h r a s e
i n  a  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  r e f e r s  t o  w h a t  i s  11 g i v e n ” 
i n  a  c o n t e x t  o f  m e n t i o n  f r e q u e n t l y  i t  d o e s  n o t  c o n t a i n  t h e  
N u c l e u s *  T h a t  i s  t o  say*  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  i s  r e l a t e d  
t o  i t s  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  b y  a b s e n c e  o f  t h e  N u c l e u s  i n  t h e  
r e l e v a n t  v e r b  x o h r a s e .
s t r u c t u r e s  w h i c h  a r e  e x c l u s i v e  t o  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s  
a s  d e s c r i b e d  a b o v e  ( s e e  p * 3 0 0  ) m u s t  b e  r e l a t e d  t o  a  v e r b  
p h r a s e  i n  t h e  r e l e v a n t  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  i n  a  c o n t e x t  o f  
m e n t i o n *  I n  t h e  e x a m p l e s  b e l o w ? t h e  v e r b  p h r a s e s  a r e  
u n d e r l i n e d *
T h u s  i t  may b e  s a i d  t h a t  a l l  t h e  v e r b  p h r a s e
V e r b  P h r a s e s  i n R e l a t e d  V e r b  P h r a s e s
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s i n  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
Nuc M 
p aide a :  y ug  t h i  n a y  
(W h ere  f s t h e  p e n ?  )
M
n a y  l i n c h a k  
( I n  t h e  d r a w e r . )
c a  k in .  k a p  9 a r a y
(What a r e  we g o i n g  t o  
h a v e  i t  w i t h ? )
k a p  k e : p ~ c i l u : t  
( W i t h  s o u p . )
t h x :  m a : d a : y  wan n a y  wan c a n  n a ;
(On w h i c h  d a y  c a n  y o u  com e ?)  ( N e x t  M o n d a y . )
Verb P h r a s e s  i n R e l a t e d  V erb  P h r a s e s
Cat a p h o n i c  S e n t e n c e s
nai3 c h a  i y  l e i : chu o m o : 13 
(How many h o u r s  d o e s  t h e  
f i l m  l a s t ? )
k h u n  m a- th m p  rnms  r a y  
(When d i d  y o u  a r r i v e ? )
k h e m - k l a t  h a : y  moo r a y
(When d i d  y o u  l o s e  y o u r  
b r o o c h ? )
i n  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
r a : w so  : n c h u omo1 p 
( A bo u t  tw o  h o u r s . )
imiQ c h a : w 
( T h i s  m o r n i n g . )
9 a t h i t  t h i  1 c : w miuonkan 
( L a s t  we e k  a s  w e l l . )
Hue M II Aux,
t h x : s o : p  mmo r a y
(When do y o u  t a k e  y o u r
e x a m s ? ) 
l i t *  y o u s t a k e  exam s 9
w hen  o
n i :  l e : w
( T o - m o r r o w . ) 
l i t *  t o - m o r r o w *  a l r e a d y
t h d p f i : y j u  n a y  l i n c h d k
( T h e  t o f f e e s  a r e  i n  t h e  
d r a w e r  *)
n a y  l i n c h d k  9i : k  I d : w
( i n  t h e  d r a w e r  a g a i n  I ? )  
l i t . i n  t h e  d r a w e r  a g a i n ,
a l r e a d y
k h r r a o p - b i n  9o : k  t o s n  k l a r f a f t u : n  9j : k  l a : w
t  o ; n  k l  apkhui : n  
(T h e  p l a n e  l e a v e s  a t  n i g h t . )  (A t  n i g h t  a g a i n  1? )
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Verb P h r a s e s  i n R e l a t e d  V erb  P h r a s e s
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
Rue M
: m&~thinp ko;n rui plaiw
( D i d  f a t h e r  a r r i v e  f i r s t  o r
n o t ? )
i n  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
Aux 1
k h o p  c a  k o : n
( l ie  p r o b a b l y  d i d * )  
l i t *  p r o b a b l y s ,  f i r s t
khaw  t h a m  k h o : p - w a : n  s e t  
t a p i s :  rwio r a y  
( S i n c e  when  was t h e  s w e e t
f i n i s h e d ? )
k h o n  t a n t e :  muio w a : n. ,, | i ..Tnf .. i     -  ,n—i.      «...
( P r o b a b l y  s i n c e  y e s t e r d a y * )
Nuc Aux^ M Auxg
ma t  n a ; n  l e : w r r  t a p t e :  D a : y  1 c : w
( h a v e  y o u  b e e n  h e r e  l o n g ? )  ( S i n c e  t h e  a f t e r n o o n * )
l i t  8 com e,  l o n g ; a l r e a d y ; l i t  * s i n c e  t h e  a f t e r n o o n .,
a  p a r t i c l e  * a l r e a d y  *
Nuc Auxp Auxp
d e k  l a p  i t  t v  r x  y a p
(H a s  t h e  b a b y  g o n e  t o  s l e e p ? )  ( N o t  y e t 0 ) 
l i t *  b a b y ,  go t o  s l e e p ,
a l r e a d y ;  a  p a r t i c l e *
Verb P h r a s e s  i n
C a t a p h o r i c S e n t e n c e s  
Nuc M Auxp
R e l a t e d  Verb  P h r a s e s
i n  A n a p h o r ic  S e n t e n c e s
M Auxg
khaw  k l a p - p a y  k i : wan lcj_w l a : y  wan  1 e : w
( How many d a y s a l r e a d y  s i n c e  ( Many d a y s  a l r e a d y  *) 
s h e ’ s g o n e  b a c k ? )
r o p - r i o n  p x :  t  9a t h i t  n a p l£_:w 9a t h i t  ntitp 1 c : w
( T h e  s c h o o l  h a s  o p e n e d  a w e e k  ( A week  a l r e a d y ’ ? )
a l r e a d y . )
Auxp Nuc Aux-j_
y a : k  p a y - t i l l  ow may y a : k
(W ould  y o u  l i k e  t o  go o u t ? )  ( Y e s ,  I  w o u l d . )
l i t *  w o u l d  l i k e  *
rav /  ^ i p  ntci p l a : w  to r j  s i
(Do we h a v e  t o  r e p l y  o r  n o t ? )  (We h a v e  t o . )
l i t *  h a v e  t o ,  a  p a r t i c l e
Aux^ Nuc
y a : k  p a y - d x : n  l e n  may
( 'Would y o u  l i k e  t o
go f o r  a  w a l k ? )
n a : y  k h x : y  d a y  y i n  chui: n i :
may
( Have  y o u  e v e r  h e a r d  o f  t h i s
n a m e ? )
Aux^ M
y a : k  rnmonkan
( Y e s ,  I  t h i n k  I  w o u l d * )  
l i t *  w o u l d  l i k e , s o  s o  *
k h x : y  bS y
( Y e s ,  q u i t e  o f t e n * )  
l i t -  u s e d  t o , o f t e n *
Verb P h r a s e s  i n
C a ta p h o r i c  Sent e n c e s
Aux^ Nuc AUX2
khaw  yar) k h o : y  y u :  rui p l a : w
( A r e  t h e y  s t i l l  w a i t i n g  o r
n o t ? )
t h x :  k h x : y  n  l e  : vy r*x
(H ave  y o u  r e a d  i t ? )  
l i t *  y o u ,  u s e d  t o , r e a d , 
a l r e a d y , a  p a r t i c l e *
k a p k h a : w cu p n  s u k  l e : w l a
( T h e  f o o d ’ s n e a r l y  c o o k e d . )  
l i t *  f o o d ,  n e a r l y , c o o k e d ,
a l r e a d y ,  a  p a r t i c l e *
Aux-^ Nuc A u x 2
khxw y  c x : khaw 1 t : w r x
( H a v e  y o u  m e t  h e r  b e f o r e ? )  
l i t  * u s e d  t o , m e e t , h e r  
a l r e a d y , a  p a r t i c l e *
Aux^ Nuc AUX2
o u o n  o a  9 5 ; k  l e  i w r x
( I s  t h e  t r a i n  a b o u t  t o
l e a v e ? )
l i t .  t r a i n ,  t o  b e  a b o u t  t o , 
l e a v e , a l r e a d y ,  a  p a r t i c l e
B e l a t e d  Verb P h r a s e s
i n  A n ap h o r ic  S e n te n c e s
Aux^ A ux2
y a p  y u :
( Y e s ,  t h e y  a r e * )  
l i t  * s t i l l , t o  b e  * . i n g *
k h x : y l £ :  w l a
(O f  c o u r s e  I  h a v e . )
u s e d  t o , a l r e a d y , a  
p a r t i c l e  *
c u o n  lew w r x
( N e a r l y  c o o k e d  a l r e a d y  I ? )  
l i t *  n e a r l y , a l r e a d y , a
p a r t i c l e *
AuXf
k h x : y h a
( Y e s ,  I  h a v e * )  
l i t *  u s e d  t o , a  p a r t i c l e *
Aux^ A u x 2 M
k h o p  c u o n  l e : w map
(Maybe *) 
l i t *  p o s s i b l y ,  n e a r l y , 
a l r e a d y ,  p e r h a p s  *
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Verb P h r a s e s  i n
C a t a p h o r i c  S e n te n c e s
1<cc: feky: y  p a y  p a r i : t  1 e ; w r x
(H as  h e  b e e n  t o  P a r i s ? )  
l i t o  h e ? u s e d  t o 9 g o ? P a r i s  
a l r e a d y , a  p a r t i c l e *
Aux-j Nuc M
t h x : d a y  y u t  k i : wan
(How many d a y s  h a v e  yo u  g o t  
f o r  y o u r  h o l i d a y ? )  
l i t ,  y o u ,  h a v e , r e s t 9
how many d a y s *
c a  p h a k  n a : n  t h a w r a y
(How l o n g  a r e  y o u  g o i n g  t o
s t a y ? )
0 t o ,  s t a y ,
1 o n g , how much *
Aux^ Nuc M
t h x : c a  so  : p  mine r a y
(When a r e  y o u  g o i n g  t o  t a k e  
y o u r  e x a m s ? )
l i t *  y o u ,  t o  b e  g o i n g  t o ? 
t a k e  e x a m s , yvhen,
R e l a t e d  Verb  P h r a s e s
i n  A n ap h o r ic  S e n t e n c e s
k h x : y  le£W mtuonkan
( Y e s ,  he h a s * )
e US0d a l r e a d y ,
a s  w e l l .
M
s i p  wan  
( T e n  d a y s * )
r a :w  duxon nun] 
( A bo u t  a  m o n t h * )
M Aux ^
m ar in :n  n i ; l e : w
( T he  d a y  a f t  e r  t o - m o r r o w  0 ) 
l i t  * t h e d a y  a f t e r  t o - m o r r o w ,
a l r e a d y .
Verb P h r a s e s  i n R e l a t e d  Verb  P h r a s e s
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
A u x ^  N u c  IVl
khx : y  p r t t tk sa :  k a n  rtu. p l a : w  
(H av e  y ou  e v e r  c o n s u l t e d
i n  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s  
Auxn
k h x : y  h a 9 
( Y e s ,  we h a v e * )
e a c h  o t h e r ? )  l i t ,  u s e d  t o , a  p a r t i c l e *
p h i i o n - t h x :  y a : k  t i t t o : ya^lv s i
k a  khaw may 
(W ou ld  y o u r  f r i e n d  l i k e  t o  ( Oh y e s *  )
g e t  i n  t o u c h  w i t h  t h e m ? ) l i t *  w o u l d  l i k e * a  p a r t i c l e
Aux^ Nuc M Aux 1
IS lL iZ  i l ^ y y i n  chm; n i :  mai) may k h x : y  b o y
(H av e  y o u  e v e r  h e a r d  o f  t h i s  ( Y e s ,  q u i t e  o f t e n * )
n a m e ? )
l i t *  u s e d  t o 3 h e a r *  t h i s  name l i t *  u s e d  t o 9 o f t e n  
e v  e r  , a  p a r  t i d e *
y a : k  p a y - d x : n  l e n  9 i : k  may y a : k  mifenkan
(Wou l d  y o u  l i k e  t o
go f o r  a  s t r o l l  a g a i n ? )
( Y e s ,  I  t h i n k  I  w o u l d * )
1 i t  * w o u l d  l i k e ,  a s  w e l l
khaw  c a  p h a k  t h i  n a y k h o q  t h i  r o r i - r e i m
(Wh e r e  f s he  p ip ing  t o  _s tay?  ) ( P r o b a b l y  i n  a  h o t e l  *)
k h u n  c a  r u :  p h o n  hxliq r a y
(When w i l l  y o u  know t h e  r e ­
s u l t  ? )
9a : t  c a  9 a t h i t  n a :  
(Maybe n e x t  w e e k * )
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V erb  P h r a s e s  i n
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
Aux-, Nuc Aux 2 M
R e l a t e d  Verb P h r a s e s
i n  A n a p h o r ic  S e n te n c e s
Aux-^ AUX2
khaw y a p  n a p  y u :  t h i  n a n  9i : k  y a j j  y u :
rm p l a : w  
( A r e  t h e y  s t i l l  s i t t i n g
t h e r e ? )
(Yes* t h e y  a r e . )  
l i t .  s t i l l y  t o  b e  , » in g«
d e k  c u o n  c a  s o : p  l e : w map
(T h e  s t u d e n t s  a r e  a b o u t  t o  
h a v  e t h e  i r  exams,? p e r  hap  s • )
c u o n  l e : w  h a 9
(Yesy t h e y  a r e . )  
l i t .  t o  b e  a b o u t  t o 9 a l r e a d y 9 
a  p a r t i c l e .
Aux^ Nuc Auxg M Aux^ Au x 2
khaw  y a p  k h o : y  y u :  n a :  h o p
mmuwww .....    I JMIII ■ 1. it!
( T h e y  a r e  s t i l l  v / a i t i n g  
i n  f r o n t  o f  t h e  r o o m . )
y a p  y u : n a :  h o p
( S t i l l  w a i t i n g  i n  f r o n t  o f  the 
r o o m ! ? )  
lit. stilly to be  , d n g y
i n  f r o n t  o f  t h e  r o o m .
k h a : w  y a p  to m  y u :  b o n  t a w  n a
(T h e  r i c e  _is s t i l l  b o i l i n g  
on  t he  s t o v e  . )
V  o  V  n /y u :  u : k  r x
( i s  i t ? )  l i t .  s t i l l g t o  b e  . . r n g ,  
s t i l l 0 a  p a r t i c l e
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Verb P h r a s e s  i n R e l a t e d  Verb P h r a s e s
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  
Aux Nuc M Aux^
c u o n  c a  p a y  k a n  I s s w  r x
(W ere  y o u  a b o u t  t o  g o ? )  
l i t » t o  b e  a b o u t  t o , g o ,  
t o g e t h e r ,  a l r e a d y , a
p a r t i c l e  .
i n  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
Aux^ &xlX2
c u o n  1 t : w t h i d i o w
(We w e r e  i n d e e d • )  
l i t ,  n e a r l y ,  a l r e a d y ,  i n d e e d
khaw  k h x : y  ma: t h i  n i :  I s : w  k h o p  k h x s y  i d : w map
r v
( h a v e  t h e y  b e e n  h e r e
b e f o r e ? )
l i t *  t h e y ,  u s e d  t o , c o m e9
h e r e ,  a l r e a d y ,  a  p a r t i c l e
(Maybe t h e y  h a v e * )
l i t *  p o s s i b l y ,  u s e d  t o , 
a l r e a d y ,  p e r h a p s .
Aux^ Nuc M Aux2
d e k  c u o n  c a  s o : p  9 i : k  l e : w  l a
(T h e  c h i l d r e n  a r e  a b o u t  t o  
h a v e  t h e i r  exam s a g a i n * ) 
l i t *  c h i l d r e n ,  t o  be  a b o u t  
t o , t a k e  e x a m s , a g a i n , 
a l r e a d y , a  p a r t i c l e .
k h a : w  c u o n  m ot  9¥ : k  i d : w
(T h e  r i c e  i s  a l m o s t  f i n i s h e d  
a g a i n * )
l i t *  r i c e ,  a l m o s t , f i n i s h  
a g a i n , a l r e a d y .
A u x j  M A ux2
c u o n  9i : k  I s : w 
(A re  t h e y ! ? )
l i t *  n e a r l y ?  a g a i n ,  a l r e a d y .
c u o n  9i : k  i d : w r x
( I s  i t ? )  l i t *  a l m o s t , a g a i n , 
a l r e a d y ,  a  p a r t i c l e .
*
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CHAPTER X
INTER-SENTENCE RELATIONS 
AS EXPRESSED _IN TERMS QE WORD-CLASSES
The r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e n t e n c e s  may s o m e t i m e s  
h e  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  w o r d - c l a s s e s s i . e .  t h e  p r e s e n c e  
o f  a member o f  a p a r t i c u l a r  w o r d - c l a s s  i n  one  s e n t e n c e  
may b e  p r e d i c t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  a member o f  a p a r ­
t i c u l a r  w o r d - c l a s s  i n  a p r e c e d i n g  s e n t e n c e  i n  t h e  s e q u e n c e « 
T h e s e  r e l a t i o n s  a r e  d e s c r i b e d  b e l o w .
P r o n o m i n a l  R e f e r e n c e
C e r t a i n  s e q u e n c e s  o f  s e n t e n c e s  may b e  s a i d  t o  
b e  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  o ne  a n o t h e r  i n  a c o n t e x t  o f  
m e n t i o n  b y  r e a s o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a n o u n  o r  
p r o n o u n  i n  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a n d  a p r o n o u n  i n  t h e  
e n s u i n g  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  o r  s e n t e n c e s  . T h i s  r e l a t i o n s h i p  
w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  " p r o n o m i n a l  r e f e r e n c e " c
Where  p r o n o m i n a l  r e f e r e n c e  i s  t o  a n o u n  i n  t h e  
c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  i t  i s  f o u n d  t h a t  t h e  p r o n o u n s  w h i c h  
may o c c u r  i n  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  a r e  o n l y  t h o s e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t h i r d  p e r s o n .  T h i s  k i n d  o f  p r o n o m i n a l  
r e f e r e n c e  w i l l  t h e r e f o r e  b e  r e f e r r e d  t o  a s  " 3 r d  p e r s o n  
p r o n o m i n a l  r e f e r e n c e "  a n d  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  e x a m p l e s  
b e l o w  o
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  A n a p h o r ic  S e n te n c e s
l a „  phuion may d a y  ma: l h  * khaw may s a b a : y
P P i e f l d  h a s n ’ t  c o m e 0 ) ( f i £ t s  n o ^ w e l l »)
2 a  0 d e k  may k h b y  k i n  9 a r a y  2b „ k s : k h o p  bins 9a h a : n
l x : y
(T h e  c h i l d  h a r d l y  e a t s  ( She ' s p r o b a b l y  l o s t  h e r
a n y t h i n g  0) a p p e t i t e , , )
3 a  o c h a n  c h b : p  k a w 9l : t u o  n l :  3h 0 man num d i :
c ap  
v e r y
much 0 )
( I  l i k e  t h i s  c h a i r   ( i t ’ s n i c e  a n d  s o f t * )
l |a  P t o p  p a y ~ t h a : m  ruion n i :  kb „ t o p  p a y  t h a s m  t h a n
k h a n a b o d i :
(We m u s t  go a n d  a s k  t h e  (We m u s t  a s k  h i m I ? )
D e an  a b o u t  t h i s  m a t t e r *)
I n  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  t h e  u n d e r l i n e d  p r o n o u n  
i n  s e n t e n c e  b  may b e  r e f e r r e d  t o  t h e  u n d e r l i n e d  n o u n  i n  
s e n t e n c e  a «
W here  p r o n o m i n a l  r e f e r e n c e  i s  t o  a  p r o n o u n  I n  
t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e ,  i t  i s  f o u n d  t h a t  t h e  p r o n o u n s  w h i c h  
may o c c u r  i n  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  a r e  o n l y  t h o s e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s e c o n d  p e r s o n  when t h e  p r o n o u n s  w h i c h  
o c c u r  i n  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
f i r s t  p e r s o n  a n d  v i c e  v e r s a  ( p o V 0 ) 0 T h i s  k i n d  o f  p r o n o m i n a l  
r e f e r e n c e  w i l l  t h e r e f o r e  b e  r e f e r r e d  t o  a s  ’’1 s t  & 2 n d  
p e r s o n  p r o n o m i n a l  r e f e r e n c e ” and  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  
e x a m p l e s  b e l o w „
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1 s t  & 2n d  P e r s o n  p r o n o m i n a l  r e f e r e n c e
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
c h a n  c a  p a y  h o p ~ s a m u t  l h . t h y :  c a  p a y  may
( I ' m  g o i n g  t o  t h e  ( A r e  y o u  c o m i n g ? )  l i t „
L i b r a r y , ) A r e  you  g o i n g ?
2a* 9U8 c h o : p  p h u y i p  k h o n  n i :  2b* lm :  r u c a k  rux p l a : w
cai]
( I  l i k e  t h i s  g i r l  v e r y  (Do y o u  know h e r ? )
~  m u ch )
3 a .  phmon b o : k  rrnog n t :  phom 3 b .  phiuon b o : k  k h u n
(A f r i e n d  t o l d  me t h i s * )  (A f r i e n d  t o l d  y o u  I ? )
Ipa. khaw  h e n  k h u n  IXb  . khoi]  may h e n  d i c h a n
( S h e  saw  y o u * ) (S h e  p r o b a b l y  d i d n ’t  s e e
me *)
5 a .  n a : y  k h o g  c h o : p  s d : n  5 b .  r a w  may c h o : p  l x : y
n aq s tu :  d e k
( You p r o b a b l y  l i k e  (N o ,  I_ d o n ’ t  l i k e  i t  a t
t e a c h i n g  c h i l d r e n , )  a l l * )
l i t .  You p r o b a b l y  l i k e  l i t .  I  d o n ’t  l i k e  a t  a l l ,
g i v i n g  l e s s o n s  t o  
c h i l d r e n .
I n  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  t h e  u n d e r l i n e d  p r o n o u n  
i n  s e n t e n c e  b may b e  r e l a t e d  t o  t h e  u n d e r l i n e d  p r o n o u n  i n  
s e n t e n c e  a  , I n  t h e  f i r s t  t h r e e  e x a m p l e s  t h e  p r o n o u n  i n  
q u e s t i o n  i n  s e n t e n c e  b i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s e c o n d  p e r s o n  
w h e r e a s  t h a t  i n  s e n t e n c e  a  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f i r s t ,
3W>
b u t  i n  t h e  l a s t  tw o  e x a m p l e s  t h e  p r o n o u n  i n  q u e s t i o n  i n  
s e n t e n c e  b i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f i r s t  p e r s o n  w h e r e a s  
t h a t  i n  s e n t e n c e  a  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s e c o n d .
P r o n o m i n a l  r e f e r e n c e  may a l s o  r e l a t e  s e n t e n c e s  
w i t h i n  a  c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n .  I n  s u c h  c a s e s  a  p r o ­
n o u n  i s  a l w a y s  f o u n d  i n  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a n d  t h e  
r e l a t e d  n o u n  o r  p r o n o u n  i n  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e .  
E x a m p l e s :
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  
l a ,  k h r a y  9 aw b i o  man 
(Who w a n t s  b e e r ? )
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s  
i b ,  k h o p  9 aw.
(N i t  p r o b a b l y  w a n t s  s o m e , )
2 a .  c a  c h x s n  k h r a y  ma
(Who a r e  y ou  g o i n g  t o  
i n v i t e ? )
2 b ,  c a  c h x : n  n a : y 6 k
(We’ r e  g o i n g  t o  i n v i t e  t h e  
P r  ime M i n i s t e r . )
3 a ,  khaw  k a m l a p  p h u : t  k a
k h r a y
(W ho’ s s h e  t a l k i n g  t o ? )
3 b .  k a  k h r u s
(To a  t e a c h e r . )
il-a, k h a s y  r o t  k h r a y
(Who d i d  y o u  s e l l  t h e  
c a r  t o ? )
5 a .  y a : k  t h a : n  W
(W hat  w o u l d  y o u  l i k e  t o
h a v e ? )
Ub * k h a : y  phmon
(To a  f r i e n d , )
5 b .  y a : k  t h a : n  k u e y t i e w
( I ’ d l i k e  t o  h a v e  some 
n o o d l e s . )
6 a .  c a  k i n  k a p  9 a r a y
(W hat  a r e  we g o i n g  t o
h a v e  i t  w i t h ? )
6 b ,  k a p  k s : p -c in :  t  
( W i t h  s o u p . )
3 h i
7a*  k a m l a p  s o : n  9 a r a y  d e k  7 b .  s d : n  r e : k h a :
(W hat  a r e  y o u  t e a c h i n g  ( I ’m t e a c h i n g  h im
t h e  b o y ? )  G e o m e t r y . )
8 a « p a y  n a y  ma: 8 b .  p a y  b a t n - p h m e n
(Wh e r e  h a v e  y o u  b e e n ? )  ( I ’v e  b e e n  t o  a  f r i e n d ’ s
l i t .  g o ? w h e r e ,  come* h o u s e  *)
9 a ,  k h o : p  y u :  n a y  9 b .  y u :  l a g  r 6 t
( W h e r e ' s  y o u r  l u g g a g e ? )  ( I t ’ s i n  t h e  b a c k  o f  t h e
c a r , )
1 0 a ,  k h u n  p h a k  t h i  n a y  1 0 b .  t h i  b a : n - y a : t
(W here  a r e  y o u  s t a y i n g ? )  ( A t  a  r e l a t i o n ’ s h o u s e . )
I n  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  t h e  u n d e r l i n e d  p r o n o u n  i n
s e n t e n c e  a  i s  r e l a t e d  t o  t h e  u n d e r l i n e d  n o u n  i n  s e n t e n c e  b «, 
I n  t h e  e x a m p l e s  b e l o w  t h e  u n d e r l i n e d  p r o n o u n  i n  
s e n t e n c e  a  i s  r e l a t e d  t o  t h e  u n d e r l i n e d  p r o n o u n  i n  s e n t e n c e  b<
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
k h r a y  c a  t h a m  k a p k h a : v /  l b ,  c h a n  c a  t h a m  9e : g
(Who’ s t o  do t h e  (I. m y s e l f . )
c o o k i n g ? )
2 a .  m a~ h a :  k h r a y  p a i n  n i : 2 b ,  m a - h a :  t h x :
(Who h a v e  y o u  come t o  s e e  ( I ’v e  come t o  s e e  y o u . )
a t  t h i s  t i m o ? )
3 a ,  l u : k  c a  y u :  k a  k h r a y  3 b .  y u :  k a  r a w
(Who w i l l  t h e  c h i l d  be  ( S h e ’ l l  b e  w i t h  m e . )
w i t h ? )  l i t .  t o  be* w i t h ,  me*
3U2
U a.  p aide a :  y u :  n a y
(W here  ' s t h e  p e n ? )
UTa• y u :  n i :
( H e r e  i t  i s  0
5 a .  k lm o  c a  s a y  n a y  n a y
(W here  do y o u  w a n t  t h e  
s a l t  p u t ? )
5 b .  s a y  n a y  n a n  l e 9
( P u t  i t  i n  t h e r e , )
C l a s s i f i e r  R e f e r e n c e
C e r t a i n  o t h e r  s e c i u e n c e s  o f  s e n t e n c e s  a r e  i n
r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  o n e  a n o t h e r  i n  a  c o n t e x t  o f  m e n t i o n  
b y  r e a s o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  n o u n  i n  t h e  c a t a ­
p h o r i c  s e n t e n c e  a n d  a  c l a s s i f i e r  i n  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  
o r  s e n t e n c e s ®  T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  r e f e r r e d  t o  a s  
" c l a s s i f i e r  r e f e r e n c e " .  E x a m p l e s  a r e  g i v e n  below®
C a t a p h o r l c  S e n t e n c e s A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
l a .  r e p  ’" ^ - - v  . V .  „ .  a.uoy
(T h e  s h o e s  h a v e  a l l  b e e n  (T he  new p a i r  a s  w e l l ® )
w o r n  o u t  ®)
2 a .  c h u o y  p a y - s m :  m a l a k o : n o y  2 b .  l ihok  l u : k  s u k s u k
( W i l l  y o u  k i n d l y  go a n d  ( C h o o s e  t h e  r i p e  on es® )
b u y  some p a p a y a s ? )
3 a .  k a m l a p  c a  k h a : y  b a : n  khaw 3 b .  c a  k h a : y  l a p  n a y
( l fm g o i n g  t o  s e l l  h im  a  
h o u s e »)
(W h ic h  o ne  a r e  y ou  g o i n g  
t o  s e l l ? )
3k3
Ua« n i t  y a : k da :y  rbm sak l|.b„ khan n i :  cusn k h a : t  l £ : w
* V  V  w i w t a j . « l  T _  '  |WlHliani|HH»rnk h a n
( I ,  h i t ,  w o u l d  l i k e  t o  ( T h i s  o n e ’ s n e a r l y  t o r n * )
g e t  a n  u m b r e l l a »)
I n  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  t h e  u n d e r l i n e d  n o u n  i n  
s e n t e n c e  a  i s  r e l a t e d  t o  t h e  u n d e r l i n e d  c l a s s i f i e r  i n  
s e n t e n c e  b 0
3kh
GHAPTER XI
INTER-SENTENCE RELATIONS AS EXPRESSED 
IN TERMS OF PARTICULAR LEXICAL ITEMS
The r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e n t e n c e s  may s o m e t i m e s  
L e  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  p a r t i c u l a r  l e x i c a l  i t e m s ,  i 0e o 
t h e  p r e s e n c e  o f  a c e r t a i n  i t e m  i n  one  s e n t e n c e  p r e s u p p o s e s  
t h e  p r e s e n c e  o f  a p a r t i c u l a r  i t e m  i n  a  s u c c e e d i n g  s e n t e n c e  
i n  t h e  s e q u e n c e 0 T h e s e  r e l a t i o n s  a r e  d e s c r i b e d  b e l o w 0
Pr o n o m i n a l  C o n c o r d
M ien  two s e n t e n c e s  a r e  r e l a t e d  w i t h i n  a c o n t e x t
1o f  m e n t i o n  b y  " 1 s t  & 2nd  p e r s o n  p r o n o m i n a l  r e f e r e n c e ' 1 
i t  i s  f o u n d  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  p r o n o u n  u s e d  i n  t h e  
c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  d e t e r m i n e s  ( w i t h i n  v e r y  n a r r o w  l i m i t s )  
t h e  p r o n o u n  t o  Le e x p e c t e d  i n  t h e  a n a p h o r i c  s e n t e n c e 6 
T h i s  r e l a t i o n s h i p  a s  e x p r e s s e d  L y  m u t u a l  e x p e c t a n c y  o f  
p r o n o u n s  i s  t e r m e d  " p r o n o m i n a l  c o n c o r d " ,  a n d  t h e  g r o u p s  
o f  p r o n o u n s  s o  r e l a t e d  w i l l  Le  t e r m e d  " c o n c o r d  s e t s "  *
The c o n c o r d  s e t s  o p e r a t i n g  i n  s p o k e n  T h a i  a r e  t h e  f o l l o w i n g
C onc o r d  S e t  
p h o m - s e t  
d i c l i a n - s e  t  
c h a n - s e t
r a w - s e t
9U e - s e t
1 s t . P e r s o n  
phoin 
d i c h a n  
c h a n
r a w
91l 9
2nd  P e r s o n
k h u n  o r  t h h n
k h u n  o r  t h a n
t h x ^ s  k h u n s k e  s 
o r  r a w
n a s y  o r  t u o
1 UK
2 What  d e t e r m i n e s  t h e  c h o i c e  o f  e a c h  s e t  a n d  o f  p a r t i c u l a r  
i t e m s  o f  a  s e t  i s  d e a l t  w i t h  i n  C h a p t e r  XIV „
and Time-Word R e p e t i t i o n
S o m e t i m e s  t h e  p r e s e n c e  o f  a p a r t i c u l a r  i t e m  i n  
one  s e n t e n c e  w i t h i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o n  p r e s u p p o s e s  t n c  
r e p e t i t i o n  o f  t h e  i d e n t i c a l  l e x i c a l  i t e m  i n  a s u c c e e d i n g  
s e n t e n c e  i n  t h e  s e q u e n c e 0 T h i s  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
l e x i c a l  i t e m s  w i l l  h e  r e f e r r e d  t o  a s  v e r b a l *  a u x i l i a r y y 
p r e p o s i t i o n a l  o r  t i m e - w o r d  r e p e t i t i o n *  a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  
i t  c o n c e r n s  v e r b s *  a u x i l i a r i e s *  p r e p o s i t i o n s  o r  t i m e - w o r d s  
r e s p e c t i v e l y  *
Verbal Repetition
When s e n t e n c e s  i n  a s e q u e n c e  a r e  r e l a t e d  t o  on e  
a n o t h e r  i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o n  i n  t e r m s  o f  s e n t e n c e  -con­
s t i t u e n t s  ub y  r e p e t i t i o n  o f  t h e  Ve r b u m1' i t  i s  f o u n d  t h a t  
f r e q u e n t l y  a v e r b  i n  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  i s  i d e n t i c a l  
“w i t h  t h e  v e r b  i n  t h e  e n s u i n g  a n a p h o r i c  s e n t e n c e  o r  s e n t e n c e s  c 
T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  t e r m e d  " v e r b a l  r e p e t i t i o n ' ' *  an d  i s  
i l l u s t r a t e d  i n  t h e  e x a m p l e s  b e l o w 0
S e e  p p .  237 f f . ? p a r t i c u l a r l y  t h e  d e s c r i p t i o n s  u n d e r  1 * 
2 a n d  3 a 0 on  p p « 257* 262 a n d  265 r e s p e c t i v e l y „
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Cataphoric Sentences 
la* ya: lm:m khat ch6:n duoy
(Don1t 'forget to polish 
the spoons too*)
2a o nmo chan ca han 9e:p
(I’m going to cut up 
the meat myself*)
Anaph o r i c  S e n te n c e s
lb* lchat l£:w
(I’ve done them*)
polish, already*
2b. khray ya: han na
(Nobody else should do it.)
lit. anybody, don’t, 
cut up, a particle.
3a. chuoy ce ik tap dek noy na 3b.
(Dive the children some 
money, won’t you?)
lit. help, give, money,
children, a little, a
particle.
ce: lc l£:w la
(I’ve already given them 
some.) lit. give, already,
a particle.
l*a. ca hay kho:n khon ki:
khon
(How many people are we 
going to give presents
to?)
l-!.bc ca hay la:y khon
(We’re going to give to 
many people *)
3ao kamlap so :n 9aray dek 5b. so in re:kha:
(What are you teaching 
the boy?)
(I’m teaching him 
geometry.) lit. teach, 
geometry.
In the examples above the identical verbs are 
underlined.
Au x i l i a r y  Re p e t i t i o n
When s e n t e n c e s  i n  a seq u en ce  a r e  r e l a t e d  w i t h
one another in a context of mention in terms of verb phrase
1constituents by"absence of the Nucleus'* or in terms of
,,2sentence constituents by "repetition of the Verbum , it 
is found that frequently an auxiliary in the cataphoric 
sentence is identical with the auxiliary in the ensuing 
anaphoric sentence or sentences» This relationship is termed 
"auxiliary repetition", and is illustrated in the examples 
below.
Cataphoric Sentences 
la, ya:k dmim 9 nr ay may
(Would you like
something to drink?)
Anaphoric Sentences
lt>0 ya:k
(Yes, please,) lit*
would like
2a* thx; khx:y ex: khaw 
l£ i w rx
(Have you met her. 
before?) lit* you, 
used to, meet, her,
already, a particle
2b „ khx:y
(Yes, I have,) 
lit* used to*
3 a o  yask sd:n napsrn: dek may 3b* may yask lx:y
(Would you like to
give children some 
lessons?) lit, would like, 
teach lessons, children, a 
particle*
(No, I wouldn’t,) 
lit, not, would like, 
at all a
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4  a » khaw  y a p  k h o : y  y u :  riti y a p  y u :
p i  a :  w
(A re  t h e y  s t i l l  w a i t i n g ? )  ( Y e s ,  t h e y  a r e * )
l i t .  t h e y ,  s t i l l  w a i t ,  l i t *  s t i l l , t o  b e  0 0i n g *
t o  b e  . 0i n g ? o r  n o t  *
5a  o r a w  tb i ]  t b : p  rm p l a : w  5k ° t o p  s i
(Do we h a v e  t o  r e p l y  o r  (We h a v e  t o  „)
n o t ?  )
6 a .  khaw  k l a p - p a y  k i :  wan 6 b * l a : y  wan l e : w
l e : w
(how m any d a y s  a l r e a d y  (Many d a y s  a l r e a d y  o )
s i n c e  s h e ' s  g o n e  b a c k ? )
A l l  t h e  i d e n t i c a l  a u x i l i a r i e s  i n  t h e  a b o v e  
e x a m p l e s  a r e  u n d e r l i n e d .
P r  ep o s i  t  i  on a 1 „ R ep e  t  i  1 1 on
Two s e n t e n c e s  i n  a s e q u e n c e  w h i c h  a r e  r e l a t e d  
w i t h i n  a c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n  i n  t e r m s  of1 p h r a s e  t y p e s  
b y  " l o c a t i o n a l  p h r a s e  r e p e t i t i o n " " ^ '  o r  i n  t e r m s  o f  w o r d -
2
c l a s s e s  b y  " p r o n o m i n a l  r e f e r e n c e "  p may b e  s a i d  t o  b e  
r e l a t e d  w i t h  e a c h  o t h e r  w i t h i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o n  b y  
r e a s o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a p r e p o s i t i o n  u s e d  i n  
t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a n d  t h e  i d e n t i c a l  p r e p o s i t i o n  u s e d  
i n  t h e  e n s u i n g  a n a p h o r i c  s e n t e n c e .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  
t e r m e d  " p r e p o s i t i o n a l  r e p e t i t i o n " , an d  i s  i l l u s t r a t e d  i n
1 See  pp  o 297-8
2 See p p .  340-2 .
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t h e  exam ples  below.
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s
l a *  c a  n a p  t h i  n a y
(W here  a r e  y o n  g o i n g  t o  
s i t ? )  l i t *  t o  b e  g o i n g  
t o ,  s i t ,  a t ,  w h e r e *
A n a p h o r ic  S e n t e n c e s
l b *  t h i  k a w 9i :  tu© n a n
(On t h a t  c h a i r * )  
l i t .  a t ,  c h a i r ,  t h a t *
2a  o c a  t x : m  kltn© n a y  n a y
(What  s h a l l  I  p u t  t h e  
s a l t  i n ? )
2b „ n a y  k s : p ~ k a y
( I n  t h e  c h i c k e n  c u r r y * )
3 a .  khaw t a p t b n  c a s k  n a y
(W here  d i d  t h e y  s t a r t
f r o m ? )
3 b * t a p t b n  c a s k  s a t h a s n i ;
( T h e y  s t a r t e d  f r o m t h e
s t a t i o n * )
U a .  t o 9 w a : p  t r o p  n a y  d i s  4b* wasp  t r o p  k l a s p  h o p  d i :  m&y
(W here  s h o u l d  t h e  t a b l e  ( S h a l l  we p u t  i n  t h e
b e s t  b e  p u t ? )  l i t *  t a b l e ,  m i d d l e  o f  t h e  r o o m ? )
t o  p u t ,  a t ,  w h e r e ,  good*  l i t .  p u t ,  a t ,  m i d d l e ,  room,
g o o d  a  p a r t i c l e *
5a*  kh aw  k a m l a p  k h u y  k a  k h r a y  5b * k a  phuion
(Whoks s h e  c h a t t i n g  w i t h ? )  (W i t h  a  f r i e n d . )
6a*  c a  k i n  k a p  9 a r a y
(W hat  a r e  we g o i n g  t o
h a v e  i t  w i t h ? )
6 b .  k i n  k a p  k h a s w
(H ave  i t  w i t h  r i c e . )
I n  t h e  e x a m p l e s  a b o v e  t h e  i d e n t i c a l  p r e p o s i t i o n s  
a r e  u n d e r l i n e d .
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Time-word JRepet i t  i o n
Two s e n t e n c e s  i n  a s e q u e n c e  w h i c h  a r e  r e l a t e d  
w i t h i n  a c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n  b y  ,f t e m p o r a l  p h r s e  
r e p e t i t i o n '* - ' - '  may "be s a i d  t o  "be r e l a t e d  w i t h  e a c h  o t h e r  
w i t h i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o n . b y  r e a s o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tY /a e n  a t im e-w vord  u s e d  i n  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  an d  
t h e  i d e n t i c a l  t i m e - w o r d  i i s e d  i n  t h e  e n s u i n g  a n a p h o r i c  
s e n t e n c e 0 T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  t e r m e d  " t i m e - w o r d  r e p e t i t i o n ” , 
a n d  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  e x a m p l e s  b e lo w o
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
l a *  k h u n  may s a b a : y  wan n a y  I b o  wan c a n
(What  d a y  Y/as i t  when y o u  ( I t  w as  M o n d a y ° ) 
w e r e  i l l ? )
2ao y a : k  d u ;  kh m ; n  n a y  2 b « y a : k  d u :  khxa: n  n i :
(W h ic h  n i g h t  w o u l d  y ou  ( I ’d l i k e  t o  s e e  i t  t o -
l i k e  t o  s e e  i t ? )  n i g h t  . )
3 a o  c o t m a ; y  m a- th u ip  rrmo r a y  3b  <> rnmo c h a : w
(When d i d  t h e  l e t t e r  ( T h i s  m o r n i n g . )
a r r i v e ? )
Ij.a, c a  p a y  sub khot jg  t o  : n  n a y  lib* t o : n  b a : y
(When s h a l l  Vvre go  ( i n  t h e  a f t e r n o o n < > )
s h o p p i n g ? )
I n  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  t h e  i d e n t i c a l  t i m e - w o r d s  
a r e  u n d e r l i n e d 0
* See 298-9  *
N u m e r a l  a n d  D e t  e r  m i n  a 11 v e _ R e f e re n ce ^
S o m e t im e s  two s e n t e n c e s  i n  a  s e q u e n c e  may b e  
s a i d  t o  b e  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r  w i t h i n  a c o n t e x t  o f  
i n t e r r o g a t i o n  b y  r e a s o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a 
c e r t a i n  w o r d ,  n a m e l y  :.ci : o r  n a y * ,  u s e d  i n  one  s e n t e n c e  
a n d  t h e  w o r d  t o  b e  e x p e c t e d  i n  a n  e n s u i n g  a n a p h o r i c  s e n t ­
e n c e ,  T h i s  r e l a t i o n s h i p  o f  i n d i v i d u a l  l e x i c a l  i t e m s  w i l l  
b e  r e f e r r e d  t o  a s  ' ' n u m e r a l  o r  d e t e r m i n a t i v e  r e f e r e n c e "  
a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  i t  c o n c e r n s  t h e  n u m e r a l  o r
t h e  d e t e r m i n a t i v e  “ n a y "  r e s p e c t i v e l y c
qqpn,ce
When a s e n t e n c e  w i t h i n  a c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n  
i n c l u d e s  t h e  i t e m  " i d ; "  (how many) i t  may c o n f i d e n t l y  
b e  p r e d i c t e d  t h a t  a s u c c e e d i n g  s e n t e n c e  i n  t h e  s e q u e n c e  
w i l l  c o n t a i n  e i t h e r  a c a r d i n a l  o r  a n  o r d i n a l  n u m e r a l .
T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  t e r m e d  “ n u m e r a l  r e f e r e n c e " , an d  i s  
i l l u s t r a t e d  i n  t h e  e x a m p l e s  b e l o w .
T h e s e  two w o r d s  p a r t i c u l a r l y  a r e  s t u d i e d  h e r e  b e c a u s e  
t h e y  a f f e c t  t h e  s t a t e m e n t  a t  t h e  o t h e r  s t a g e  o f  a n a l y ­
s i s ,  i c e ,  a t  t h e  p h r a s e  s t a g e ,  s e e  p p .  3 1 7 - 2?o
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s A n ap h o r ic  S e n t e n c e s
l a .  c a  c h a y  k h a y  k i : b a y
( Hoyt many eggs  a r e  we 
g o in g  t o  u s e ? )
l b . s a : m  b a y  Ichor) p h o :
( T h r e e  s h o u l d  b e  e n o u g h , )
2 a 0 m i :  s u t o  t h i  yarj  may d a y  2 b ,  9i : k  h a :  t u e  
r i : t  9 i : k  k i :  t u o
( How many m o re  s h i r t s  a r e  
t h e r e  w h i c h  h a v e n rt  b e e n  
i r o n e d ? )
3 a ,  me: c a  h a y  k h d : g  dele k i :
k h o n
(H o w jn a n y  c h i l d r e n  i s  
M o t h e r  g o i n g  t o  g i v e  
p r e s e n t s  t o ? )
( F i v e  m o re  <■)
3 b . c a  h a y  l a : y  k h o n
( S h e ’ s g o i n g  t o  g i v e  t h e m  
t o  many c h i l d r e n * )  
l i t ,  w i l l ,  g i v e ,  many 
c h i l d r e n .
I n  a l l  t h e s e  e x a m p l e s  t h e  u n d e r l i n e d  c a r d i n a l
n u m e r a l  “k i ;  ,r i n  s e n t e n c e  a  i s  r e l a t e d  t o  t h e  u n d e r l i n e d
c a r d i n a l  n u m e r a l  i n  s e n t e n c e  b*
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  t h e  u n d e r l i n e d  c a r d i n a l ,  
n u m e r a l  “k i :  " i n  s e n t e n c e  a  i s  r e l a t e d  t o  t h e  u n d e r l i n e d
o r d i n a l  n u m e r a l  i n  s e n t e n c e  b .
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
l a ,  t h x :  m i :  d i n s o :  k i : t h e i ]  l b .  m i :  theiQ d io w
( How many p e n c i l s  h a v e  ( I  h a v e  o n l y  one  *)
y o u  g o t ? )
2 a ,  c a  9aur k e : w  sale k i : b a y  2 b ,  l o :  nrnp
( How many g l a s s e s  do  y o u  (A d o z e n , )
v /an t  ? )
D c t c r m i n a t i v e .
s e n t e n c e  w i t h i n  a c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n  
" n a y "  ( w h i c h )  i t  may h e  p r e d i c t e d  t h a t  
i n  t h e  s e q u e n c e  w i l l  c o n t a i n  e i r h e r
Vihen a 
i n c l u d e s  t h e  i t e m  
a s u c c e e d i n g  s e n t e n c e  
a h i g h - t o n e  d e t e r m i n a t i v e ,  
o r  a n  o r d i n a l  n u m e r a l .  T h i s  
m i n a t i v c  r e f e r e n c e " ,  a n d  i s  
b e l o w  c
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  
l a ,  khaw  c h d : p  h a p aw  b a y  n a y
(W h ic h  h a n d b a g  d o e s  s h e  
l i k e  b e s t ? )
2 a , d e k  k h o n  n a y  r a g k e :  l u : k
(W h ic h  b o y  b u l l i e d  y o u ,  
my c h i l d ? )
a n  i n t r a n s i t i v e  a d j e c t i v a l  v e r b  
r e l a t i o n s h i p  i s  t e r m e d  “d e t e r -  
i l l u s t r a t e d  i n  t h e  e x a m p l e s
A n a p h o r i c  S e n t e n c e s  
l b ,  khaw c h d : p  b a y  n i :
(S h e  l i k e s  t h i s  o n e . )
2b o d e k  k h o n  n a n  h a 9 
( T h a t  o n e , )
3 a ,  k a w 9 l :  t u o  n a y  h a k
(W h ic h  c h a i r  i s  b r o k e n ? )
3b o k a w 9i : t u o  kaw
(T he  o l d  o n e . )  l i t .  T he  
o l d  c h a i r ,
4 a* t h x :  s o : n  p h a s a : - t h a y  
f  a r a g  k h o n  n a y
(W h ic h  W e s t e r n e r  do you  
t e a c h  S i a m e s e  t o ? )
4 b ,  c h a n  s d : n  k h o n  p h d : m
( I  t e a c h  t h e  t h i n  o n e . )
3 a .  k h u n  y u :  b a ; n  l a g  n a y  5 b ,  l a g  r f c ; k
(W h ic h  h o u s e  a r e  y o u  i n ? )  (T he  f i r s t  o n e . )
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6 a *  r 6 t - t h x :  k h a n  n a y  6b* k h a n  t h l s a : m
(W h ic h  c a r  i s  y o u r s ? )  (T h e  t h i r d  o n e * )
I n  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  t h e  u n d e r l i n e d  h i g h - t o n e  
d e t e r m i n a t i v e  " n a y "  i n  s e n t e n c e  a  i s  r e l a t e d  t o  t h e  u n d e r ­
l i n e d  h i g h - t o n e  d e t e r m i n a t i v e  i n  s e n t e n c e s  l b *  a n d  2 b * ,  t o  
t h e  u n d e r l i n e d  i n t r a n s i t i v e  a d j e c t i v a l  v e r b  i n  s e n t e n c e s  
3 b * a n d  4 b . ,  a n d  t o  t h e  u n d e r l i n e d  o r d i n a l  n u m e r a l  i n  
s e n t e n c e s  5b* a n d  6b* r e s p e c t i v e l y *
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CHAPTER XII
INTER-SEHTENCE RELATIONS 
AS EXPRESSED BY INTONATION
T he  r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e n t e n c e s  may s o m e t i m e s  
b e  e x p r e s s e d  b y  m u t u a l  e x p e c t a n c y  o f  i n t o n a t i o n  i . e »  t h e  
p r e s e n c e  o f  p a r t i c u l a r  p i t c h  f e a t u r e s  o f  t h e  s e n t e n c e  f i n a l  
p a r t i c l e *  i n  one  s e n t e n c e  may be  p r e d i c t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  
o f  c e r t a i n  o t h e r  p i t c h  f e a t u r e s  o f  t h e  s e n t e n c e  f i n a l  
p a r t i c l e  ( w h i c h  may o r  may n o t  be  t h e  same o n e )  i n  a n o t h e r  
s e n t e n c e  i n  t h e  s e q u e n c e  9 v i z  *,
C e r t a i n  s e q u e n c e s  o f  s e n t e n c e s  may b e  s a i d  t o  be 
i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  one  a n o t h e r  i n  a  c o n t e x t  o f  i n t e r r o ­
g a t i o n  b y  r e a s o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  r i s i n g  
i n t o n a t i o n  ( " )  o f  t h e  h i g h - r i s i n g  p i t c h  o f  t h e  p a r t i c l e s
" k h a ? h a  o r  c a i: a t  t h e  en d  o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a n d
t h e  f a l l i n g  i n t o n a t i o n  (* ) o f  t h e  h i g h - f a l l i n g  p i t c h  o f
t h e s e  p a r t i c l e s  a t  t h e  end  o f  t h e  e n s u i n g  a n a p h o r i c  s e n ­
t e n c e  ? e<,go
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
l a .  m a~ha :  k h r a y  k h a  l b «  m a - h a :  p i y a r a t  k h a
(Who h a v e  y o u  come t o  ( I ' v e  come t o  s e e  P i y a r a t  »)
s e e ?  )
^1
See pp* 2 2 0 - 1 9
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2 a .  k h u n  c a  k l a p  d i a w  n i :  r x
k h a
( A r e  y o u  g o i n g  b a c k  novr?)
3 a  * d i : may k h a  
( I s  i t  g o o d ? )
I | a 0 p a y  n a y  ma: c a
(W here  h a v e  y o u  b e e n ? )
r -  n V  1  A  ✓3 a  » h m  l e : w  r x  c a
(H ave  y o u  h a d  e n o u g h ? )
6 a  c d a ^ - p a y  may c a
( i s  i t  t o o  l o u d ? )
7a*  ma: n a : n  l £ : w  r x  h a
(H av e  y o u  b e e n  h e r e  l o n g ? )
8 a  * svk t u o  d a : y  may h a
(H ave  y o u  g o t  t h e  t i c k e t ? )
2 b .  k h a  j| dink m a : k  l e : w
( Y e s , )  ( I t ’ s g e t t i n g  v e r y
l a t e  D)
3b  * d i :  k h a
( Y e s ,  i t  i s . )
Ubc p a y  t h & r a 9 ma: cla
( I  h a v e  b e e n  away on
b u s i n e s s  *)
5b * c a
( Y e s . )
6 b * d i :  l e : w  c a
(N o,  i t ’ s a l l  r i g h t  nov/p)
7b p may n a : n  r o k  h n
(N o ,  n o t  v e r y  l o n g . )
8b o d a : y  h a
( Y e s ,  I ’v e  g o t  i t «)
on
c a s e s  
a n d  t h e
I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  i n  t h e s e  e x a m p l e s  t h e  
r i s i n g  i n t o n a t i o n  a n d  t h e  f a l l i n g  i n t o n a t i o n  a r e  b o r n e  
t h e  same p a r t i c l e .  T he  f o l l o w i n g  a r e  i l l u s t r a t i o n s  o f  
w h e r e  t h e  r i s i n g  i n t o n a t i o n  i s  b o r n e  on  o n e  p a r t i c l e  
f a l l i n g  i n t o n a t i o n  i s  b o r n e  on  t h e  o t h e r ,  e „ g 0
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C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s A n a p h o r ic  S e n t e n c e s
l a .  k h u n  c a  p a y  t h a : p  n a y  k h a  l b ” c a  p a y  t h a : p  n £ :  h a  
(W h ic h  way a r e  y ou  g o i n g ? )  ( l Tm g o i n g  t h i s  way. .)
2 a .  f o n  t o k  r x  c a
( I s  i t  r a i n i n g ? )
2b . k h ^
( Y e s ,  i t  i s . )
3 a .  n a p  d i :  may h a
(Was t h e  f i l m  g o o d ? )
3b o d i : c a
(Y es  , i t  w as  . )
I t  may be  s t a t e d ,  b y  a n a l o g y ,  t h a t  c e r t a i n  s e ­
q u e n c e s  o f  s e n t e n c e s  a r e  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  one  a n o t h e r  
i n  a c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n  b y  r e a s o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  r i s i n g  i n t o n a t i o n  o f  t h e  h i g h - r i s i n g  p i t c h  o f  
t h e  p a r t i c l e  ,fmay" a t  t h e  end  o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a n d  
t h e  f a l l i n g  p i t c h  o f  t h e  h i g h - f a l l i n g  p i t c h  o f  t h e  n e g a t o r  
lrm ay ,fl o f  t h e  e n s u i n g  a n a p h o r i c  s e n t e n c e ,  e . g .
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  A n a p h o r i c  S e n t e n c e s
l a .  p h a :  h e : p  may l b .  may h s : p
( i s  t h e  w a s h i n g  d r y ? )  (No,  i t  i s n ’ t . )  l i t .  n o t .
d r y .
2ao c a  s a y  p h r t k  may
(W ould  y o u  l i k e  some 
c h i l l i e s  p u t  i n ? )
2b . may s a y
( N o . )  l i t .  n o t ,  p u t .
3 a .  t h x  : r a m k h a : n  r o t  p h u s k  3 b .  c h a n  may r a m k h a : n  l x : y
//n i : may
( h o  t h e s e  c a r s  b o t h e r  y o u ? )  (No,  n o t  a t  a l l . )  l i t .  I, 
l i t .  y o u ,  b o t h e r ,  t h e s e  c a r s ,  n o t ,  b o t h e r ,  a t  a l l .  
t h e  p a r t i c l e .
* See p p .  2 3 1 -2 .
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li-a* r a w  t o g  h a y  k h a : ~ t h l p  h o y  Ub. may t o g
may
(M u s t  we g i v e  t h e  w a i t e r  ( N o . )  l i t . n o t , m u s t ,
a  t i p ? )
C e r t a i n  o t h e r  s e q u e n c e s  o f  s e n t e n c e s  may h e  s a i d
t o  h e  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  one  a n o t h e r  i n  a  c o n t e x t  o f  
i n t e r r o g a t i o n  b y  r e a s o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
r i s i n g  i n t o n a t i o n  o f  t h e  l o w - r i s i n g  p i t c h  o f  t h e  p a r t i c l e  
(,r Y i( a t  t h e  end  o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a n d  t h e  f a l l i n g  
i n t o n a t i o n  o f  t h e  h i g h - f a l l i n g  p i t c h  o f  t h e  p a r t i c l e s  ” kha<, 
h a  o r  c a ” a t  t h e  e n d  o f  t h e  e n s u i n g  a n a p h o r i c  s e n t e n c e ,  a n d ,  
b e t w e e n  t h e  r i s i n g  i n t o n a t i o n  o f  t h e  p a r t i c l e  ”r x  ” a t  t h e  
e n d  o f  t h e  c a t a p h o r i c  s e n t e n c e  a n d  t h e  f a l l i n g  p i t c h  o f  t h e  
h i g h - f a l l i n g  p i t c h  o f  t h e  n e g a t o r  ”m ayf' , e . g .
C a t a p h o r i c  S e n t e n c e s  An a p h o r i c  S e n t e n c e s
l a .  f o n  t& k  r x  l b .  k h a  o r  o r  c a
( i s  i t  r a i n i n g ? )  ( Y e s . )
o r  may d a y  t o k
(N o,  i t  i s n ' t * )
2 a .  r a w  r u c a k  khaw  r x  
(No y o u  know h i m ? )
2bc r u c a k  k h a  ( o r  h a )
( Y e s ,  I  d o . )  l i t .  know, a
p a r t i c l e .
3 a .  k h a : w  s u k  l c : w  r f
( i s  t h e  r i c e  c o o k e d ? )
3 b . y a g  may s u k  
(N o t  y e t . )
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I n  some e x c e p t i o n a l  c a s e s  i t  i s  f o u n d  t h a t  
i n t o n a t i o n  i s  u s e d  a s  a  f o r m  o f  b r i d g e  b e t w e e n  one  c o n t e x t  
a n d  t h e  o t h e r 9 v iz® *
A s e n t e n c e  o f  t h e  s t r u c t u r e  P*  w i t h  a  ( l o w )  r i s i n g  
i n t o n a t i o n  may b e  s a i d  t o  be  i n  r e l a t e d  c o n t e x t  w i t h  i t s  
p r e c e d i n g  s e n t e n c e  i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o n  b y  s t r u c t u r e  a t  
t h e  s t a g e  o f  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  a n d  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  i t s  
s u c c e e d i n g  s e n t e n c e  i n  a c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n  b y  i n t o ­
n a t i o n ®  T h a t  i s  t o  s a y 5 t h e  s e n t e n c e  c o n c e r n e d  i s  a n a p h o r i c  
a s  r e g a r d s  t h e  c o n t e x t  o f  m e n t i o n  a n d  c a t a p h o r i c  a s  r e g a r d s  
t h e  c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n *  e 0g*
G o n t e x t  o f  M e n t i o n  C o n t e x t  o f  I n t e r r o g a t i o n
C a t a p h o r i c
S e n t e n c e s
A n a p h o r i c  a n d  
C a t a p h o r i c  
S e n t e n c e s
A n a p h o r i c
S e n t e n c e s
la® c h u o y  s o p  kluio  lb® k h a  
n o y
( P a s s  t h e  s a l t  
p l e a s e ® )  ■
( I  b e g  y o u r  
p a r d o n ? )
l c .  c h u o y  s o p  kl tuo n o y
(P a s i :  t h e  s a l t  
p l c a s o  P )
2a® w a l a y
( W a l a i l )
2b o k h a :  
( Y e s ? )
2c® ma: n i :  n o y  s i
( C a n  you  come 
o v e r  h e r e ? )
3a® me: c a :  
( M o t h e r  1)
3bo ca:
( Y e s ? )
3c® n a : m  may l a y - s l o  
l e : w
(Tho w a t e r ' s  
s t e p p e d  r u n n i n g ® )
* See p p .  29U-5.
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I n  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  t h e  u n d e r l i n e d  s e n t e n c e  b 
may be  r e l a t e d  t o  s e n t e n c e  a  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  m e n t i o n  
a n d  t o  s e n t e n c e  c w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n  <, I t  
may b e  s t a t e d  f u r t h e r  t h a t  i n t o n a t i o n a l l y  s e n t e n c e  b i s  a 
mai^k o f  c o n t e x t  o f  i n t e r r o g a t i o n , ,
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CHAPTER X I I I
THE ROLE OF EXTRA-LINGUISTIC DATA 
THE CONTEXT OF IMMEDIATE PERCEPTION
At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  t h e s i s 1 i t  was  o b s e r v e d  
t h a t  i n  c e r t a i n  s p e c i a l  c a s e s  a  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e  i s  
d e p e n d e n t  f o r  i n t e l l i g i b i l i t y  n o t ,  a s  i n  t h e  g r e a t e r  p a r t  
o f  t h e  m a t e r i a l  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y , u p o n  some p r e c e d i n g  
s e n t e n c e  o r  s e n t e n c e s  i n  t h e  same c o n v e r s a t i o n ,  b u t  u p o n  
n o n - v e r b a l  f e a t u r e s  o f  t h e  s i t u a t i o n , .  I n  s u c h  e x c e p t i o n a l  
c a s e s s a  s e n t e n c e  w h i c h  i s  r e g a r d e d  a s  n o n - i n i t i a t i n g  i n  
s t r u c t u r e  m ay ,  i n  f a c t ,  s t a r t  a c o n v e r s a t i o n .  S u c h  i n ­
s t a n c e s  may b e  d e a l t  w i t h  w i t h i n  a f r a m e w o r k  o f  w h a t  may b e  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " c o n t e x t  o f  i m m e d i a t e  p e r c e p t i o n " , W hat  
i s  " g i v e n "  w i t h i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c o n t e x t ,  a s  c o n t r a s t e d  w i t h
pt h e  c o n t e x t  o f  m e n t i o n  , i s  t h a t  w h i c h  a l t h o u g h  n o t  m en­
t i o n e d  i s  p e r c e p t i b l e  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  t a k i n g  p a r t  i n  a  
c o n v e r s a t i o n  a t  t h e  t i m e  t h e  c o n v e r s a t i o n  t a k e s  p l a c e » 
E x a m p l e s i -
N o n - I n i t i a t i n g  S e n t e n c e s  T y p i c a l  S i t u a t i o n
o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  C o n t e x t  
o f  I m m e d i a t e  P e r c e p t i o n
a )  SVt
p h o : t h a : n  l e : w  l a  At t h e  d i n i n g  t a b l e :  f o o d
( F a t h e r Ts e a t e n  ( h i s  d i n n e r ) . )  i s  " g i v e n " .
1 S e e  p . 12 •
2 S e e  p p «23U f f .
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c h a n  c a  t a l k  c?e:r j
( I T1 I  h$ t tg  ( t h e  w a s h i n g )  o u t  
m y s e l f • )
n f t  c h u o y  k h o n  map n a
( W i l l  y o u 9 N i t ,  s t i r  ( i t )  
f r o m  t i m e  t o  t i m e ? )
b ) vt
c h o i p  may
(l)o y o u  l i k e  ( i t ) ? )
p v : t  l e : w  n a
( S h a l l  I  o p e n  ( i t )  no w ?)
c h u o y  l a :  13 n o y
( G o u l d  y o u  w a s h  ( t h i s )  f o r  
me? )
o )  SV It  u
r a w  t o p  c e : k  n a l c r i o n  9e : p
(We m u s t  d i s t r i b u t e  ( t h e m )  t o  
t h e  s t u d e n t s  o u r s e l v e s *)
phm on  p h v p  h a y  c h a n
(A f r i e n d ’ s j u s t  g i v e n  ( i t )  
t o  m e , )
When s e e i n g  t h a t  som eone  i s  
a b o u t  t o  t a k e  t h e  w a s h i n g  
aw ay :  t h e  w a s h i n g  i s  " g i v e n " 0
S o m e t h i n g ,  s a y ,  a  p o t  o f  f o o d  
i s  b e i n g  c o o k e d  on t h e  s t o v e :  
t h e  p o t  o f  f o o d  on t h e  s t o v e  
i s  " g i v e n " «
A f t e r  g i v i n g  a  c h i l d  a 
p r e s e n t :  t h e  p r e s e n t  i s  
" g i v e n " .
H o l d i n g ,  s a y ,  a  b o t t l e  o f  
b e e r  i n  h i s  h a n d :  t h e  
b o t t l e  i s  " g i v e n " «
H a n d i n g ,  s a y ,  a  g l a s s  t o  
so m eo ne :  t h e  g l a s s  i s
" g iv e n " * ,  -
T he  t e a c h e r s  a r e  d e a l i n g  w i t h  
t h e  e x a m i n a t i o n  p a p e r s :  t h e s e  
p a p e r s  a r e  " g i v e n " »
A v i s i t o r  i s  l o o k i n g  a t ,  s a y ,  
a  b o o k :  t h e  b o o k  i s  " g i v e n " *
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a) Vtt1
c a  p a y - c e : k  n a k r i o n  l e : w  
( I  Tm g o i n g  t o  d i s t r i b u t e  
( t h e m )  t o  t h e  s t u d e n t s  now *)
h a y  d e k  k o : n  t h x 9 
(G-ive ( i t )  t o  t h e  c h i l d r e n  
f i r s t »)
A t e a c h e r  h a s ?  s a y ?  e x a m i ­
n a t i o n  p a p e r s  i n  h e r  h a n d :  
t h e s e  p a p e r s  a r e  ” g i v e n 1f0
Someone i s  g i v i n g ?  sa y ?  a 
d i s h  o f  d e s s e r t :  t h e  d i s h  i s  
” g i v e n ,: o
e )  SVt t O
phom c a  p a y ~ t x : m  nam -m an  
k o : n  n a  h a 9
( S h a l l  I  go  a n d  p u t  some 
p e t r o l  i n  ( t h e  c a r )  f i r s t ? )
k c :  y a :  l tn :m  r o t  n a : m  l a
(You w o n ’ t  f o r g e t  t o  w a t e r  
( i t ) ?  w i l l  y o u ? )  l i t *  you? 
d o n ’t ?  f o r g e t ?  p u t ?  w a t e r ?  
a  p a r t i c l e o
A boy? s a y ?  i s  w a i t i n g  b e s i d e  
a  c a r  f o r  h i s  m o t h e r ?  t h e  c a r  
i s  !?g i v e n ?t*
H a v i n g  f i n i s h e d  p l a n t i n g  a  
t r e e ?  a  m a s t e r  may u s e  t h e  
s e n t e n c e  i n  s p e a k i n g  t o  h i s  
s e r v a n t  who i s  n e a r b y :  t h e  
t r e e  i s  ” g i v e n u 0
*■) v t t °
p a y - t x  :m nam -m an  k o : n  n a  
( S h a l l  I  go a n d  p u t  some 
p e t r o l  i n  ( t h e  c a r )  f i r s t ? )
r o t  n a : m  d a : y  l s : w  
(Y o u '  c a n  w a t e r  ( i t )  novif*) 
l i t *  p u t ?  w a t e r ?  can?  a l r e t
A man? s a y ?  i s  t a k i n g  h i s  w i f e  
som ew here  i n  a  c a r :  t h e  c a r  i s  
”g i v e n u *
Someone h a s  j u s t  p l a n t e d  a 
t r e e :  t h e  t r e e  i s  ng i v e n n *
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g )  BVt t
phom h a y  l e : w  
( I ’v e  p a i d  ( h i m ) * )  
l i t *  Is, g i v e s a l r e a d y *
l e k  c a  r o t  l e : w  n a
( S h a l l  I ,  Lek?  w a t e r  ( i t )  
n o w ? )
l i t *  Lek? s h a l l ?  p u t ?  a l r e a d y ?  
a  p a r t i c l e *
A man s e e i n g  t h a t  h i s  f r i e n d  
i s  a b o u t  t o  g i v e  some money 
t o ?  s a y ?  a  w a i t e r :  t h e  money 
an d  t h e  w a i t e r  a r e  " g i v e n ” *
A boy? h a v i n g  n o t i c e d  t h a t ?  
sa y ?  h i s  f a t h e r  h a s  f i n i s h e d  
p l a n t i n g  some t r e e s  i s  
o f f e r i n g  t o  p u t  w a t e r  on  t h e  
t r e e s :  t h e  w a t e r  an d  t h e  
t r e e s  a r e  " g i v e n " *
y a :  pharr) h a y  l r : y  c a  
( P l e a s e  d o n ’t  g i v e  ( i t  h im )  
j u s t  n o w I )
h a y  l e : w  h a 9
( ( l ) ’v e  p a i d  ( h i m ) . )
l i t *  g i v e ?  a l r e a d y ?  a 
p a r t i c l e .
A woman i s  t a l k i n g  t o  h e r  
f r i e n d ?  a f t e r  n o t i c i n g ?  s a y ?  
t h e  f r i e n d  w as  h a n d i n g  some 
s w e e t s  t o  t h e  l i t t l e  b o y :  
t h e  s w e e t s  a n d  t h e  
b o y  a r c  " g i v e n " *
A man s e e i n g  t h a t  h i s  f r i e n d  
i s  a b o u t  t o  g i v e  some money  
t o ?  s a y ?  a  w a i t e r :  
t h e  m oney  a n d  t h e  w a i t e r  a r e  
" g i v e n " *
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A l l  t h e  s e n t e n c e s  i n  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  a r e  n o n -  
a n a p h o r i c  s e n t e n c e s  w h i c h  a r e  o f  t h e  s t r u c t u r e s  e x c l u s i v e
p
t o  n o n - i n i t i a t i n g  s e n t e n c e s » The  f o l l o w i n g ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ? a r e  s e n t e n c e s  o f  t h e  s t r u c t u r e  w h i c h  i s  n o t  so  
e x c l u s i v e ,  n a m e ly  o f  t h e  s t r u c t u r e  e . g .
N o n - I n i t i a t i n g  S e n t e n c e s
o p e r a t i n g w i t h i n  t h e
C o n t e x t  o f  I m m e d i a t e  P e r -  
c e p t i o n
V-
T y p i c a l  S i t u a t i o n
n a k ( i t ’ s  h e a v y o ) 
l i t  » h e a v y
A g i r l  c a r r y i n g ,  s a y ,  a  s u i t ­
c a s e :  t h e  s u i t c a s e  i s  " g i v e n ”
h o : m  n a ( T h e y  s m e l l  
n i c e ,  d o n Tt  
t h e y ? )
S e e i n g  som eone  s m e l l i n g ,  s a y ,  
s c e n t e d  f l o w e r s :  t h e  f l o w e r s  
a r e  " g i v e n " ,
k h a p  9ok ( l t Ts v e r y  
t i g h t . )
A f t e r  t r y i n g  some c l o t h e s , s a y ,  
a  f r o c k  on:  t h e  f r o c k  i s  
" g i v e n " o
d a p - p a y ( I t f s t o o  
l o u d . )
Someone i s  t u n i n g ,  s a y ,  t h e  
w i r e l e s s :  t h e  w i r e l e s s  i s  
" g i v e n "
Someone i s  t a s t i n g  some f o o d :  
t h e  f o o d  i s  " g i v e n " <,
________   n o t  y e t ,  s a l t y .  ________________________
1 S e e  p .  21+2 •
2 S ee  p .  25k  £ £ •
3 S e e  p .  2 5 1 e
y a p  may khem ( I t  n e e d s  m ore
S a l t  o ) 1 i t  a
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CHAPTER XIV
-= . t i  i i  JMVV—fc'-’SS
THE ROLE OP e x i r a - l i n g u i s t i c DATA;
PERSONAL RELATIONSHIP, SEX,
SOCIAL STATUS AND AGE
I t  was o b s e r v e d  i n  C h a p t e r  X Ie  t h a t  c e r t a i n  
s e q u e n c e s  o f  s e n t e n c e s  a r e  r e l a t e d  t o  one  a n o t h e r  i n  a c o n t e x t  
o f  m e n t i o n  b y  " p r o n o m i n a l  c o n c o r d " s i 4e 0 b y  t h e  m u t u a l  
e x p e c t a n c y  o b t a i n i n g  b e t w e e n  a p a r t i c u l a r  p a i r  o f  p r o n o u n s  
f r o m  t h e  c o n c o r d  s e t s  * I t  n a y  b e  s a i d  h e r e  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  
t h e  c o n c o r d  s e t  a n d  o f  t h e  p r e c i s e  p a i r  w i t h i n  t h a t  s e t  i s  
d e t e r m i n e d  b y  a c o m b i n a t i o n  o f  e x t r a - l i n g u i s t i c  f a c t o r s  * 
n a m e l y  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p 5 s e x s s o c i a l  s t a t u s  a n d  a g e y 
i n  t h e  c o n t e x t  o f  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  c o n v e r s a t i o n  t a k e s  
p l a c e  ,
1 ° Re r  s o n a l R e l a t i o n s l p ip ,
T h i s  f a c t o r  may b e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  i n t i m a t e s 
i n f o r m a l  a n d  f o r m a l  c o n t e x t s 9 v i s . 9
a ) iR jfL m ate  c o n t e x t  An i n t i m a t e  c o n t e x t  i s  
o n e  i n  w h i c h  a s p e a k e r  i s  s p e a k i n g  t o  h i s  c l o s e  f r i e n d  o r  
a  member o f  a f a m i l y ,
b )  i n f p r inajL_e_QRte x t  An i n f o r m a l  c o n t e x t  i s
one  i n  w h i c h  a s p e a k e r  i s  s p e a k i n g  t o  h i s  f r i e n d  o r  c o l l e a g u e ,
c )  f o r m a l  c o n t e x t  A f o r m a l  c o n t e x t  i s  one
i n  w h i c h  a  s p e a k e r  i s  s p e a k i n g  t o  a c o l l e a g u e ? a n  a c q u a i n ­
t a n c e  o r  a s t r a n g e r 5 o r  a t e a c h e r  i s  s n e a k i n g  t o  h i s  o r  h e r  
p u p i l  o r  s t u d e n t s  o r  a m a s t e r  i s  s p e a k i n g  t o  h i s  o r  h e r  s e r v a n t
* See p P 3UU-
T h i s  f a c t o r  i s  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  m a l e ,  
f e m a l e  a n d  commom i , e # e i t h e r  m a le  o r  f e m a l e *
3 ° S o c i a l  S t a t u s
T h i s  f a c t o r  may h e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  
e q u a l s s u p e r i o r  a n d  i n f e r i o r c 
^  °
T h i s  f a c t o r  may h e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  
e q u a l  ( i 0e u c o n t e m p o r a r y ) ,  s e n i o r  an d  j u n i o r *
The t h i r d  a n d  t h e  f o u r t h  f a c t o r s  a r e  c l o s e l y  
i n t e r t w i n e d ,  s i n c e  on  t h e  w h o l e  p e r s o n s  s e n i o r  i n  a g e  
a r e  t r e a t e d  a s  s u p e r i o r  i n  s o c i a l  s t a t u s *  The e x c e p t i o n  
t o  t h i s  i s  when  t h e  s o c i a l  s t a t u s  i s  c l e a r l y  d e f i n e d  i n  
w h i c h  c a s e  a g e  w i l l  h e  i g n o r e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  a s e r v a n t  
i s  a l w a y s  r e g a r d e d  a s  t h e  s p e a k e r ’s i n f e r i o r  e v e n  t h o u g h  
ho  may h e  o l d e r  t h a n  t h e  s p e a k e r *
n h o nr^set_
"phom" i s  p a i r e d  w i t h  " k h u n ” i n  a n  i n f o r m a l  
o r  i n  a  f o r m a l  c o n t e x t  w h e r e  a man i s  s p e a k i n g  t o  a man 
o r  a woman who i s  o f  e q u a l  s o c i a l  s t a t u s  a n d  o f  e q u a l  a g e c 
( S e e  t h e  t h i r d  p a i r  o f  e x a m p l e s  on  p 0 3 3 9 *)
"phom ” i s  p a i r e d  w i t h  " t h a n ” i n  a - f o r m a l  c o n t e x t  
w h e r e  a  man i s  s p e a k i n g  t o  a  man who i s  h i s  s u p e r i o r  a n d  h i  
s e n i  o r •
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d i c h a n - s e t
" d i c h a n "  i s  p a i r e d  w i t h  " k h u n ” i n  a n  i n f o r m a l  
o r  i n  a f o r m a l  c o n t e x t  w h e r e  a woman i s  s p e a k i n g  t o  a man 
o r  a woman who i s  o f  e q u a l  s o c i a l  s t a t u s  a n d  o f  e q u a l  ag e*  
( S e e  t h e  f o u r t h  p a i r  o f  e x a m p l e s  on p * 3 3 9 *)
" d i c h a n ” i s  p a i r e d  w i t h  " t h a n "  i n  a  f o r m a l
c o n t e x t  w h e r e  a woman i s  s p e a k i n g  t o  a man who i s  h e r
s u p e r i o r  a n d  h e r  s e n i o r *  
c h a n - s e t
" c h a n "  i s  p a i r e d  v / i t h  " t h x : "  i n  a n  i n t i m a t e  
c o n t e x t  w h e r e  a  h u s b a n d  i s  s p e a k i n g  t o  h i s  w i f e  ( o r  v i c e  
v e r s a )  who i s  o f  e q u a l  s o c i a l  s t a t u s  a n d  o f  e q u a l  a g e ,  
a n d ,  i n  a n  i n f o r m a l  c o n t e x t  w h e r e  a s c h o o l g i r l  o r  a s c h o o l ­
b o y  i s  s p e a k i n g  t o  a n o t h e r  s c h o o l g i r l  o r  a n o t h e r  s c h o o l b o y  
who i s  o f  e q u a l  s o c i a l  s t a t u s  a n d  o f  e q u a l  age*  ( S e e  t h e  
f i r s t  p a i r  o f  e x a m p l e s  on  p * 3 3 9 * )
S u c h  a p a i r  i s  u s e d  i n  a f o r m a l  c o n t e x t  w h e r e  
a t e a c h e r  i s  s p e a k i n g  t o  h i s  o r  h e r  p u p i l  o r  s t u d e n t  who 
i s  o f  c o u r s e  h i s  o r  h e r  i n f e r i o r  a n d  h i s  o r  h e r  j u n i o r *  
" c h a n "  i s  p a i r e d  w i t h  " k h u n "  i n  a n  i n f o r m a l  
c o n t e x t  w h e r e  a woman i s  s p e a k i n g  t o  a n o t h e r  woman o r  a
man who i s  o f  e q u a l  s o c i a l  s t a t u s  and  o f  e q u a l  ag e  *
" c h a n "  i s  p a i r e d  w i t h  " k e e i t h e r  i n  a n  i n t i m a t e  
c o n t e x t  w h e r e  a p a r e n t  i s  s p e a k i n g  t o  h i s  o r  h e r  c h i l d  o r  
w h e r e  a n  o l d e r  s i b l i n g  i s  s p e a k i n g  t o  h i s  o r  h e r  y o u n g e r  
s i b l i n g ,  who i s  o f  c o u r s e  h i s  o r  h e r  i n f e r i o r  an d  h i s  o r  
h e r  j u n i o r ,  o r  i n  a  f o r m a l  c o n t e x t  w h e r e  a m a s t e r  i s
s p e a k i n g  t o  h i s  o r  h e r  s e r v a n t  who i s  o f  c o u r s e  h i s  o r  
h e r  i n f e r i o r  'b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  h i s  o r  h e r  j u n i o r *  
r  avvq-se ,!
" r a w "  i s  p a i r e d  w i t h  " n a ; y "  i n  a n  i n t i m a t e  
c o n t e x t  w h e r e  a man i s  s p e a k i n g  t o  a man who i s  o f  e q u a l  
s o c i a l  s t a t u s  a n d  o f  e q u a l  a g e*  (Gee t h e  f i f t h  p a i r  o f  
e x a m p l e s  o n  p *339 ' )
" r a w "  i s  p a i r e d  w i t h  " t u o "  i n  a n  i n t i m a t e  
c o n t e x t  w h e r e  a woman i s  s p e a k i n g  t o  a n o t h e r  woman who 
i s  o f  e q u a l  s o c i a l  s t a t u s  a n d  o f  e q u a l  a g e*
9u Q - s e t
" 9u o "  i s  o n l y  p a i r e d  w i t h  " I n k " ,  and. i s  u s e d  
i n  a n  i n t i m a t e  c o n t e x t  w h e r e  a man i s  s p e a k i n g  t o  a man 
who i s  o f  e q u a l  s o c i a l  s t a t u s  a n d  o f  e q u a l  ag e  ( s e e  t h e  
s e c o n d  p a i r  o f  e x a m p l e s  on  p e 3 3 9 ) °  i s  a l s o  u s e d  i n  
a f o r m a l  c o n t e x t  w h e r e  a man i s  s p e a k i n g  t o  a  man who i s  
h i s  i n f e r i o r  a n d  h i s  j u n i o r *
As h a s  a l r e a d y  b e e n  d e s c r i b e d ,  n o n - i n i t i a t i n g  
s e n t e n c e s  a r e  f r e q u e n t l y  f o u n d  bo b e  r e l a t e d  t o  one  a n o t h e r  
w i t h i n  a c o n t e x t  o f  m e n t i o n  b y " 3 r d  p e r s o n  p r o n o m i n a l  
r e f e r e n c e " - *  I t  i s  t o  b e  s t a t e d  h e r e  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  
t h e  p a r t i c u l a r  p r o n o u n  i s  d e t e r m i n e d  b y  o n e  o f  t h e  t h r e e  
e x t r a - l i n g u i s t i c  f a c t o r s ,  n a m e l y  a g e , s o c i a l  s t a t u s  a n d  
s e x *  T h i s  may b e  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :
Gee p p .  3 3 7 - 8 .
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kg : i s  d e t e r m i n e d  "by age* i „ e „  i t  i s  u s e d
t o  r e f e r  t o  a p e r s o n  who i s  t h e  s p e a k e r ' s  s e n i o r  o r  
j u n i o r *  I t  i s  n e v e r  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  s p e a k e r ' s  
c o n t e m p o r a r y *  ( S e e  t h e  s e c o n d  p a i r  o f  e x a m p l e s  on  p c 3 3 ?-) 
t h a n  i s  d e t e r m i n e d  "by s o c i a l  s t a t u s * i * e 0 
i t  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  a B u d d h i s t  monk** o r  t o  a man who 
i s  t h e  s p e a k e r ' s  s o c i a l  s u p e r i o r * f o r  e x a m p le *  t o  a man 
w i t h  t i t l e *  o r  o f  h i g h  p o s i t i o n  s u c h  a s  H e ad  o f  a D e p a r t ­
ment* a D i r e c t o r *  a D i r e c t o r - G e n e r a l *  a G e n e r a l  a n d  so  on* 
o r  t o  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  s p e a k e r  o r  o f  t h e  o t h e r  p a r t i c i -  . 
p a n t s « ( S e e  t h e  f o u r t h  p a i r  o f  e x a m p l e s  o n  p D 3 3 3 *)
man i s  d e t e r m i n e d  e i t h e r  h y  age* s o c i a l  s t a t u s  
o r  h y  s e x *  v i z *  i t  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  a  y o u n g e r  member 
o f  t h e  s p e a k e r ’ s f a m i l y  s u c h  a s  t o  a b a b y  o r  y o u n g e r  
s i b l i n g ;  i t  i s  u s e d  b y  a m a s t e r  t o  r e f e r  t o  a s e r v a n t ;  
a n d  i t  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  a n y  i n t i m a t e  o b j e c t  c (To i l l u s ­
t r a t e  t h i s  l a s t *  s e e  t h e  t h i r d  p a i r  o f  e x a m p l e s  on  p 0 3 3 8 o ) 
khaw  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  a n y  t h i r d  p e r s o n  
e x c e p t  p a r e n t s  ( e i t h e r  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  s p e a k e r  o r  o f  
t h e  o t h e r  p a r t i c i p a n t s ) *  ( S e e  t h e  f i r s t  p a i r  o f  e x a m p l e s  
on  p o3 3 8 « )
r.T*T — — |f., , ,   I'lj-, n * 1 " . |~ r I. j— ,1 ■-! I 1 I — ‘>irnwL- ■ It V—TVEtar. <g **W-B=*,5tsa
* See  e x a m p l e s  o f  t h i s  on p .  293 *
